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E D I C I O I S T D E L A . 3 y n - A . ^ - A . 3 S r J k . 
A c c A í d o á ! a f r a n q u i c i a é i n s c r i p t o c o m o c o r r e s p o n d e n c i a d e s e g u n d a c l a s e e n l a O f i c i n a d e C o r r e o s d e l a H a b a n a . 
D i r e c c i ó n v A d m i n i s t r a c i ó n : P R A D O 
APARTADO D E CORREOS 1,010. 
1 0 3 . P R E C I O S D E SUSCRIPCION 
CNION í 1 
P O S T A L 
2 meses. 
6 Id . . . 
3 i d . . . 
$21.00 oro, 
$11.00 „ 
5 6.00 ., T. 
( 12 meses. 
D E C U B A \ 6 i d . . . 
( 3 id . . . . 
515 .00 plata 
$ 8.00 „ 
5 4.00 ., H A B A N A 
12 meses, 
0 id... . 
3 id . . . 
$14.00 plati 
% 7.00 „ 
$ 3.75 „ 
T E U G E Á M A S J i 1 G i B L E 
\ m \ m p a r t i c u l a r 
DEi. 
D I A R I O D B L * A M A R I N A 
E S I 3 A -
D E A N O C H E 
Madrid, Agosto 28 
E L O G I O S M E R E C I D O S 
L a prensa elogia el patriotismo de 
la Colonia española en Cuba, con mo-
tivo de los sucesos de Melilla. 
F U S m A M I E X T O 
E n Barcelona ha sido fusilado el 
sedicioso Antonio Malet, condenado 
pdr el Consejo de Guerra. 
L O S CAMBIOS 
Hoy se cotizaron: 
Francos, á 9.35. 
Libras, ; 27-52. 
Cuatro por ciento, á 84.70. 
Servicio de l a P r e n s a Asoc iada 
E L CONCURSO D E A V I A C I O N 
Reims, Francia Agosto 28. 
E l aviador americano Glenn Cur-
tiss ha ganado hoy la "Copa Inter-
nacional" ó sea el trofeo Gordon 
Bennet. 
E l aviador Bleriot después de dos 
pruebas desgraciadas logró dar dos 
vueLas al aeródromo en 15 minutos 
56 115 segundos. 
Este mismo aviador ha establecido 
un record de velocidad de 7 minutos 
47 4 5 segundos en el recorrido de 
una vuelta . 
Vm Ib a m. r*'1̂ ". j b ert; y T&^a r • >' 2 
no lograron hacer nada. 
Mañana se efectuará la contienda 
por la "Copa Michelin", premio 
anual por vuelo de gran distancia. 
Este premio se lo llevó hace un año 
Wilburg Wright e« un recorrido de 
73 millas. 
Es condición indispensable, este 
año, que el ganador recorra por lo 
menos una distancia doble de la re-
corrida hasta ahora. 
Ha sido protestado el record que 
hizo Parman ayer, alegando que di-
cho aviador violó las leyes estableci-
das, en los materiales empleados en 
su máquina. 
E l Jurado decidió la protesta á fa-
vor de Farman. 
E L " Z E P P E L I X i : i " 
Bitterfeld, Alemania, Agosto 28. 
Esta tarde á las 6 y 25 tomó tierra 
aquí el "Zepelin ni ." 
M E X S A J E D E Z E P P E ! TV 
Leipsic, Alemania, Agosto 28. 
E l dirigible del conde Zeppelin pa-
so por esta ciudad, por la tarde, con 
dirección ai norte y con buena velo-
cidad. 
E l conde dejó caer un mensaje di-
ciendo que había perdido una paleta 
ne cada hélice. 
PARA EL'ROPA 
Nueva York, Agosto 28. 
E n el vapor "Amerika" ha salido 
hoy para Europa el Ministro de Fran-
cia en los Estados Unidos. 
DIMISION D E L G A B I N E T E 
Atenas, Agosto 28. 
Una parte de la guarnición local, 
con sus correspondientes oñciales se 
amotinó esta mañana, saliendo de la 
ciudad y acampando en uno de los su-
burbios. 
Dase por razón lo disgustado que 
está el Ejército con el actual Minis-
terio. 
Como resultado de la actitud toma-
da por estas tropas el Gabinete pre-
sentó su dimisión. 
E L TIMO D E L P O R T U G U E S 
Lisboa, Agosto 28. 
E l periódico " E l Mundo" publica 
un despacho del Peñón de la Gomera 
diciendo que las trepas españolas en 
Marruecos hicieron volar varias mi-
nas que tenían preparadas,matando á 
cien moros. 
Los españoles—dice el referido des-
pa-cho —confiaban en estas minas y 
en la obscuridad cuando los moros los 
atacasen. 
Agrégase que los españoles tuvie-
ron tres oficiales y cincuenta solda-
dos muertos. 
Z E P P E L I N L L E G A R A MAÑANA 
Berlín, Agosto 28. 
E l Conde Zeppelin ha anunciado 
que saldrá de Bitterfield en su diri-
gible, mañana á las siete, con objeto 
de llegar á Berlín al medio día. 
E l pueblo se ha cansado de espe-
rar esta noche al famoso aviador con 
su buque aéreo; hasta que los perió-
dicos publicaron suplementos, mani-
festando que Zeppelin no podía lle-
gar e?ta noche á causo, de los acciden-
tes sufridos en su viaje. 
E L R E C O R D D E H O Y 
Rheims, Francia, Agosto 28 
Curtiss voló hoy 20 kilómetros en 
Wt&7 UfiinAtOS "2 ¡LCgÜl-aC-S. 
Laitham. Lefefcre y otros aviadores 
l franceses hicieron el irismo recorrido 
en 20 minutos 47.3i5 segundos. 
Cockburns. aviador inglés, chocó 
contra una pila de heno y no pudo 
terminar el vuelo. 
E l Embajador White felicitó á Cur-
tiss y lo presentó á la señora del coro-
nel Roosevslt. 
Mañana se efectuarán vuelos de al-
tura por un premio de dos mil pesos. 
B A S E B A L L 
Nueva York, Agosto 28 
E l resultado de los juegos celebra-
dos hoy ha sido el siguiente: 
Liga Nacional 
Filadelfia 5, San Luís 4, (primar 
juego.) 
Filadelfia 6, San Luís 0. (segundo 
juego.) 
Brooklyn 3. Pittsburg 7, (primer 
juego.) 
Brooklyn 0, Pittsburg 3, (segundo 
juego.-
Boston 6, Cincinati 7. 
New York 1, Chicago 6. 
Liga Americana 
Chicago 6, Washington 4, (pri-
mer juego.) 
Chicago 2, Washington 1, (segun-
do juego.) 
Detroit 2, New York í. 
Cleveland 3, Boston 4. 
San Luís 0, Filadelfia 4. 
Í E I T A E S P E C I A L 
1 M I S 
PEECIOS SIN COMPETEHCIi 
1 
A l Pas t e l . 
A l C r e y ó n . 
H I C A S \ A g u a d a 
A CIONES A . C a r b ó n . 
fN HERMOSOS 
Y CAPRICHO- j 
S0S MARCOSJ co lores 
I C r o m o s 
* fías. 
CHAMPION & P A S C U A L 
24g9 0bisP0 99 7 101 
O l e o g r a f í a s . 
P l a t i n o s t ipos e n 
l i t o g r a -
c 2534 49 HABANA 19 
r 
NOTICIAS C O M E R C I A L E S 
LA* 
Nueva York, Agosto 28 
Bonos de Cubá, 5 por ciento (ex-
interés.) 103.1Í8. 
.Bonos de los Estados Unidos á 
100.3¡4 por ciento ex-interés. 
Centenes, á $4.77. 
Descuento, papel comercial, de 4.1 4 
á 4.3j4 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 dlv., 
banqueros, á 4.85.25. 
Cambio sobre Londres á la vista, 
banqueros, á 4.86.85. 
Cambios sobre París. 60 d!v.. ban-
queros, á 5 francos 16.7¡8 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 d|v.k 
banqueros, á 95.50. 
Centrífugas, polarización 96. eo pla-
za, 4.11 cts. 
Centrífuíra. número 10, pol. 96, cos-
to y flete, 2.3|4. 
Maseabario, polarización 89, en pla-
za, 3.61 cts. 
Azúoar de miel aol 89, en plaza. 
3.36 cts. 
Mantee» íiel Oeste, en tercerolas, 
$12.65. 
Harina, patente, Minnesota. $0.00. 
Londres, Agosto 23. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, 12.s. 
Azúcar mascubado. nnl; 89, á l i s . 
Azúcat ¿3 i^nií-'I/.v-ba do la nueva 
cosecha, l i s . 6d. 
Consolidados, •ex-int^rés, 84. 
Lc-s2nen(o; Banco üe Inglaterra. 
2.112 por cíente. 
Rtinta '1 por 100 español, ei-cun¿n, 
100.3;8. 
Acciones Comunes dfl 16á Ferroca-
rrilos Unidos de la Habana, cerraron 
á £83,Íf2. 
París, Agosto 28. 
Renta francesa, ex-interes, 98 fran-
cos 28 céntimos. 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al 2 8 Agosto 1909, lin-
cha al aire libre en KL ALMBND \1< KS, 
Obispo 5 4 para el DIARIO DE LA .MA-
RINA. 






Barómetro: A las 4 P. M. 7 60. 
J U U l l 
ASPECTO D E L A P L A Z A 
Agosto 28. 
Azúcares.— En Londres el pre :io 
déla remolacha acusa baja, cotizán-
dose hoy. á l i s . 6d.; en los Estados 
Unidos sin variación y esta plaza eio-
rra en las mjsmas condiciones de 
quietud anteriormente avisada. 
Cajnbios.—Kl mercado cierra c h 
demanda moderada y sin variación 
en los precios. 
Cotizamos: 
C'oniorcii Kanr.ii>M 
IjCndre» S drv 20.1| t 
60 div 80. 
Parí-s, :i(I|V 0.1 |S 
Hiimbusjo, B d[V... • 4.1it2 
EstadosCJaiil h i \\v 9.3i4 
España s. plazi y 






2.81 S Dto.i c) a i vi d X l i [• 5 ami! . 
Monedat '.a'i* t ijerai. — -i*, cotizan hoy 
corno «íio'ii >• c m  sigm: 
Qreenbapki 
Plata española.. í)ó.7|S 
Í>.3i4 9.7i8 
Ramón Benito Fontecilla 
Comerciante comisionista. Corresponsal d<'4 
Banco Kacíoriixl de Cuba. Real nOmero «5. 
Apartado 14. Jovellanos, Cuba. 
3691 «12-20X3 
i Por qu* «ufr*! V. de diapepslR* Vwa* 
la Pepsina y Ruibarbo de E03QU1S. 
Y oa curara en pocos días, recobrara 
ec buen humor y su rosiro ur ponori 
rosado y alecre. 
La rep»Uin 7 Kalbarbo de dosaae. 
produce excelentes resultados en tti 
tratamiento de todas las enfermedades 
del est̂ maso, dispepsia. sa^trá.igia, 
indiff̂ stioues, diffe&cicr.eu lentas y di-
fíciles, mareos, vómitos de las emba-
razadas, diarreas, estrefiiniento, neu-
rastenia gástrica, etc. 
Con el uso de la PKPSINA T RUIBAK-
."'O. el enfermo rápidamente ae poa« 
nejor, disriere bien, asimila mLs el 
alimento y pronto lleca & ia curación 
completa. 
Î os mejores médicos la recetan, 
Doet, años de éxito creciente. 
Se vena© en todas la« boticas ae la 
Isla, 
C. 2479 lAj, 
B I L B A O - C U B A 
SERVICIO DIRECTO POR L \ 
H a m b u r g 1 A m e r i k a L i n i e 
Un servicio resrular mensual entro 
B i l b a o y H a b a n a por ios vapo-
rus rápinos de dicha compañía. 
Salidas los días 4 de cada mes, admi-
tiendo carga y pd-ajero«. 
Una salida ti a mensual para ia Ha-
bana, y demiis puertos de la costa cuba-
na, admitiendo carga directa sin trans-
bordos. 
Agentes 





A S M A Y C A T A R R O 
B&k «»i polvo c o r l l i 
a "^ppreslonei.Toí.Beumai.Noiirnljiaa "t>kl 
txiglr tiit fimt toara eta» Citimllt. 
A n t e s d e c o m p r a r n i i i g m i a o t r a m á q a i n a d e 
e s c r i b i r v e a l a 
S H I T l 
E S L A M E J O R P O R E X C E L E N C I A . 
I nicoasrenf e en Cuba: Chas- Blasco, O'Ke.illv 6, Tel. 213. 
C. 2542 lAg. 
Acciones y Valores.— Hoy se e&c-
tuó en la Bolsa . durante las cotiia-
ciones, la siguiente venta: 
100 acciones H. E . R. C. (Conri-
nes,) á 74. 
M e r c a d o m o n e t a . r Í D 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Agosto 28 de 1909 
A las 5 de la tarde. 
Plata española 95% á 96 V. 
Calderilla (en oro) 97 á 9S 
Oro americano con-
tra oro español... 109% á 109% P. 
Oro mnericano con-
tra plata española 13% P. 
Centenes á 5.49 en plata 
Id. en cantidades... á 5.50 en plata 
Alises á 4.39 en plata 
en cantidades... a 4.40 en plata 
El peso americano 
en pía-a española 1.13% V. 
A d u a n a de l a H a b a n a 
Tier-ruulai'ióri de hoy: $3o,699-3i8. 
Habana, l'S de Agosto de 1909. 
A v i s o i los m a r i n o s 
Casias dfl Golfo de Méjico. — Estado 
di Verácruz. — Luz provisiaml de 
Roca Partida. 
Se han iniciado los trabajos de cons-
trucción del Faro en Roca Partida y 
por el tiempo necesario á la instala-
feiÓB dé la S<íñal definitiva, funcionará 
(!".s(!o él día 10 de fíulio próximo la 
luz provisional, cuyas características 
soü i-omo sigue: 
.Situación geográfica aproximada: 
Longitud W. de Greenwich, 95° 11'. 
Latiiml X.: 180° 44'. 
Carácter disiintil ivo luminoso: Cua-
lio destellos blancos (4. D. B.) 
EJ aparato es nn fanal de 4o or'l'Mi 
(de 0 m. 25 de distancia focal.) tipQ 
di -.i ello relámpago. 
Su intensidad luminosa en lámparas 
Caree]: 360. 
Elevación de la cúpula sobre el sue-
lo: 11 metros. 
Elevación de la luz sobre \a marea 
alta media: 02 metros. 
Alcance luminoso en tiempo claro: 
34 millas. 
Alcance geográfico para el observa-
dor cuyo ojo esté á seis metros sobre 
cj mar: 25 millas. 
E l fanal ostá instalado sobre una 
torpe de esqueleto de madera pintada 
(!<• blanco que se levanta en el centro 
del Peñón de la Sierra de San Martín, 
conocido con el nombre do Roca Par-
lida. A inmediaciones de la torre, es-
tán la casa de los Guardafaros y dos 
piibcllones aislados qe se destinan á 
cocina v depósitos de petróleo. 
Méjico. Junio de 1909 
Fernún.l' z. 
S o c i e d a d e s y E m p r e s a s 
E l señor Constantino Argüell-s. de 
Sagua la brande nos partu-ipa que 
cod techa 10 del corriente, y por es-
efitura pública otorgada ante 0l No-
tario de aquella Villa, señor Alfredo 
López Silvero. ha comprado el Bazar 
" Carbonell. *' quedando por cuenta del 
vendedor todas los créditos activos y 
pasivos. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
Vapor alemán "Dania" 
Según cablegrama recibido por sus 
consignatarios señores Heilbut k 
Rasch. dicho vapor que salió de este 
puerto el día 8 del actual, ha llega-
do sin novedad á Vigo el dia 22 del 
corriente. 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
sin Tw îsitAj» 
Agosto. 
" 30—Mérida. Vcracruz y Progreso 
" 30—Brasileño. Xew Orleans. 
" 31—B. el Grande, Barcelona y escalas 
SerHembre. 
1—Havana, New York. 
" 1—Alfonso XIII. Bilbao y escala?. 
1—La Champagne, Saint Nazaire. 
" 2—ManAl Calvo, Cádiz y escalas. 
" 5—Allemannia, Tamplco y Veracruz, 
" 4—Wittenberg, Bremen y escalas. 
„ 5—Madrileño, Liverpool y escalas. 
" 6—Esperanza, Verácruz y Progreso 
—Knrdistan. Amberes y escalas, 
" 8—Gracia, Liverpool, 
14—La Champagne. Verácruz, 
" 1 4—Progreso, Galveston. 
" 14—Prosreso, Galvesto. 
'• 24—Saint Laurent. Havre y escalas. 
SALDRAN 
Agosto. 
" 31—Méritla, Xew Tork, 
" 31—Brasileño, Canarias y Barcelona 
Septiembre. 
" 2—Alfonso XIIT, Vcracruz y escalas 
" 2—Manuel Calvo, Colón y escalas 
" 2—La Champagne, Vcracruz, 
" 4—Havana, Xew York. 
" 2—La Champagne. Verácruz. 
" •—Allemannia, Vigo y escalas, 
" 6—Monterey, Progreso y Verácruz, 
" 7—Esperanza, Xew York, 
" 15—La Champagne, Saint Xazaire. 
" 18—K. Cccilie, Coruña y escalas, 
" 20—Alfonso XIII, Coruña y escalas. 
** 25—Saint Laurent, Xew Orleans, 
V A P O R E S C O S T E E O S 
SALDRAN 
Cjsme Herrera, de la Habana todos loi 
martes. las 6 de la tarde, para Sagua j 
Caibarién. 
Alava II. de la Ha.bana todos los miér-
coles á Ies 5 de la tarde, para Sagua y Cai-
barién, regresando los sábados por la maña-
na. — Se despacíia á. bordo. — Viuda de Zu-
lueta. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES CON R E G I S T R O A B I E R T O 
Para olón. Puerto Rico, Canarias, Cádiz y 
Barcelona vapor cerero español Manuel 
alvo por M, Otaduy, 
Para Verácruz vapor correo español Alronso 
XIII por M, Otaduy. 
Para Verácruz vapor francés La Champag-
ne por E. Gaye. 
Para ITínnburgo y escalas vfa Vigo vapor 
alemán Allemannia por Heilbut y Rasch 
Para Canarias y Barcelona vapor uruguayo 
Brasileño por A, Blanch y comp. 
Para Xew York vapor cubano Bayamo por 
Zaldo iy comp. 
Para New York vapor americano Mérlda por 
Zaldo y comp. 
Para Veracrvz v escalas vapor americano 
México por £aldo y comp. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 28: 
Para Tampico y cscals vapor americano Oli-




i'75 bultos provisiones. 
(Para la Habana) 
Consignatarios: 3 bultos efectos. 
E. Luengas y comp.: 20 Osacos harina. 
García y López: 500 id. id. 
Barraqué y comp.: 1999 id. id. y 30 terce-
rolas manteca. 
M. V. Rivas: 250 sacos harina. 
Galbán y comp.: 1998 id. id.. 100 cajas y 
150 tercerolas manteca. 
J. Loredo: 250 sacos harina.: 
M. Nazábal: 250 id. sacos maiz. 
C. osta y comp.: 250 id. id. 
Izquierdo y comp.: 50 id. id. 
Estévanez y Fernández: 25 cajas salchi» 
hasc. 
Carboneil yDalmau: 25 id. id. 
Alonso. Menéndez y comp.: 100 id. id. 
Fernández, García y comp.: 125 tercerolas 
manteca. 
Piñán y Ezquerro: 40 id. y 15 cuñetes 
manteca. 
Landeras, Calle y comp,: 25 barilcs y 
1012 Id. 
Swift y comp.: 75 cajas id. 
Costa, Fernández y comp.: 50 terecero-
las Id. 
R. Truffin y comp.: T cajas id. y SO id. 
salchichas. 
A, Lamigueiro: 60 tercerolas manteca, 
R. A. Morris: 3 cajas efectos. 
Administrador de la Aduana: 14 id. id. 
C. S. Buy: 7 id. id. 
W. Him: 5 id. id. 
I>. Tejera: 75 bultos amoniaco. 
R. Suárez y comp.: 50 tercerolas manteca. 
Yen Hancheon: 30 id. id. 
M. Sobrino: 50 id. id. 
-sia. Gutiérrez y comp.: 60 id. id. 
\V. M. Croft: 250 sacos harina. 
F. ííaicia Castro: 250 id. maíz. 
C. B. títovens Co.: 50 bariles yeso 
Garín, Sánchez y comp.: 25 tercerolas 
inanteca. 
F. Kzouerro 25 id. id. 
Dooley, Smith Co,: 1 bulto y 25 tercerolas 
id, y l bulto carne. 
Vlilavortle y comp.: 10 tercerolas manteca 
A la orden; 65 id. id. 
(Para Matanzsa ) 
fc-nrls, Gal! y comp;: 10 tercerolas mar.!».— 
ca. 
.1, K, Capalins: 20 Id. 15 cajas v 10 barrí-
ley id. 
(Para Cárdenas) 
.1. V. I;>-<>ne: 200 sacos harina. 
Swift Ce : '900 sacos abono. 
Hi sio y fe-.iárcz: 40 térecroias mant-.-ía. 
ií Men'T.dfz y comp.: 1» id. id. 
Menéndez, C.'.riga y comp.: 20 id. t.'l. 
«í'm-Kón y Arias: 25 id. Id. 
"̂ sií'e y Vai'.in: 20 id. id. 
Suárez y cenp.. 35 id. di. 
P.ira Caibarién) 
Jl, Cantera y comp,: 260 sacos harina 
(I' m rr». G u an t án a mo) 
üolor, PukMones y comp.: 300 sacos harina 
2 2 7 
Vapor prííTicano Ollveíte proced^n-
Tr.iv.pa y Cayc Hueso consignado á G. L 
ton cniuls y cemp. 
•Jé 
PE TAMPA 
C F. Tiinf 3 bultos efecto»,, 
S'TiitlikVn l.'.-.?Tess Co.: 8 bultos efectoj?. 
Viuda * Hno de J, Sarrá: 7 bultos di'OK&S 
1.. i; 100 huacales coles. 
2 2 8 
aVpor IrglCs Hughendcn proceden :é ill 
:̂lí¡;K•ll.., ji i.signada á Louis V. Placfé. 
Pérre<«rtilc8 Unidos: 20,668 railes > a> 
ursorliit;. 
M A N I F I E S T O S 





2 2 5 
Vapor cubano Bayamo procedente de Cien 
fuegos consignado á Zaldo y comp. 
De tránsito. 
Día 28: 
2 2 6 
Vapor noruego Galveston procedente de 
Galveston consignado á Lykes y hermano. 
Londres C d'v. , 
Londres G0 ü v . . 
París 8 d v. ' . . 
Alemauic '¿ d v. . 
• 60 diV.' . . 
E . Unidos 3 d v. 
•• 60 dj.-, , 
España s|. plaza y 
cantidal 8 div'. . 2% 2 % p¡0. P. 
Descuento payel Co-
mercial 9 12 d;0. Sf, 
20% 2014 p:o. p. 
2(J % 20 p¡0. P. 
6% GVsPlO. P. 
5 4 % niQ. P. 
3% Pj0. P. 
io v4 ;t % p o. p. 
E N D R O G U E R I A S v E O T Í C A S \ 
1a Curativa, vigorizante y Rsconstituyeate ^ 
í S m u i s e ' ó n C r e o s o t a d a 
| e m í w \ \ i w m m w e \ m D E H A ! 
3 * S U P E R I O R 











Monedas Comp. Vend. 
Greenbacks. . . . 9% 9TéP|0. P. 
Plata española. . . 95Tu 96 p|0. P. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polarl-
eaclón 96' en almacén á precio de embar-
que á 5 % rls. 
Idem de miel Pol. 89 á 3%. 
Envases á razón de 50 centavcí. 
VALORES 
Fondos públicos 
Bonos de la R. de Cuba 113 
Deuda interoir. . . 106 
Bonos de la República 
de Cuba emitidos en 




de la Habana. . . . 116 
id. id. id. id. en el ex-
extranjero 116 % 
Td. id. (segunda hipote-
ca) dorr'c.iliado en la 
extranjero 116% 
td. id. en el extranjero 114% 
Id. primera id. Ferroca-
rril de Cienfuegos. . 111 
Id. segunda id. id. id. . . 102 
Id. Hipotecarias Ferro-
carril de Cabarlén. . 102 
Bonos primera hipoteca 
de Cuban Electric Co. N. 
Bonos de la Compañía 
Cuban Central Rall-
way N. 
Id. de la Co. de Gas Cu-
bana N. 
Id. del Ferrocarril de Gi-
bara á Kolguín. . . 92 
Id. del Havana Electric 
Rallway Co. (en cir-
culación) 101 
Idem de la Compañía de 
Gas y Electricidad de 
la Habana 116 
Bonos Compañía Eléc-
trica de Alumbrado y 
Tracción de Santiago 106 
\á. de los F. C. U. de la 
H. y A. de Regla Ltd. 
Co. Internacional. . . 111 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales 
Consolidadas de la 
Ca. de Gas y Electri-
oiór, 88% 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba 120 
Banco Español de la Isla 
de Cuba (en circula-
ción.; 79% 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe en id. . . 60 
Banco de Cuba N. 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste 116 sin 
Compañía Cuba Central 
Railway Co. (acciones 
preferidas) N. 
Id. id. (acciones comu-
nes) N. 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . N. 
Compañía Dique de la 
Habana sin 80 
Red Telefónica de la 
Habana 
Nueva Fábrica de Hielo 150 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín 
Acciones Preferidas del 
Havaan Electric Rail-
wayts comp 9 5 % 
Acciones comunes del 
Havana Electric Rail-
ways comp 7 3 ^ 
Compañía de Gas y Elec 
tlicldftd de la Habana 67% 
Compañía Eléctrica de 
Alumbrado y Trac-
ción de Santiago. . . 5 
F. C. U. H. y A. de Re-
gla Ltd. Ca. Interna-
cional. (Stock prefe-
rente 95% 
Sres. Notarios de turno: Para Cambios 
José de Montemar; para azúcares, Emilio 
Alfonso; pasa Valores, Pedro A. Molino. 
liaban 28 Agosto 1909. — E l Sindi-


















B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de Cuba contra oro 4 á 4 % 
Plata española contra oro español 95% 
á 96 




Fondos públicos. • 
Valor P|0. 
Empréstito de la Repú-
blica de Cuba. . . . 112 sin 
Id. de la R. de Cuba 
Deuda interior. . . . 105 J09 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana 116 11.9 
Obligaciones segunda hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 114 117 
Obligaciones hipoteca-
rias F. C. Cienfuegos 
á Villaclara N. 
Id id. id. segunda. . . N. 
Id. primera Ferrocarril 
Caibarién N. 
Id. primera Gibara á 
.Molgu'n N. 
Id. primera San Cayeta-
no á Viñales. . . . 5 10 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de la Ha-
bana 115 118% 
Bonos de la Habana 
Electric Railway Co. 100 105 2̂ 
Obligaciones gis. (per-
pétuas) consolidadas 
de ios F . C. U. de la 
Habana 109 115 
Bonos Compañía Gas 
Cubana n. 
Bonos de la República 
do Cuba omitidos en 
1896 á 1897. . . . no sin 
boiiob segunda Hipoteca 
Tho Mair.nzaB Wates 
Works n. 
Id. Hipotecarios Central 
Azucarero Olimpo. . . N. 
Bonos hipotecarios Cen-
de Santiago 106 108 
Ca. de Alumbrado y T. 
de Gas y Electricidad. 88% 90 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales 
de Gas y Electricidad 88% 90 
ACCIONES 
Banco Español de la Jala 
de Cuba (en circula-
ción) 79% 80 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe ffc 
Banco Naconal de Cuba 110 sin 
Banco de Cuba. . . . N. 
Compañía de Ferrocarri-
les Unidos de la Ha-
bana y almacenes do 
Regla, limitada. . . 95% 96 
Ca. Elec. de alumbrado 
y traecón de Santiago N 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste. . . . . . N. 
Compañía Cubana Cen-
tral Railway Limited 
Preferidas N. 
Idem. id. (comunes . . N. 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín N. 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . N. 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 67% 69% 
Dique de la Habana pre-
ferente N. 
Nueva Fábrica de Hielo N. 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas). N. 
Id. id. id. comunes. . N. 
Compañía de Construc-
ciones, Reparaciones 
y Saneamiento de Cu-
ba N. 
Compañía Havana Elec-
tric Railway Co. (pre-
ferentes 95 96 
Ca. Id. id. id. comunes 73% 73% 
Compañía Anónima Ma-
tanzas. . . . . . . . N. 
Compañía Alfilerera Cu-
bana N. 
Compañía Vidriera de 
Cuba N. 
Planta Eléctrica de 
Sanctí Spíritus. . . . N. 
Habana 28 de Agosto de 1909. 
D E C A N A T O D E L C U E R P O CONSU-
L A R A C R E D I T A D O E N L A 
HABANA 
República Argentina, señor Lucas 
A. Córdoba, Cónsul General, (au-
sente.) Sr. Julián J . Silveira, Encar-
gado del Consulado, Oficios 12, altos. 
Austria Hungría, señor J . F . Bern-
des, Cónsul General, Cuba 64. 
Austria Hungría, Sr. René Bern-
des. Vice Cónsul, Cuba 64. 
Bélgica, Sr. L . \a.n Bergen, Cón-
sul, Amargura 7. 
Bolivia, Sr. Juan Palacios, Cónsul 
Jesús María 49. 
Brasil. Sr. Dr. Gonzalo Aróstegui. 
Aguiar 108 1\2. 
Chile, Sr. Rafael Puelma, Cónsul 
General, 17 esquina á 4. Vedado. 
Colombia, Dr. R. Gutiérrez Lee, 
Cónsul General. Reina 80, 
Costa Rica, Dr. Emilio Matheu, 
Cónsul, Bernaza 58. 
Dinamarca. Sr. Thorval L . Culnell. 
Cónsul .altos del Banco Nacional. 
Ecuador, Sr. F . D. Duque, Cónsul. 
Empedrado 30. 
España, Sr.- Pedro Cavanilles, Cón-
sul, Obispo 21, altos. 
PJspaña, Sr. Ramón Novoa, Vice-
cónsul, Obispo 21, altos. 
Estados Unidos de América, Sr. J . 
L . Rogers, Cónsul General, altos del 
Banco Nacional. 
Estados Unidos de América, Sr. Jo-
sé Springer. Vice-Cónsul, altos del 
Banco Nacional. 
Estados Unidos de América, H. P. 
Starret, Vice-Cónsul sustituto, altos 
del Banco Nacional. 
Estados Unidos de Méjico, Sr. Ar-
turo Palomino, Cónsul General, Ber-
naza 44, (Decano.) 
Gran Bretaña, Sr. John Lowdon 
Vice-Cónsul, Cuba 66. 
Grecia, Sr. Alfredo Labarrére. 
Cónsul, edificio del Banco Nacional. 
Guatemala, Sr. Emiliano Mazón 
Cónsul General, Lealtad 116. 
Mónaco, Sr. Alfonso Pesant, Cónsul. 
Aguiar 92, altos. 
Nontega, Sr. Cari Bock, Vice-Cón-
sul. Jústiz esquina á Baratillo. 
Panamá, á cargo del Consulado de 
los Estados Unidos. 
Paraguay, Sr. A. Pérez Carrillo, 
Cónsul General, Línea 76, Vedado. 
Países Bajos, señor Carlos Arnold-
son. Cónsul General, Amargura 6. 
Perú, Sr. Warren E . Harían, Cón-
sul General, San Ignacio 82, 
Portugal, Sr. Leslie Pantín, Cónsul. 
Consulado 142. 
Rusia, Sr. Regino, Truffin. Cónsul, 
edificio del Banco Nacional. 
Suecia, Sr, Oscar Arnoldson, Cón-J 
sul General. Amargura 6. 
Uruguay, Sr. José Balcells, Cónsul, | 
Amargura 34. 
Venezuela, Sr. José M. Aballí, Cón-
sul, Benito Lagucruela ]1, Víbora. 
Habana, Julio de 1909. 
le las cartas de Sspaña detenidas er 
la Administración de Correos. 
Alvares;. Pedro — Alvarez. Ramfin — Al-
varez. Benita — Alvarez. Juan — Alvacez, 
Rogelio — Alvarez. Manuel — Alvarez, Jo-
sé María — Alvarez. Serafín — Alvarez, 
Santos — Albo, Antonio — Adanza, José 
— Amaro. Juan —Abiun. Benito — Azcona. 
Manuel — Allende. Francisco — Alonso. Be-
nigno — Alfonso. Nicasio — Avin. Hipólita j 
— Ambroa. Bamlgrlo — Almenaro, Antonio ; 
— Arango. Vicenta — Acosta, Juan —Anian-
di. José — Andre, Luciano. 
B. 
Blasco. Gonzalo — Bunto, Ricardo —Brey, 
Atllano — Brey, Carmen — Beaz, Alberto 
— Beaz. Alberto — Basanta, José — Burgos 
Valentín de i 
C. 
Cobo, Esperanza "de — Cobo. Francisco de 
— Conde, Ramún — Castro. Antonio — Cal-
vo, José — Caftaa, José — Caral, José —Cal-
vo. Miguel — Cabeíro. Antonio — Corral. 
Pilar — Cardenal. Manuel — Casanovas. 
Agustina — Corral. María — Castlllrtn. José 
— Casan, Inocencio — Colomer. Modesto — 
Capote, Manuel — Cabal, Carlos — Castro 
de Mario — Castrillo, Luciana. 
n. 
Doce. Ramón — Diez. Merquiades — Do-
mínguez. Kncarnación — Domínguez, Enri-
que — Duran. Eulalia — Domínguez. Lucia-
no —- Domínguez, Luciano — Díaz, Santiago 
— Dieguez, Manuel. 
K. 
Espinosa, José A. — Esteban, Manuel — 
España, Emilio. 
F. 
Fernan-Garav, Adolfo —Francés. Delfín— 
Francos. Pilar — Formoso. María — Fer-
nández. Ceferino — Fernández, Mercedes — 
Fernández, Concepción—Fernández, Manuel 
— Fernández, Manuel — Fernández. Ricar-
do — Fernández. Antonio — Fernández. 
Emilio — Fernández, Gerardo — Fernández, 
Ernesto — Fernández. Manuel — Fernández, 
Teresa Santiago — Fernández, José — Fer-
nández, Felicitas — Fernández. Adriana — 
Fernández. Ceferino — Fernández. Julián 
— Fernández, Alejandro — Fernández Ma-
nuel. 
G. 
Gabril. Alejandro — Gao. Benisto — Ga-
Uigo. Encarnación — García. Ricardo — 
García. Jesús — García, Antonio — García, 
José — García, Angel — García. Celestino 
— García, Constantino — García, Emilio 
— García. Manuel — García, María — Gar-
cía, Enrique — García, Bernardo — Gar-
cía, Antonio — Genera, Leandro J. — Gimé-
nez, Luis — Giménez. Juan Gresrorio — Gil. 
Jacoba — Gil. Ramón — González. Tomás — 
González, Manuel — González, Evaristo — 
González, José — González, Antonio — Gon-
zález, yrturo — González, Bonito — Gonzá-
\c./.. Urbano — González. Enrique — Gonzá-
)«v,:. Matlld»' — González. Juan — Gómez, 
Rarnón — Gómez, Manuel — Guerra. Fran-
cisco — Guerra, Pablo — Guntín, Enrique 
-- Guibelondo, Antonio — Guln, Jaime. 
H. 
P.errcría. Casimiro — Hermida, Jesds — 







Lambarrl, Fidel — Larena. José — Lani-
fto, Antonio — Lesmes. Gregorio — López. 
Jesús — López, Santiago — López, Acacio 
— López, Acacio — Lorendon. Simón — Lo-
sada, Waldo. 
Ll. 
Llopart, María — Llobet y Compaftla. 
M. 
Madrid. Eduardo — Marsal. Agustín — 
Márquez. Adriano — Maceda. Jesús — Mar-
tínez, Felipe — Martínez, Fernando — Mar-
tínez, Teodoro — Martínez, Vicente — Mar-
tínez, Ramón — Martín, José — Mártir, Ra-
món — Melchor, José — Mesa, Miguel — 
Merlln, Manuel,— Mejuto, José — Méndez, 
f-ndro — Menéhdez, Agustín — Menéndez, 
Soledad — Menéndez, Teresa — Menéndez, 
Teresa — MIcres, Vilorlna. 





Prada. Mercedes — Paz. Cayetano — Pa-
réis. Gertrudis — Padrón. Valentín — Pérez, 
Constantino — Paules, Cosme — Pereda, 
Mtiiiuel — Perpifia, Baltasar — Pereira, Cl-
orinno — Pereira. Ramón — Pérez, Manuel 
— Pérez, Joaquín — Pérex, Eufemia — Pé-
rez, P.alin-jndo — Pérez, José María — Pé-
rez, José — Pérez, José — Pires. José — 
— Pérez, América — Pérez. Manuel — Pé-
rez, Avelina — Pérez. Gerardo — Pérez. 
Juana — Plgnelra. Manuel — Piñeiro, Fran-
cisco — Pí. Antonio — Pujol. José — Po-
rral, José — Puerta. José — Pujol, Juan 
FIrte, Juan — Boto. Fermina — Sanfel'.s, 
Adolfo -•• Kanto, Manuel — Suera, Mariano 
-- SáéH. Cándido — Slfieres, Manuel — San-
t 1 i.-í-s, Ku ênlo — San Miguel, Leonardo 
San r'.artín, Pedro — Sosa, Eugenio de 
Si,\c-dra. José — Saco. Mercellno — San 
M;i- in, I ¿dro, — Sosa, Antonio. 
T. 
Ttiges. José — Tarifa, Ricardo — Torlno, 
Josefa — Teladesura, Baltasar. 
V. 
Vidal, Manuel — Valle del ^ngel — Vár.-
<|uí ::. Jos.' — Vllar, Tomás — Várela. P imó.i 





O F Í C I A l . 
ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS DE LA 
HABANA. — Afio Escolar d" 1309 á 1!U0. — 
Secretaría. — En el mes de Septiembre que-
da abierta la matricula en este Sf-cretarla. 
Las enscñan/fis de esta Esruela son com-
pletamente gramítas. Se olviden en dos b*>c-
cioií» « que constituyen curso de día y de 
noclie. Loe curses de día comprenden: Enn^-
Oanza preparatoria. Ensef.anza técnica In-
diistrial. dividida en general, que compren-
de en tres afios e] :<prendizaje de alguno de 
los oflr-ioc establecidos i?n los talleres ó 
laboratorios siguientes: AlbaMlevía y Can-
tería. Carpintería. Tornería y iíodo'os. Eba-
nistería y Talla, Mecánica y Ajuste, Torne-
ría mecánica, ITerrer'a, Calderería y Ploma-
ría, Electricidad y Química industrial y la 
enseñanza teóriís de las materias corres-
pondientes y en especial para Constructores 
Civiles, Mecánicos, Electricistas y Químicos 
industriales. Para ser admitido á la matrí-
crla de cualesquiera de las enseftanzas es 
necesario que lo soliciten por escrito en ins-
tanria d'riyidn £>. Director, los padres, tuto-
res 6 encargados de los aspirantes pudiendo 
hacerlo el propio interesado para la Ense-
ñanza nocturna y presentar un certificado 
de uno de los médicos del Departamento Na-
cional de Sanidad, manifestando que el as-
pirante no padece enfermedad contagiosa ni 
ningún defecto físico que le Impesibiliie pa-
ra el estudio. Además se requiere: Para la 
Enseñanza préparatoria: Tener 13 años de 
edad por lo menos ci día primero de Octu-
bre, saber leer y escribir, conocer la prác-
tica de las cuatro operaciones fundamenta-
les de la Aritmética y conocer el trazado de 
las figuras geométricas más sencillas. Para 
la Enseñanza técnica-industrial: Tener 14 
años de edad por lo menos el día primero tíe 
Octubre, poseer los conocimientos de la En-
señanza preparatoria, acreditándolo en el 
Concurso de admisión y que consisten en 
Lectura y Escritura. Nociones de la Lengua 
Castellana, Geografía é Historia de Cuba, 
Principios de Aritmética y Principios de 
Geometría y de Dibujo. El Concurso de ad-
misión comenzará á la 1 de la tarde del día 
24 de Septiembre. Para la Enseñana noctin-
na: Tener por lo menos 14 años de edad, 
el día primero de Octubre, saber leer y es-
cribir y conocer la práctica de las cuatro 
operaciones fundamentales de la Aritmética. 
Los exámenes de admisión para esta Ense-
ñanza se verificarán en el mes de Septiembre. 
La edad se acreditará con la partida de 
bautismo 6 con el certificado de inscripción 
de nacimiento en el Registro Civil. La Ins-
cripción de la matrícula se hará por medio 
de cédulas impresas que se facilitarán en 
esta Secretaría (Belascoaín entre Maloja y 
Sitios) de 12 á 3 de la tarde y de 7 á 8 de 
la noche. También se facilitan prospectos 
de las enseñanzas de esta Escuela á cuan-
tas personas lo soliciten. Lo que de orden 
del Sr. Director se publica paru general co-
nocimiento. — Habana 20 de Agosto de 1909. 
—• Antonio Burén. Secretarlo. 
Z y barrios de Arroyo Naranjo, Casa Blan-
ca" Jesús del Monte. Puentes Grandes, Ke-
trlá y Vedado, en la del Sr. José A. Vlllaver-
de 'i donde deben solicitarlo para su abono. 
Tarrbüén ae hace saber á los señores Con-
tribuyentes y a-rrendatarios de Fincoa Ur-
banas y Rústicas la obligación en que están 
de declarar en los períodos seflalados en el 
artículo 23 de la Ley dfe Impuestos cualquier 
variación ocurrida en la renta de las citadas 
fincas- v cuyo artículo dice lo siguiente: 
Artículo 23. — En la primera quincena 
del mes de Junio de cada año, deberá Ber 
declarada al Alcalde Municipal ó d*l barrio 
ren-eotiTO, por el propietario de Fincas Rús-
tica'! ó Urbanas, ó por sus represantar.tes, 
cunlqulera variación que hubiere oc".rr;do, 
ríhpecto de la renta últimamente fijada. 
Igual declaración y en la propia fecha es-
tán obligados á presentar los nrrendatarios 
& ouien se le hubiera alterado ia rentn. 
Debiendo advertir ofle incurren al ocul-
tarlas en las penalidades que determina el 
artículo 61 de la propia Ley que copiado 
Artículo 61: Incurern en responsabilidad: 
La^ personoP obMgiidan á presentar decía- ,' 
racionen de ímcas, que no lo hicieren, y ¡as 
oue según el artículo 36 deban testifioar | 
en loa .-n«ot. que allí se mencionan que no •, 
cómparezesn ó que compareciendo se n!e- ; 
cuen t testificar, y las «ue impidan el re- ; 
concclmiento fju« ^ dicho articulo se ê - j 
prepa IncunirAn en la inulta de u iKA A | 
CINCTTKMTA PESOS por cada vez y por 
cada c-nso. , ,. 
En caso de ocultación, á m*s de la multa 
se pagará el Impuesto vencido y no satis-
fecho 
Habana 21 le Agosto de 1909. 
Knárenlo 1J. A»pla»o, 
Alcalde Municipal. P. S. 
C. 2695 f;_26 
' V U E L T A ABAJO, S. S, Co, 
Cumplimentando el acuerdo t 
Junta General extraordin »h<. , '"ado «n i 
actual, participo á \o* d* V ^ r ¿ \ 
tenedores de cupones, que de^f v loalsta8 « 
acudir á Zulueta 10 bajos ^ ^ Puedeí 
hábile», provistos de sus Utülos y horí 
clblr en efectivo, el 65 porloo í ?e ^ « 
nominal de las acciones y V,,^1 âior 
posean, • cuPoues ^ 
Habana 28 de Agosto de 1909 
C. 2688 JO'qUl- M*'**X**m 
lt"-4-7m.2 
DEL 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
.Departamento de Administración 
de Impuestos 
IMPUESTO POR FINGÍS URBANAS 
PRIMER TRIMESTRE DE 1909 á 1910 
Se hace saber á los Contribuyentes por el 
concepto antes expresado que el cobro sin 
recargo de las cuotas corespondientes al 
mismo quedará abierto desde el lía 26 de 
Agosto al 24 de Septiembre próximo en los 
bajos de la Casa de la Administración Mu-
nicipal, por Mercaderes, todos los días há-
biles de 10 a. m. á 3 p. m., menos los sá-
bados que será de 8 a. m. á 12 m.. aperci-
bidos que si dentro del expresado plazo no 
satisfacen los adeudos incurrirán en el re-
cargo del 10 por 100 y se continuará el pro-
cedimiento conforme se determina en la Ley 
de los Impuestos Municipales. 
Durante el mencionado plazo también es-
tarán al cobro los recibos adicionales co-
rrespondientes á trimestres anteriores que 
por altas, rectificaciones ú otras causas, no 
hayan estado al cobro en el anterior, así 
como el 4 por ciento del Consejo Provincial 
correspondiente. 
Se advierte á ios Sres. Contribuyentes que 
los recibos de las casas comprendidas en el 
casco de la Habana, cuyas iniciales de las 
calle» sean de la A. á la M,. y los barrios 
apartados de Arroyo Apolo, Calvarlo. Cerro 
y Luyanó, se encuentran en la Colecturía 
del Sr. Carlos Carricarte. y los de la N. á la 
E m p r e s a s M e r e a f t t i l e s 
A S O C I A C I O N C A N A R I A 
Sección de propaganda. 
De orden del Sr. Presidente de esta Sec-
ción v con arreglo al artículo 10 del Regla-
mento de la misma, tengo el honor de citar 
por este medio á los Sres. Vocales de este 
organismo. Presidentes de Comités y de-
más asociados, para celebrar una asamblea 
en el salón social. Teniente Rey 71, el do-
mingo 29 del actual á las 2 de la tarde con 
objeto de dar lectura á la memoria del mes 
de Julio último y tratar de otros asuntos 
de interés general. 
Habana 23 de Agosto de 1909. 




K M 0 ¡ B Í P I M 
1>EL 
COMERCIO DE LA HABANA 
Sección de Filarmonía 
SECRETARIA 
Por acuerdo de esta Sección, sancionado 
por la Junta Directiva, se comunica por 
este medio á los señores asociadoa que des-
de esta fecha queda abierta la matrícula 
del Curso de 1909-10, de las asignaturas 
siguientes .solfeo, piano, violín, viola, vio-
loncello. guitarra, bandurria, mandolina y 
flauta. Las señoritas que deseen matricu-
larse en sus asignaturas de solfeo y piano, 
han de ser presentadas por un señor socio; 
abonarán una cuota mensual de CINCL'F.X-
TA CENTAVOS en plata española y queda-




Sabino S. Crespo. 
8t-26 
m o í m m m i 
D E L 
COMERCIO DE LA HABANA 
S E C C I O N D E R E C R E O Y A D O R N O 
SECRETARIA 
Autorizada esta Sección por la Directiva 
para celebrar el domingo 29 del actual, una 
Matinée bailable, en los salones de la Aso-
ciación, se hace público por este medio para 
cnifclmlento general de los señores asocia-
do?, previniéndoles lo siguiente: 
1. — Es requisito Indispensable para la 
entrada, la presentación del recibo del ./»—» 
de la fecha á la Comisión de puertas. 
2. — Las puertas se abrirán á las 12 p. m., 
y la Matinée empezará á las dos p. m. 
3. — Quedan en vigor los artículos del 
reglamento por los que esta Sección queda 
facultada para permitir ó no la entrada 
y retirar del local la persona 6 personas que 
estime conveniente, sin que por ello tenga 
que dar explicaciones de ninguna especie. 






Requejo. ledro Miñence — Ruiz. Arman-
do de —• Re\. Pedro — Ramírez. Rafaela— 
Ramír* z, Antonia — Reyes, Benito — Reyes, 
I-ê .itc - • Roselló, Antonia — Rivas, Ricar-
do — Rlv.is. Ricardo — Rayón, Manuel — 
Púa, Jerfús — Ribes, Francisco — Ruíz, Ma-
ría — Rodríguez. Antonia — Rodríguer:, 
j0.a¿ — Rodríguez, Nicolás—Rodríguez, Ra-
món — Rct'ríguez. Francisco — Rodríguez, 
Prudencia •— Rodríguez, Antonio — Rodrí-
guez. Delfín — Rodríguez, Angel. 
C o t i z a c i o n e s d e i a B o l s a d e N e w Y o r k 
Post & Flagg, miembros del "Stock 
nas: Wall Stree 38,—New York 
Enviadas por cable por los señores 
Exchange" y Banqueros,—Ofici 
City, 
Corresponsal: J O S E A. T A B A R E S , Obispo número 39.—Teléfono 463. 
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B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O 
A C T I V O : $ 2 2 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
CHEQUES T CARTAS DE CREDITO 
El Banco posee numerosas Su-
cursales y tiene además como Co-
rresponsales en todas partes del 
mundo á los principales Bancos y 
Banqueros, por lo cual, puede, en 
muchos casos, prestar servicios 
inapreciables á los portadores de 
sus CARTAS DE CREDITO y 
CHEQUES, lofe cuales pueden co-
brarse en cualquier ciudad del 
Mundo. 
Of i c ina de l a S u c u r s a l e n 
NUEVA Y O R K , No. 1, C A L L E D E W A L L 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
C. 2490 lAg. 
B a n c o I k t r i a l d e c a m a s ü i y 
Directores ¿erentes: 
A R T U R O T O M E I I 
O L I V E R I O T O M E U 
R A F A E L F E R N A N D E Z 
Consejo de Direcctótr 
J A V I E R D E VABÓBlA 
Hacendado y comerciante baaquero. 
. H AN B I L B A O 
Propietario y hacendado. 
Dr. E N R I Ó U B HOtt-STM AX S 
Abobado y propietari >. Gerente de Fernandez JanqneraCT 
Dopartanienro de Cert í irados Bediraibles rte $ -5 , íjiot) y $tlHi, d.5 
cuota mensual de 25 ot1*., ¿iO cts. y l a peso. 
Affeucia general eu la HabanazGub i 10(>, entre Muralla y Sol. 
S e s o l i c i t a n A g e n t e s . 
C. 2600 lAg. 
E l Mercado ha sido nuevamente afecta-
do hoy por los mismos rumores referentes 
á la salud de Mr. Harriman. Ha sido des-
mentida la noticia de que ésto fuera ope-
rado. 
El estado semanal de los Bancos ha si-
do favorable. 
Acciones venddias: 475.000. 
JOSE A. TARARES. 
CORREDOR DE VALORES 
O B I S P O 39 W A B A as A T E L E F O N O 4 6 3 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E F I A N Z A S 
A l t o s d e l B A N C O N A C I O N A L D E C U B A . 
Presidente: Pedro Gómez Mona -- Vicepresidente: J o s í López Bodríguea 
Directores: W. A. Men hant - .José Marimón - Ag-apito UMTÑrAi 
AdministradoK M. L. Calvet - Secretara» y Omtador: Eduardo Tollez. 
Letrado Consultor: Vidal .Morales. 
Fiaiuas de toda clase y por módicas primas, especialmente 
fianzas para asuntos civiles y criminales, para contratistas, para Aduana, 
Inncionarios públicos. (Hay ascensores. ) Teléfono 3022 
C. 2506 lAr-
COMERCIO DE LA HABANA 
S E C C I O N D E INSTRUCCION 
SECRETARIA 
Por acuerdo Je esta Seccirtn . 
por la Junta Directiva, se anuncia n»011,1,5<» 
noclr.iiento de los Sros. A8ocl8do„ ?ara co-
de el día 20 del corriente nueda ¿huídes-
esta Secretarla la Matricula de 1»i ^ en 
diurnas y nocturnal! del Curso 19nfl iq,0;88*8 
comienza el día primero de Sentierriv,, ^ 
xlmo. siembre prfl. 
Las de las clases nocturnas se exn^i . 
todas las noches de 7 á 9 nrév!» p*dIrftn 
taclftn del recibo de cuota social rtit?IeBen-
Las asigrnaturas que estas cla-e. " 
prenden, y las horas de rada una <>st̂ L̂ 0,T,• 
tenidas en un ruadro que se haTia con" 
en el local de Academias na ex^n^ 
Para la matrícula de la Clase de 
grafía, el socio deberá solicitarla por e^ru" 
de su puño y letra á presencia dei R ^ , a 
rio de la Sección. 61 Cereta-
De 1 á 4 de la tarde se expedirán tamM* 
las matrículas de las clases diurnas ™ é̂,) 
mismo requisito para los varone» ' eI 
Para el ingrreso de las niñas es indUn-
sable que ástas sean presentadas nór 
socio con sujeción & lo que determln» • 
Reglamento de estas Clases, las que abon. 
rft.n mensualmente la cantidad de T'\' Pt-eU 
PLTA ESPAÑOLA, por el derecho de m̂P 
tríenla; debiendo llenar el impreso de 
citud que por esta Secretarla se fácilitari .i 
asociado en el momento de sor pre«<pntnrt 
la alumna. cuya solicitud pasará á"la Co 
misión de Admisión. Esta matrícula les da 
rá derecho, además de la instrucción á 1«« 
Clases de Corte y Labores y Mecanografía 
Habana 19 de Agosto de 1909. 
El Secretarlo p. s. 
1ft0.. UTORRENS. 
JO8'* 10t-20 
" U N I O N C L U B " ' 
J i m i a General extraordinaria 
SECRETARIA 
Por acuerdo de la Junta Dlrecti%-a de esta 
Sociedad, sr cita á los Señores socios prc-
pií tarios y residentes para la Juma General 
extraodinarla que se celebrará el d'-mireo 
20 del K< tual á las 2 p. m. 
Y tra'Ardose de paticulares de importan-
cíh.. aupJjca la asistencia. 
Habana. Agosto 23 de 1909. 
El Vice-Sccretario, 
Hilarlo GonzftlcAi 
Crden del día: 
1. —• Se dará cuenta del proyecto de eco-
non.'as presupuesto y reformar, que presen-
ta la Comisión al efecto designada. 
2. — Asimismo, dará cuenta de su gestifin 
la Comisión nombráda para la revisión d» 
los Estatutos y Reglamento. 
1 C. 2681 8-22 
" E L I R I S 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTÜ03 
C O N T B A INCENDIOS 
Esíatiieciáa en la HaMmlaia n ü 
E8 JuA UNICA RAÜIOríAL 
y lleva 54 años de existencia 
y de operaciones eontimm 
C A P I T A L respon-
sable S 49.491,020-00 
81N1KSTEOS paga-
dos hasta la fecha. % 1.656 475-2? 
Aseguri. casas de cantería y azoteas coo 
pisos de mármol ó mosaico, sin mader* J 
otupwSas por familia, á l7 y medio cenUTOi 
oro ospaflui por cietito anud. 
Asegura casas de manipostería, sin malí»-
ra. ocupadas por familias, á 5̂ cenia*ot ort 
español por ciento anual. 
Asegura canas de raampostería exterior* 
.mente, con tablquerla interior de anampoi-
tería y los piso todos de madera, altos y oí-
Jos, y ocupados por familia i S2 y medio 
centavos oro español por ciento anual. 
Casas de mamposterl*. cubiertas de tej« 
fi asbestos con piso» altos y bajo» y i*-
biquerla de madera, 4 40 centavos por clenu 
anua!. . 
Casas de madera, cubiertas con tejw 
pizarra, acotal 6 asbestos y aunque ro tsr-
gan los pisos de madera, habitadas so.»-
mente por familias, á 4? y medio centavo" 
oro espaflol por ciento anual. 
Capas d» tablas con tecnos de tejas «le '« 
mismo, habitadas solamente por fam 'ia. ' 
55 centavos oro español por ciento a^al-
Los edificios de madera que te/.gan e.i» 
blecimlenios. como bodegas, cafe: eT̂ ".pr 
garán i.o mismo que éstos, es *' ¿, 
bodega está en escala 12. que P̂ J» •1-<u ^ | 
ciento oro espafioí a»;ual. el e/11'̂ 1?. P'* 
lo mismo, y asi sucesivamente estanco 
otras escalas; pagando siempre tan.o p<» 
continente como por el c0"̂ "1 V¿ri,c.r.ja. 
Oflctna,: ea «a propio edifico. EMPEDRE 
Habana, 31 de Jubo ds 39''^ 
C. 2537 
1A« 




Londres y México en 




Fac i l i tan cantidades sobre bi* 
potecas v valores cotizablea, 
O F I C I N A C E N T R A L : 
M E R C A D E R E S 2 2 fiK 
T E L E F O N O 646 
Pongo en conocinnento del com^ nj 
general que he comprado al seno pn e,ti 
.lonp su establecimiento de vl̂ ere» de ^ 
plaza, no habiéndome hecho carg 
^ N O T I C I A I N T E R E S A N T E . 
e saber al público ^V,0'/hatrM»*^: Mudadas "El ̂ P ^ ^ f ^guilay. .trolla nú^eroi 2 entre Ag ^ 
Kjecuta, con la mayor prontitud, cualquier orden de compra ó v^nta 
de todas clanes de Bono^ y Valores cotizables «n los Mercados de New 
York, Londres y en el de la Habana, tanto para renta como para Espycu-
laciones, estas con diez puntos de garantías. 
Las coliziciones á inr^nmsdí la B d s i d i New York son enviadas 
continuampnte por los Sres. p-)-»r <fe Flaq f̂, Miembros de la misma y Bftii" 
queros, domiciliados en Wall St. No. ííS, New Yor'i. 
Ofrece las mejores referencias bancari&s tanto lócale? 
C4813 como cxtranjcriMi. 312-19 D 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E J J L C E R A S Y T U M O R E S . 
G o n e u l t a e d e 11 á 1 y d o 3 á 5 . 
C. 2533 lAg. 
L a s ' a l q u ü a m o s en n u e ^ * 
B ó v e d a , c o n t r a ida con ^ 
los ade lantos ^ ^ ^ e n t o ^ 
truardar acciones, clou 
y p r e n d a s bajo i a 
tod ia de los interesado. . 
P a r a m á s informes ^ir 
B3 á n u e s t r a otiema 3 
r a n i í m . 1. 
J f . V p m a n n & L 0 ' 
C. 263G 
DIARIO D E L A MARINA—E>lu'ii-u de ^ mariana.—Aírosto 29 de 1909. 
I 
V I D A M U N D I A L 
E l AVir York Times lia publieadc 
un'despacho de París sobre la jítilizá-
cióii de soldados negros eu el ojét-eito 
imneés. 
Dei-de hace un siglo. Francia usa esa 
clase de soldados. Con ellos ] ¿ conquis-
tado el Africa Occidental, con ellos ha 
.pacificado Argelia y con ellos trata 
hoy ocupar el Congo. 
Kl coronel Mangin, compañero le 
iíárchand en el desasiré do Facho-la, 
ha lanzado la idea de formar un ejér-
cito todo de negros, para lefender las 
pbsreiónes argelinas y. en caso nece-
sario, la misma metrópoli, 
Los oficiales reconocen uiuínirne-
mente que desde Senegal basta Daho-
msy los habitantes del Africa Occiden-
tal poseen condiciones milii/m's do pri-
mer orden. Hombres fuertíi si los hu-
bo, prestan una sorprendente resisten-
cia á la fatiga: durante tros años de 
campaña dura y continuada—la cam-
paña eu que seguían al comandante 
^larcband—perdieron sólo sois inlivi-
Inos, de enfermedade-;. proporción que 
apenas excede al término medio de la 
mortalidad en los cuarteles. 
Las. tropas negras son fieles y lle-
gan á un sacrificio sin lír.-ites por sus 
jefes. Las deserciones se producen ra-
ramente y las traiciones no se cono-
cen. E n Faehoda, los 150 tiradores ro-
deados por 2.000 egipcios no tuvieron 
un instante de debilidad. De su bravu-
ra, nada hay que añadir. 
Francia ha encontrado en Africa 
Occidental la materia prima de un re-
sluíamiento excelente. Allí existen ?6 
mil soldados de tropas regulares y 
4.500 de milicias. Conteniendo el país 
de diez á doce millones de hombres, el 
soronel Mangin estima que. sin difi-
cultad alguna, se pueden elevar los 
contingentes hasta poner en activo un 
ejército negro de 70.000 individuos, 
son una reserva de 50.000. 
Según el citado organizador, se de-
ben enviar 40.000 árabes á las guar-
niciones de la metrópoli, y cubrir con 
40.000 negros las guarniciones de Ar-
gel. Si surgiese una guerra, se deja-
íían 20.000 para guardar la colonia, y 
los demás irían á Francia, quedando en 
ti Sud'áu algunos cuerpos, que desem-
barcarían en Burdeos ó en Marsella, 
dieciocho días después de ordenada su 
movilización, si ésta fuere indispepsa-
ble. 
El Africa del Norte proporcionaría 
300.000 árabes y el Africa (>''i:kint; • 
IdM.OOO negro?, que suman un total de 
200.000 combatientes. 
El coronel Mangin sabe sin duda 
donde está la buena carne de cañón, 
como nosotros sabemos el busilis de sus 
planes, la causa de sus simpatías á los 
guerreros árabes y negros. 
La natalidad en Francia, cuando no 
disminuye, permanece igual, como ocu-
rrió en el año 1908. 
La natalidad en Alemania crece de 
manera asombrosa. 
Por lo tanto, los rechitamientcs son 
más fáciles y numerosos en Alemania 
que en Francia; y esta última nación, 
amenazada .siempre por la hostilidad 
<le la otra, necesita oponerle eu la paz 
una vigorosa resistencia armada, que 
la haga respetable y temible. 
E l rey de Bélgica acaba de estable-
cer el más curioso y original de los sa-
natorios. . 
Numerosos obreros trabajan actual-
ll!!'"fe en Niza, construyendo tres -pe-
'!nonas poblaciones en los dominios 
qne el monarca posee en Ferrat. 
Estas poblaciones están destinadas 
á albergar 'á los oficiales belgas y fran-
ceses que hayan permanecido en el 
Congo y regresen convalecientes de es-
ta colonia. 
Kl rey Leopoldo no ha querido fa-
ludcar un verdadero sanatorio donde 
los enfermos vivan 'preocupado de las 
dolencias que los minan. 
Así. pues, ha dado la preferencia á 
este sistema de habitaciones indepen-
dientes, bien soleadas, donde los ofi-
ciales puedan, si son casados, vivir du-
rante algún tiempo en la paz de su ho-
gar doméstico, 'bajo un clima bienhe-
chor. 
Además del disfrute de la§ casas, 
Leopoldo asignará á sus huéspedes una 
renta que permita á cada oficial no 
tener ninguna preocupación monetaria. 
L a semana de aviación se ha llamado 
•á la que hoy termina. 
A la gran distancia que nos separa 
j de Reims, donde se 'ha verificado la 
lucha entre los aeroplanos, no se puede 
comprender la belleza de semejante 
lucha, muy superior á los torneos de 
i automóviles y á toda clase de deportes 
científicos. 
La multitud que presenciaha las 
proezas de los Bleriot, los Curtiss, los 
L.itham y otros aviadores ilustres debe 
de haber gozado lo indecible ante la 
conquista del aire, viendo el volar ele-
gante y rápido de los monoplanos y 
los biplanos, que, sin más apoyo que el 
genio de algunos hombres atrevidos, 
sosteníanse gallardamente en el espa-
cio y movíanse á discreción, violando 
las leyes naturales que, por una cruel-
dad, no dieron alas al sér más perfecto 
de la creación. 
E l hombre alado, aspiración noble y 
sublime que acarició el primero Leo-
nardo de Vincy. el hombre alado exis-
te ya, es un hecho inconcuso que en-
grandece 'á la raza humana y la apro-
.\ima á Dios, pues que la levanta de la 
tierra y la pone en camino del cielo. 
E l concurso ha sido un éxito que 
señalará época en la historia de la civi-
lización. 
Los triunfos que habían conseguido 
aisladamente los opositores de Reims, 
se ha convertido'en un triunfo colecti-
vo, oficial, sancionado franca, abierta-
mente, sin que el factor de la suerte 
ni de la casualidad tomase parte en 
ir1 la. pues so trazaron un plan y lo 
cumplieron al pie de la letra y á plazo 
fijo. 
L a competencia internacional ha 
dopertado macho interés, no obstante 
ser franceses casi todos los competido-
res, con Bleriot, Latham. Lefebre y 
Farman á la cabeza. 
Extranjeros distimolidos, sólo cono-
cíamos á Somraer. 
La copa decisiva la ha ganado Glcnn 
Curtiss con la victoria del aviador. 
A -quien Dios se la dió, San Pedro 
se la bendiga. 
Los alemanes, que no tomaron parte 
en el concurso de Riems, han echado 
por los aires al conde Zeppelin. para, 
dar un golpe casero con resonancia 
mundial y demostrar que si otros tie-
nen aeroplanos maravillosos ellos lie-
nen en cambio un globo estupendo. 
Hasta el momento en que escribimos 
estáis líneas el conde se halla todavía 
en camino de Berlín, lo cual equivale 
á decir en camino de un Principado, 
pues pareco que Guillermo I I íe otor-
gará la dignidad de Príncipe, si alcan-
za una victoria que haga sonar á Ale-
inaiiia como gran potencia aviadora, 
en esta semana de "aviación" interna-
* cional. 
D e s d e W a s h i n g t o n 
(l'ara el DIARIO DE I.A MARINA) 
24 de Agosto. 
Las huelgas son siempre tema de 
actualidad, porque siempre hay algu-
na en alguna parte. Ahora se disfru-
ta aquí de una en Me Kce's Kocks. 
Estado de Pensilvania y es bastante 
movida y trágica y con un poco do 
originalidad. Ha habido muertas y he-
ridos, vehículos destruidos, casas ape-
dreadas, etc. Como en casi todos los 
casos se ha atropellado á los obreros 
que querían trabajar; y, como no ha-
bía sucedido en muchos casos, en es-
j tos últimos años, la fuerza pública ha 
desplegado firmeza. 
Los huelguistas han dado la pifia 
de cometer violencias, con lo qup han 
averiado su causa, que es bastante 
buena; y aquí está ese poquito de 
originalidad de que he hablado; _ 
otro poquito de originalidad consiste 
en que los huelguistas no están afilia-
dos á los gremios. Esos obreros que-
josos trabajan en una fábrica de ca-
rros de acero. 'Son los más de ellos, 
extranjeros, venidos de los países sla-
vos; no sólo no hablan el inglés, sino 
que, por hablar distintos dialectos 
slávicos, unos grupos no se entienden 
con otros. Esto no les ha impedido 
ponerse de acuerdo para protestar 
contra una rebaja, no justificada, en 
los jornales y contra un sistema de 
tasar el trabajo, del cual resulta que 
el obrero no sabe á punto fijo.por qué 
se le paga más ó menos y en el cual 
no se admiten reclamaciones. 
E l Presidente de la Comparía. ~S\v 
Hoffstot, ha dicho—y está bien di-
cho—esto: 
—Unos seiscientos de nuestros ope-
rarios han dejado el trabajo. Están 
en su derecho. Todo hombre que no 
está contento con su jornal ó con las 
horas de jornada, tiene el derecho de 
irse; pero no el de emplear la. fuer-
za ó la intimidación para impedir que 
otros trabajen. 
Pero Mr. ¡Hoffstot ha agregado es-
to, que ya no está bien: 
—Nada hay que arbitrar en estíí 
asunto. Los jefes de la Compañ 1a Uu 
entrarán en negociaciones con los 
huelguistas. 
Manifestación arrogante, que no es 
aprobada ni aún por aquella parte de 
la prensa que no incurre en el feo 
pecado de socialistear. Hay, sin du-
da, cosas que no admiten arbitraje; 
por ejemplo, la pretensión, con tan-
ta frecuencia formulada por los gre-
mios, de reglamentar, á su antojo, las 
explotaciones industriales; ó la de ne-
gar á los patronos el derecho de co-
locar á quien quieran. Pero aquí só-
lo se trata de jornales y de horas de 
trabajo y del sistema de justipreciar-
lo. Entre los hechos alegados por los 
huelguistas figura ésto: obreros que 
antes cobraban por diez días y medio 
de trabajo treinta pesos, sólo reciben 
ahora catorce y noventa y cinco cen-
tavos; reducción de más de un cin-
cuenta por ciento, fuera de. toda pro-
porción con el estado industrial y con 
el del mercado. Si la Compañía es 
capaz de probar que no puede pagar 
más íqué pierde con ir al arbitraje? 
Su actitud intransigente y sospechosa 
es tan antipática como la de los huel-
guistas, que están atropellando á los 
obreros que quieren trabajar. 
Está por ver si esta huelga tiene éxi-
to ó si fracasa; cuanto á la huelga, 
llamada general, de Stockolmo.' fra-
casará, según las últimas noticias. Es 
la más completa, ó la menos incom-
pleta, conocida hasta ahora y también 
la más ordenada; se ha desarrollado 
en un pueblo homogéneo, instruido y 
disciplinado y en un país en que, para 
romperla, no era posible importar in-
migrantes, 
A l parecer, la huelga general "ge-
neralísima," la huelga universal, no 
se verá nunca; siempre habrá quienes 
se quedarán fuera. E n Suecia, los 
trabajadores rurales se han negado á 
secundar á los urbanos; y sobre (jue 
el ejército y la policía han permane-
cido fieles y están ayudando á disini 
l ' a r a J o y e r í a ae g i m i ó y g r a n n o v e d a d 
S i e m p r e o £ a C a s a d e C o r e o 
e C a J ^ C a C i a * ' f u n d a d a m 187S, 
E n t r e Consu lado c I n d u s t r i a . T e l é f o n o 1114. 
C. 2522 lAg. 
J D C R I T I C A 
deii'i^ i id* Virelnl'! Wyrdahl es soberano contra todos los acci-
conirp«r nienopausa ó sea el retorno de ia edad . hemorragias, 
diov!\H, nes' vahidos. ahogos, palpitaciones, gastralgias, desórdenes 
F«, i- i )8 y ner,riosos, estreñimiento, etc. 
para el envío gratuito del folleto explicativo. 
oe Vonta en todas las Dropnerías y Farmacias. 
i 1 
Refrescante , iDofeosiyp, 
A g r a d a b l e , Efec tos 
m e d i a t o s l o c e n t a v o s 
bot icas . 
Por dorto!IÍ,a¡í0', Tcntilado y saludable en la Habana, recomendado 
fcaftos sratit* , ^CÍOUes Ojosamente amuebladas. 
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unir las eonsecueneias de la huelg^, se 
ha visto á los pobres, asilados en los 
establecimientos públicos, encargarse 
dé onterrar los muertos. E l gobierno 
ba heeho una eosa, que no carece de 
gracia y qne. sin duda, habrá tenido 
eficacia : ha deeretado la clausura de 
loa expendios de bebidas alcohólicas 
Como los suecos figuran entre los más 
vigorosos bebedores del mundo, el 
golpe Ira sido rudo para los huelguis-
tas; y ha servido, además, para que 
los que no toman parte en la huelga 
deseen que termine pronto. Es esta 
una me<lida que pudiera ser copiada 
con utilidad en todos los países. 
Ante una huelga parcial, el público 
puede permanecer indiferente, y mu-
chas veces, hasta simpatizar con ella, 
tenga ó no tenga razón, por lo que 
mejore la situación de la gente tra-
bajadora; el apoyo de la opinión sue-
le contribuir á su triunfo. Pero cuan-
do es lo bastante general para moles 
tar á todas las clases, lo que debiera 
darle el éxito la lleva al fracaso. Los 
mismos ciudadanos que aplauden á los 
obreros de una fábrica de tejidos por-
que hacen pasar malos ratos al patro-
no y castigan al '"infame capital." ca-
recen de entusiasmo soeialístico cuan-
do se ven privados del correo, del te-
légrafo y del teléfono y no circulan 
los tranvías y no hay luz eléctrica en 
las casas ni pan ni carne en los mer-
cados; y no tardan en opinar que es 
un bien que existan gobiernos y ejér-
citos permanentes y policía discipli-
nada y celosa. 
E n Stockolmo se ha visto un espec-
táculo curioso: en los mercados no ha 
faltado leche de vacas, puesto que en 
el campo no ha habido huelga; pero, 
sí, estaban en huelga los carretone-
ros y otros empleados que reparten la 
leche ni domicilio. De ese servicio se 
han encargado los soldados; y, gra-
cias á estos, no les ha faltado el pre-
cioso líquido á millares de niños, mu-
chos de ellos hijos de padres socia-
listas, partidarios de la huelga gene-
ral. Los papás socialistas acaso hayan 
lamentado que. en esta parte del plan 
general, el gobierno los venciera {"pe-
ro las mamás no habrán sido, de segu-
ro, del mismo parecer; y por algo se 
cuentan en el mundo: porque, como 
dijo MahOiiia: £íLos piés do nuestras 
madres están más altos que el paraí-
so." • 
Xo: no parece nrobablo que haya la 
huelga "generalís ima;" ni. bien mi-
vado. In necesitan los socialistas. Só-
lo con la de ciertos ramos de produc-
ción y la de tales ó cuales servicios 
públicos, si están organizadas de una 
manera hábil y estallan en ocasión 
oportuna, ya tendrán bastante para 
eaiisár grandes daños y aún para ejer-
eer presión sobre los poderes del Es-
tado. 
X. Y. Z. 
E l asunto del Juzgado Correccional 
que ha impuesto una multa de doscien-
tos pesos al señor Fernández. Director 
de FA Comercio con motivo de la que-
rella de un funcionario de policía, no 
ha cesado de preocupar á nuestros 
compañeros de periodismo. 
Entre ellos, nuestro colega La Unión 
Española, habla sobre el particular en 
estos términos: 
"Con las procedimientos que se vie-
nen siguiendo aquí, la prerusa no pue-
de continuar ejerciendo sil misión fis-
c; lizadora sin exponerse á diarios con-
tratiempos y á constantes disgustos. 
E s necesario que se sometan los deli-
to- de imprenta á la justicia ordinaria, 
para que la prensa pueda tener garan-
tías: para impedir que cualquier em-
pleado que haya merecido la censura 
de un periódico presente una querella 
contra la publicación, y que cualquier 
juez correccional condene—en mi jui-
cio de esos que son un escarnio de la 
justicia—al que cumpliendo con su de 
ber procedió; y para que no sea posi 
ble establecer tramas encubiertas con-
f ra la libertad del pensamiento. 
Para seguir en buena sa lud • 
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Los diarios cubanos levantan miaiii-
memeate la voz contra el peligro: pe-
ro nada s;' lojrra con inútiles dcclama-
c iones. 
Lo que procede abora es que se pon-
erán de acuerdo lo que á la pivnsa p r-
teneeen, para librar una campafia 
enérgica que acabe con el mal que 
ahora se padece 
Kn momentos como estos es en los 
que debía sentirse la fuerza de una 
asociación de la prensa que se encftirgft-
ra de velar por los derechos de todos 
loa que á la profesión se dedican. 
Con la acción conjunto podría lo-
grarse una. rectificación que imperio-
samente debe ser reclamada. 
Por dignidad y por amor a su mi-
nisterio, deben todos los (pie en el pe-
riodismo laboran protestar del atrope-
llo que entraña el hecho de llevar los 
delitos y las faltas cometidas por me-
dio de la imprenta á los inapelables y 
tiránicos juicios de las cortes correc-
cionales." 
Conviene no dejar de la mano este 
asunto, porque podría conducimos á 
un estado peor que el de la previa cen-
sura en la prensa. Pista bien (pie ae 
castiguen conforme á la ley ciertas in-
jurias graves y la difamación contra 
los individuas; y hasta qu se consid"-
ren merecedoras de castigo las injurias 
teyes; pero lo anormal y monslruoso 
del caso presente es la enormidad del 
castigo en relación con la falta, y la 
jurisdicción del Juzgado Correccional 
para entender en esa clase de asuntos. 
No queremos dilucidar aquí las atri-
buciones del juez ni el alcance ¡ie las 
prescripciones legales, sino manifestar 
la conveniencia de que los altos pode-
res regulen en séhtido prudencial y 
justo la interpretación y aplicación 
del código y procuren designar jueces 
con criterio razonable y equitativo. 
En primer lugar, como dice nuestro 
colega L a Unión, es necesario que las 
delitos de imprenta se sometan á los 
tribunales de justicia ordinarios, des-
de el momento que las Cortes Correc-
cionales han sido instituidas para juz-
gar faltas do poca monta, ó de índole 
especial, en las que sería impropio con-
ceder al recurso de apelación; y en se-
gundo término, podría estimarse l^gal-
nuníe si un calificativo es ó no es in-
juzioso y distinguir entre el significa-
do de las palabras la que simplemente 
pone en ridículo á una persona y la 
que la ofende ó rebaja eu su condición 
do hombre honrado. 
L a solidaridad y compañerismo en 
la prensa puede en esta ocasión lograr 
la reforma judicial que se desea, ya 
que las leyes actuales son inflexibles 
en este punto. E n manos de la prensa 
está poder gestionarlo, si es que la de-
fensa del periodismo merece alguna 
consideración por parte de los que 
ejercemos el ingrato oficio de escri-
bir para el público. 
De lo contrario, habrá que resolver-
se á usar un lenguaje incoloro y des-
nudo, prescindiendo de todo adjetivo 
ó calificación de personas tanto en el 
sentido de alabanza como en la forma 
deprimente, lo que sería, en verdad, 
curioso, en medio de esa logorrea de 
epítetos con que salpicamos las letras 
de molde. 
Un célebre orador político do los 
tiempos coloniales, hablando con un 
periodista que había sido denunciado 
por el fiscal de imprenta, le decía: 
*' Hay en el periodismo un medio fá-
cil para no caer nunca bajo la aceión 
de. Ja ley. consiste sencillamente en no 
emplear adjetivos cuando se acusa á 
alguien. Lo pecaminoso siempre está 
en los adjetivos. Y , efectivamente, el 
señor Santos Guzmán. que es el ora-
dor de quien hablamos, tenía razón; 
el qué maneja eon habilidad la frase 
esquivando los epítetos, no infringe la 
ley. aunque diga horrores de una pre-
gona. 
Hubo una época en Francia, en qu< 
la prensa tenía que pegar por ejemplo, 
de éste modo, dirigiéndose á un dipu-
tado que había cobrado unos cheques 
sobre famoso chanchullo de Panamá, 
le decía ¡ 
—Caballero, usted es una persona 
decentísima; pero ¿me hace el favor 
de explicar como llegó á sus manos 
ese cheque ? 
Si continúan apretando con quere-
llas judiciales, no habrá otro medio 
de defensa que el do la acusación con 
palabras cumplidas y corteses, esperan-
do á que las injurias insignificantes 
se consideren como pecados leves. 
Anteanoche, en el teatro Albisu re-
pi-esentaron la pieza " E l ilustre Recó-
chez." en la (pie hay un mitin socia-
lista, donde los oyentes están muy al-
borotados. E l presidente las llama al 
orden y dice: 
—Compañeros: el orador os ha lla-
mado cebollinos en el buen sentido de 
la palabra. 
Y con esta, satisfacción quedaron 
conformes aquellos socialistaa revolto-
sos. 
¿Por qué la ley no entiende estas in-
jurias leves, en el buen sentido de la 
palabra ? 
Ahí está el busilis. 
La Discusión comenta las frases del 
jefe del Partido Conservador, señor 
Varona, y se complace eu declarar que 
en ese partido no hay disidencias ni 
precisa consolidarlo por medio de fu-
siones. 
Y añade: 
" E l Partido Conservador, lejos de 
contagiarse con los ejemplos disolven-
tes que á diario nos ofrecen los libera-
les, ¡al fin! fusionados, por el contra-
rio, se va consolidando cada vez más; 
fuerte por su ascendiente en el ánimo 
público, por su organización y 'disci-
plina y la seriedad en los procedimien-
tos: y sobre todo, por la unidad de 
criterio y acción con que desenvuelvo 
su política en bien de las instituciones 
y de la patria cubana." 
Es natural que su partido marche 
en bmna armonía cuando está en la 
oposición: y más si disfruta de una 
tercera parte de los destinos públicos. 
Pero ya verá cuando esté en el po-
der; entonces empezarán las cu-ostio-
nes interiores sobre el reparto de pre-
bendas. 
E l Comercio define con atención lo 
que debe ser oposición al Gobierno y 
lo que es atacar á le República c on es-
tas líneas: 
"Censurar á la administración cu-
bana no es atacar á la República. Hay 
que reconocerlo así y hacérselo creer á 
los que están empeñados en prsentaí-
se como más patriotas que nadie, im-
putando á la prensa que cumple su 
misión regeneradora supuestas y malé-
volas ideas que no siente; porqiv ama 
al país con sinceridad y honradez y 
cuya suerte le interesa de veras. 
Recogemos gustosos estas dos notas 
simpáticas que acaban de dar los se-
ñores Secados y Coronado. 
Periodistas de reconocida cultura 
han sabido apreciar con entera inde-
pendencia las campañas de la prensa 
cubana, que .siempre1 fueron dignas y 
elevadas y nunca, podrán descender á 
socavar la República, aunque no mire 
cón indiferencia lo malo de la admi-
nistración, porque fácilmente pudiese 
ésta ir comprometiendo con sus erro-
res el vigor que queremos para aqué-
lla, á fin de que triunfe en definitiva 
y aparezca á lo-» ojos de propios y ex-
traños como lo que debo ser: una Re-
pública modelo, rica, próspera y feliz, 
de glicerofosfatos ácidos recomendado 
especialmente por los médicos del mundo 
entero en las affecciones nerviosas, neu-
rastenia, etc., en la con valescencia después 
de largas y penosas enfermedades, como 
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y digna en fin de los sacrificios c?e los 
cubanos por conquistadla.*' 
Dicho sea en honor de todos y de la 
prensa de Cuba. Aquí deseamos todos 
de buena fé el arraigo de las institu-
ciones que han de hacer de Cuba una 
República independiente y definitiva. 
B A l i N G E S E M A N A L 
Resumiendo: en concreto, nada, 
eparte los dosei-entos pesos de marras, 
¡hecho contante y sonante. Claro que 
no nos referimos á los doscientos pe-
sos, "uvas verdes," de los concejales, 
¡pues esos (los pesos) no tienen de 
kontantes y sonan'tes sino lo que quie-
!ran fingir las propias imaginaeiones 
procreadoras: hablamos de los que en 
•un juicio sumarísrmo constituyeron 
;!la senteneia-niordaza impuesta y pues-
ta á un voeero de la opinión en un 
;país libro, demócrata y tal. 
i Ingéniuiniento: entre que lo eonsu-
Iimado del 'hecfho de los doscientos pe-
iBos perteneciera al A3,nntamiento ó 
¡«1 Juzgado Correccional, casi fuera de 
idesear (y para nada juega papel lo 
dH compañerismo) se inclinara ha-
lóla el consistorio. Con la aftignación á 
los concejales y la absolución al perio-
Klista, quizás el pueblo saliera perdien-
;do monetariamente, pero en cambio 
podría, darse tono de rico y trallardcar 
al presumir de lo de libre, ¡.lemócrata 
:y tal. 
Y vamos á lo no concreto. 
E l ciclón y la política recorrieron 
dos trayectorias paralelas. Ambos Ee-
i.ómenos se anunciaron lamenazadores. 
&e acercaron rugientes y en son de 
guerra, pero se alejaron compasivos y 
hasta beneficiosos. Porque se apreció 
aospués, aparte unas barrabasadas co-
metidas en Oriente, que el ci'clón fué 
una bendición de Dios para estos cara-
pos or-eider:íaleá. con sus lluvias y sus 
frescos. 
Ahora, al seguir el curso, que hemos 
.cla.sificado de paralelo, de la política, 
on lo de barrabasada sí coinciden, pe-
ro en las lluvias y en los frescos no 
íhallamos lo de bendkrion de Dios. 
Quede, pues, lo de trayectorias pára-
telas hasta lo de peligro desiaparecido. 
!A1 llegar á este punto la polítira so 
rezaga un poco, y aunque por el mo-
mento, bien encaminada, al no estar 
icomo el ciclón sujeta á leyes natura-
les, «¡ino que lo está á las veleidades 
le inconsecuencias de los hombres, pue-
'de aún temerse un recurve fatal y de-
.moledor. Sin embargo, el cariz es bue-
no, ó casi bueno; el batómetro polí-
tico (la fusión) sube, lentamente, pe-
A H O G U E S E A L N A C E R 
iLa primera aparicióa de la Caspa es 
precursora de la Calvicie. 
De qne esto es una verdad inconcusa ha sido 
demostrado por investigaciones científicas. 
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: Dos tamaños, 50 cts. y en moneda ame-
i ricana. 
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ro sube; las nubes eirrosas y oposi-
cionistas llevan buena orientación; los 
vientos aborrascados se calman: 
" el cielo está sin nubes 
azul está la mar." 
Sólo falta que tan buenos auspicios 
te resuelvan favorablemen-te y vengan 
también por este lado las lluvias be-
neficiosas y los frescos auiieros (dicho 
-ca sin miras al trastrueque.) Por aho-
ra no anuncian los hidrómetros polí-
ticos más lluvias que una de manilies-
tos y banquetes, beneficiosos sólo (si 
la experiencia ha de servir para algo) 
á la lírica pomposa y á los expendedo-
res do bicarbonato. 
Bien sabe Dios que en estas líneas, 
trazadas al parecer con pluma escép-
tica, no hay ni ironía ni intención de 
ziaherir. Hemos d'icho al comienzo de 
ellas que serían el exponente de he-
chos no concretos. Ante lo futuro, si 
guiando á ello se extiende el vigoroso 
y enérgico brazo de nuestro Presiden-
te, mostraremos las ilusiones y espe-
ranzas de siempre; y más ahora, que 
las lanzas se vuelven cañas y los ci-
licios palmas. No vale que alguien 
nos señale como descontentos y quie-
ran dar torcida interpretación á nues-
tras palabras. Mañana, como hoy. po-
dremos decirles á los que quisieran po-
der decírnoslo: 
''Que nadie, si es cuerdo y sab o. 
ha de herir ni con el labio; 
pues, aunque curarse pueda, 
siempre al ultraje le queda 
la cicatriz del agravio." 
b a t u r r i l l o " 
Fijando puntos 
Muy bien pensado y muy bien dicho, 
esto que mi paisano Wifredo Fernán-
dez escribe en E l Co-meíxio: 
" Pero si. por el contrario, se cree que 
el apoyo que éste necesita es el de la 
opinión serena y desapa.sionada; si 
piensan como pensamos nosotros que á 
la república tanto se la sirve. Rulau-
diendo lo bueno y señalando los des-
aciertos de los gobernantes, como com-
batinndo los males y los errores que 
pueden traer su descrédito; si se admi-
te que atacar las camarillas, las 
grupos y los ambiciosos, no es conspi-
rar contra la soberanía de Cuba, en-
tonces, dentro de ese campo de acción 
diáfano y claro, puede tener el general 
Gómez la seguridad de que no existirá 
quien nos aventaje en contramstar las 
maquinaciones extranjeras y en mirar 
con orgullo el triunfo del gobierno pro-
pio." 
Esta es la tínica actitud en que pue-
den colocarse los periodistas dignos, 
los hombres conscientes y patriotas, los 
amantes de la nacionalidad cubana, por 
sentimiento, convicción, y hábito de 
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amarla. Y esto, nada más que esto, ne-
cesitan el «robieruo. las instituciones y 
la personalidad del señor Presidente, 
para sortear dificultades y salir airo-
sos en las difíciles pruebas de! mo- ! 
mentó. 
Adulación ridicula, empequeñece al 
que la practica y desagrada al uue la 
recibe. E l sreneral Gómez no hai'e na- ( 
da con aduladores: necesita amigos. E l 
Gobierno no acertará porque se le in- j 
ciense, sino porque se le. ayude. Las j 
instituciones no arraigaráu en la con- ; 
ciencia pública, porque se callen vicios, ¡ 
se disculpen torpezas y se disfracen 
abusos, sino porque las torpezas se co-
rrijan, los abusos se eviten y las equi-
vocaciones se subsanen. 
Indicar al gobierno un error, no es 
combatirle, ni condenar un extravío 
popular es hacer daño al país: es ser-
vir al uno y educar á la sociedad. 
L a acusación sisrterran tica, la mentira, 
la alarma inoportuna, la calumnia gro-
sera : irrespetuosidad hacia el Jefe de] 
Estado, silencio cuando él obra bien' 
descrédito de los organismos serios del 
Estado y ultrajes á las personas que 
ejercen autoridad ó gozan de simpa-
tías públicas, eso sí es perjudicial y di-
solvente. 
Estoy de acuerdp con E l Corntrcio: 
s' se nOS exigieran manifestaciones de 
servilismo, incompatibles con el con-
cepto que tenemos de lo que es liber-
tad. da lo que es prensa y de lo que es 
ciudadanía, la negaríamos. Pero coutí 
el Presidente no exige más que respet.> 
y justicia, y la patria reclama tem-
planza en la exposición de las ideas, 
moral en las intenciones y celo por sn 
bien, con nosotros puede contar el w-
bierno. ya ie aplaudamos, ya le señale-
mos una deficiencia: siempre serán su 
prestigio v la suerte de la patria nues-
tras inspiradoras. * 
Y á propósito 
He de recoger, por lo que me afecta, 
otra manifestación de otro paisano 
mío: el fecundo Eduardo Dolz; quien, 
aplaudiendo ciertas declaraciones de 
este Diario, dice que el prosrrama con-
servador consigna la necesidad de de-
terminar fija y solemnemente las rela-
ciones -políticas entre Cuba y los Es-
tados Unidos; que por eso se le acusó 
de anexionista, y que apelamos "a su 
doctrina ahora los que entonces bata-
llamos por el triunfo de los liberales. 
Desde antes-de aprobarse el progra- i 
ma del partido con-ervador. en estas 
mismas columnas defendí la necesidad 
de llegar á esa determinación ; y censu-
ras tuve para el partido de Dolz, cuan-
do, por no encontrar un general capaz 
de aceptar la primera base del progra-
ma, la enmendó, disfrazó ó recortó, á 
fin de que Menocal pudiera ingresar 
sin mengua de sus escrúpulos de revo-
lucionario. 
Recuerde el colega que fué este 
Diario quien planteó el problema de 
las garantías, y con más tesón sostuvo 
la conveniencia de establecer un "sta^ 
tus" definido y permanente, antes df 
recuperar los cubanos el gobierno de su 
tierra. Y si ha tenido la bondad de 
leerme, habr'á visto que periódicamen-
te, cada vez que surge una dificultad 
ó estalla una amenaza, mi voz humilde 
resuena para culpar á los que no toma-
ron esa previsión, y alentar á bis ciue 
pueden intentar todavía que el todo-
poderoso gobierno vecino, respete 
nuestro derecho á la tranquilidad de 
los gobiernas, á la paz de los espíritus 
y (á la esperanza en una era de mejor 
personalidad y mayor ventura. 
Que. á pesar de eso, á pesar de no 
decir una palabra del asunto el pro-
grama liberal, y de haber en ese campo 
muchos candidos revisionistas, creyó el 
Diario y creí yo. y pusimos nuestros és-
fnerzos al servicio de la convicción, 
que los liberales debían ir al poder y 
que al general Gómez y no á otro co-
rrespondía la Presidencia, eso sí. 
Eran los más les liberales; lo fueron 
en las urnas, y bajo un résrimen demo-
crático los menos no deben triunfar. 
Era la revolución de Agosto, vencedo-
ra, le que iba 'á ser gobierno, y no se ha 
visto nunca que el vencido gobierne á 
su dominador, pra "Washington que 
había reconocido la justicia de los li-
berales, que les había llamado á los 
consejos de la Intervención y había 
puesto en su mano la preparación del 
nuevo ensayo: y "Washington no se 
conformaría con su derrota. Y era la 
misma gente que no había querido ce-
der en 1906, que no había querido ni 
luchar con la revolución, ni elegir otro 
presidente, ni transigir con ningún 
arreglo, ni hacer la oposición, sino que 
se había disuelto como partido, pasan, 
do muchos de sus adeptos á las filas 
vencedoras, y con ello habían decreta 
do su alejamiento temporal del poder. 
Gómez debía recoger el premio de su 
obra, y Zayas ensayar sus recursos de 
estadista. 
Pero ni un momento hemos ctpMo 
los del Diario, que la república podría 
desenvolverse sin obstáculos y laborar 
con éxito, sin una determinación preci-
sa, equitativa, solemne y duradera, de 
nuestras relaciones de dependencia con 
el vecino, y de sus facultades como tu-
tor. 
Hiciérase eso, y la República tendría 
larga y cómoda vida. 
De Pepe Quirós 
Es un tomito de versos, escritos y 
editados en Matanzas, por el estimadí-
simo compañero cuyo nombre acabo de 
escribir; lleva por título, "De buen 
humor." y está hecho con verdadero 
desaliño, sin el menor cuidado de la 
forma, ni la menor selección del léxi-
co: como si el autor estuviera hablan-
do con amigos suyos, en lenguaje llano 
y corriente, de las cosas que ha visto, 
de las que no le gustan y de las que le 
hacen re ir. 
Queda dicho con esto que José Mi-
guel Quirós—que también es José Mi-
guel aunque no haya estado en Cayo 
Cristo—no aspira á conquistar las pal-
mas de la inmortalidad con esie libri-
to; ni- aunque aspirara, con esa sola 
ejecutoria lo conseguiría; que en el 
Parnaso no dan terceros grados por 
ejercicios como algunos premiados en 
los examenes de maestros, ni allí se 
nombran Inspeclores Provinciales ó 
Municipales por recomendaciones de 
C I J A S R E S E R V A D A S 
L a s tenemos en nuestra B ó v e -
da construida con todo^ los ade-
lantos modernos y las alquilamoa 
para guardar valores de toda? 
clases, bajo ia propia custodia de 
los interesados. 
JCn esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1904. 
A G U I A R N. 108 
N . C E L A T S y C O M P . 
C I N C O R A Z O N E S 
P O R L A S C U A L E S 
S E D E M U E S T R A 
Q U E L A 
r M C - A - L T i n S T - A . 
E S E L M E J O R T O N I C O D E L M U N D O 
1 ° Porque es un tónico in-
discutible. 
2 o Porque nutre más que la 
leclic. 
3o Porque L a c e engordar 
huís rápido que ningún otro 
alimento. 
4 ° Porque es sana, pura y 
de fácil asimilacíóu. 
5 o Porque es un grun recons-
tituyente al alcance de tocios. 
T H E H A V A N A B R E W E R Y C O M P A N Y 
P A L A T I N O , H A Y A K A 
(Registrado por la AGENCIA BEERS) 
senadores ó de amigas del Gobierno: 
allí se hila más delgado. 
Por lo pronto, el obeso vate matance-
ro aspira á vender la edición, para que-
dar en paz con el impresor; después, 
se conforma con que digamos que sus 
versos están hechos con soltura y faci-
lidad, que son espontáneos y que es-
tán saturados de humorismo, decente, 
inofensivo, artístico; y luego espera 
que le alentemos á estudiar niSs. es-
cribir con mayor detención, y ensayar 
en otras formas métricas, que no sean 
siempre redondillas y quintillas, y <s-
coffiébdo temas más serios para los con-
vencionalismos sociales, aunque más 
dignos de crítica, burla y látigo. 
Y pues eso él quiere, cumplo con él 
en los dos extremos últimos, y dejo la 
printera ansia suya al cuidado de los 
amigos del buen humor. 
Yo tengo con el ejemplar que él me 
regala. Entre sastres no se pagan he-
churas. 
.toaqttix Ni ARAMBURU. 
Mañana, lunes, bay que obsequiar á 
las lindas Rositas, y para esto ahí te-
néis á " L a Flor Cubana.'' la casa 
de GaFano y San José, que tiene un 
mundo de dulces ricos y propios para 
Jos que quieran gastar poco y quedar 
bien. 
' • L a Flor Cubana" es la casa pre-
ferida del público para dulces delica-
dos- de esto depende su fama. 
A r m o n í a s L e g i s l a t i v a s 
A mi dástinguido amigo el general En-
rique Collazo. 
Por la disposición final de la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo quedó 
revocada ía Orden 271. que era el Re-
glamento de Beneficenciia, revocato-
ria que tuvo por objeto, no introducir 
novedades en la materia de beneficen-
cia, sino adaptar todo este ramo de la 
administración á la nueva Secretaría 
de Sanidad' y Beneficencia. Tan cierto 
es esto, que casi todo lo fundamental 
de la Orden 271 se copia, con ligeras 
a arlantes, en la nueva Ley. 
Síiendo el propósito del legislador el 
que hemos indicado anteriormenl e. 
resulta extraño lo que ordena el artí-
culo 342 de la citada Ley Orgánica, 
que dice así: "Siempre que un menor 
"que tenga ó represente de 10 a 16 
"años de edad fuere condenado en 
"causa por delito ó falta, haya ó no 
"obrado con discernimiento, el tribii-
"bunal sentenciador podrá recluir á 
"dicho menor en la Escuela Reforma-
"toria. á no ser que, á jiricio del tri-
"bunal sentenciador, dicho menor hu-
"hiere de ser puesto al cuidado de 
"sus padres ó de cualquier otro pa-
"riente ó deudo, dispuesto á tomarlo 
"á su cargo y con medioR para ello," 
'En la Orden 271 el precepto ante-
riormente copiado figuraba en el pá-
rrafo Io. de la Sección 9a.. redactado 
en esta forma: "Cuando un menor 
"que tenga ó aparente ten^ t , 
"16 años de edad, fuere e o ^ t 10 
;;te un tribunal competente d T ^ ' 
falta o crimen, aunque en na 
"tinriento haya procedidef él ' ' T ' 
;;cernimiento ó no. deberá dicho t*" 
bunal, a menos que á su juicio , 
mas conven.ente entregarlo al ' ? 
dado de un pariente ó amigo 
pijes-to y capaz de mantenerle % 
"señarle, remitir dicho menor' h n T 
"que cumpla 18 años. á ]a F ^ * 
•'Correccional para niños de la Hab 
"na. si fuere varón, y si fuere hPJ¡' 
"bra. á la Escuela CorreccionalT 
"ALdccoa en'la Habana." ^ 
Leyendo ambos textos, se ve que «i 
primero es una simple reproduccióii 
del segundo, pero con una inconipren 
sible variación : porque donde en í\ 
último se lee cenvicto, en el primeTO 
se dice condenado. 
En la Ley Orgánica del Poder B j i 
cubivo no se deroga ni se intenta cU 
rogar el Código Penal, y éste declara 
•exento de responsabilidad al menor 
de 15 años y mayor df nueve que hu-
biese obrado sin discernimiento (\pt 
8°. número 3o.) De manera que no pué. 
de ocurrir nunca que en estas circuns-
tancias se condene á un menor; y ia 
Ley Orgánica de] Poder Ejecutivo 
tampoco ordena oue se le imponga pe-
na, sino supone el caso de la condena-
ción. Sus palabras son: "siempre qno 
un menor que tenga ó represente de 
10 á 16 años de edad fuere condena-
do." Siempre que. es decir, en el caso 
que fuere condenado un menor, "ha-
ya ó no obrado con discernimiento." 
Este supue.-to no podían hacerlo las 
distinguidos redactores de la Ley. Da-
da su cultura, no cabe presumir que 
supusieran á un menor de 10 años con-
denado, aún en el cavo de haber pro-
cedido sin discernimiento, por lo cual 
bay oue pensar en que hubo un error 
de palabra, que ha dado á ese artículo 
una significación distinta de la que en 
realidad le dieron sus autores. 
Los reductores de la Ley Orgánica 
no alteraron el sentido de lo que dis-
ponía la sección 9a. de la Orden 271 
1900. que se inserta casi íntegra en el 
repetido artículo 342. 
Examinado el texto inglés de una 
y otra disposición. ,se convence cual-
quiera que buho error al traducir al 
castellano el artículo, que examina-
mos, de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo. Y decimos que hubo error 
en la traducción, porque promulgada 
esa Ley por el Gobierno interventor, 
el texto original es el inglés, y á éf de-
be acudirse en caso de duda, según te-
nemos entendido que se ha resuelto en 
otros casos, 
p]n la "Gaceta" del 26 de KnenxM 
corriente año, puede verse el texto in-
glés y castellano de la Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo, y en ella encon-
trarán los que examinen la parte in-
glesa, que el artículo 342 dice- "cuan-
do un menor que tenga ó aparente te-
ner entre 10 y 16 años, is convicted 
before any court of competent juris-
dict ion. . ." que es lo mismo, exacta-
;.5S!?R<S HERRMANN 
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u ¡0 mismo que disponía la orden 
?-i .-.n la .sección 91. 
Y vamos á presentar el último ar-
«nmcnto. refiriéndome á un caso que 
S e r a ocurrir. Supongamos que un 
í t r americano de 12 añps cometa 
n delito v se le procese y condene, y 
nno el padre del menor, invocando el 
?PXto de la ley nuestra en ingles, que 
„o autoriza ni el procesamieu-to ni la 
íonden-ai-ión. establezca una redama-
ción diploroáitica, sosteniendo que se 
Z cometido una injus-t-lcia notor.a 
,Jn .su hijo, ¿qué har ía el Gobierno 
CUComo se ve. el caso merece deteni-
do estudio, y sobre él llamamos la 
• tmción del distinguido funcionario 
nuc representa al Ministerio publico, 
v de nuestros tribunales, si fuera cier-
io aue se dá -al articulo 342 de la Ley 
Oreániea del Poder Ejecutivo una m-
torpretaeión distinta á la que le da-
wtos en este trabajo. Opinamos que no 
r.uede dietarse auto de proeesamionto. 
«i condenarse á menores comprendí-
aos entre la edad de 10 y 16 años, y 
así me dicen que lo ha resuelto tam-
bién rl doctor Rogelio Piua, ilustrado 
.omnañero. que acertadamente des-
empeña el Juzgado de •instrucción del 
Este: pero no parece ser este criterio 
el que generalmente se observa. Si se 
proeesa a los menores comprendidos 
í>n la edad á que se refiere el ar t ículo 
S42 de la citada Ley Orgánica del Po-
<ler Judicial, se infringe indudable-
mente el precepto de la misma redac-
lado en inglés, y no se observa tampo-
cn lo que en el texto eastellamo se dis-
pone, porque en éste lo que se hace 
^r eamente es ordenar que sólo pue-
dan recluirse á los menores delincuen-
tes comprendidos entre 10 y 16 años, 
ouando fuesen condenados, disposi-
ción que no puede cumplirse, si no se 
substituye la voz condenado por la de 
convicto, que es la del original inglés. 
igxacio REMIREZ. 
E L T I E M P O 
(Por telégrafo.) 
Santa Clara,A^osto 28. 
á las 9 y 50 p. m. 
A l DIARIO DE L A M A R I N A 
Habana. 
El ciclón á que aludimos ayer, se 
ha acercado más, según parece, á las 
Antillas menores, durante las úl t imas 
24 horas. 
Jover. 
Esa titulada empresa y ese conce-
sionario, bien sabe el señor Forrado 
que pronto dieron á conocer en T r i -
nidad de lo que podían ser capaces: 
¡ de restaurar cinco kilómetros eíi cua-
tro años ! Y por la parte más llana, 
la más fácil. /.Que será cuando lle-
gue (que no l legará) á lo insupera-
ble? 
Esa escritura que según dice el 
suelto se firmará en la próxima se-
mana, no deberá concederse hasta 
que se vea claro, sin lugar á dudas, 
que ese señor Loubiere. concesionario 
o lo que sea de ese ilusorio ferroca-
r r i l , cuenta con los necesarios medios 
en metálico para llevar á cabo una 
obra de esa magnitud 6 interés. 
Si no cuenta con esos medios, ese 
ferrocarril y sus obras, seguirán sien-
do lo que fueron hasta ahora: una 
engañifa, una burla cruel al pueblo 
tr ini tar io que respecto á este asunto 
sabe ya lo que so pesca y sabe hasta 
donde puede i r el señor Loubiere y el 
que lo apoya. 
Concluyo protestando en nombre 
del pueblo tr ini tario, del atentado 
que se va á cometer firmando una es-
critura que sentencia á Trinidad á no 
tener ferrocarril . 
narciso D E PAZOS. 
Agosto 281909. 
E n l a e n t e r m e c l a d y e n l a p r i -
s i ó n s e c o n o c e á l o s a m i b o s , y 
e n v\ s a b o r s e c o n o c e s i e s b u e -
n a l a c e r v e z a . N i n g u n a c o m o l a 
d e L A T K O P Í C A L . 
P R O T E S T O 
En el periódico " E l T r i u n f o " co-
rrespondiente al dia 28, leo lo siguien-
te, de lo cual protesto enérgicamente 
en nombre de todos los habitantes de 
Trinidad menos uno: 
"IMPORTANTE CONFERENCIA 
El ferrocarril de Trinidad 
En la tarde de ayer celebró una 
larirn entrevista con el señor Presi-
dente de la República, el señor Anto-
ni Forrado, subinterventor general 
del Estado, acompañado por el señor 
IIuro "SI. Loubiere. 
" L a entrevista tuvo origen en re-
cabnr del Honorable General Gómez, 
la continuación de los trabajos del 
ferrocarril entre Trinidad y Place-
tas. 
El señor Presidente prometió acce-
der á la petición, conviniendo con el 
señor Forrado que en la próxima se-
mana se firmaría la escritura. 
" E s t á n pues, de plácemes los veci-
nos de Tr in idad ." 
De duelo, debiera haber dicho el que 
escribió dicho suelto sí estuviese ente-
rado de lo que representa para Tr in i -
dad esa nueva prórroga (pues otra 
cosa no es) que se le concede al señor 
Loubiere concesionarioa de una fau-
tástica empresa de ferrocarril que se 
puede asegurar no irá á ninguna par-
te, mientras no pruebe el señor Lou-
biere y el señor Forrado los medios 
contantes y sonantes conque cuenta 
esa empresa para llevar á* cabo una 
"brn para la cual hay que disponer 
ae mas do un millón de pesos. 
Ahora, si dicha obra se va á efec-
tuar con la pasmosa ce.brklad conque 
se reclamaron (que no construveron) 
jos o kilómetros de oasilda á Tr ini -
aad : si eso se va á permitir teniendo 
" i cuenta que eses kilómetros tar-
jaron 4 anos en restaurarse: v temen-
j o en cuenta también los 80"que hav 
^Placetas del Sur. tendremos la si-
^uen e proporción de tiempo: 
->: 4 : 80 : 64. 
^ Es decir, que dentro de 04 añ 
tenana^os terminada la obrita 
una , ^ c?rr,,horín'so ,0 fiue más (ie 
ñas r ^ d0 dG"r ^ ! - - ^ m -
Z l ^ TnniT(,a<1 á P l ^ a s en ma-
h L Sen0r Lo^ ie re . los verían los 
do nuestros hijos, 
asa prorroga que se va á eoneeder 
le coridenOUbÍere 0S 10 ^ m r . que si 
*ad á ^ ^ ' ^ n t e á Tr in i -
Para salir i T ,0 ([m mAs 
que Sp " 0 18 esPantosa miseria en 
be s a b e í r e f ' ^ ^ ' T * ^ 
á SU n, ^ t0rrÍt0rÍ" 
pero su Pueblo y desea verlo prós-
, a^í lo sabo v „ 
do,darar • comprende debe 
^ n i o nhuoP a d a m r e ,iup -
8 Í D t ' - ^ m yo hH'ha^o tan de-
rroca^n amcntf' •)f,,,lás tendrá fe-
?Uedo decir n l n V r r " y 0 ser'or 8010 
ROla >• asi lo r " ^ 1 Salfltnanca: que 
?celentc ^ Padre de familia, un 
b a : 1 . - . T f e o m o h?m-
lacetas. no va á • terrocarril á 
' ü0 ^a a ninguna parte. 
En la noche del viernes último, 
tras larga y penosa enfermedad que 
sufrió .con cristiana resignación, fa-
lleció en esta ciudad, la señora doña 
Cándida Velázquez. madre de nues-
tros apreciables amigos don Pedro, 
don Alberto y doña Isabel Gual y 
Velázquez. 
Descanse en paz y reciba su descon-
solada familia, nuestro más sentido 
pésame, por tan irreparable perdida. 
En Sagua la Grande y en casa del 
conocido comerciante Enrique Gonzá-
lez, ha fallecido el respetable caballe-
ro don Segundo de Castro y Bona-
chea, antiguo comerciante de Santa 
Clara y hermano político del señor 
González. 
Era el señor Castro Bonachca un 
comerciante que gozaba de gran cré-
dito por la seriedad de su carácter y 
la honorabilidad de su intachable con-
ducta. 
A su entierro que fué una sentida 
manifestación de duelo, asistieron dis-
tinguidas personalidades do Sagua. 
en donde el señor Castro, por su co-
rrección social contaba con grandes 
simpatías. 
A su hermano político don Enrique 
González como á sus jóvenes hijos 
Juan y Enrique y demás familias en-
vía el D I A R I O la condolida expresión 
de pésame por la desgracia que llo-
ran. 
P Í E m O P I I H M 
T.a distribución de billetes 
El Presidente, de la República fir-
mó ayer tarde el siguiente decreto: 
" E n atención á general convenien-
cia, y á propuesta del Secretario in-
terino de Hacienda, he acordado: 
Primero: Sólo podfán separarse 
de los sorteos del próximo mes de 
Septiembre y á los efectos de sus-
cripción, hasta la cantidad de cinco 
mil pesos billetes. 
Segundo: En las suscripciones de 
billetes, tendrán preferencia los lie 
particulares, los cuales, en ningún 
caso, tendrán derecho á suscribir nu-
mero mayor de cinco. 
Tercero: A los .billetes suscriptos 
por particulares se les es tampará al 
tiempo de la entrega un sello que di-
-rá "par t i cu la r . " 
Cuarto: Los demás billetes des-
tinados á suscripíores se repar t i rán 
por la Dirección General de Lotería 
y de acuerdo con el principio de pre-
lación en los pedidos y general con-
veniencia entre los colectores que en 
esta fecha los hubiesen solicitado. 
Quinto: Los colectores deberán 
¡mantener durante tres consecutivos 
sorteos, por lo menos, las suscrip-
ciones que se les hubiera servido, per-
diendo todo derecho á este beneficio 
los que no cumplieran este requisito. 
La Secretaría de Hacienda queda 
oiic-rgada del cumplimiento del .pre-
sente Decreto. 
Dado en el Palacio de la Presiden-
cia á 27 de Agosto de 1909.—El Pre-
sidente: José M . Gómez. 
Nombramientos 
A propuesta del Secretario de 
Obras Públicas han sido nombrados 
Rafael Mar ía Carrera. Ingeniero de 
primera clase encargado de la carre-
tera de Cabaña á Bahía Honda; 
Humberto Lámar, Ingeniero de pr i -
mera clase, encargado de la carrete-
ra de San Cristóbal á Pinar del Río; 
Anatole Tomaselli. Ingeniero de pr i -
meya afecto á la Jefatura del distrito 
.Matanzas: Alejo Iznaga. Ingeniero de 
segunda afecto á la Jefatura de San-
ta Clara; Manuel Bretón, Ingeniero 
de tercera afecto á la Jefatura del 
Camagüey : Bartolomé Llobet, Inge-
niero de tercera afecto á la Jefatura 
de Oriente; José Artola, Ingeniero de 
primera Jefe del Negociado do Aguas 
y Cloacas; Ciro de la Vega. Ingenie-
ro de primera afecto al Negociado 
de Aguas y Cloacas; R. de Mart in, 
Ingeniero de tercera afecto al Nego-
ciado de Calles: Hilario del Castillo, 
Arquitecto auxil iar; Alberto de Cas-
tro, Ingeniero de primera, afecto al 
Negociado de Caminos y Puentes; 
Rafael Sánchez. Ingeniero de tercera, 
.• iVcio jd Negociado de Sumniisíro de 
;' :¡i;!; Eduardo Telia, Ingeniero de 
primera, afecto á la Jefatura de la 
Habana; Juan F. Pérez. Ingeniero de 
segunda encargado de la carretera de 
Pinar del Río á Guane. 
Invitación 
E l Presidente de la República ha 
sido invitado para el acto de la inau-
guración y bendición del Matadero 
Industrial, que se efectuará , hoy, á 
las nueve de la mañana. 
1 Un decreto 
Ayer tarde firmó un decreto el Pre-
sidente de la República, disponiendo 
que de los sobrantes del Tesoro se 
destinen $20.000 para los gastos de la 
Dirección General de Lotería . 
Apelación 
El licenciado Viondi, en represen-
tación de varios colectores, ha apela-
do ante el Presidente de la Repúbli-
ca contra la resolución de la Secreta-
ria de Hacienda, negándose á admi-
t i r fianzas prestadas por las compa-
ñías establecidas en esta capital. 
Dicha apelación será resuelta el lu-
nes y probablemente será desestima-
da, por exigir la Ley que las fianzas 
de los Colectores deben prestarse úni-
camente en metálico ó en valores del 
Estado. 
Otro decreto 
El lunes firmará un decreto el Pre-
sidente de la República, cediendo el 
territorio del término municipal del 
Camagüey, á los efectos que dispone 
la Ley Escolar. 
S l ü G R B T A R I A D E 
G O B E R N A G I O I N 
Las consecuencias del ciclón 
En la Secretaría de Gobernación se 
recibieron ayer tarde los telegramas 
siguientes: 
Santiago de Cuba. Agosto 28. 
Se ha presentado á este Gobierno el 
Alcalde Municipa.l del Caney, mani-
festando que el huracán que 'pasó por 
esta provincia el día 24 del actual ha 
ocasionado inmensos daños en las pro-
piedades y sembrados de las fincas de 
diclio término, por lo que solicita se 
acuda en su auxilio. Lo que me apresu-
ro á poner en su conocimiento á los 
efectos interesados. 
Mandulei/, Gobernador.' 
Santiago de Cuba, Agosto 28. 
E l Alcalde Municipal de Mayar! en 
telegrama de esta fecha me dice lo si-
guiente: "Daños causados en este 
término por el mal tiempo reinante en 
estos días son relativamente de poca 
importancia, sufriendo algo á conse-
cuencia de los fuertes vientos los fru-
tos menores. En Justicia calcula "Xipe 
Hay 06. ," haber sufrido daño sus pro-
piedades por valor de $2.000." Lo 
que traslado á usted para su conoci-
miento. 
MandulBy, Gobernador. 
Por la moral 
Una Comisión del Comité de Propa-
ganda por la Moral, corapuesta del ge-
neral Loinaz del Castillo y de los seño-
res Tamayo, Santos Fernández y Ar-
ma-; visitó ayer al Secretario de Go-
bernación, para darle las gracias y fe 
licitarlo por sus gestiones y campana 
en pro de la moral pública. 
E l señor López Leiva. accediendo á 
una petición de dicha Comisión, ha au-
torizado á los miembros de la "Asocia-
ción por la Mora l . " para que puedan 
usar un nombramiento ó distintivo es-
pecial. 
Línea telefónica 
E l doctor don Pedro Sánchez Portal 
ha pedido autorización á la Secretaría 
de Gobernación, para estaweccr en Ca-
majuaní una línea telefónica de uso 
particular. 
S E C R E T A R I A 
O B M A G I B I N D A 
El Director General de la Lotería 
Nacional dirigió ayer tarde la siguien-
te circular á los colectores-
"Para dar el más exacto cumpli-
miento al precepto del artículo 34 de 
ia Le5' de la Lotería Nacional, en el 
plazo que ese artículo establece, he te-
nido por conveniente recordar á los 
señores Colectores de la Renta la obli-
gación en que están de praeticar los 
deberes que su cargo les impone respec-
to de ingresos, determinad'/s en el Ca-
pítulo diez y siete del Reglamento; 
dictado para la aplicación de aquella 
Ley, con anterioridad á los ocho días 
siguientes á la celebración le cada 
Sorteo, á f in de que, por las Depcn In i -
cias de esta Dirección General, pue-
dan practicarse las operaciones que les 
corresponde dentro del citado plazo, 
permitiendo así efectuar la l lqui la-
ción de cada sorteo sin demora alguna 
que lo impida, y haciendo, con ello, 
posible que los productos le la Renta 
tengan ingresos en la Tesorería de la 
República en la oportunidad conve-
nientemente indicada en ia Ley. 
Esta 'Dirección General espera que 
los señores Colectores prestarán la más 
eficaz cooperación al funcionamiento 
de la Renta, ateniéndose en el cumpli-
miento de sus deberes á lo expresamen-
te reglamentado, contribuyendo por su 
parte al ' desenvolvimient-» progresivo 
de la misma, ya qu? con ello obtendrán 
también mayores beneficios para si y 
para el Estado y que cuidadosnmente 
evitarán que negligencias, siempre cen-
surables, determinen perjui -ios lamen-
tables que tenga. mM' á su pesar, esta 
Dirección que corregir. 
Gustavo Alonso, Director Coneral." 
S E C R E T A R I A D E 
J U S T I C I A 
Licenteia 
Se han concedido quince días de l i -
cencia al Registrador de la Propiedad 
de Matanzas, licenciado Arturo Aróste-
gui. 
Mandatarios Judiciales 
Se han expedidos títulos le Man Ln-
tarios Judiciales á fayor de los señores 
don Narciso Ruiz. don Je-.; Ida, don 
Juan í. Piedra, don Emilio Babé. don 
Dámaso Suriol. don Vicente Santo 
Tomás, don Emilio Gonz'dei Goya y 
don Manuel López Quirós. 
Indultos 
Han sido indultados parcialmente 
los penados Francisco Baluja. Félix 
Calzad i lia. Serafín Sánchez Quirós, 
Luis M Pérez. Emilio Alonso Mata y 
José Emiliano Hernández. 
L»A G O M I S I O M D E L * 
S E R V I C I O G I V I E 
Los escoltas de las cárceles 
Habiendo consultado por conducto 
del señor Secretario de Gobernación 
algunos escoltas ó vigilantes de las cár-
celes de la República, si sus cargos, en 
el Servicio Clasificado, se encuentran 
comprendidos en alguno de los artícu-
F I E S T A D E L O S A V I L E S I N O S 
ios de la Ley que exijen al menos, ins-
trucción elemental, para el desempeño 
de funciones públicas: La Comisión 
del Servicio Civil, en sesión del 21 del 
corriente mes de Agosto acordó: que 
siendo las obligaciones anexas al cargo 
de escolta ó de vigilante de cárceles 
puramente de servicio interior, para 
evitar alteraciones del orden, fugas de 
presos y análogas funciones, le son 
aplicables los artículos 36 y 37 de la 
Ley, sin que pueda exigírseles por ese 
motivo poseer instrucción primaria. Lo 
que se publica para general conoci-
miento y á los efectos interesados por 
los consultantes referidos. 
Emilio del Junco, Presidente de la 
Comisión. 
A S U N T O S V A R I O S 
E l Juez de Viñales 
En atento B. L . M. nos participa 
don Miguel Delgado Pérez, haber í -
mado posesión del cargo de Juez Mu-
nicipal de Viñales. 
Agradecemos al señor Delgado Pé-
rez la atención, deseándole aciertJS 
en el cometido que se le confía. 
N u e v o e n g ^ a f i o 
Hace poco se ha vendido por ciertos 
titulados Comisionistas, á estableci-
mientos y al público. Joyer ía t i tulada 
oro de 18 y 14 kilates, en artículos co-
niq Brazaletes de cadena mate, Cade-
ñas de abanico^ Leontinas martelladas 
y Medallas mates con las imágenes en 
relieve, cuyos artículos eran de metal 
cen un dorado fuerte, que al toque en 
la piedra de ensayo resultaban de ta l 
calidad de oro, pero en cuanto se l i -
maban un poco, aparecía el metal. 
Hoy vuelven á querer introducir di-
ches artículos. Bueno sería que los es-
tablpcimientos y el público exijan ga-
rant ías antes de tomarlos, para no ser 
1 n unidos. No se pueden dar centenes 
é. tres pesos. 
Marcelino Martínez, almacenista de 
joyería, fina, brillantes y relojería en 
general, al por mayor, Muralla 27, al-
tos. 
C R O N I C A j i o i C i A L 
Crimen de ñañigos 
La Audiencia firmó ayer sentencia 
en la causa seguida contra cuatro in-
dividuos pertenecientes á juegos de 
ñañigos, los que fueron procesados 
como autores ó cómplices de dos de-
litos de homicidio. 
E l fallo es el siguiente: Absuelve 
al procesado José Rosario Pérez Gon-
zález (a) " C a ñ i t a . " y condena: á. 
•Gregorio Naranjo Cuello, á 20 años 
y dos días de prisión mayor por los 
dos delitos; á Eduardo Muñoz Lámar , 
á la misma pena, y á Alfredo Cárde-
nas Fucade (a) "Embeleso," á 16 
años y dos días de prisión mayor. 
Cada procesado además, está oblic i -
do al pago de una indemnización de 
diez mil pesetas á los herederos «le 
las víctimas. 
Otras sentencias 
Aurelio Rey por un delito'de hur-
to ha sido condenado á la pena de 3 
años 5 meses y 11 días de presidio co-
rreccional. 
Manuel Prieto Arca por robo, con-
denado á dos años. 11 meses y 11 
días de presidio correccional. 
Agustín Eodríguez por robo, á I 
añoS, 6 meses y 21 días de presido 
correccional. 
G r u p o de l a ( B o m i d ó n o r g a n i z a d o r a d e l a f i e s t a d e J i a n ¿ f t ó u s t í n q u e c e l e b r a h o y d o m i n g o l a c o -
l o n i a a v i l e s i n a . r e s i d e n t e e n l a fflabana, e n l o s j a r d i n e s d e l a f á b r i c a de. c e r v e z a " ¿ S a V r o p i c a T \ 
/ . F . O t e r o y C o l o m i n a s . ) ; 
D E P R O V I N C I A S 
D E H O Y O C O L O R A D O 
En un periódico conservador de esa 
capital vio la luz reeientem- irle umi 
correspondencia fírmada por su co-
rresponsal lie < sta. ec la qué su autor 
se exprosa con un aiKisionamienlo que 
le hace cometer injusticias notorias. 
Empieza el articulista lamentando 
el triunfo del Partido l ibéraJ y lo ine-
ficaz de 1:ís gestiones de todos los fun-
cionarios que no son conservadores. 
E l Ayuntamiento—dice—en el (pie 
tienen mayoría los liberales, sólo se 
ha ocupado de crear plazas i n ú t i l e s . . . 
esto es verdad, querido cólera, hay 
plazas inút i les ; pero no las desempe-
ñan—como usted asegura—liberales: 
pues éstos allí son los menos y los 
más modestos; cuando se hicieron las 
" e c o n o m í a s ' ' en el Presupuesto, sólo 
do los liberales se acordaron. 
Después de poner por los cbdos la 
"fecunda" í abw del Ejecutivo Muni-
eipal la emprende contra el nuevo 
Jefé Loeal de Sanidad, á quien diee. 
que tiene completamente abandona-
das sus obligaciones. A pesar de esto, 
el señor Ramón Becerra, Secretario 
de la Jefatura y miembro prominente 
del Partido Conservador, dice todo lo 
eonirario. y añade, que nunca se ha 
trabajado como ahora en beneficio de 
la salubridad pública. La gente mal ÍS 
ttneionada asegura que el correspon-
sal de referencia, dice eso sugestiona-
do por un cierto amigo suyb á 
(piien el doctor Pomar, que así se lla-
ma el Jefe de Sanidad, obligó á t i rar 
al cajón de la basura unos quesos pu-
trefactos, que tenía á la venta. 
A continunción se desata contra el 
Juzgado, tratando de poner m r \ i -
denei;i ta rectitud é imparcialidad del 
Juez, á quien con una ironía rayana 
en insolencia pretende "tomar pl pe-
l o , ^ Las gestiones del popular Aw-z 
señor González Cervera. del juez su-
plente señor Snárez Rosado, así como 
las del Secretario Miranda y de 
"ese señor que acompaña al Juzgado 
á todas partes" no pueden ser más 
diáfanas é invito á dicho corresponsal 
á que me pruebe lo contrario. Lo qu« 
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sucede en el Juzgado es que allí se 
hace justicia para todos, y esto dis-
gusta á ciertos exprivilegiados. 
E n fin, no queremos seguir comen-
tando la citada correspondencia, obra 
más bien que del corresponsal alu-
dido, de algún 4'destronado" nostál-
gico de su perdido poder. 
E L CORRESPONSAL. 
S A Ñ T A G I B A R A 
(Ffer telégrafo) 
Trinidad, Agosto 28, 
ó las 2 p. m. 
A l DIARIO D E L A MARINA 
Han causado buen eco en la opi-
nión las salvadoras noticias del de-
creto Presidencial sobre el crédito 
de cuarenta y tres mil pesos pa-
ra el acueducto San Juan y que se 
firmen los contratos de prolongación 
del ferrocarril á Placetas, en la pró-
xima semana. 
E l pueblo agradece ambas cosas al 
general Gómez y sería de gran con-
veniencia diesen comienzo las obras 
cuanto antes para alivio de la mise-
ria, desvanecer dudas y confundir 
á los adversarios detractores. 
Aloma, (Corresponsail interino) 
DE RODAS 
Agosto 23. 
L a tradicional fiesta del Patrón «le 
España, pospuesta desde el 25 de Ju-
lio, tuvo en la noche del sábado 21, 
majestuosa conmemoración en los her-
mosos salones de la floreciente y sim-
pática Colonia Española, celebrando 
brillantísimamente, un baile de esos 
que dejan gratísimo recuerdo para 
largo tiempo. 
Adornadas las fachadas con sus me-
jores galas, vestidas las paredes del 
amplio salón con los más fragantes y 
delicados colores de la naturaleza, en-
tre centelleantes rayos de luz, confun-
diéndonos la preciosidad de los "bou-
quets" de aromáticas rosas con los al-
bos trajes de centenares de espiritua-
les damitas, pasamos las rápidas ho-
ras de una noche deliciosa. 
Rigurosamente invitada la sociedad 
local dióse cita allí, anhelante del sw-
laz que estas fiestas proporcionan y 
demostrando con su apreciadísima 
presencia la fraternal harmonía que 
reina entre todos los componentes de 
la buena y culta sociedad rédense. 
Preludia las primeras notas de rít-
mico danzón la orquesta, compuesta 
de diez escogidos profesores y dirigi-
da mttgistralmenté por su Director se-
ñor Agustín Sánchez, y, como siem-
pre, desde el humilde rinconcito en el 
que me acompañan el prestigioso Je-
fe de Sanidad doctor Manuel Velasco, 
el Juez Municipal señor Pablo Gon-
zález Llórente y el joven Vicepresi-
dente del Consejo Provincial, señor 
Alfredo Palenque, anoto al pasar' los 
nombres de las bellas y encontadoras 
mujeres que en grupitos vivaces, re-
bosantes de franca alegría, elevaban 
aquel salón á fantástica mansión de 
harías mitológicas. 
Distinguidas y elegantes señoras, 
además del respeto, imponían con su 
distinción marcadísima el sello de las 
grandes fiestas sociáles. 
Entre'éstas: 
Dolores Machado de Velasco, Lola 
Rivero de Vila, Isabel Payrol, viuda 
de Gómez, Rosita Machado de Machín, 
Felicia. Fernández de Bermejo, Mer-
cedes M. de Quesada, Domitila Peña 
de Pérez Jiménez, Luisa Aguilera de 
González Llórente. Valeriana Mena 
de Hernández, de Moreira, de Mestre, 
María Mesa de Rodríguez. 
Una pléyade de encantadoras y ele-
gantísimas señoritas: 
L a sugestiva y simpatiquísima da-
mita cienfueguera Brígida Casama-
yór, graciosísima reina de voluntades 
y simpatías, la de los diabólicos en-
cantos y fascinaciones que á su paso 
majestuoso por el salón dejaba tras si 
murmullos de admiración y elogios su-
mos. 
Muy celebradas, tanto por su extre-
mada elegancia como por su distin-
ción y belleza, Javierita Machado 
Monzón, María Guillermina Pérez, 
Angela Alvarez Mata, Juanita Latas, 
Cándida Espinosa, Concepción de la 
l ícz , Generosa Latas, María Carmela 
Díaz Reyes. 
Y la prometida del querido arñ-
go B. G. V., la dulcísima y hechicera 
Ána María Soto. 
Y pasaban, pasaban sin cesar, inte-
resantísimas y distinguidas darar.as. 
que hacían perder la cabeza á los 
"mirones" y que el cronista anotó con 
el mismo entusiasmo que siente por 
las que le faltarán en la reseña: 
Teresa Mendoza, Paula González, 
Gabina López, Herminia del Sol, Ba-
silia González Piloto, Julia Avaroa, 
Rafaela Lima, Rosalía de la Ho»^ 
Amadora López, Antia Viamonte. 
Francisca Pol. María Teresa Gómez, 
María Isabel García, Consuelo Gonzá-
lez, Dominga Pérez, Edelmira Rangel. 
"Panchita " González Piloto. Lola Pé-
rez, Agueda Mestre, María Luisa Lla-
ncs. Carmita Lima, Ilermenegilda 
Il-rnández, Rosa Lima. 
Y la graciosísima y hechicera Mer-
ecí litas Lanza, hija del querido Pre-
Bfdente de la Colonia, don Ignacio 
Lanza.. 
De caballeros se haría interminable 
la lista. 
Un espléndido "buffet" se sirvió 
por la Comisión nombrada por la Di-
rectiva de aquella sociedad, que mere-
ció todos los elogios por lo exquisi-
to y por la esplendidez con que acos-
tumbra obsequiar á la cocurreucia la 
Colonia Española. 
Un verdadero éxito para la Directi-
va, á pesar de haber llovido por la 
tarde y por la noche. 
Bien merecen los aplausos de todos 
los socios. 
Y los míos. 
E L CORRESPONSAL. 









L a P r o c e s i ó n s i n 
d e l o s C u r a d o s . 
Para formarse idea de la absoluta eñ-
cacia de las Pastillas del Dr. Richards, 
imagínese una procesión interminable 
de las personas cuyos males su uso ha 
disipado. Sería una ovación insigne al 
inventor de tan valiosa medicina, al 
que en diminuto frasco supo encerrar el 
resaltado de siglos de experiencia en el 
arte de curar los achaques del estómago. 
Los pocos que á continuación procla-
man su gratitud, é infinitos más, se 
curaron con las legítimas Pastillas del 
Dr. Richards, de New York, y no 
con burdas imitaciones, ni con pastitas 
hechas de simple bicarbonato j otros 
ingredientes de ínfimo costo. La efi-
cacia de las Pastillas del Dr. Riehards 
está probada umversalmente. Se remite 
gratis un pomo con muestras á quien lo 
pida dirigiéndose á 
Or. RIgMs Dyspepsla Tafelet ássoclatlon, 
P o s t O f f i c e B o x 2 2 6 , N e w Y o r k , E . U . d e L 
T R I U N F O 6 L 0 E I 0 S 0 
L A S P A S T I L L A S . D E L DR. R I -
CHARDS CURAN UNA P E R -
TINAZ D I S P E P S I A D E 
T R E S AÑOS A UN 
C A B A L L E R O D E 61 
No hay en Casa Blanca. Habana, 
persona más popular y estimada que 
don Francisco Ruiz, domiciliado en la 
calle de Sevilla número 41 de dicho 
arrabal habanero. Pregúntese por 
"don Paco" y toda Casa Blanca dará 
informes suyos. 
m m 
E l señor Ruiz es maestro de carpin-
tería y actualmente se le halla entera-
tiente dedicado á sus faenas, lleno de 
salud y con brío que no siempre anima 
á las personas de su edad, que son 61 
años. 
Damos traslado á los siguientes pá-
rrafos de su carta á la Dr. Richards 
Dyspepsia Tablet Association: 
4'Mi enfermedad, que duró tres años 
enteros, principió por merma de ape-
tito y malas digestiones. Según el mal 
avanzaba, sentía mucha fermentación 
en el estómago. Salivaba con exceso y 
por las madrugadas echaba espumara-
jos que parecían de jabón. Este sínto-
ma, coincidiendo con vivo dolor hacia 
los pulmones, me hizo temer alguna en-
fermedad pulmonar. E n el estómago 
solían darme unos calambres súbitos y 
muy fuertes. A ocasiones se me co-
rrompía el aliento, lo que era de gran 
mortiñeación, y también solía tener 
dolor en los ríñones. Mi sueño era irre-
gular, y mi estado el de una gran de-
bilidad nerviosa. 
Por prescripción del Dr. Amado del 
Cueto tomé las Pildoras del Dr. Ri-
chards, comprándolas en la "Farma-
cia de Casa Blanca," del señor Lino 
Junco del Capote. Como tenía estreñi-
miento, enpe-cé .tomando una dosis do 
Laxoconfitos del Dr. Richards, que me 
lo quitaron casi al instante. 
E n resumidas cuentas, hoy me en-
cuentro lleno de fuerza y vigor, traba-
| jando con gusto y recomendando á to-
do el mundo las tan excelentes Pasti-
llas del Dr. Richards, pues el hecho de 
haberme curado con ellas hace que mi 
fe en su eñeacia sea inquebrantable. 
Casa Blanca, Habana. 
Noviembre 16 de 1906. 
(Fdo.) Francisco Ruiz." 
Los señores Dr. Amado del Cueto y 
Lino Junco del Capote, médico que re-
cetó las Pastillas del Dr. Richards, al 
señor Ruiz, y el boticario á quien las 
compró, respectivamente, firman en el 
testimonio. Hay además un certificado 
de la veracidad y honradez del señor 
Ruiz, firmado por don Rodolfo Caste-
llanos, Sargento de la duodécima esta-
ción de Policía. Aparece un • sello en 
tinta roja-obscura que dice: "Farma-
cia, de Casa Blanca.—Marina 6." 
D E T U N A S D E Z A Z A 
V E R T I G O S , DOLOR Y A C I D E Z E N 
E L ESTOMAGO, ABURRI-
MIENTO, A R D E N T I A E N 
E L CORAZON E T C . 
Don Antonio J . Calvo es un caballe-
ro de unos cuarenta años, profesor de 
Instrucción, casado y residente en Tu-
nas de Zaza, Cuba, calle Moliuet nú-
j mero 2. Le conoce toda la sociedad de 
; aquella población y es persona que go-
za de estimación general, l íe aquí lo 
que escribe el señor Calvo: 
Con frecuencia me dolía la cabeza y 
á veces rae daban vértigos. Invariable-
mente me sentía después de comer abu-
rrido y melancólico, especialmente 
cuando sentía gran calor en el corazón 
con palpitación excesiva de este ór-
gano. 
Y a hacía tiempo que venía usando 
otros medicamentos, á pesar de haber-
me sido recomendadús las Pastillas del 
Dr. Richards, pero un día me fijé en 
un cartel anunciador de las pastillas 
y me resolví á hacer un experimento 
con ellas, no sin antes preguntar la 
opinión de varias personas sobre los 
méritos de ese preparado y recibir 
muy animadoras noticias. 
Presentándose una oportunidad hi-
C2 venir de la Habana las Pastillas del 
Dr. Richards (después pude ver que 
aquí mismo, en la comarca de Sancti 
Spíritus las venden todas las Farma-
cias- y empecé á tomarlas. 
E l resultado es que estoy curado y 
que hoy peso siete kilogramos más que 
antes de enfermarme. 
Tunas de Zaza, 30 de Noviembre de 
1905. 
(Fdo.) Antonio Calvo. 
"No me descuidé y probé con mu-
chos medicamentos sin que por eso lo-
grase obtener la curación. Por fin me 
fueron recomendadas en la Botica de 
San Antonio las Pastillas del Dr. Ri-
chards como medicamento de reputa-
ción universal y muy popularizado en 
Cuba. 
"Bendigo ahora el día en que obede-
D. A N S E L M O MORO 
J A Q U E C A S AGUDAS Y F R E C U E N -
T E S , D E S V A N E C I M I E N T O S , 
VOMITOS, SOFOCACION 
Y DOLOR D E ESTO-
MAGO. 
"Por espacio de unos seis meses di-
ce, padecí bastante del estómago. Como 
durante ese tiempo estuve bastante 
desganado, es natural que no comiera 
mucho, pero lo poco que comía me cau-
saba malestar y aun dolor en el estó-
mago y al fin se agriaba y so fermen-
taba produciendo gases que me hacían 
sentirme repleto y muy incómodo. 
Es hombre de unos treinta y cinco 
años, comerciante, de excelente reputa-
ción. Es probable que no exista una so-
la persona en Cabezas que no conozca á 
este señor. 
Véase lo que dice: 
"Mi enfermedad duró dos años du-
rante los cuales fui perdiendo fuerzas 
y carnes, al extremo de llegar á pesar 
102 libras, contra 118 libras que peso 
hoy, gracias al uso de las Pastillas de] i 
Dr. Richards que me fueron recomen-
dadas en la Farmacia San Antonio, de 
esta localidad. 
"Durante esos dos años fui víctima 
de frecuentes dolores de cabeza, dearva- i 
necimientos, vómitos, dolor y sofoca- ¡ 
ción en el estómago, eructos agrios, 
mal sabor en la boca, gases, debilidad. 
Pero lo que más rae molestaba era la 
jaqueca que me atacaba con bastante 
frecuencia. 
cí el consejo, pues con el uso persisten-
te de esa preparación he logrado hacer 
desaparecer todos mis sufrimientos 
además de recobrar las carnes perdi-
das. 
"Me es satisfactorio hacer constar 
mi agradecimiento tanto á los fabrican-
tes de las Pastillas del Dr. Richards 
como al señor Zurbitu, dueño de la 
Farmacia donde las compré. 
"Cabezas, Provincia de Matanzas, 
Cuba. 
(Fdo.) Anselmo Moro." 
E l señor don Eduardo Andovia, te-
niente Alcalde de Cabezas, certifica 
que los señores Antonio Calvo y Ansel-
mo Moro, son personas verídicas y de 
buena reputación en el contomo. 
H A D I A UNA 
V I L L A M A 
L a señorita Cándida Toledo, resi-
dente en Coronel Vergara, provincia 
de Santa Ciara, es acérrima propagan-
dista de las Pastillas del Dr. Richard?. 
He aquí las razones en que se funda: 
"Materialmente hasta andar un po-
co me cansaba y á menudo tenía que 
frotarme las manos pues las sentía he-
ladas. Mi respiración era débil y pesa-
da. Me daban vahídos hacia la tarde, 
después de comer. 
Si rae hubieran dado golpes en la 
cabeza no me habrían producido las 
punzadas que sufrí en toda mi enfer-
medad. Sentía poco ánimo para acu-
dir á mis labores y esto me daba graa 
pena, pero no lo podía evitar. 
Comía poco y atribuía al cansaocio 
de mi trabajo un dolor de espaldas qu« 
sentía, pero al fin tuve que convencer-
me de que provenía directamente da 
mi enfermedad. Otro síntoma molestí-
simo era la salivación y el mal sabor en 
la boca. 
Estaba débil y recuerdo que nigún 
día no tenía fuerzas ni para levantar 
los brazos, las jaquecas que de cuando 
en cuando me daban, mi sueüo incom-
pleto siempre y la melancolía que ex-
perimentaba después de alimentarme, 
me tenían nerviosa, violenta, disgusta-
da á cualquier hora. 
Por mi fortuna leí en un periódico 
que se edita en la capital de esta Re-
pública, un anuncio de las Pastillas 
del Dr. Richards, que más tardé en 
conseguirlas que ellas en ponerme en-
teramente bien, después de ser víctima 
diez y seis meses de mi penosa enfer-
medad. 
No sólo consiento que se dé á cono-
cer raí curación, sino que me declaro 
incansable propagandista de las Pa^1* 
lias del Dr. Richards, que reconozco 
como tesoro de inestimable valor po 
sus efectos bienhechores para -4 
personas que lentamente se vau ^ ^ 
miendo de una onfermodad. c o m o ^ 
del estómago, y para la cual n o j ^ 
más salvación que las Pastillas e 
Richards. ( 
(Fdo.) Cándida Toledo.' 
"Yo. 3> 
Un certificado que dice, 
nñngo F . Marrero, Akalde do * 
manifiesto: Que la * ^ 
Toledo es persona honrada y 
y que la firma anterior es la suya-
• „ v Marrero* 
(Fdo.) Domingo i -
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MILIÍAR OBLIGATORIO 
Ta inesperada, la brusca aparición 
j espectro de la guerra, produjo en 
* rimeros instantes un movmiientd 
Lioso en el espíritu español. El pue-
f^ose neffó á ir ;í la guerra, •como 
«e ha negado siempre que fué pre-
' á dar su sangre y su caudal para 
fender un pedazo del territorio. Lo.'j 
c otra cosa hayan supuesto y propa-
\ ^esoonocen por completo la ver-
V a psicología de este pueblo. Pre, 
, . ^ e n t e una de las características 
K T m i e d e n va señalarse en esta nueva 
i r'U?rra ha sido- ^ a"un e'stii siendo' 'la 
• 'vdez la puntualidad y el orden ad= 
rSLblc con que se reincorporaron á 
, respectivos regimientos los solda-
E rje las reservas. Esta incorporación 
I^Hza'la en irnos cuantos días, casi orí 
r!,« fuantas horas, con precisión in-
íeible . es el hecho que mejor puede 
Amostrar ^! verrla i^ro espíritu de es-
[ pueblo. Y cuéntese que son centena-
^ (le reservistas los que de. la noche 
•¿"la mañana. <!e improviso, tuvieron 
e abandonar sus hogares, sus fami 
lias, su labores del taller ó del campo. 
- ara vestir de nuevn o\ uniforme d( 
I Ljado. co^er el fusil y embarcarse 
nara Melilla á combatir con los rife-
feMuclios hombres hubo en la pobi.i-
eióti labn^era que se hallaban en la pa-
oífiiM y grata tarea de recolectar la 
sobre los anchos campos castclla-
Eg, y á las cuarenta y ocho horas— 
aieunos tal vez en menos espacio de 
Egapo—se hallaban, maiiser en mano. 
en los puestos avanzados del ejército 
combatiente. No ha faltado algún co-
Hiésponsa] de periódico europeo que 
jiaya hecho ya resaltar cual es debido, 
c! ó.xito que significa para nuestro 
ejórcito. lo rápido y lo preciso de esta 
reconcentración de reservistas. 
Algunos podrán haber hablado d* 
deserciones. T algunas habrá habido. 
iQuc ejército—aun en tiempos de paz 
—no tiene desertores? Pero en cam-
bióse puede hablar también de "reser-
vistas" pertenecientes á reservas que 
no eran llamadas á las armas, y sin em-
bargo, acudieron también por si eran 
necesarios. Y como no lo eran, fueron 
restituidos á sus hogares, después de 
oir. de labios de los jef^s militares, el 
justo elogio que su conducta abnegada 
merecía. Y se puede hablar también do 
otros "reservistas" que se hallaban 
fuera de España, y que aen-dieron á 
las filas en cuanto llegó á ellos la noti-
cia de la reconcentración de las reser-
vas. 
De un pueblo que procede de este 
modo nadie puede suponer que rehuye 
la guerra. Lo que ha podido dar lugar 
« Ja suposición os algo, de lo que ya ba-
ble a mis lectores en la anterior cró-
jUica. Hállase Kspaña en un período 
We reconstitución honda: los diez años 
p e van trascurridos desde las guerras 
•oDiftles han sen-ido al progreso mo-
ral y material de España de una ma-
nera tan perceptible que no podemos 
por menos de sentirnos estremecidos 
«míe la perspectiva de una nueva con-
tienda. Hoy se puede habkr de una 
PPtóa nueva, renaciente. Y esta lucha 
«•tierra africana, que ahora vemos en 
aomte y oómo empieza, pero que nadie 
Ji^de profetizar en dónde ni cómo ha 
^ aeabar. viene á paralizar tal vez. 
Jte acentuado proceso reconstitutivo 
JT pso ol deber militar, qne es un de-
nacional, nadie lo esquiva, poro 
pellos ardientes, febriles entusiasmos 
que en o t r ^ tiemp(>s inspiró la (¡í?no_ 
"a al moro, no pueden estallar ahora 
P í a misma medida. Entonces, v en 
rhnrSI10CaS,0neS.f|Ue no he ^ acordar Pora, so motejo hasta la saciedad á es-
'7'a" ^xcesiva inclinación á la 
trío i?m V*^*-™* por tener del na-
T'-nio un concepto demasiado infla-
^Cuantas veces no .o ha dicho 
más que un eco; y en verdad que nq 
muy potente. 
Lo que en el caso actual ha dado ar-
mas á los socialistas, y cu genera! á 
todos los antimilitaristas, ha sido el ha-
berse declarado esta guerra cuando t'.-
íiavía no estaba impuesto el servicio 
militar obligatorio, entendiendo por ta1 
el que comprende á todas las clase- so-
ciales sin sustitución, n i redención. E l 
sistema odioso de la sustitución perso-
nal no lo tenemos' nosotros, pero sub-
siste aún la redención á metálieo. mo-
diante la cual se evaden del ser-'icio 
de las armas todos las jóvenes de la 
aristocracia y de la burguesía, quedan-
do sólo para soldados los hijos de las 
edases populares. 
La democratización de los Estados 
modernos ya no consiente estos siste-
mas de exclusivismo. Pero es que ya 
tampoco lo consiente el nuevo concep-
to de los ejércitos. Y un país que quie-
re tener su ejército en perfecto estado 
para el servicio de la defensa nacional 
no tiene más remedio que adaptarlo á 
esas condiciones. Este es un problema 
que en realidad ha salido ya del campo 
de la democracia para convertirse 
francamente en un problema de ' ' téc-
nica mi l i t a r . " Ya no son tanto los hom-
bres de Estado como los trata-ustíis, y 
los técnicos de la milicia, los que consi-
deran como imprescindible la naciona-
lización del "deber mi l i t a r . " En su 
obra: " L a Nación Armada," es4ablecía 
Van der Goltz con perfecta clan dad el 
principio diciendo que " e l ejército mo-
derno debe ser la nación en armas." 
Los ejércitos se forman de dos com-
ponentes: uno que toma las armas por 
profesión, otro que toma las armas por 
obligación. Unos son los jefes; otros 
los soldados. A los jefes—é todos, sea 
cual fuere su categoría—se les ilama 
"mil i tares ." A los soldados se les llama 
"soldados." Pues 'bien, toda la tenden-
cia moderna consiste en esto: en " m i l i -
tarizar al soldado." La reconocida y 
decantanda superioridad del soldado 
alemán está en eso precisamente: es 
un "soldado militarizado." 
Ello no es más que una consecuen-
cia lógica del carácter científico que 
han adquirido los ejércitos modernos y, 
consecuentemente, las guerras moder-
nas. Mirad en otros muy dkftiixtós ór-
denes de la vida como se ha venido ope' 
ramio uua evolución seraejantc. Es el 
imperio de la ciencia. Ved un hosp'tal. 
por ejemplo; antes para ser "enrerme-
r o " bastaba la abnegación y la "buena 
m a ñ a " en el cuidado de los eafermus. 
Pero hoy esto ya no es bastante; á la 
abnegación y á la "buena m a ñ a " ha 
de unirse una " t é c n i c a . " Un buen en-
fermero moderno no es un doitor en 
Medicina, (acaso un doctor no sea un 
buen enfermero) pero necosit.i poseei1 
••^'•nica méd ica" suficient". Abnesra-
cion y destreza es algo, es mucho: ncr > 
la moderna m odie i na, 'sobro todo ta 
inodorna cirugía reclama cierta dosis 
científica. y 
Al soldado moderno ya no le basta la 
abnegación ni el bérotssnó, nao tam-
bién o.s algo, que también es mucho. 
Igual qué el enfermero necesita ser un 
poco " m é d i c o , " el soldado necesita ser 
un poco " m i l i t a r . " Y mas cada día. 
En los combates navales esivcialmen-
te, ya casi todo se reduce á fórmulas 
científicas. Y en los combates terres-
tres la moderna art i l lería es un puro 
producto de la ciencia. Por eso so ob-
serva que los soldados de ar t i^er ía son. 
por regla general, los más "mi l i t a r i -
zados. ' ' 
Con todo esto, que es eos.i bien pa-
tente, y que. la guerra ruso-japonesa 
ha puesto con claridad á la vista de to-
dos,-ya se comprende lo diFícil que es 
militarizar ejército ó la moderna, 
si se deja relegado al servicio do 1;;* 
armas á una sola cla^e social. 
Por eso el comandante francés Tim-
bal podía escribir con fundamento: 
"los soldados son la nación mism».-
Para lo cual es prooiáo que el deber 
militar alcance á todos. Y eso es lo que 
desde hace dos días ocurre ya en Espa-
ña, porque cediendo prudentemente á 
la roolidad. el gobierno español ha de-
cretado que mientras dure la guerra 
ne Melilla queda suprimida la reden-
ción á metálico. Es el primer paso, po-
ro según se ha expresado en estas m>. 
mentas la opinión española, este pri-
mor paso parece llamado á ser el de-
finitivo. 
Xo es difícdl creerlo así. Motivo^ 
n.f.p,! • | ha.v 'Pf l^ afirmar que ello forma un 
HkuLT" 1111 PlK',)ln que va á una i estado de conciencia nacional. Algunos 
m n ' V . V l V 0 10 i m P ^ - á una g n - " ' 
ficx?v^n0 • ^ ' • a - ' ^ - . l i d a d r e -
E ^ : ! . f 1 " ^ <lp la* contiendas mo-
aable 
nosotro»! qne «eguíamos siendo lo? 
"hidalgos puntillosas." lo-s '"Quijo, 
t w " prontos á desenvainar la espada 
í>or cualquier menudencia? ;. Xo fué 
^ im toma resobado que utilizaron, 
«on más ó menos gracejo, mu-chos cari--
puristas europeos? Nadie pnede ha-
ber olvidado las diatribas, aun las.in-
|*ticias que hemos sufrido. 
Pues ahora que ofrecemos al mundo 
|^tó;rí0trrLPrecisameD^ es cuanda 
K C W 683 a n i d a d por 
ialifit^61° u1.16 los elementos 
han declarado hostiles á la 
es un fenómenr no 
« a . Antes me parece 
Pfi'o es.to 
Z T ] <]P KsPafi 
I ^ e l o ^ ' ^ ^ ^ ^ r o n 
' ^ P a ñ a P ^ P « ^ n d a s y sns 
tan militarista, sabido es 
el socialismo lleva su predicación 
^Qtra la t»uorra hanta los cuarteles. 
Jpf jefe del socialismo francés. Jaurés 
aun on ol parlamento recata sus picales onin'i/""-Las 
•i. .r ' ' 
'•«as españoles. Pablo Iglesias no sjo 
este punto. 
hijos de familias poderasas han solirn-
tado ir á ocupar un puesto en el ejér-
cito de operaciones. Y el linajudo Du-
que de Medina de Kioseco está ya, co 
mo soldado raso, en el campamento de 
Melilla. 
Sin duda el servicio obligatorio en-
t r aña en la conciencia del pueblo es. 
pañol con tal fuerza, que antes de ver-
lo ostablecido por la ley comenzábamos 
á verlo impuesto por la costumbre. 
francisco A C E B A L . 
D e s p u é s de a l g u n a s h o r a s dfc 
c o n s t a n t e a í r i t a e i ó n . u n vaso de 
c e r v e z a de L A T R O P I C A L , os 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a t o r -
m e n t a . 
H U M O D E G L O R I A 
Perdidas la mayor parte de mis i lu-
siones, por causas que á as-tedes les ten-
drán muj'- sin cuidado, consideraba ase-
gurada para siempre la tranqnilidad 
de mi alma, sin contar con que hay es-
píri tus capaces de producir varias co 
sechas de ilusiones en el transcurso de 
la vida. Tal de«be de ser el mío pues 
aun hace pocas semanas que volvió á 
germinar en él una nueva ilusión. . . . 
¡La ilusión de la gloria! ¡A buena 
hora ! . . . 
Deslumhrado por ella, tomé la plu-
ma, y, recogiendo toda la malicia que 
tuve á mano, ya que es en la malicia 
y no en la ciencia donde radica el se-
creto de la popularidad, me puse á es-
cribir un artículo en el cual me delei-
te, después de verlo terminado, como 
Dios se deleitó en sru obra el séptimo 
día de la Creación. » 
Hubo, sin embargo, una ligera dife-
rencia entre la tarea del Supremo Ha-
cedor y la de este prójimo. E l descan-
só después de terminada su obra . . . Yo 
perdí el descanso después de terminada 
la mía. 
Sale mi artículo á la luz del mundo 
en las hospitalarias columnas del Dia-
rio de la Marina, y, aunque después 
de impreso me pareció que había per-
dido una buena parte de su 'brillo, por 
lo mismo que se podía leer con más cía. 
ridad, ello es que á las pocas horas no 
pude resistir á la tentación de salir á 
la calle con el objeto de observar, con 
todo el disimulo posible, el efecto que 
había causado mi trabajo. 
Subo á un tranvía para dirigirme á 
mi centro de observación, y lo primero 
que advierto /.cómo no? es que tres 
viajeros, uno flaco, uno gordo y me-
diano el otro, van leyendo precisamen-
te el número del Diario "en que salió 
mi obra. El flaco lee un anuncio de la 
Emulsión de Scott, el gordo, otro que 
dice: ¡Xo mas gordos! y el de carnes 
medianas, ¡gloria á Dios!, ese va leyen-
do mi artículo. 
])[e pongo á contemplar á mi hom-
bre para ver si descubro en su rostro 
las impresiones que le van causando 
mis ideas. Por de pronto se ha fijado 
en el escrito con atención nrofunda.. . 
¡Buen indicio! Ahora inclina la fren-
té; ; Oh, el hombre medita!. . . Hay co-
sí lias, hay cosillas en mi artículo que 
hacen meditar. De pronto se acerca el 
conductor y le dice: 
—¡ Che!. Parque Central. 
Mi lector abre los ojos espantado y 
entonces caí en la cuenta de que el 
socio aquel se había quedado .es túpida-
mente dormido. 
Ya con el corazón convertido en una 
castaña pilonga llego al lugar más fre-
cuentado por mis amigos. Descubro 
varios y me voy acercando á ellos ha-
f;'''),ioino el desentendido... Aun con-
servo la hipocresía de la modestia, que 
no es poco conservar en estos tiempos 
de vanidad-impúdica. 
Tantos amigos hallé, á Dios gracias.^ 
que me tiíti precisado á colocarlos en 
orden numérico. Así como en las come-
dias ponen, por ejemplo; Soldado Io 
Soldado 2o. Soldado 8o. etc., así tam-
bién he de poner yo; Amigo Io. Amigo 
2o. Amigo ;i0. con lo cual no espero 
que se ofendan mis buenos amisros, 
puesto que este artículo tiene también 
bastante de comedia. 
Amigo 1°.—"¿Qué opinas de eso de 
Mel i l l a?"—"¡Qué se yo!"—le respon-
do .—"El Diario trae hoy una infor-
mación completa. ¿No lo has leido t ú ? " 
— " S í , lo he leído todo. y. á propósito; 
/. por qué no escribes ahora en el Dia-
rio? Eres un haragán. Hace un año 
que no veo en el nada t u y o " . . . 
Amigo 2°.—"Chico, he leido la carta 
que publicas esta mañana en el Dia-
rio". . . — " X o es carta, es un artículo 
de malas costumbres."—"Pues franca-
mente, mo ha parecido bastante f lo j i -
11o. Hay que afinar, hay que afinar"... 
Amigo o0.—"Acabo de leer t u comu-
nicado en el Diario"...—"Xo es co-
municado, es un a r t í cu lo . "—"Bueno , 
lo que sea. . . Tú siempre con esas be-
berías. ¿Por qué no escribes algo con-
tra los curas? Eso es lo que da 'fa-
ma" . . . 
Amigo 4o.—"To doy la enhorabuena 
por el m e m o r i a r ' . . . — " ¡ R e d i ó s ! . que 
no es memoria'! ! ' "—"¿Qué más da?. . . 
Eso que ha salido hoy en el Diario con 
t u firma. De veras que has escrito t ú 
esof... ¡Parece m e n t i r a . . . ! " 
Amigo 5°—' '¿Por qué en vez dti esas 
satirillas insustanciales no escribes al-
go sobre el aguacate en sus pelabiótíea 
con las materias explosivas'*' 
Amigo ñ0.—c'¡ Caram'ja!. compa ' re; 
he atrapado nada monos (pío ciriOO 
erratas en t u artículo de hoy."—(Xo-
fca: oste fiel amigo no ve nunca en mis 
artículos mas que las rafas-. 
Amigo Io.—"Homhre. á ver si en tu 
próxima gacetilla te acuerdas de hacer 
una menci'ón honorífica del queso de 
Cabrales. Acabo de recibir una buena 
partida y me e o n v e n d r í a " . . . 
Amigo 8P.—Este llega con ademán 
misterioso v me dice:—"¡Anclate con 
onidado!" '— " Y o . ¿Por q u é ? " — 
Porque en tus artíc-ulos hay alusio-
ü o y aquí por terminada la lista, pues 
está mi corazón reventado por exhalar 
un inmenso quejido. ¡Oh ilusiones en-
gañüsas¡ ¿Por qué os habéis colado 
otra vez en mi alma? Ahora venis á 
ofrecerme estacas después de haberme 
prometido tocinos, digo, laureles? Bien 
(mpleado me está, por haberme entre-
gado, después de los cuarenta, á cier-
tos regodeas espirituales sólo compati-
bles eon las primeros florecimientos de 
la vida. 
Después de tan desastrosa excursión 
>me vuelvo á mi casa hondamente afli-
gido. Y total ¿por qué? . . . Hay días 
en que el hombre goza de una estupi-
dez perfecta, y esos son generalmente 
aquellos en que llora la pérdida de al-
gún ensueño. 
Convencido de esta gran verdad, 
tiendo un sudario de color alegre sobre 
estas mis últimas ilusiones muertas y... 
¡ á v i v i r ! . . . 
m. A L V A R E Z MARKON. 
C R O N I C A S A S T U R I A N A S 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
EN HONOR DE DON NICOLAS RIVERO 
Estamos en pleno período de fies-
tas. Y no lo digo precisamente por-
que sea esta la época de Begoña. r i -
ca en atractivos, este año muchos 
más y mejores que en ningún otro; 
me refiero á los agasajos de que está 
siendo objeto el ilustre Director del 
Diario de ja Marina, agasajos que 
dada la elevada significación del 
señor Rivero. han llegado á ofrecer 
cierto carác ter público. 
Los periódicos de la región sin ex-
cepción alguna, ocúpanse preferente-
mente en reseñair las múltiples de-
mostraciones de cariño que el bene-
mérito asturiano Recibe de todos los 
puntos de Asturias. 
Citar el número de visitas que dia-
riamente recibe, equivaldría á inver-
t i r el espacio dedicado á esta cróni-
ca, á consignar nombres representa-
tivos de todas las clases sociales, des-
do el del Exemo. é limo. Sr. doctor 
Victoriano Q-uisasola. Arzobispo de 
Valencia, al del modesto aldeano. E l 
hotel "Comercio," es hoy algo así 
como un. jubileo, en el que se rinden 
tributos de admiración, amor y res-
peto k nuestro queridísimo director, 
á su distinguida y bondadosa seño-
ra y á sus encantadoras y elegantísi-
mas hijas. 
Si el infatigable periodista pensó 
en descansar de su ruda labor profo-
sional en esta su adorada tierrina, 
fuerza será que se recluya en algún 
apartado retiro, porque en Gijón co-
mo on Oviedo, en Avilés como en Pra-
via; no se lo permiten el cariño de 
sus amigos, que se desviven por fes-
teja rio. 
El martes último, y en el automó-
vi l de don Marcelino Gonzále/,, lujo-
sa Phanard que su propietario ha 
puesto á disposición del señor Rive-
ro, fué éste con sus lindísimas hijas 
Nena. Teté. Malula y Chichi, á la Fe-
rrer ía . soberbia residencia veraniega 
de los señores Fernández Castro, due-
ños de la fábrica de papel de Puen-
tes Grandes, donde fueron obse--
quiadísimos con una comida que bien 
puede ser considerada, como gran 
banquete por la abundancia de los 
manjares, por lo exquisito de los v i -
nos y licores, y por el servicio rico 
y admirable. 
Es la quinta de la Fcrrer ía una do 
las hermosas, cómodas é higiénicas 
residencias de cuantas el capital de 
América ha levantado en estos in-
comparables valles asturianos. T )-
do en ella es suntuoso. 
K! señor Rivero no cesaha al reco-
rrer la posesión, de elogiarla, feli-
citando á los señores de Castro por 
el gusto que había presidido en la 
construcción y disposición del mag-
nífico edificio. 
A la espléndida comida, asistieron 
entre otros don Antonio Castro y 
Fernández , tío amantísimo de los 
señores Fornández Castro, clon José 
María González, presidente populn-
rísimo de la Colonia Española ríe 
vSagua y don Juan Banees Conde que 
había esperado al señor Rivero y 
á sus hijas en el Soto del Barco. 
L;i r . \ -n;s ión que aquel día hicie-
ron en automóvil, fué tan larga co-
mo hermosa. .Estuvieron en el Soto, 
en la Arena, donde visitaron á una 
h( i nana del señor Bancos Conde, en 
Pravia, en Santa María del Mar. á 
visitar á las hijas del inolvidable 
abogado criminalista don Felipe Ki-
vero. tío de don Xicolás, y en Avilé?, 
donde pasaron un rato muy agrada-
ble en casa del doctor Suárez. esposo 
de una hermana de nuestro querido 
•compañero y redactor-jefe don Ln-
eio Solís. 
E l señor Rivero y sus hijas regre-
saron á Gijón ya entrada la noche, 
encantado con las incomparables 
n <*<;."_.", Alusiones? ¿, A quién ?"—| Ib-zas del país qfifé recorrieron y su-
••¡ Andate con cii¡d;¡ i o l " — " ¡ Homore. j mámente agradecidos á los obsequios 
vete á la p o r r a ! " — " ¡ A n d a t e con cui 
dado, porque te van á dar una mano de 
l e ñ a : " . . . . 
y atenciones de los señores Fernán-
de/ Castro. 
E l cansancio que siempre produce 
una j i r a de 14 horas (salieron á las 
siete de la mañana y regresaron á 
las nueve de la noche.) impidió á los 
expedicionarios el deferir á la invita-
ción que la directiva de la Asocia-
ción de la Caridad les había hecho, 
para que asistieran á la gran verbe-
na que en los jardines del Instituto 
de Jovellanos so celebraba á benefi-
cio de los pobres. 
A l siguiente don Donato Ar^'d' '-
lles visitó al señor Rivero invitán-
dole á pasar la tarde en su casa de 
Somió. invitación que fué gratamen-
te aceptada. 
Los señores de Arguelles, dieron 
con ocasión de recibir á la familia 
Rivero, una prueba más de su pro-
verbial esplendidez, organizando una 
agradable fiesta y obsequiando con 
suculento " l u n c h , " champagne y he-
lados á los invitados. 
Asistieron la familia toda del so-
ñor Rivero; las señoritas A d e l i m . 
Trinidad y Luisa Caro; Mercedes y 
Caridad Meana; y los señores don 
Luís Belaunde, ex-diputado á Cortes, 
don Ramón Prendes del Busto, ex-
alcalde de Gijón; don Miguel Ado-
Uac, director del Instituto de Jove-
llanos; el capitalista señor Pelayo 
y el distinguido joven don Armando 
Palacio Valdés, hijo de] emineme 
novelista asturiano del mismo ape-
ll ido. 
La conversación, giró sobre épocas 
y tiempos hiolvidables, abundando 
las anécdotas sobre hechos históri-
cos de gran renombre. 
Después del " l u n c h . " se hizo un 
poco de música, luciendo Adelina Ca-
ro su hermosísima voz, cantando ni 
piano, acompañada por la gentil 
Caridad Meana. trozos escogidos de 
selectas zarzuelitas. 
A las ocho y media, después de 
tres horas de tan grata compañí.i. 
nos dispusimos á regresar á Gijón. 
A l pasar por ante la regia finca 
de los señores García Cuervo, éstos 
obsequiaron á la señora é hijas del 
señor Rivero con sendos bouquets oc 
flores, invitándoles á una j i ra , de-
jando á elección de don Nicolás el 
designar el d ía para celebrarla. 
Ayer se celebró el anunciado homo 
bajé el honor del señor Rivero. 
E l sitio elegido por la Comisión 
organizadora, fué el más pintoresco 
de la Giné; la finca propiedad de 
don Silverio Suárez Infiesta, que 
es conocida con el nombre de " E l Re-
creo." Paralela al río, fueron colo-
cadas las mesas que luego hubo que. 
ampliar su número por llegar en el 
tren correo amigos y admiradores 
del festejado con quienes no se con-
taba. 
En carruajes, automóviles y en 
los eléctricos, fueron llegando los co-
mensales. El señor Rivero, llegó en 
el auto de don Marcelino González, 
acompañado por éste, el literato don 
Francisco Acebal, y los señores Fer-
nández Maquila y don José Inclán. 
Vicepresidente del Centro Asturiano. 
Poco después y hechas las presen-
taciones, los concurrentes tomaron 
asiento. 
La presidencia era ocupada por don 
Nicolás que ten ía á su derecha al te-
niente de alcalde'don José María Ro-
dríguez en representación de la alcal-
día de Gijón, y á su izquierda don V i -
cente Loríente. 
Frente al señor Rivero sentóse el 
dignísimo Cónsul de Cuba en Asturias 
don Octavio Lámar. 
Los demás puestos eran indistinta-
mente ocupados por los señores: don 
Ramón Fernández, don Amadeo Alva-
rez, don Celestino Alvarer, García, don 
Miguel Adellac. don Jo>é de la Torro, 
don Higinio Gutiérrez, don José S. Ci-
fuentos. don Rafael Fernández, don 
José y don Vicente Blanco, don Ma-
nuel F . Coto, don Francisco García, 
don Benigno Piquero, don Donato Ar-
guelles, don Manuel Méndez, don 
Francisco Ortiz. don Ramón García 
Menéndez. don Marcelino González, 
con Segundo García Tuñón. don Fran-
cisco García López, don Ram-ón García 
López, don Francisco Acebal, don Ju-
lián Cifuentes. don Jesús Villa-mil (en 
representación de don Juan Bftñceá), 
don Jo=é Blanco, don César Manuel 
Carbajal. 
Don José F. Maquila, don Adolfo 
Posada, don Ramón Prendes del Bus-
to, don Benito Carccdo. don José María 
González, don Gil Menéndez Prida, 
don Simón González, don Pedro Suá-
rez, don Florentino Monéndez. don Ce-
fon no González, don ¿José González 
Rodríguez, don BbúiW Cocina, don 
Ramón Gouzá'cz Suáiez. don Agustín 
Priego, don Francisco León, don Aqui-
lino Entrialoro. don Octavio La Mar 
(Cónsul de Cuba). ' 
Don Jc-.é Maña Bango, don Valeria-
no Viras, don Balde mero Rubiera, d ru 
Anselmo González, don Luis Cobián, 
don Florentino Gonzáloz López, don 
Evaristo Moré, don Agapito García, 
don José González Moré, don Alfonso 
Alvarez. don José Inclán, dori Pedro 
Cangas, don José González Inclán, don 
Rodrigo Balbín, don Constantino A l -
varez, D. Eustaquio Suárez, don ^ l u -
cido Cuervo, don Jo--é Fernández Pi-
dal. don Juan Alonso, don Amaro 
Alonso, don Francisco García, don Ra-
fael Méndez, don M. Méndez, don José 
Domínguez, don Ramón Prieto, don 
Anselmo González, y representaciones 
de la prensa local, provincial y madri-
leña. 
E l " m e n ú " fué exquisito y riquísi-
raos los vinos así como los tabacos pro-
cedentes de las acreditadísimas fábri-
cas "P lo r de Par tacrás" v "Romeo y 
Jul ieta ." 
A l destaparse el rico champagne, el 
cronista leyó telegramas y cartas de ad-
hesión al homenaje. 
Entre les primeros los había expre-
sivísimos, firmados por don Fermín 
Canella, los Marqueses do Arsrüelles. el 
poeta bable "Pachír i de Me lá s " y el 
notable artista gijonés Paco Meana. 
Entre las segundas merecen ser re-
producidas las dos sioruientes dirigidas 
al Presidente de la Comisión organiza-
dora. 
Dicen as í : 
" M u y señor mío. de mi distinguida 
consideración: Me considero honrado 
por la atenta invitación, que en su gra-
ta de ayer se ha servido dirigirme pa-
ra tomar parte en el homenaie que mu-
chos amipros y admiradores del excelen-
tísimo señor don Xicolás Rivero, ilus-
tre director del Diario de la Marln-a, 
de la Habana, tratan de tributarle, 
disponiendo en su obsequio un almuer-
zo en uno de los pintorescos sitios de 
los alrededores de Gijón. donde aquel 
se encuentra áccidentalmente con su 
amable familia. 
"X'o puedo por menos de aplaudir el 
noble 'propósito de rendir al señor Ri-
vero esa pública manifestación del ca-
riño á que es tan acreedor por sus al-
tas dotes, por su probado españolismo 
allende los maros, antes y después de 
la independencia de Cuba, como en es-
pecial por su ardiente y constante amor 
á Asturias y por la decidida protección 
que allá dispensa á todos los hijos de 
esta "patr ia chica;" más no siéndome 
posible acudir personalmente á ese her-
moso acto, me complazco en expí-esarle 
la sincera simpatía con que á él me 
adhiero, participando de los levanta-
dos sentimientos que han inspirado á 
sus promovedores y enviando desde es-
ta mi temporal residencia el testimonio 
ferviente de mi admiración y afecto 
entrañable hacia el insigne periodis-
ta, á quien me unen los singulares 
vínculos del antiguo compañerismo en 
las aulas y de una amktad nunca enti-
•biada. 
"Aprovecho gustoso esta ocasión pa-1 
ra ofrecerme á usted como su más 
aftmo. s, s. y cap. -que le bendice y'' 
b. s. m. 
yiefofiano, 
Obispo de Valencia." 
La otra carta dice: 
" M u y señor mío y distinguido ami-1 
go: Mucho les agradezco la atención 
de noticiarme el acuerdo tomado y la, 
invitación que me dirigen para que to-
me parte en el homenaje que los ami-, 
gos y admiradores del Director del 
Diario de la Marina, en Cuba, Exce-, 
lentísimo Sr. Xicolás Rivero, preparan; 
con el f in de teíftimoniar en la forma' 
que ustedes indican el cariñoso afeóte 
que á todos nos inspira tan distinguido' 
y querido paisano. 
"Siendo yo uno de los buenos y Ú H 
ligues amigos del señor Rivero, así co- ! 
mo admirador de los servicios que des-
de hace muchos años viene prestando 
'á nuestra patria en Cuba, y estándolo 
yo reconocido por sus atenciones, con 
la mayor complacencia -me hallaría pre-
sente y por consiguiente entre ustedes, 
el jueves próximo para acompañar y 
obsequiar al señor Rivero cual se mere-' 
ce; pero las exigencias de mi destino 
me obligan á salir ésta tarde para Ma-
drid, privándome por consiguiente de 
asistir á la simpática fiésf* que uste-
des preparan. Mas si estoy imposibili-
tado para asistir en pers-.emn. puodr-n 
ustedes considerarme cerno presente 
para to lo. 
"Corresponde á su saludo y ofreci-
mientos su aftmo. amigo y s. s. q. 
b. s. m., 
alvako SUAREZ VALDES. 
(Teniente General de los Ejérci tos.") 
La lectura de cartas y telegrama! 
fué acosrida con oa4urd§0s aplausos. 
Setnridamento háhí^ el Vicepresiden< 
te del Centro Asturiano de la Habana 
don José Inclán. pronumoondo un sen-
tidísimo brindis, que como todos Im 
demás fué altamente encomiástico pa-
ra el señor Rivero. y de elevados tono.i 
pa^riótieos; 
Rrindaron después el Director det 
Instituto, i'nuiv élofeüéate y oportuno); 
el Cór.-nl de Cuba, discretísimo'; Car-
cedo, el Director del Banco V Qijóñ, 
don Jul ián Cifuontes. cariñósüskno, 
don Vicente Loríente. 
La fogosa, eál'rda palabra del señor 
Loriento. enardeció los ánimos y con-
movió profundamente á don Xicolás. 
El orador estuvo magnífico onando 
al deseribir el patriotisrao del señor Ri . 
vero, bacía resallar su personalidad es-
pañola en Cuba diciendo: 
. . . " A s í es. que cuando se trata de 
insulta;- á España, á él se le insulta; 
cuando so trata de injuriar á España, 
á él se le ih iu r i á : cuando se Érata do 
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s D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de la m a ñ a n a . 
• A « 
e searnocer á la p a t r i a e s p a ñ o l a , á él 
ee )« e s c a r n e c e . " 
ÜD a p l a a s o c e r r a d o , formidable , 
a h o r ó las ú l t i m a s frases d e l s e ñ o r L o -
r í e n t e . 
A l l e v a n t a r s e don N i c o l á s , l a o v a c i ó n 
f u é colosal . 
Se hace el s i l enc io , y n u e s t r o D i r e c -
tor, alero conmovido , lee l a s s igu ientes 
c u a r t i l l a s : 
' ' S e ñ o r e s : Y o no soy o r a d o r : la nvi-
vor parte de vosotros bien lo s a b é i s ; 
pero como necesito d e m o s t r a r de a lgu-
Üta m a n e r a m i g r a t i t u d por este a&l i 
( > ruego que m e p e r m i t á i s leer estfld 
c u a r t i l l a s . 
" Y o no merezco este hermoso home-
n a j e : poro lo he aceptado, por . iue me 
p a r e c í a qne m á s que á m í estaba ded i -
eadp a l Díakr) de la Marixa de la 
H a b a n a , á la co lonia e s p a ñ o l a de C u -
ba y a l pueblo cubano . 
" ¡ Y estas t r e s en t idades s í quo lo 
m e r e c e n ! 
" E l . Diario de la Mar'xv l e í c u a l 
soy D i r e c t o r , m á s por mi b u e n a suerte 
que por mis m / r i t c s . l l eva m á s :1c se-
t e i t í a a ñ o s b a t a l l a n d o por jn-s intereses 
de E s p a ñ a en A m é r i c a v en el h a n es-
c r i t o ó colaborado grandes ^a' icníos del 
j a s a d o siglo. A h o r a mismo c u e n t a en-
tro sus r e d a c t o r e s á u n e s p a ñ o l t a n 
i l u s t r a d o coiTio L . S o l í s y á cuba-
nos de t a n al to renombre en la r e p ú -
b l i c a de l a s l e t r a s como A i r . i n s y Mo-
r a ; y e n t r e sus colaborarlo'v.s á Mel lar 
do, á E d i o g a r a y . á la C o n d e s - de l ' a r -
do B a z á n . á Ar-ebal . á Posa la y á G- ; -
mez C a r r i l l o , p o r no c i t a r .sino á los 
m á s i lus tres . ¿ Q u é e x t r a ñ o es que con 
t a n val iosos e lementos h a y i pres tado 
a q u e l p e r i ó d i c o g r a n d e s serv ic ios á K>-
p a ñ a y se h a v a hecho d igno de estas 
m u e s t r a s de a fec to? 
" Y l a colonia e s p a ñ o l a que con s n 
t r a b a j o , con s u p r u d e n c i a , con s u dis-
• •rec ión . con s u a m o r á E s p a ñ a y á C u -
ba h a s ido a d m i r a d a y a p l a u d i d a por 
propios y e x t r a ñ o s , b ien merece tam-
b i é n este y mayores h o m e n a j e s . 
" Y p o r lo q u e respecta a l p u e b l o c u . 
b a ñ o , e s t á t a n rec i ente é ! r ec ib imiento 
grandioso de la " N a u t i l u s . " y l a esta-
tua de C e r v a n t e s y e l m o n u m e n t o á 
V a r a (Jé R e y . d e c l a r a d o m o n u m e n t o 
Tiacional por l a C á m a r a de R e p r e s e n -
t i n t e s , que s i n r e c o r d a r c ó m o t e r m i n a -
7'on en aque l la h e r m o s a A n t i l l a . a l c a -
bo de dos ó t r e s a ñ o s , odios y rencores 
que en otras partes d u r r r o n m á s de 
l i iedip s iglo , se expliVn per fec tamente 
que los e s p a ñ o l e s , sobre todo si h a n es-
tado en C u b a , aprovechen c u a l q u i e r 
p r e t e x t o p a r a d e m o s t r a r á a q u e l pueblo 
genere-so y noble, á aquel los q u e r i d í s i -
mos h e r m a n o s , que a q u í se sabe a p r e -
c i a r y a g r a d e c e r lo nue ellos va len y lo 
que ellos hacen por la madre p a t r i a . 
" C l a r o e s t á que esto no q u i e r e dec ir , 
n i mueho menois. que yo t ra igo a q u í 
m á s r e p r e s e n t a c i ó n que l a que nvi d a 
el carsro que d e s e m p e ñ o en l a p r e n s a 
de l a H a b a n a . 
" Y bueno s e r á que conste esto, per -
o n é a . lgún p e r i ó d i c o de l a C o r t e h a d i -
cho que y o v e n í a con u m m i s i ó n di-
p l o m á t i c a d e l P r e s i d e n t e do l a R e p ú -
b l i ca de C u b a . L o c u a l e r a un e r r o r 
g r a n d í s i m o , p o r q u e y o soy e s p a ñ o l y . 
p o r cons iguiente , m a l puedo t r a e r n i n -
g u n a r e p r e s e n t a c i ó n o f i c i a l de a q u e l l a 
R e p ú b l i c a . 
" A u n q u e el genera l J o s é Miaruel í í ó . 
mez me h o n r a con su a m i s t a d , no he 
t r a i d o á A s t u r i a s , la t i e r r a q u e r i d í s i -
m a donde he ten ido la d i c h a de na.?er. 
Otra m i s i ó n q u e l a de d e s c a n s a r en es-
tas hermosas p l a y a s , en estos v a l l e s fron-
dosos y en es tas m o n t a ñ a s v e r d e s ó c u -
b i e r t a s de n i e v e , de las fa t igas d e l a 
l u c h a d i a r i a en el per iod i smo moderno , 
que tanto gasta las e n e r g í a s de l a v ida- , 
y a d e m á s de esto he ven ido á s e n t i r e l 
p l a c e r i n c o m p a r a b l e de v e r á m i f a m i -
l ia c u b a n a ex tas iarse ante las bel lezas 
de l a m a d r e E s p a ñ a , y e spec ia lmente 
de esta q u e r i d a y p in toresca A s t u r i a s , 
c u n a g l o r i o s í s i m a de l a n a c i ó n espa-
ñ o l a . 
" S i , a d e m á s , como d e c í a en mi des-
p e d k l a de l a H a b a n a , puedo p r e s t a r a l -
g ú n s erv i c io á C u b a y á E s p a ñ a , d u -
r a n t e mi e s t a n c i a a q u í , ¿ q u é m a y o r sa-
t i s f a c c i ó n y q u é m á s g r a n d e h o n r a p u -
d i e r a a l c a n z a r , en el ú l t i m o terc io de 
s u v i d a , este h u m i l d e a s t u r i a n o ? 
' " A n t e s r e c o r d a b a lo de l a " N a u i i - j 
i u s ' ' y lo de C e r v a n t e s y lo de V a r a j 
ele R e y , p a r a d e m o s t r a r el a m o r d o 
les cubanos á E s p a ñ a : y ahora q u i e r o 
a ñ a d i r que nuestros gobiernos d e b e n 
p o n e r espec ia l e m p e ñ o en no corres-
p o n d e r á ese amor , á ese c a r i ñ o , con 
n a d a que p u e d a ser i n t e r p r e t a d o a l l á 
de m a n e r a desagradab le , como s u c e d i ó 
con la rec i ente r e c l a m a c i ó n de la D e u -
da , de c u y a l e g a l i d a d no q u i e r o ocu-
p a r m e , pero d e c u y a i n o p o r t u n i d a d no 
es pesibie d u d a r , s i se t i ene en c u e n t a 
que d i c h a r e c l a m a c i ó n f u é hecha á r a i z 
de h a b e r s ido r e s t a u r a d a la R e p ú b l i c a 
de C u b a , s i n u n peso en l a s a r c a s p ú -
b l i cas y con u n a d e u d a de n u e v e mil lo-
nes ele d u r o s , que el gob ierno i n t e r v e n -
tor a m e r i c a n o le d e j a r a , d e s p u é s d e ¡ 
haber gastado en obras m á s ó menos 
necesar ias los d iez y ocho ó d iez 
y nueve mi l lones que E s t r a d a P a l -
m a por u n exceso de p r e v i s i ó n y p o r 
u n e r r o r e c o n ó m i c o , h a b í a a h o r r a d o . 
" ¡ Q u i e r a D i o s que e l d i sgus to que 
aquel paso de nuestro G o b i e r n o p r o d u -
je á los cubanos y la a l a r m a que c a u s ó 
en la colonia e s p a ñ o l a n o t engan moti-
vo p a r a r e p r o d u c i r s e : que los intereses 
m o r a l e s y m a t e r i a l e s que E s p a ñ a t i ene 
a ú n en C u b a y e l comercio que los es-
p a ñ o l e s sos t ienen t o d a v í a c o n a q u e l l a 
j o v e n n a c i ó n , bien v a l e n la pena de 
que a q u í y a l l á procedamos con v e r d a -
elero conoc imiento de cau sa y con l a 
m á s exqu i s i ta p r u d e n c i a . 
" V o y á t e r m i n a r , q u e y a os supongo 
fat igados, b r i n d a n d o por l a f e l i c i d a d 
de cuantos h a b é i s q u e r i d o h o n r a r m e 
con este agasajo , y a o r g a n i z á n d o l o , y a 
as i s t iendo á é l . y p o r este hermoso y 
progres ivo G i j ó n . adonde p e n s a b a h a -
ber v e n i d o y o este a ñ o con u n a rome-
r í a p a t r i ó t i c o - r e l i g i o s a q u e no se r e a l i -
z ó por d i f i c u l t a d e s de l a e m p r e s a n a -
v i e r a con q u i e n h a b í a m o s t ra tado , s u r -
g idas á ú l t i m a h o r a ; pero que se reaili-
z a r á . D i o s m e d i a n t e , el a ñ o que v iene , 
p a r a v e r s i logramos e n c a u z a r h a c i a 
es ta S u i z a e s p a ñ o l a par te de la c o r r i e n -
te de e m i g r a c i ó n v e r a n i e g a que d e C u -
ba v a todos los a ñ o s á los E s t a d o s U n i -
das, 
" Y b r i n d o por, V i l l a v ic iosa , á cuyo 
b e l l í s i m o é i n c o m p a r a b l e concejo p e r -
tenece l a h u m i l d e a l d e a donde v i l a luz 
p r i m e r a . 
" Y b r i n d o porque de M e l i l l a . adon-
de h u b i é r a m o s ido m á s á gusto y con 
entus iasmo, s i no h u b i é s e m o s echado 
t r i p l e l l a v e aJ s e p u l c r o del C i d . á r a i z 
ele los desas tres ele C u b a , ¡ c o m o s i el 
C i d t u v i e r a l a c u l p a de a q u e l l a s desd i -
chas , h i j a s , preeisamerrte . de la f a l t a 
de a b n e g a c i ó n y p a t r i o t i s m o ! vo lvamos 
pronto y con h o n r a . 
" Y b r i n d o , por ú l t i m o , p o r que s i s e 
r e p r o d u j e s e n los t r i s t e s y r e p u g n a n t e s 
sucesos de B a r c e l o n a , debidos m á s que 
l i a d a á l a o b r a n e f a n d a que se v i ene 
rea l i zando h a c e a ñ o s de a r r a n c a r d e l 
c o r a z ó n de l a s m u l t i t u d e s l a idea de 
D i o s , d e j a n d o en é l . como s e ñ o r ab-
soluto, el odio m á s s a l v a j e , nos colo-
qnetnos todos los que ele v e r a s amamos 
;'. E s p a ñ a al l ado d e l G o b i e r n o , sea el 
que fuere , p a r a s a l v o r los f u n d a m e n t o s 
soc ia les y con e l las á los m i s m o s desd i -
chados que con f u r i a s a t á n i c a los com-
baten . H e d i c h o ! " 
R e s u e n a n u e v a m e n t e en c a r a c t e r e s 
i m p o n e n t í s i m o s la o v a c i ó n , - j o n f u n d i é n -
elose los ap lausos con e n t u - i á s * i c e s v i -
vas á R i v e r a , a l Diakiu de \ . \ M.1 riña, 
á A s t u r i a s , á C u b a , c e r r á n d o l o s con 
amoroso v i v a E s p a ñ a . 
D e s p u é s , y m i e n t r a s se saboreaba el 
r i co M o k a y el no menos r:'. > P a r t a g á s 
o R o m e o y J u l i e t a . V a l e r i a n o V a r a s 
o r g a n i z ó una d a n z a c u b a n a , que se 
l l a m a algo asi enmo matai Ift c u l e b r a . 
Y p e r d o n e n ustedes q u e no me ex t i en-
d a en d e s c r i b i r la d a n c i t a . ¡ pero t iene 
un ape l l ido t a n poco g r a t o ! 
D o n X i c o l á s a b a n d o n ó jn Frondosa 
f inca en u n i ó n de s u b é n ñ a n a d o ñ a íí:-
n a c i a . de las e n c a n t a d u r í i s Chichi Te-
te y Maluln, y de la espesa il.-j c r o n i s t a 
que fueron á o i r los b r i n d i s , s i endo ga-
lantemente o b s e q u i a d a ; por la C o m i -
s i ó n , con c h a m p a g n e y flores. 
Y en el R u v i o q u e d ó la gente j o v e n 
v i e n d o c ó m o el e s tupendo V a l e r i a n o , 
m a t a b a l a c u l e b r a . . . . 
emii.io G A R C I A D E P A R E D E S . 
L a f i e s t a de i o s a v ü e s i n o s 
L a C o m i s i ó n o r g a n i z a d o r a de la 
f i es ta de S a n A g u s t í n que e s c á 
a n u n c i a d a p a r a h o y en " L a T r o p i -
c a l . " nos e n c a r g a h a g a m o s p ú b l i c o 
que é s t a se v e r i f i c a r á a ú n en el caso 
de epie l l u e v a . 
P é t a l a s i M P a í s 
U n i f o r m a n í a . 
E s t á v i s to que h a s t a los h o m b r e s 
que nos p a r e c e n m á s ser ios , se desv i -
v e n por los u n i f o r m e s , l a s c r u c e s y 
l o s c i n t a j o s . 
P o r eso h a y s i e m p r e c i u d a d a n o s epie 
d a r í a n lo que no t i e n e n , por s e r p e r -
m a n e n t e s , a r t i l l e r o s , p o l i c í a s , motor i s -
tas , c o n s e r j e s ele c u a l q u i e r ot ic ina de l 
E s t a d o y h a s t a c a r t e r o s y p e t r o l i z a d o -
r e s , a u n á t r u e q u e de i r c a r g a n d o l a 
b a l i j a ó la c a f e t e r a . L a c u e s t i ó n eh 
l u c i r u n a g o r r a de f a n t a s í a y a l g u n o s 
ga lones , p a r a e x c i t a r a s í l a e n v i d i a 
de los a m i g o s y l a a d m i r a c i ó n de l a s 
m u c h a c h a s f r i v o l a s . 
C u a n d o no se t i ene l a s u e r t e de per -
t e n e c e r á a l g ú n C u e r p o u n i f o r m a d o , 
se i n v e n t a , c o m o s u c e d i ó no h a m u -
ch o en e l d i s t i n g u i d o b a r r i o de C a -
r r a g u a o a l f u n d a r s e u n a A s o c i a c i ó n 
t i t u l a d a " E l C a n H u é r f a n o ' " c u y o 
p r i n c i p a l obje to es p r o p o r c i o n a r l e s 
d o m i c i l i o y f a m i l i a á los p e r r o s ca l l e -
j e r o s que se e n c u e n t r a n en l a f u á -
c a t a . 
t no ele los v e c i n o s m á s ser ios y m á s 
a n t i g u o s de l b a r r i o , d o n T i m o t e o S a n -
cocho de M o n d a d i e n t e s y P a l a n g á n e z . 
f u é n o m b r a d o P r e s i d e n t e de l a i m n o r -
t a n t e s o c i e d a d , y t a n t o á é l como * 
los d e m á s m i e m b r o s de l a d i r e c t i v a , 
les f a l t ó t i e m p o p a r a t o m a r el t r a s -
c e n d e n t a l a c u e r d o de u n i f o r m a r s e . L a 
J u n t a e s tuvo d e l i c i o s a ; h a b í a que o i r 
a l P r e s i d e n t e : 
— Y o ent i endo , s e ñ o r e s , que no de-
bemos c o n f u n d i r n o s c o n el v u l g o , co-
mo si f u é r a m o s s i m p l e s c i u d a d a n o s , y 
p r o p o n g o que a d o p t e m o s u n u n i f o r -
m e de ú l t i m a n o v e d a d , 
— ¡ B r a v o ! | B r a v o ! — e x c l a m a r o n lo>> 
c o m p a ñ e r o s de T i m o t e o . 
— Q u e se e l i j a u n a C o m i s i ó n que 
e x a m i n e los figurines m á s n u e v o s , pa -
r a que e s c o j a e l u n i f o r m e — a g r e g ó el 
S e c r e t a r i o . 
I n m e d i a t a m e n t e q u e d ó n o m b r a d a la 
C o m i s i ó n , c o m p u e s t a por el P r e s i d e n -
te y e l S e c r e t a r i o , p u e s s a b i d o es que 
a q u í , e l que p r o p o n e c u a l q u i e r cosa, 
se o fende s i no lo e l i g e n á é l p a r a 
que l a h a g a . 
A l d í a s i g u i e n t e , y a t e n í a n combi -
n a d o (d u n i f o r m e de d i a r i o y el de 
g a l a , a s í fes que c o n v o c a r o n á la di -
r e c t i v a p a r a d a r c u e n t a , l e v e n d o el 
S e c r e t a r i o este i n f o r m e l u m i n o s o : 
• " E l s e ñ o r P r e s i d e n t e y e l que subs 
c r i b e , n o m b r a d o s p a r a u n i f o r m a r d ig -
n a y d e c o r o s a m e n t e á los c o n n o t a d o s 
m i e m b r o s ele es ta i m p o r t a n n s i m a So-
c i e d a d , p r o p o n e n á l a i l u s t r a d a c o n -
s i d c i ' i ' c i ó n de sus i n s i g n e s c o m p a ñ e -
ros este p r o y e c t o : nos fijamos p r i -
m e r o en la g o r r a de p la to , pero co-
mo y a la u s a n los m i l i t a r e s , hemos es-
cog ido la g o r r a de e n s a l a d e r a , que 
v i ene á s er s e m e j a n t e . T o t a l , o t r a pie-
za de l a v a j i l l a . A u u i ¡ u e no se nos 
o f r e z c a o c a s i ó n de g u e r r e a r , l l e v a r e -
mos g u e r r e r a a z u l con t re s h i l e r a s do 
botones d o r a d o s y v i v o s v e r d e s ; los 
p a n t a l o n e s s e r á n b o m b a c h o s de co lo i 
g r i s p e r l a y f r a n j a s p u n z ó ; l a s botas 
s e r á n a m a r i l l a s de l a s l l a m a d a s " d e 
m o n t a r . " p u e s a u n q u e no t e n g a m o s 
que i r á c a b a l l o á n i n g u n a p a r t e , bue-
no es que n u e s t r a A s o c i a c i ó n e s t é b i e n 
m o n t a d a . E l t r a j e de g a l a s e r á todo 
v e r d e m u s g o , c o n v i v o s y f r a n j a s co-
l o r m a r r ó n g l a c é , y p a n t a l ó n l a r g o 
abotinaelo. 
E l i n f o r m e f u é a p r o b a d o p o r u n a -
n i m i d a d , c o n u n a e n m i e n d a p r e s e n -
t a d a por el V o c a l ("nicho G u a b i u e d e . 
y que a ñ a d í a a l u n i f o r m e un f a g í n 
p u n s ó , p a r a d i a r i o y de c u a d r o s es-
coceses p a r a l a g a l a . 
Y a h í t i e n e n us tedes a l a m i g o S a n -
cocho , á B o t i j u e l a , á C a l a n d r a c a y 
á P a j a r i l l a , l u c i e n d o su v i s t o s a i n d u -
m e n t a r i a p o r ca l l e s , c a f é s y t e a t r o s , 
c a u s a n d o el m a y o r a s o m b r o e n t r e los 
c i u d a d a n o s p a c í f i c o s . A lo m e j o r l e 
p r e g u n t a u n a m u l a t i c a p a r e j e r a , a l 
s a l i r de l a bodega , a l v i g i l a n t e de pos-
t a : 
— O i g a , g u a r d i a : ¿ q u é c la se de bi -
cho es a q u e l epie l l e v a ese u n i f o r m e 
^an c h i l l ó n ? ¡ P a r e c e u n t o c o l o r o ! 
— N o . v i e j a • debe s e r a l g ú n g e n e r a l 
b o l i v i a n o ó p a r a g u a y o . 
— T a l v e z s ea u n loco e s c a p a o de 
M a z o r r a . 
— P u e d e que t e n g a s r a z ó n , m u l a t a 
s a n t a . 
M i e n t r a s tanto , los u n i f o r m a d o s di -
r e c t i v o s de " E l C a n H u é r f a n o " se r e -
t r a t a n en t o d a s l a s pos i c iones , tosen 
f u e r t e p a r a que los v e a n y se s ien-
t e n p o r lo m e n o s b r i g a d i e r e s , s i n d a r -
se c u e n t a de que lo que h a c e n es a n . 
t i c i p a r e l C a r n a v a l , ó s e n t a r p l a z a de 
c a r i c a t o s c u b a n o s , s i n o b t e n e r a p l a u -
sos como los de " P a y r e t . " 
D e lo s u b l i m e á lo r i d í c u l o , s ó l o h a y 
u n p a s o : y ele C u b a á H a y t í m e d i a po-
c a d i s t a n c i a . 
i P o r D i o s , c a b a l l e r o s , b a s t a do o b r a s 
b u f a s y t r a b a j e m o s en ser io p o r la pa-
t r i a en p r i m e r t é r m i n o y d e s p u é s por 
la h u m a n i d a d ! 
juan B . U B A G O . 
L A V i O A O E L S m ^ E S i O 
E n t r e los m ú l t i p l e s i n c o n v e n i e n t e s 
que ofrece l a v i d a de l m i n e r o , figura 
con p r e e m i n e n c i a el de e x p o n e r á 
q u i e n la e j e r c e á n u m e r o s a s y g r a v e s 
e n f e r m e d a d e s elel e s t ó m a g o , á c a u s a 
de l a s c o n d i c i o n e s a n t i h i g i é n i c a s de 
las m i n a s á e n o r m e s p r o f u n d i d a d e s , 
de l a a b s o r c i ó n de gases y m i a s m a s 3r 
del exces ivo t r a b a j o . E s t o e x p l i c a la 
g r a n p o p u l a r i d a d ele l a s 
P A S T I L L A S D E L D R . R I C H A R D S 
en las reg iones m i n e r a s de P i t t s b u r g , 
M o n o n g a h e l a y o t ras en los Pistados 
U n i d o s ; en las de C o a h u i l a y d e m á s 
puntos de M é j i c o S e p t e n t r i o n a l , y en 
los c e n t r o s m i n e r o s como t a m b i é n en 
l a s s a l i t r e r a s d e la v e r t i e n t e d e l P a -
c í f i c o M e r i e l i o n a l . 
L a s fiestas de l a B i e n A p a r e c i d a . — 
E n t u s i a s m o c r e c i e n t e . — C a b a l g a t a 
m o n s t r u o . — L o s p a r t i d o s j u d i c i a l e s . 
— L a P e ñ a H o r a d a d a . 
L a V i r g e n e x c e l s a , que b a j o l a a d -
v o c a c i ó n de l a B i e n A p a r e c i d a r e c i b e 
cu l to f e r v o r o s o en el m a g n í f i c o s a n 
t u a r i o . que l a p i e d a d d e l pueblo mon-
t a ñ é s l e v a n t ó en l a s c i m a s o i n t o r e s -
c a s de M a r r ó n , s e r á f e s t e j a d a este 
a ñ o con e x c u c i o n a l e s fiestas, á c u y o 
a n u n c i o a c u d i r á n á la H a b a n a g r a n 
p a r t e de los m o n t a ñ e s e s , que h a b i t a n 
en los p u e b l o s de l i n t e r i o r . 
D e t i e m p o s i n m e m o r i a l e s le v i e n e n á 
l a s i m p á t i c a co lon ia m o n t m e s a s u s 
p r e s t i g i o s , y la s a n c i ó n p ú b l i c a de s u 
e n t u s i a s m o p o r l a s c a s u e s s del t e r r u -
ñ o . P e r o s i n e m b a r g o u n de ta l l e , de 
g r a n s i g n i f i c a c i ó n p a r a nosotros , nos 
peuní í i t e a s e g u r a r q u e d a s fiestas que 
a h o r a se p r o y e c t a n , s u p e r a r á n á l a s 
a n t e r i o r e s , (pie s e r á n m e j o r o r g a n i z a -
das , y que c o n s t i t u i r á n en s u m a u n 
t r i u n f o i n d i s c u t i b l e , l e g í t i m o y no ta -
b i l í s i m o que los c á n t a b r o s p o d r á n 
a p u n t a r en el c a r n e t de su l i m p i o his-
t o r i a l . 
E l d e t a l l e á que a l u d i m o s es n a d a 
menos , que e l de s er l a R o e j e d a d 
. M o n t a ñ e s a de B e n e f i c e n c i a l a que or-
g a n i z a y p r e p a r a l a s t iestas de este 
a ñ o . Soc iee lad B e n é f i c a , que es l a ú n i -
c a y g e n u i n a r e p r e s e n t a c i ó n of icial ele 
t a n l a b o r i o s a c o l o n i a , en c u y a d i r e c -
t i v a figuran p e r s o n a s de p r e s t i g i o po-
s i t i v o en el p a í s , de los c u a l e s p u e d e n 
s e n t i r s e o r g u l l o s o s sus p a i s a n o s . 
A las ses iones que se v i e n e n cele-
b r a n d o todos los m i é r c o l e s en c a s a 
d e l e n t u s i a s t a y d i g n í s i m o p r e s i d e n t e 
s e ñ o r I s e i r a , a c u d e n n u m e r o s o s m o n -
t a ñ e s e s que i n t e g r a n l a ( ' o m i s i ó n 
G e s t o r a y a l l í , b a j o l a d i r e c c i ó n de los 
s e ñ o r e s J u a r a y M u r g a se t o m a n 
a c u e r d o s y se p r o p o n e n i n i c i a t i v a s . 
L a C a b a l g a t a s e r á n o t a b i l í s i m a , 
c o n s t i t u y e n d o u n a c o s a n u n c a v i s t a , 
pues e s t a r á i n t e g r a d a p o r e x c e l e n t e s 
n ú m e r o s , y se s a l d r á ele lo c o r r i e n t e 
en estos e s p e c t á c u l o s . 
L o s p a r t i d o s j u d i c i a l e s r i v a l i z a n en 
e n t u s i a s m o ; h a y v e r d a d e r a l u c h a p a -
r a v e r q u i e n es el que v a á l a c a b e z a 
de este, que b ien p u d i é r a m o s c í d i í i c a r 
torneo de e n t u s i a s m o . 
L o s p a r t i d o s de S a n t o ñ a . a u n q u e 
t r a b a j a n á l a c h i t a c a l l a n d o , sabemos 
de b u e n a t i n t a que p r o y e c t a n u n a sor-
p r e s a , que b a s t a r á p a r a c o n f i r m a r l e s 
como m o n t a ñ e s e s g e n u i n o s , en tus ia s -
t a s de l a s g l o r i a s f r a s m e r a n a s . 
P o r o t r a p a r t e los del p a r t i d o ele 
S a n t a n d e r , no q u i e r e n ser menos , y 
p r e p a r a n u n a a r t í s t i c a c a r r o z a , que 
h a b r á de l l a m a r g r a n d e m e n t e la a ten-
c i ó n . A este fin r e u n i r á n s e el v i e r n e s 
e n el s a l ó n d e l C e n t r o de D e p e n d i e n -
tes, e s cog i endo entre . l o s p r o y e c t o s 
p r e s e n t a d o s , el que r e p r o d u c e l a P e ñ a 
l í o r a e l a d a . s i t u a d a en l a e n f r a i l a ele 
la b a h í a ele S a n t a n d e r f r e n t e á l a pe-
n í n s u l a de M a g d a l e n a . 
E s a u t o r elel p r o y e c t o don A g a p i t o 
i g l e s i a s . L o s d e m á s p r o y e c t o s , e n t r e 
el los u n o m u y bonito figurando u n b a -
l a n d r o , ele d o n A n g e l I n d e z A e d o , fue-
r o n t a m b i é n m u y e log iados . 
F e l i c i t a m o s á los m o n t a ñ e s e s , por lo 
m u c h o que t r a b a j a n p a r a que l a s 
fiestas á s u a u g u s t a V i r g e n , o f r e n d a -
elas t e n g a n todo el e s p l e n d o r , epie se 
m e r e c e t a n c e l e s t i a l p a t r o u a . 
h a y m a l a a\<*e* 
d o a c o m p a ñ a i V c ^ V 1 ^ 
c e r v e z a b u e n a , c o , u 0 ^ % 
PARA H I L E S DE m ^ . 
Clermont 15 de febr, 
Venia ya sufriendo d- doi 'J ^ % 
hacía muchos Cíe c.^ 
y un podia dedica-m'' ¿ ne^a«r '̂.mu puli-iiacioues y „* Ad 
culisimo. O m i n o ini> lo!. JOr(k 
¡'•urm.as se me p r o s e i u a i ^ , Por 
los niiom-s. JlUl üolor^ 
•> lardó murho Pn 5 I 
'•"""•i- al;ro, la comida se mf- M 
r\ e s t ú m ^ o coim. . i fi:e:;. ^ ' a l * 
plomo. I W otra parte, tenia i ? N 
iau e x c t a i o s . ^ c no podía c J . N 
on -oda la n()Che. ¿n7nCaernr^los 










Punto de ^ 
esperaba y. ui 
rauerie. ' * 
« hnlonces fue cuando un mérii,* J 
que n.da la -.ida guardaré p r o f u n M 
couocimiemo. me. ordeno lomase m i * 
y larde una copila de Ouininm 
M I L A L M E Z m u 
ABOGADO Y NOTARIO 
A b o p a r i o d e i a E m p r e s a JHario de 
Ui M tirina, 
C U B A f> í ) , a l t o s . 
3'" DAR3ÍN 
copila de Quiniu  
— , - a,ridome rme era el i 
los i ó n i c o s y que me, devolvería pro, 
la salud y la foerza. Hice que me ^ 
pra-en tina botella en la farmac * 
c o m e n c é a tomarlo, á dfeir verdad dLi 
esperanzada y sin gran confianza ' 
ensayado tantas cosas! 
" Desde el cuarto dia, fueron va <J 
prendeives los efectos. El ostóna-o ¿J 
menzo a p ^ W diferir y recobre el Zn3 
por lo> alimentos. Bi-n pronto 4 3 
presento de nuevo el sueño y j u n t a i j 
con él las fuerzas. Desaparecieron 





dolores de cabeza. Al cabo de ^ 
dias estaba completamente curada ¡¡y 
dicha, recobrar al fin la salud! ' L 
alegría v i v i r ! Desde entonces, hace di 
esto dos años , jamás he vuelto á >eniD 
ataque alguno de !a terrible, enfermedad 
que á poco si me cuesta la vida, yhoi 
me encuentro perfectamente. » 
El uso del Quinium Labarraqne á h 
dosis de una cepita después de cíd> 
comida, basta, en efecto, para ren» 
blecer en poco tiempo las fuerzas di 
ios enfermos más ugotados y para cura 
con seguridai y sin sacudidas las et 
fermedades de languidez y de anemii, 
por antiguas y rebeldes que sean, coni 
la de la S' a Darbin. El Quinium Lab» 
raque es todav ía soberano para im e 
para siempre el retorno de la ei 
medad. 
Ante tantas y tantas curaciones, 
nidas, auu en caso-; c¡e-e.>perado>. cond 
Quinium I.abarraque, la Academia d( 
Medin'na de París no ha vacilado a 
aprobar !a fórmula de esta preparación 
honor en extremo codiciado y quü.píj 
sí solo recomienda ya esie prodnd 
la conlianza de los enfermos de t'd 
países. Mn^ún otro vino tónico ha 
objeto de una aprouación parecida. 
Por consiauietue, aquellas pe 
débi les n d e b i t a d a s por laenffim 
é\ trabajo (i loá excesos; losad 
taikados por un crecimieuto <lcraa»i 
r á p i d o ; las j ó v e n e s que experimenta 
diiicnltad en formarse ó dcsirrollalj 
las sfiunas que sufren las consfcnemás 
d l parto; ios andares debilitador W 
la edad ; los a n é m i c o s , deben tomarvao 
de Quinium Laburraque, d coal M 
l articularm. ule recomendado alusam-
v a l e c í e n t e s . 
El Quinium Enbarraque sfi vea ' i e í 
hoteilas v on medias botellas en toM 
!as farmacias. Depósito : Casa f n £ « | 
19, ruc, Jacob, l'arn. 
P. S. - E l Vino de Quinium Labarraf 
ps de un sabor francamente amargo, o 
cual se explica porque la quina es J 
por «i misma muy amarga; asi ^ 
aranrgor del vino de Quinium es la m*\ 
garantía de su riqueza t-n quina y, 
lo tanto, de su eficacia. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
C O M P A Ñ I A 
(HaoiDiira: Amgrican \ m 
E l vapor a lemán 
saldrá directamente para 
V e r a c r u s y T a m p i c o 
sobre el l9 á e Septiembre 
P R E C I O S D E P A S A J E 
lí 2? 3} 
Para V E R A C R U Z Y T A M -
PICO $37 $25 $15 
(oro americano) 
De más pormenores, informarán los consiff-
natarios 
E E I L B U T & RASCA 
IGNACIO 54. A P A R T A D O 729. 
c 2704 lt-28—4m-29 
V A P O R E S C O R R E O S 
38 la Cupas ía 
^ IST T 3 S DE 
A U T O I T I O LOPEZ Y 
E L V A P O R 
M A N U E L C A L V O 
c a p i t á n C a s t e l l á 
* * P R Í l - f T f ^ r a ^ P l E R T O w ™ » - COT.OX. 
i t n , I ¿'.V. C V R * Z A O . P U E R T O C A B E -
t'U.M.E, SA> J L A > D E P U E R T O R I C O , 
L a s P a l m a s d e ( i r á n C a n a r i a 
CAdis y Bdr^elona 
sobre el 2 do Septiembre í las cuatro d é l a 
tarde llevando la correspondencia pública. 
iAAd2:l P f . ^ e r o * Para Puerto Limón, Co, lOB, SabniiIIIa, Curaxno. 
Puerto Cabello y L a Gnalra 
y carya general, incluso tabaco, para todoa 
los puestos de su Itinerario y dei Pac l f lo 
T Para Maracalbo con trasbordo en Curazao 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta as D I E Z del dta de la salida. 
Las pól izas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas sin cuyo 
requisito serán nulas. 
So reciben los documentos de embarque 
hasta el día 1 y la carga á bordo hasta el 
día de salida. 
E L V A P O R 
A L F O N S O X I I I 
c a p i t á n O l í v e r 
Saldrá nara 
V e r a c m z y T a m p i c o 
Fobre el dia 2 de Septiembre iie\ando la co-
rrespondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
Los billetes de pa¿aje serán expedidos 
hasta las diez del día de salida. 
Las pól izas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrías, sin cuyo 
requisito serán nula». 
Recibo carga á bordo hasta el dia de la 
alida. 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
En la . clase i e s d í $142-33 C7. eii adelanta 
..2a 121-00 \ i 
.. 3a. Prefereots .. 81-01II. 
,3a. fMnaria ..,33-0) i l . 
R e b a j a en p a s a j e s de ida y vue l ta . 
P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s p a r a c a m a 
rotes de lujo. 
E L VAPOR 
B U E N O S A I R E S 
C a p i t á n : P . A L D A M I Z 
Saldrá para 
I T e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G é n o v a 
sohre el 4 de Septiembre, á las DOCK del 
día, llevando la correspondencia púbiicá. 
Admite carga y pasajeros á los que se ofre-
ce el buen trato que esta antigua Compañía 
tiene acreditado en sus diferente.-? Mneas. 
También recibe carga para Inglaterra. 
Hamburgo. Bremen, Amslerdan. Hotterdan. 
Amberes y demá.s puertos de Europa con 
conocimiento directo. 
Los billetes .le pasaje solo serán expedi-
dos hasta la v í spera del día de salida. 
L a a pól izas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 3 y la carga á bordo hasta el 
dia de salida. 
L a correspondencia sólo se recibe en la 
Administración de Correos. 
Kota .—E^ta Compafiía tiene abierta una 
pf-iiza flotante, así para esta l ínea como pa-
i ra todas !as demás , bajo la cual pueden ase-
| gurarsc todos los efectos que se embarquen 
| en taia vaoores, 
i Llamamos la atenc ión de los sefioifs pasaje-
ros, hacía el art ículo 11 de' Regamcnto do 
pasajeros y del orden y rég imen inter'or 
tíe los vspores de esta Compañía, el cual di-
ce así: 
"Lo? p.isajeros deberfin escribir sobre to-
dos los bultos de su e-qulpaje. su nombre y 
el pueitfi de destino, coií todas ¿us letras y 
con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición la Compa-
fiía no admit irá bulto alguno de eaulpajo 
que no lleve claramente estampado el nom-
bre y apellido de su dueño, «jsí como el del 
puerto de destino. 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
C a p i t á n <«rr.ut»e 
s a l d r á de esce naerco Îm m i s r a a l e i á 
las c i n c o de la carde, dhp» 
S a g u a v C a i b a r i é n 
B r a o s í iÉeia y MmZí can m . 2) 
2678 26-22 Aít. 
KOTA. — Se advierte á los señores pasa-
"eroí; que lo» d ías de salida encontrarán en 
el i-iuellc de la Machina los remolcadores y 
lancbas del Sr. José González, para llevar 
el pasaje y su equipaje á bordo, gratis. 
T-.'l pas.iifro de primera podrá llevar 300 
ki.os grf.tls. 
Bl do segunda. 200 kilos y el de tercera 
preferente y el de tercera ordinaria 100 kilo» 
Jbl Hi. Cloiuráles dará recibo del equipaje que 
S3 le entregue. 
ES 
DE 
SPBfUNOS E M R B B i 
Todcs los bultos de equipaje l levarán eti-
queta adherida en la cual con;-tnrá el nfime-
ro de billete de pasaje y el punto en dond» 
és te fué expedido y no serán recibidos á 
bordo ¡os bultos en los cuales faltare ss« 
etiqueta. 
E L V A P O R 
A L F O N S O X I I I 
Capitán O L I V E R 
saldrá píir» ' " 
C0RÜÑA Y SANTANDER 
el 20 de S e p t i e m b r e á las cuatro d3 U tarde 
llerando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general. Incluso 
tabaco para dichos puertos. 
Recibe aitlcar. café y cacao en partidas a 
flete corrido y ron conocimiento directo para 
VIgo. trijór., Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje sOlo serán expedidos 
hasta la¿3 doce del día de sal ida. 
Las pél lzas de carga de firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito .--erán nulas. 
L a carga se recibe hasta el día de sellda. 
L a correspondencia sOlo se admlt« en :» 
Administración de Correoa. 
Para cumplir el R. d. del Gobierno de E s -
r-nfia. fecha ZZ de Agosto flltlmo. no «e ad-
I mit lrá en el vapor m á s equipaje que el de-
; clarado por el pasajero en el momento de 
! .-arar su billete en la casa Conslgnatarla. 
Para Informes dirigirle á su consignatario 
MAIVVKIi OTVDUY 
OFICIOS 28, H A B A N A . 
^ 22C- 78-1J1. 
D E L A H A B A N A á P A R I S 
ó L O X D R E S e n d o c e d í a s 
d e m a r , v í a X E " W V O R K . 
L1HEAS DE?ARD Y HOLLAND-ÁMERICA 
E N C O M B I N A C I O N 
Precios muy ventajosos en primera 
clase de la Habana hasta París ó Lon-
dres. 
Vapores palacios de PJ.OOO á 24.000 
toneladas. 
De más detalles, informarán: Dussaq y Cía. —.S'í/cftvoív.?; Dussaq v Cohier.— 
Oficios 18, Habana. 
c2¿73 s lt Ag. 6 
SiLIDAS ¿ E l A "MBiíA 
d u r a n t e e l mes d e * \ . ( ^ O . S T ü de 1009 
Vapor G08HB DB H E & B f t U 
lodos los martes á las 5 de la tarde. 
l'nra iMibeln df Sa^ja y Cuibnrtéa 
recibiendo carga en combinación con ei C n -
J)r.n Central UuUvTay, para Palmlra. C.iicun. 
Kimn. Cruce». Lajtts. KspernnEa, Saeta Clara 
y liudnit. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a g u a y G a i b a r i e n 
Ue HabauH a Sncua y viceversa 
Paíajc en primera | 7.06 
Pasaje en tercera .' 3Í50 
Víveres , ferretería y loza. . . . * O.iü 
Mercaderías 0.50 
(ORO A M E R I C A N O ) 
V>e nnbnnn á Calbarién y rieeveraa 
Pasaje en primera 91U.O0 
Pasaje en tercera fi.3ü 
Víveres , ferretería y loza. . . . 0.80 
Mercaderías o. 00 
(ORO A M E R I C A N O ) 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua á Habana. 25 centa-
vo? tprcio (oro americano). 
E L C A R B U R O PAí iA COMO M E R C A N C I A 
C arKn general fl Hete corrido 
Para Palmlra JO.53 
I d . Caguaguas 0.57 
I d . Cruces y Lajas 0.61 
I d . Santa Clara y Rodas. . . 0,75 
(ORO A M E R I C A N O ) 
NOTAS 
C A R C A D E T A B O T A G E : 
Se recibe hasta las tres de la tarde de) 
día de salida. 
CARfíA D E T R A V E S I A ! 
Solamente se rer-lbirá hasta las 5 de la 
tardo del día antfrior al de la salida 
A T R A t l f E S E X OITANTANAÜIO» 
Los Vapores de los días 3 , xy y 3 1 atraca-
rán al Muelle de B o q u e r ó n , y los d é l o s 
dias 10 y 24 al de C a i m a n e r a . 
AVISOS 
Los conocimientos para los embarques se. 
rán dados en la Casa Armadora y Consigna-
tarias á les embarcadores que lo soliciten; 
r.o admit iéndose n ingún embarque con otroj 
conocimientos que no sean precisamente loa 
que la Empresa facilita. 
E n los conocimientos deberá e! embarca-
dor expresar con toda claridad y exactitud 
las marcas, nfitneron, uflmero de bultos, c la-
se de los mlaUltMI, roDteutdo, pnln de prodac-
ciftt», reRidencia del receptor, peso bruto en 
kilos y valor de las niercanclns; no admi-
t iéndose n i n r ú n conocimiento que le falte 
cualquiera de estos requisitos, lo mismo quo 
aquellos que on ¡a casilla correspondiente al 
contenido, só lo ae escriban las palabras 
"efectos", ••mercnneTns" A "behtdni»": toda 
vez que por las Aduanas se exige haga cons-
tar la clase del contenido do cada bulto. 
Los aeflorea embarcadores de bebidas suje-
tas al Impuesto, deberán detallar en los co-
nocimientos la clase y contenido de cada 
bulto. 
E n la casilla correspondiente al país de 
producción se escribirá cualquiera de las pa-
labras "í'afs" r> •'Kstmnjero", 3 las dos si el 
contenido del bulto 6 tmltoá reuniesen am-
bas cur.lidadrs. 
Hacemos públ ico, para general conoci-
miento, que no serS ndmltidc n ingún bulto 
que. á juicio de los Señores Sobrecargos, no 
pueda ir en las bodegas del bvque con ¡a de-
mA' '-arga. 
Habana, Agosto 1 de 1S03. 
Sobrinos de Herré.'a. S. 'n O. 
C. 2169 78-1.TI. 
N . C E L A T S Y C o m í 
1 0 b . A í i U l A U I O S . es(ii"u* 
M a c e a p a - o * u »r el o o i o . ^ f / " 
carca - i d e c r á i i t o y <rir40 l e t " » 
a c o r e a y l a r ^ a viss* ^ 
íou.-fl Nueva Yor!^ Nueva or.eaW 
cruz, MOiCO, San i™n i * * * ? * ^ ¿f* 
dreí. París, Burc'eos. L y - a B ^ ^ , . Jí^ 
burgo. K&ma Nácele»; M1'*11-^" (Jalntl,, 1 
Tí 
y** I 
•ella. Havra. Leí la. ^ ^ ^ n ^ Ttf» 
, .. .....r, Tálense . Venecia. M ^ t n » * ^ <, 
í;afiiina oto. asi como «ot .» ^3»-
lltales v provincia» a» ^.«.^jai 
E ^ P A « A E ISLAS CkNAfl^ ^ 
(S. e n C i . *, 
AMARGURA. NUM. 34 
ft corta y larga ^ " ' f , S U» c*P;l7' 
L o n d r ^ . P a r u f oobre t^3;*,1 
y puébio i 03 Eapaña • 
Canaria». _ ¿a segur»* | 
G I E O S m L E T R A S 
Agente» da 1* Compafií» 
cr» incendio». _ __. 
C. 2266 
G. Ü Í O 
B A X f t l E R O S . — M E K C A D E B E S 2̂ 
Cfisn oriiflnnlmenle establcclilí i en 1844 
Giran letras á la vista sobro todus loi 
Bancos Ivacionales de los Kstados Unidos; 
dan espacial atenoiiSn. 
TTI*XSFEIIE>ÍCIAS POR E L C A B L E 
C. 22 64 78-iri . 
Hijos ds R . A r s ü s l l i ; 
Z A L D 0 Y 
o t r i o a . x i - t L x » 3 -
Hacen pagos por el d c * 0 , ^ r ^ » " % ^ 
•obro New i ora, - ' ' * . _ „ _ parw. ¿Sgfl 
^ n FrancUco^ ^ ' ^ " ¡ u r e » S ^Jn' 
de Nueva York-
B A N Q U I O h i C í s 
3i. m m MERCADERÍA 
Trl»ff>«» «Osa. 79. «Jnliler. ''RaisoKvrK-ni»*' 
l>ep^sito» y CuentM comente*.—w i>epo-
«itoe de vaUtres. nac iéndose cargo del c» , 
oro y Remis ión de dC',Í4«**4o9 ó Inter^soe— 
ITés iamos y P ignorac ión ^» vclore» y íru-
to».— Compra y "onta de "alore» jiút:ico» 
industrial «a — Compra y venta de latra» 
»'•• cambio». — Cobrí» de letras, cupón^a. eic^, 
cuenta agena- — Oír o» sobre la» prluni-
;>ales plaza* y también sobre los pueblo» d» 
Esyafi», l»la» Bateare» j Cara- ia» — Pago» 
por Cables y Carta» da Crédit& 
C . 121» IRC-lAb. 
Üoll ln etc. ^" • ' i f - tV 'V venta r ' ^ 
i ienes para 1» £f"pJLi ¡i B o l » V»r 
.colones cotizable» en ;» BreCÍi,<D v° 
dad, cuya» cotli*clone* • 
j iaria mente. _^ 
C. 22C3 rtAlffP 
i . A . T A Ñ 8 E S T 
•édlto y KHfjZiVS pía»»» de ^ 
lar de Francia , ^ ^ l l , Wff i .** Estado» Lnldos, MéJicu^^ tod»» | 
Rico. O ' o a JaP<£ 
dea 7 i"3**;?*,.» 




.  IBg-l b. I C. ^ 
B A . N C O D E L A H A B A * 
G i r a s o b r e l a s p r i n c i p a l e s p l a z a s 
d e E u r o p a y rte l o s E s t a d o s Ü » u l o s y 
s o b r e t o d o s Jos p u e b l o s -de E s p a r t a . 
H a c e p a ^ o s p o r c a b l e e n l a I s l a a e 
C u b a , F r a n c i a . I n g l a t e r r a , A l c n j a -
n i a , E s p a ñ a , y e n t o d a s l a s c i u d a a e * 
d e los E s t a d o s L a i d o s , 
G A L L E D E O U B A , E S Q U I N A A O 
C Í0-¿1 mli 
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P E R F I L E S D E M U J E R E S 
ELIZABETH BARRETT BR0WNIN8 
La han llamado la mayor poetisa del 
Vio X I X : es sin duda la primera fi-
tlfra entre las mujeres inglesas que 
Z L pulsado la lira, y con el transcur-
ro del tiempo va extendiéndose la fa-
rna de la artista á medida que se pro-
naíra el conocimiento de su obra. 
Si Dios ha dado á alguna de sus 
criaturas un alma toda ternura, toda 
delicadeza, exquisitez y sentimiento, 
«nidas á la más clara y elevada inte-
S a , ha sido á Elizabeth Barrott 
r;{,r«a del bardo inmortal, Eobert 
•Rrowning. 
Y no se pued<- hablar de ella sin 
nombrarlo á él inmediatamente. Eran 
Ja pareia ideal, el complemento y el 
suplemento perfectos, "dos almas con 
rm solo pensamiento, dos corazones que 
laten como uno," según la definición 
antigua y hermosa. •, , lfl 
Curiosa hubiera sido la vida de la 
erudita doncella sin el advenimiento 
del príncipe encantado, quien, como en 
el cuento, despertó la bella dormida, 
con toda la corte en el vetusto palacio, 
y en un beso le devolvió ©1 soplo vi-
ta \ consecuencia de la caída de un 
caballo á la edad de diez años, la hija 
de Edwarcl Barrett había contraído 
una enfermedad de la espina dorsal 
que la mantenía prisionera, hecha una 
inválida, clavada al lecho que rio aban-
donó nunca durante largos añas. 
Para distraerse se dedicó al estudio; 
la lectura de Jos clásicos en el original 
Ja apasionaba y llegó á hacer buenos 
versos en griego, además de hacerlos 
excelentes en inglés. 
Su padre, con mal entendido cariño, 
eisló á la joven del mundo, que descono-
cía en absoluto, no permitiendo entra-
da en su estancia á otras personas que 
al médico, á la enfermera, á una pri-
ma, y á cierto Jonh Kenyon, pariente 
suyo, hombre de gran cultura, que la 
teñía al corriente de das noticias y la 
animaba en sus aspiraciones literarias. 
A los treinta años Miss Barrett ha-
bía publicado varios libras y empeza-
ba á darse á conocer como escritora 
atildada y castiza, muy correcta en la 
forma, muy original y fina en el fon-
do. 
Por su parte Robert Brovming. ha-
bía illamado la atención de la crítica 
con un magnífico poema, "Paraeel-
sus", y buen número de dramas en 
prosa y verso, cuando John Kenyon, 
al oírle celebrar las obras de Elizabeh 
Barrett le aconsejó que escribiese á es-
ta señorita manifestándole su aprecia-
ción, cosa que ella estimaría muy mu-
cho. Así lo hizo Browning, y se enta-
hió entre ellas una movida correspon-
dencia, lazo místico que habla de unir-
los indisolublemente. Quiso conocerla, 
pero el padre inexorable prohibía toda 
intrusión en el recinto vigilado. 
E l buen Kenyón, que quería á am-
bos y presentía, tal vez, la afinidad 
que los atraería mutuamente, usó de 
3a estratagema, y aprovechando la au-
sencia del padre, llevó á casa de Miss 
Barrett á su admirador espiritual. E l 
encuentro produjo el coup ds foudre 
B a e r a m o n t a l . 
La entrevista fué corta, pero el re-
cuerdo del bello rostro, circundado 
pnr los rizos de ila obscura cabellera, 
sobre Ihs blancas almohadas, no lo 
abandonó más. Sobre todo se sintió 
cautivado por la mente sutil, compren-
Biva. simpática de la poetisa, y no dudó 
un momento de su destino. 
Browning resolvió ser un nuevo 
Perseo y librar de sus cadenas á esta 
adorable Andrómeda. Se dedicaría á 
salvarla; llevándola al sol y al aire ba-
ña por esta mujer lo que sólo podía 
hacer á fuerza de amor: la .llamaría a 
la luz y á ¡a vida. 
Este poeta-amante era un hombre 
excepcional, un su per-hambre, como 
diría hoy Bernardo Shaw; nada en su 
exterior revelaba al soñador; era el co-
^eto gentkman digno, comedido, se-
no. Tenía figura de atjeta, y, en sus 
niocedado,. antes i , 00nr)Uistar laure-
les en ,1a lid del arte, había ganado co-
ronas en la'palestra. 
Su gran corazón, su bien equilibra-
da inteligencia, su cortesía caballeres-
ca, su voluntad do Titán, hacían de él 
un Aipo cumplido y superior, dueño 
«te si mismo, saludable, viril, limpio 
por dentro y por fuera. 
La veta 1 ierua de su alma era de oro 
nmsnno, poro estaba muy escondida 
en su ser como en sus versos: había 
apurar la - opa para ver el Cristo, 
be comprende cómo esas dos-natu-
"tezas privilegiadas se compenetra-
™ - No hubo necesidad de explica-
ciones: se vieron, se miraron en el fon-
^ d e os ojos y cada cual supo desde 
«e instante que pertenecía al otro. 
.Elizabeth Harrett, vibrante de emo-
esa 
e 
^ v de dicha, escribió entonces „ 
^.ra monmnental. donde el corazón de 
Toro^T ha.bla 811 ^ ^ \ ó n más fer-
por-
& ^ ¿ Í C P^"^05 Poemas, verda-
^ u S í ^ am0rOSa' ^ no ^ si-
tisa Z 3 01 por Safo' ni Por poe-
' o V n ^ 0S ^ d ^ a m ¡ e n t o líri-
]* ma, L ^ á \m^ W siente de 
C^nmg0 M,2a^thBarrett y Robert 
^ ^ t r U ^ ' í * P0rsona Tivie"te 
< e-n i^1 qw ofreció á su es-
«8Ólo?0Prw- u11 ^^"^onio: para 
^ q u e e ? ,Daía- ^ o n o e r a p o s i -
la: *tio Z ? \ 1l]Slstió ^ Publicar-
«nó ^ Rntora los versos «e fir-
-^plemeute traductora. 
Se creyó largo tiempo que sería una 
obra desconocida de la literatura por-
tuguesa que Mrs. Browning habría de-
senterrado; pero las más minuciosas 
investigaciones rio han logrado descu-
brir nada semejante, y en sus cartas 
postumas se encuentra la clave del 
enigma: el inocente engaño no fué 
más que un rasgo de -extrema delica-
deza que prueba la exquisita sensibi-
lidad de su alma. 
E l señor Barrett. tan intransigente 
con su hija, se opuso con furia al ma-
trimonio de ésta, má.s por amor pro-
pio ofendido, que por mala voluntad 
hacia Browning. 
Hay un viejo proverbio inglés que 
dice que el amor se ríe de los cerrojos 
y de las trancas. Así fué. La distin-
guida dama halló fuerzas para levan-
tarse y salir á la calle, sola, y el co-
rrecto caballero la aguardó en la es-
quina y los dos literatos se dirigieron 
cu un cocho á casa de un ministro an-
güeano y so casaron; como dos adotaé-
centes que se escapan y van á unirse 
á Gretna Green. 
Y el viejo Barrett se quedó como el 
mozo de Cervantes imprecando al cie-
lo v lanzando rayos. 
E l haber así ofendido á su padre 
fué la única nube en el puro cielo de 
la dicha de Mrs. Browning. 
Los nuevos consortes fueron á Ita-
lia, instalándose en Florencia, donde 
pasaron quince años de la felicidad 
más intensa que puede caber en suer-
te á los mortales. 
Al, calor del cariño la marchita flor 
recobró por completo ia salud, la ju-
veritud y la belleza; tuvo un hijo (hoy 
el eminente pintor Browning que vive 
en el Palazzo liezzonico, de Venecia) 
que todos llamaban entonces el mucha-
cho más bello de Italia. 
E n los primeros años de esta luna 
de miel prolongada ninguno de los dos 
escribió mucho; luego ella se puso á 
producir con prolijidad: publicó 
"Aurora Leigh,'' "Casa Guide Win-
dows." "Lady Geraldinés Court-
ship." varios tomos de versos notabi-
lísimos. 
La fama de los Browning crecía, y 
como no iba Mahoraa á la montaña, la 
montaña fué á Malioma; la Inglaterra 
inteleetnal desfiló por la casa floren-
tina de estos poetas. 
Un día la mujer espiritual, de for-
ma etérea, más alma que cuerpo, recli-
nó su lánguida cabeza en el hombro 
del esposo querido y perdiendo poco 
á poco la fuerza, dejó de vivir; así sin 
sufrimiento, sin aviso previo, entró en 
la inmortalidad. 
L a desolación^ del viudo fué horri-
ble, desesperante, pero él no era de 
temple común. Tenía fié y Babia que 
el dQlor había sido la herencia inelu-
dible del hombre desde su creación. Se 
sobrepuso y trabajó. 
Entonces fué cuando escribió sus 
obras más grandes, y en el cuarto de si-
glo que pisó la tierra después de volar-
se al cielo el espíritu de su amada, el 
mundo se convenció de que Robert 
Browning era uno de sus excelsos 
poetas. 
Cada día aumenta su fama, pero 
no es posible reparar osas dos figuras 
de artistas, unidas en la v'wbi. tan 
grandes y tan diferentes: él batalla-
dor, varonil, que talla colosos en pie-
dra: ella, muy femenina., fina, sin de-
bilidad, tierna sin sentimentalismo 
mórbido, apasionada y pura, honra de 
su sexo, de su patria, del mundo. 
blanche Z. D E B A R A L T . 
m m i L A S D A M A 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Biarritz, 10 de Agosto de 1909 
Con verdadera satisfacción he sa-
bido la llegada á Europa de nuestro 
ilustre y querido director don Nico-
lás Rivero, acompañado, según creo 
haber entendido, de su distinguidísi-
ma familia. Bien venidos sean, y 
que este otoño, y durante larga tem-
porada, tengamos el gusto de verlos 
por Madrid. 
Aquí me tienen ustedes, lectoras, 
para lo que gusten mandar, ya que 
aquí, como en todas partes, me bailo 
á la disposición de mis quer 1 s pai-
sanas y amigas. 
Sí; aquí me encuentro. lie veni-
do, invitada por mis entrañables y 
antiguas amigas Bárbara Vinent. viu-
da de Martínez del Rio, y su henua-
na Isabel Vinent. cubanas btténa& 
agradables y simpática^, que han ve-
nido á haeer un viajecito por Euro-
pa, y que pronto regresarán á Méji-
co, que es d onde habitual mente resi-
clen. 
Biarritz empieza á animarse aho-
ra, y de esto hablaremos algo hoy y 
mucho más en mi próxima crónica. 
Me dicen que hay aquí miiclr^ 
familias cubanas; y yo contesto lo 
que digo siempre, y lo expreso de co-
razón-, "Quién pudiera tratarlas á 
•todas!" Para mí. créanlo ustedes, 
y no lo tomen á superficial lisonja, 
no hay momentos más gratos que los 
transcurridos en casa de alguna fa-
milia cubana. 
Amteayer y ayer, preciframente. es-
tuve de visita toda la tarde en la f|e 
paisanos muy queridos también: 
Teresa Pedroso. hija del inolvidable 
Marqués de San Carlos de Pedroso. y 
su marido Miguel Espolias y de Mn-
tienzo, de familia no menos distin-
guida, ilustre y considerada. Se me 
nic^eron minutos aquellas horas. 
¡Cuánto, pero cuánto conversamos! 
Por supuesto, Cuba y los cúbanos, 
fué el tema principal de niie^lra 
charla. ¡Con qué legítimo orgullo, 
con qué íntima satisfacción, qne no 
acierto á describir, le oí referir á Mi-
cia. no bien tuvo noticia de la ini-
ciativa tomada por doña Victoria de 
abrir nna suscripción para los sol-
dados, se apresuró á celebrar una 
larga entrevista con la Soberana, 
ofreciéndose incondicionalmente á fin 
de cooperar á tan misericordiosa 
obra. La Embajadora de Inglate-
rra, hondamente conmovida por las 
noticias de la guerra, ha ofrecido sus 
servicios á la Junta de damas que en 
Madrid trabaja para el socorro de 
las familiaá de heridos y reservistas. 
Y entre otras palabras, "todas dignas 
de encomio y gratitud, dice en su 
hermosa carta: " J ' ai tellement de 
sympathic pour les espagnols daus 
cette guerre puisqu il y a si peu de 
temps que nous avons passé par la 
míeme cpreuve." 
L a exeraperatriz Eugenia, españo-
la de nacimiento y de corazón, ha ^n-
v ;: !o á nuestra reina un donativo de 
quince mil pesetas para socorro de 
los soldados de Melilla. 
La Marques-a de Squilache viene 
trabajando con celo grande por au-
mentar los recursos de la Junta de la 
Cruz Roja, que se ha constituida por 
su iniciativa. L a reina' c}oña Cristi-
na, cuya caridad y en yo patriotismo 
son inagotables, telegrafió á la Mar-
ques?, diciéndola en expresivas fra-
ses que se eneargafea de la presiden-
cia sección de "Madrid, presidida por 
la Reina Victoria. 
Lo mismo en San Sebastián que en 
Madrid se reciben constantemente 
telegramas anunciando el envío de 
espléñdí d os donativos. 
La Embajadora de' España en P:i-
rís, inició aquí una magnífica 
fiesta, á beneficio también de los sol-
dados heridos ó muertos en la cam-
paña del Riff; fiesta que patrocina-
ron la Condesa de la Viñaza, la 
Marqiiv-sa de b Mina, la Prin-
cesa Pía de Saboya, la Duquesa de 
Montellano. la Maniucsa de Valdela-
grana y la de de Aguila Real. Presta-
ron generosa y gratuitamente su con-
curso el tenor Tabujo, "la tiple Car-
men Turia, el barítono Miguel 'Du-
four, el arpista Durand. el pianisía 
Borchard, el solista de la Gran Ope-
ra. Maurice Vieux l Paula Ehrenba-
cher Edenfell. cantante de ha alta 
sociedad de StuffgarU. Dos orques-
tas, con más de cien profesores, au-
mentaron los atractivos de la fiesta. 
Entre ellos figuraba una gran tóm-
bola, en que se reunieron 200 lotes, 
generosamente domados por varios 
vecinos de la población, muchos de 
ellos comerciantes. Llamaba la aten-
ción, entre objetas no menos lin:l >s 
y valiosos, la miniatura de la Reina 
Victoria en un marco de oro y brir 
liantes, puro estido Luís X V . $s£S un 
sólo dueño de lujoso almacén dejó le 
remitir uno ó varios valiosos objetos. 
Y ya se sabe lo que son las tiendas 
de Biarritz: otras tantas exposicio-
nes de preciosidades. Y esta genero-
sidad, digo, fué un aliciente mas. 
pues si las señoras suspirahan por 
un sombrero, un traje, un corsé, una 
joya ó un "bibelot" primorosos, los 
hombres se fijaban en bastones, pe-
taras, alfileres de cnrbajta y pipas, 
que les ora grato poseer, por lo mis-
mo que eran, á más de un modo de 
ejercer la caridad, un medio de ad-
quirir algo elegante y de valor. 
Excuso decir á ustedes que asistie-
ron á la fiesta todas las aristocráti-
cas familias españolas que aquí pa-
san la temporada actual, muchas per-
sonas distinguidas y las autoridades 
de la población y numeroso público. 
En fin, una "soirée" deliciosa, en la 
oue se recaudaron más de 15.000 
'rancos. 
L a papeleta premiada con la mi-
niatura y el mareo de que he hablado 
antes, pertenecen á la esposa del sa-
bio doctor español señor Recaséns. 
También en Asturias se lleva á fe-
liz término un gran impulso de ca-
ridad. Aciuel nobilísimo país da una 
prueba más de lo mucho que vale y 
L a última semana de Julio qneda-lde lo bien que sabe sentir. L a encar-
guel que mis paisanas me tienen afec-
to, y que estas humildes crónicas son 
esperadas y leidas! Mucha es mi 
gratitud y mucho mi contento. 
IHecíame •también' Miguel que en 
una de las casas de su propiedad, que 
fué de los Pedroso, casa que cuenta 
más de un siglo, estuvo en tiempos 
este DIARIO D E L A MARINA, que 
tanta y tan íntima parte forma de nU 
existencia; este D I A R I O del cine tan-
to oí hablar á mis padres. ¡Quién ha-
bía de decirles á éstos, quién había 
de decirme á mí entonces, el honroso, 
el envidiable puesto que en él me es-
taba reservado! 
Hablemos también de las desgra-
cias que en estos últimos meses han 
afligido á la familia de Teresa: pri-
mero, la muerte de su hermano Pe-
pe, poseedor del título, después 
.la de su hermana Margarita, î e 
arabos fallecimientos me ocupé, a 
raiz de sucedidos, y con la pena con-
siguiente, en estas correspondensias. 
Teresa me dió unos recordatorios de 
Margarita. Puedo decir de éstos 
que son de los que conmueven; son 
recordatorios que hablan, que lloran. 
no solamente por fas piadosas y bien 
ciegidas nxáxima^ que ostentan, si-
no por el folograbado. En la parte 
princi.p-al de todos, una fidelísima 
copia de la Virgen pintada por Mar-
garita hace años; en la otra, la foto-
grafía de Margarita, que aparece ro-
deada de lirios, unos lindísimos li-
rios que ella plantó en el "c•llateaux,, 
de Dieudoue. y que una tarde, al pa-
sear entre ellos y detenerse, sonpren-
dióla en esta actitud una aficionada 
á la fotografía, y la retrató. Ostenta 
otros de los recordatorios la repro-
ducción do su estudio de pintura.. . 
¿Verdad, amigas mías, qne sólo con 
ver un recordatorio de esos, se ve la 
vida útil, k vida ejemplar de aque-
lla mujer tan superior, tan merecedo-
ra, efectivamente, de estas líneas 
que retratan á la mujer fuerte? '"La 
forcé et la grace. voilá su parure: on 
•la verra souride méme au, dernior 
jour." 
Después me enseñó Teresa vanas 
fotografías hechas por ella misma, 
que también es nray artista, y hechas 
en la Habana. Si eran retratos, se 
me figuraba que á todos los conocía, 
oue eran todos amigos míos; si edi-
ficios ó paisajes, imaginaba yo -asi-
mismo qué eran míos. 
"Debías hacer un vito}* á Cuba; 
ya verías qué bien'lo rasabas," de-
cíame Teresa y Miguel. 
¡ Ojalá ! exclamé yo. 
Conste que la exclamación fué he-
cha con toda el alma. 
Entre las muchas y variadas noti-
cias qne de Madrid me conrunican. se 
hallan, como princinales. en cuanto á 
diversiones, la siguiente: 
Que estuvo muy brilante la "gar-
dé^Vpairijy" conque la Duquesa de 
Xcjera obsequió á sus relaciones. E l 
frondoso jardín del palacio de la ca-
lle de Alcalá ofreció durante to-'a 
la tarde delicioso albergue á los in-
vita'ins de la amable dama, cuya es-
plendidez se mostró una vez más en 
todos los detalles de la fiesta. Los 
muchos sailones del piso bajo, á los 
que se llega atravesando la preciosa 
galería que se divisa desde el portal, 
cuya columnata de mármol blanco re-
cuerda los palacios italianos, hallá-
banse abiertos y adornados con pro-
fusión de flores; en el comedor dd 
mismo piso, la mesa, prinvoro'samente 
guarnecida, contenía infinita vame-
dad de refrescos y un suntuoso "buf-
fet." Una escogida música ejecuta-
ba allí valses y rigodones. E n el jar-
dín, otra orquesta de bandurrias y 
guitarras ejecutó piezas de música 
española. 
Esta fiesta se celebró cuando aún 
no tenían que llorar los españoles las 
tristezas que hoy lamentamos con te-
da el alma. 
rá siempre en la memoria de todos 
como uno de los más tristes y seña-
lados períodos de nuestra agitada 
historia'. Pude asegurarse que tanto 
el movimiento revolucionario de 
Barcelona como los sangrientos com-
bates de Meli'lla del 23 y del 27, co-
gieron á todos desprevenidos. L a 
opinión general quedó sobrecogida 
por el estupor y la emoción. ¡Días 
a ia arg os y tris tes los de esa última 
semana, para todo espíritu honrado 
y patriota 1 Xo puedo olvidar á los 
.jefes, oficiales y soldados que han 
caído muertos (¡y los que caerán 0 
sosteniendo valerosamente el presti-
gio español. Xo se aparta tamipo-'o 
de mi memoria la heroica muerte del 
oficial, salido recientemente del Co-
legio, y que fué á ocupar en su re-
g.ñnien'to el lugar del infante don 
Antonio de Orleans. vacante por ser 
éste separado del ejército al tiempo 
de su exoneración con motivo de la 
ruidosa boda. 
¡Cuántnc joveneitos recién salidos 
de las Academias, (pie se hallaban 
hace pocas semanas veraneando por 
estas playas, y disfrutando á más y 
mejor, se encuentran hoy en Melilla 
combatiendo! Entre ellos, el hijo de 
los Condes de Santovenia, tenienic 
de artillería, que acaba de cumplir 
veinte años y quiere ser digno nieto 
de aqueV ilustre y valeroso Duque de 
la Torre. 
E n cuanto á impulsos caritativos 
en las damas, basje decir que son 
dignos de los imipulsos de valor .le 
nuestros combatientes. 
A lo que os referí en mi "Carta" 
última, debo añadir todo lo siguiente: 
L a esposa del Embajador de Frau-
írada allí de allegar recursos es la 
ilustre señora de Pidal. 
En Galicia, donde no es menos 
glande la filantropía, donde es igual-
mente hermoso el patriotismo, la in-
signe escritora Condesa de Pardo 
Bazán, inicia una poderosa suscrip-
ción. 
Las Marquesas de Casa-Da val i lb\ 
de Sautillana. Aguilafuente y Castel-
fuerte. con la Duquesa de Lécera y 
la Condesa de San Luís, organizan 
una tómbola que podrá compararso 
edu la de aquí, teniendo además el 
poderoso aliciente de que al mismo 
tiempo se publicará el número único 
de un periódico en el que literatos ñfí 
tanta va-lía como el P. Coloma colo-
borarán en él. 
Xo se dan punto de reposo, con ese 
mismo caritativo fin, en la Oran ja, 
las Marquesas de Moctezuma y de 
Ahumada, la señora de Potestad, las 
señoritas de Bertrán de Lis y otras, 
á quienes se ha unido con entusiasmo 
la ya citada Embajadora de Inglate-
rra, lady de Bunsen. 
En fin, que en todas las provincias 
ocurre lo propio. 
¡Por lo pronto, la marquesa de 
Squilache ha preseindido del vera-
neo; y dejando.su agradable y linda 
residencia de Biarritz se ha traslada-
do á Madrid. 
De Cuba, de Méjico y de Buenos 
Aires han llegado cuantiosas sumas, 
enviadas á ella, á la Marquesa le 
Squilache, que de fijo estará muy 
satisfecha de la caridad inagotable 
de dichas Repúbli'- ! 
En Madrid, los Cnsinos, la Marque-
sa de Comillas, el Conde de Guaquí 
(éste reside habitualmente en París, 
pero en espíritu vive en España.) el 
banquero señor Baner, don Luís Ta-
pia, el Conde de Heredia Spínola, el 
Banco de España y el Hipotecario; 
los vinateros de Andalucía, anuncian-
do la remisión dp vino para los po-
brecitos heridos: la Arrendataria de 
1 abacos prometiendo una gran reme-
sa de puros y cigarrillos y. en fin. 
Bombita, el conocido y generoso to-
rero, ofreciéndose á torear gratis. 
Me escriben también de Madrid 
que se ensancha el alma, consideran-
do la hermosura de la caridad; y que 
dá gusto ver á la Marquesa de Squi-
lache. sentada ante una gran mesa 
repleta de papeles, entre los que me-
recen su especial atención los memo-
riales de las esposas y madres de los 
reservistas en demanda de auxilÍ3s; 
dá gusto, sí, ver á la Marquesa con-
testando á todos de su puño y letra. 
Actúa de Secretaria una señorita 
muy buena y muy distinguida: la 
hija mayor de los Marqueses de San-
ta Genoveva. 
Solamente á la Junta de damas ha 
entregado la Reina Cristina dos mil 
duros. 
Xo es corta la lista —y ya creo ha-
berlo dicho en mi última crónica — 
de los aristócratas que van á la gue-
rra. Los príncipes Raniero y Felipe 
de Borbón piden repetidas veces que 
cuanto antes sean allamadas las difi-
cultades que por su calidad de ex-
tranjeros se oponen á su incorpora-
ción al ejército de operaciones; él 
Duque de Montpensier y el príncipe 
Jenaro de Borbón, como marinos, ha-
cen la misma honrosa petición. Tam-
bién se encuentra ya en Melilla el hi-
jo del general Bascarán, así como el 
primogénito de los Condes de Almo-
dóvar y el joven Martitegui. 
Jaime Quiroga, hijo de la Condesa 
de Pardo Bazán. solicitó del Rey ir 
como soldado voluntario para el ejér-
cito de Melilla; y el Monarca ha 
aceptado comp'lacidís'imo los servicios 
del valiente joven, que ha elegido ti 
regimiento de caballería de Treviño. 
También se habla del joven Conde 
de Montijo. que solicita con empeño 
alistarse asimismo como voluntario. 
Como soldado. voluntario, igual-
mente, ha ido, y se encuentra en M 5-
li(lla desde el día 2 de este mes, el 
Duque de Medina de Rioseco; le 
acompaña su amante esposa, que no 
ha. querido separarse de él, y también 
llevan á su hijo, un pequeñuelo. Se 
han instalado en Melilla. Tan ilus-
tre como abnegada señora, mientras 
su marido combate en aras del honor 
patrio, se dedicará á atender heridos, 
á cuidarlos, á ser para ellos como una 
madre. 
E l duque ha sido nombrado cabo 
interino de la cuarta compañía. Te-
legramas de Melilla dicen que los 
soldados han fraternizado muchísimo 
•con él. y le tratan con igual respeto 
que cariño, aumentados éstos, si ca-
be, ante el admirable ejemplo de que 
el Duque, según haA declarado, no 
acectará ninguna recompensa hasta 
el fin de la campaña y hasta que las 
hayan obtenido todos los soldados 
(pie se ha pan acreedores á ellas. 
Dios dé suerte á todos los nuestros. 
"capelina" y era color mordoré. de 
tul. 
Inmensos, los aombreros de casi 
todas ellas. 
Muy lindo era el traje con que se 
ataviaba la Duquesa de Montellano 
en la fiesta' celebrada aquí, y de ia 
que he hecho mención, en favor de 
los heridos. L a falda era tul blanco, 
é iba toda fruncida; adornábanla dos 
anchas tiras de tul negro que termi-
naban en el centro de la cola, osten-
tando en cada extremo plateados fle-
cos y grandes perlas. E l traje de la 
Marquesa de la Mina era de raso 
amarililo. cubierto con una especie 
de sobrefalda de tul negro; la exten-
sa cola ostentaba dos tiras cuajadas 
de "strass," que acompañaban toda 
la esbelta figura de tan hermosa da-
ma. Una cubana, nuestra distingui-
da amiga la Marquesa de Casa-Ma-
drid (Anitica Loresecha.) llevaba 
traje de raso amarillo, estilo Impe-
rio, v el sombrero afectaba la forma 
E n Madrid se han verificado las 
siguientes bodas, últimamente: 
Señorita Rosa Topete, hija del al-
mirante don Ramón, con el diplomá-
tico don Ricardo Spottorno. 
"Señorita Carmen Montero de Espi-
nosa con don Jorge Silvela, hijo del 
insigne político y literato. 
Han fallecido: 
L a Marquesa do Flores-Dávila. muy 
joven aún y tan virtuosa como bella. 
Doña Josefa Ochoa Eguiluz. dama 
buena, distinguida y esposa del ex-
gobemador de Madrid, don Joaquín 
Ruiz Jiménez. 
Y en este momento rase participan 
que anteayer murió en Madrid la se-
ñora doña Manuela. Liaño, consorte 
del ilustre capitán general don José 
López Domínguez. Su enfermedad 
fué larga, y la sufrió con cristiana 
resignación. Gozó de muchas y me-
recidas simpatías é hizo todo el bien 
oue pudo. Su muerte será muy sen-
tida. 
Llegaron hace pocos días k París 
María Guerrero y Fernando Mondo-
za. E l resto de la compañía desem-
barcó en Cádiz, Todos vienen muy 
contentos. 
María y Fernando permanecerán 
apenas una semana en Madrid; y 
luego emprenderán un largo viaje 
por Europa; viaje de bien ganado 
descanso. E n Xoviembre inaugura-
rán el teatro de 'a Princesa; inaugu-
ración que. á juzgar por todos los 
preparativos, será un acontecimiento. 
Me hablaba hace poco tiempo, el 
digno representante de la Compañía, 
y hermano político del matrimonio 
Mendoza, de todas las innovaciones 
hechas en el local, que si antes 
bonito, ahora quedará precioso, pues 
á saber hacer bien las cosas no hay 
quien gane á María, á Fernando y A 
Soriano. Decíame éste que desea-
ban implantar la buena, la cómoda 
y hasta animada costumbre de que 
las señoras se levanten de su asiento 
durante los entreactos, ya que nada 
más que en España, y en Madrid so-
bre todo, sucede que hayan de per-
manecer aquellas horas y horas sin 
poder ponerse ni siquiera de .pie. Y 
á la Empresa de la Princesa le ser-
virá de honrosa satisfacción hab^r 
implantado esos hábitos que de fijo 
agradecerán las señoras, quienos 
hallarán muy de su gusto, al fin y al 
cabo, eso de ser dueñas, si se les an-
toja, de ir á dar una vuelta por el 
precioso "foyer," primorosamente 
adecuado, y allí lucir su persona y su 
"toilette;" hablar con quienes ]f& 
plazca y aun coquetear más agrada-
blemente. E n fin. alíá veremos, y. 
Dios mediante, ya daré á ustedes 
cuenta de todas estas novedades. 
E n tanto. María ha encargado ya 
muy preciosos trajes á los mejores 
costureros; trajes de que también ten-
drán ustedes noticia, así como de '<>* 
sombreros, modelos igualmente, de 
las modistas de más fama. 
Dos veces han estado ahora María 
y Fernando con su compañía en Cu-
ba, y no se cansan de hablar de sé-
tas temporadas á cual más agrada-
bles, guardando de ellas inolvidable 
Recuerdo. Cuando yo tenga el gus-
to de visitarlos en Madrid, de fijo 
que el tema principal de nuestra con-
versación será el entusiasmo que ellos 
sienten, y á mí tanto me lisongea, por 
el público cubano. 
E n dicho teatro de la Princesa 
trabajarán hasta Marzo, y luego tor-
narán á la Argentina. 
Recibida la carta de la señora C. 
R. y T. Mil gracias á mis paisanas 
por tantas bondades. 
Crean todas siempre que sólo de-
sea complaeenlas. 
satóme XUÑBZ Y T O P E T E . 
A L O S P A D R E S D E M U D O S 
Tenemos clases especiales para mudos de ambos sexos, bajo la direc-
ción de una Profesora Americana de mucha experiencia. 
Para más pormenores, diríjanse al Director, C U B A N A M E R I C A N 
C O L i L E G E , Zulueta y Dragones, H A B A N A . 
c 2693 alt 6-25 
2 M Ü L S I O N d e c a s t e l l 
PREMIADA CON MEDALLA DE ORO E N LA ULTIMA EXPOSICION DE PARIS 
Cura la debilidod en general, escrófula y raquitismo de los niños. 
C. 2487 lAg. 
Marcar ¡OCPOSITAÔ  
f U E N M - A Y O R ( L o g r o ñ o ) 
üiiico importaior en !a Isla Je CnM: SICOLAS MERIKO - Hatm, 
A R S E N A L 2 y 4. Teléfono 1088. Se venden cajas y barriles. 
C. 2501 IA*. 
1 0 
D I A R I O DE L A MARINA—Edic ión do la mañana.—Agosto 29 de 1909. 
U N A C A R R E T E R A 
Remates, Agosto 28, 
á las 5 p. m. 
Director del D I A R I O DE L A M A 
RIÑA. 
Habana. 
Oonfiadamente esperamos de us 
ted el que como otras veces nos pres 
te sn valiosísima influencia cerca ^11 ¡ r ' - B o I t o n " Nacional rara la 
Gobierno, para que los trabajes de « k ^ <-PmpvVii^ 
ta carretera seaoi considerados^ como; _-Hü¡1K, K u m " johnsou 8egua. 
caso excepcional d i l t « ; . j g w r t » j m d ¿ ; base d d . . n a b . m a „ t , s t á a . 
el art ículo 471 de la Ley O r ^ m c a W r a i l d o l m a u u v , I i a J c c o l u r a h . 4 
Poder Ejecutivo, a que se contrae el (.]lb.( en 0,h,bl.0 
decreto del HonoraMe señor Presi-1 __Los k.Cuban ^ . u 
dente de la República, lecna ^ ¿ f ^ fiabáoa cu la últ ima semana de Sep-
comente, con el t i n de que por eiecxo: t5embre 
de la subasta no se paralicen estas 
obras.tan necesarias para aliviar el 
estado de miseria aumentado por los 
estragos del reciente ciclón. 
Los Vecinos. 
I P J V E S f Í G A C I O N 
—Se dice aquí que I*arpetíi no j n 
írará la primera base del c^b " H a 
b a ñ a " en el nróximo Campeonato 
de 1910. 
—Padrón , que ha sido contrata-
do por el '"Chicago." L. A., no juga-
rá en dk*ho club hasta el año que 
I viene. 
—Almeida. el simpático y notable 
"tercer baseman" del "Almenda-
j res , " es probable sea contratado por 
piv-




á las 7 p. m. 
A l DIARIO D E L A M A R I N A 
En el tren de las cuatro han llega-
do dos agentes especiales del Go-
beimo para investigar los hechos en 
los atrepelles cometidos por la Ru-
ra l en la noche de ayer, en el ciuda-
dano Alfonso Barrios. E l pueblo con-
t i núa expectante mientras no se cas-
tiguo el delito. 
Gil Rodríguez. 
AGOSTO 15. — Domingo A. M. 
A R T E S I A X S 
C. H . B j . A. E. 
Duffy . r f . 
Kbert . ss . 
OKdon. c f . 
Rl ley . I b . . 
Lar.non. e. 
M< P-ri-d. 2b. 
Bolanti . I f . 
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C. H . B j . A. B. 
H e r n á n d e z . 2b 1 2 
Govantes. 3b 0 0 
G a r r í a , c 0 2 
Parpet t i . I b . . . . . . . 1 0 
Magrriftat, i f o o 
Bustamante, ss 0 1 
Muñoz, r f 0 0 
Santa Cruz, cf 0 1 
Pareda, p 0 0 0 
Guane, Agosto 28, 
á las 7 y 45 p. m. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Hoy llegó á este pueblo el. señor 
Marcial Hernández, delegado'del Go-
bierno, para investigar los daños 
causados por el ciclón. Hernández si-
guió para Mantua en este día. Solici-
tó del Alcalde de barrio datos exac-
tos de los estragos causados. 
E l Corresponsal. 
• ,. II ^ 
P o l i c í a d e ! P u e r t o 
Totales . . . 2 6 24 13 0 
ANOTACION POR K N T R A D A S 
Artes ians : . . . 0 0 0 0 0 1 0 1 1 — 3 
Cuban Stars: . 0 1 1 0 0 0 0 0 0 — 2 
SUMARIO 
T w o base b i t s : Riley, Darl ing' , I le rná ,ndez 
G a r c í a . Bustamante. 
S t ruck out : por M c G i l l . 3; por Pareda. 3. 
Bases on bal ls : de M c G i l l 1; de Pareda, 9. 
Umpi r e : Purcell . 
Tiempo: 1.30. 
AGOSTO 15. Domingo.P. M. 
C. H . 
C. Stars: . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2—2 7 
Ph. Giants : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0—0 6 
B a t e r í a s : Méndez y G a r c í a ; l l e y m a n 
Pctv/ay. 
AGOSTO 16. — Lunes, 
CUBAN S T A R S 
C. H. B j . A. E. 
H e r n á n d e z , 3b 1 
Govantes, 2b 0 
Garvfa. c 1 
Tillmann. lo dio Dütacan"^f. 
una caja mar- %0rlen8¿¿ Zb 
G9S. le faltaban 
En la Estación de la policía d.-l 
Puerto se presentó eu la tarde dé 
ayer don José Montoto Collado, c i -
cargado del tren de lanchas del S J -
ü o r José González Salgado, mañifes-
feando que el dia 14 del actual el de-
pendiente de muelle de la casa 
Los señores Shwah 
cu en ti» fine de un 
cada (14) número 
mercancías per valor de $109 en oro, 
í-ayas mercancías fueron al muelle 
•del quinto distrito de esta. Aduana, 
en la lancha "Juan i ta . " folio 1206. 
Dicha lancha estaba tripulada, por 
Antonio Montigo San Jnrjo. patrón, 
y marineros José Antonio Arévalo y 
Benito Rivas. 
El día 20 los citados tripulantes se 
presentaron á cobrar sus jornales Je 
la seimana. los cuales fueron abonados. 
de.iL'ontándoles $8 á cuenta de lo 
que importaban las mercancías que 
faltaban á la mencionada caja, con 
cuyo descuento quedaron confornu-s. 
E l día 24 la t r ipulación de la lan-
cha Juani ta" abandonó ésta, ha-
ciendo entrega del " r o l " en la Capi-
tanía del Puerto, ignorando el de-
nunciante el domicilio de los mismos. 
La casa que representa el señor | 
Montoto, se considera perjudicada, 
en la cantidad de $101 oro español. 
Por la policía del Puerto se levan-
tó acta, dando cuenta al señor Juez 
de Instrucción de la primera Sec-
ción. 
P a d r ó n , p . 
Parpet t i . I b . 
Mag-r lñat . I f , 
Bustamante. 
Méndez , r f . 
Santa Cruz, cf. 
Totales . . 
P. GIANTS 
4 10 27 15 
C. H . B j . A. E. 
Lloyde, ss o 




James, 2b 0 
Smith . c 0 
Hayman . p . ^ 1 
Pat ton, rf 1 
7 27 18 1 Totales . 
A X C T A C I O N POR E N T R A D A S 
Cuban Stars: . . 0 1 0 0 0 0 1 1 1 — 4 
Philadelphs Giants:0 0 0 0 1 0 0 1 1 — 3 
SUMARIO 
T w o base h i t s : Lloyde, Ga rc í a , M a g r i ñ a t . 
H e r n á n d e z . Hayman. 
Struck out : por P a d r ó n . 4; por Hayman " 
Bases on.bal ls : de P a d r ó n , 3; de Haynuia 1 
Tiempo: 1.35. 
Umpi re : Conley. 
AGOSTO 17. Martes 
( i H A V S T A R S 
C. H . B j . A. E. 
H e r n á n d e z . 3b, 
Govantes, 2b. 
G a r c í a , c. . 
P a d r ó n , r f . . 
Parpet t i . I b . , 
. . . . 0 
. . . . . 0 
. . . . 0" 
0 
. . . . 0 
M a g r i ñ a t , If 1 
Bustamante. 
Muñoz , p . . . 
Santa Cruz, cf 
ss. 
Por formar escándalo en el mue-
de Caballería, fueron detenidos San-
tiago Martínez y José Manuel Lage. 
Dichos individuos, que fueron re-
conocidos en el primer centro de so-
corro, presentaban síntomas de em-
briasniez. 
B A S E - B A L L 
NOTAS AMERICANAS 
•Chicago, 111., Agosto 21 de 1909. 
Señor Cronista del DIARIO DE 
LA M A R I N A . 
E l jueves próximo 26. concluire-
mos en esta ciudad, y embarcaremos 
para Xcw York, donde compro-mi-
sos formales nos obligan á estar el 
domingo 29 para jugar en Brooklvn 
eontr-: los "Royal Giants." 
En Chicago hemos estado dos m i -
ses y dias, y á no ser por las* exigen-
cias do los ' 'managers" de clubs del 
Este, hubiéramos estado aquí hasta 
fines de Septiembre on que hubiéra-
mos empezado nuestro viaje por el 
Sur de los Estados Unidos. 
De los ocho "matchs" celebrado.; 
esta semana, hemos ganado cinco y 
perdido tres. E l vierne,s, ante cerca 
de 10,000 personas que había en el 
beneficio de Hogan. un antiguo 
" spor t , " hoy en desgracia, derrota-
mos una vez más á la gran novena 
de "Rube" Foster. 
Nuestro enfermo Vi l la ya camina 
sin ayuda de bastón, y lo veremos 
jusrar de nuevo dentro de una se-
mana. E l res+o de la novena goza 












8 27 16 2 
C. H . B j . A. E . 
Lloyde. ss 0 0 3. 6 0 
Pranels, 3b 0 0 1 2 0 
Duncan. I f 0 0 0 0 0 
Poles, cf 1 1 3 0 0 
James, 2b o 0 1 3 0 
Smith, c o 1 5 0 0 
Flsher, p o 1 1 1 0 
Me Clel 'n, I b 0 0 12 0 2 
Pat ton, r f o 0 0 0 1 
Tota les . . 1 3 26 11 3 
ANOTACION POK K N T R A D A S 
Cuban Stars: . . 0 1 0 0 0 0 0 0 1 — 2 
P. Glans: . . . . 0 0 0 0 0 0 1 0 0 — 1 
SUMARIO 
Double plays: Bustamante y Pa rpe t t i ; Ja-
mes, Lloyde y McCiel lan. 
S t ruck out : por Muñoz, 2; por Fisher, 5. 
Bases on balls: de Fisher 1; de Muñoz , 5. 
Umpi r e : Conley ^ 
Tiempo: 1.36. 
AGOSTO 18. — Mié rco le s . 
P. GIANTS 
C. H . B j . A. E. 
Lloyde, ss l 
F r a n c é s , 3b 
Duncan, I f . 
Smith, I b . 
James, 2b. 
Poles, r f . 
Me Clel lan, 
Petway ,c, 




















L loyd , ss. . 
Francia, ob. 
Poles, rf . . . 
Cmith , I b . . 
James. 2b. . 
Pe tway, c. . 
M C I H i a n . c f . 
minean , I f . . 














1 Tota les . . 1 4 27 14 ANOTACION POR E N T R A D A S 
Cuban Stars: . . 0 0 0 0 0 3 0 0 0 — 3 
'. Giants : . . . . 0 0 0 0 0 1 0 0 0 — 1 " ! 
Si-.MARIO 
T w o ha.se h i t s : L l o y u . S.mta Crus:. Duncan 1 
Three base h i t : G a r c í a . 
Double p lay: James y Smith. 
S t ruck out : por Méndez 9. 
Bases on balls: do M é n d e z 1, de Hayman S 
Times: 1.35, 
Umpi re : Conley. 
AGOSTO 20 — Tk» ta 
SE A D Q U I D A N unos altos interiores, p ro-
pios para cor ta fami l i a , con su servicio i n -
dtoendiente. Merced 8!. casa par t i cu la r . 
[ T l S f a 4-29 
BE A L Q U I L A N ' 'as casas San Indalecio A l 
y A2. esquina á Correa, vompuetas de s;ila, 
comedor, tres habitar icn^ r. < o r ina é Inodoro, 
]«or cuatro centenes mensuaUs, 
Los bonitog y espléndido; - bajos de V i r t u -
des 93 entre San Nico lá s y MiínHque, con s?-
la, saleta de cielo ra#o. 5 cuartos seguidos. 
t£rai) patio, «.omedor al fondo, traspatio, 
cuart»» de b a ñ o fino con 2 inodoros, g ran co-
cina y iv!arto para criadoa. Lu Uave en f ren-
te en el 72, su d u e ñ o . 
103S1 a l t 8-14 
C l H A \ STARS 
C. H . B j . A. E. 
H e r n á n d e z , 2b. 
Myñoz . r f . . . 
G a r c í a , c. . . . 
P a d r ó n , p . 3b. 
Parpe t t i , I b . . 
M a g r i ñ a t , I f . . 
Bustamante, ss. 
Méndez , 3b. p . 
Santa Cruz, cf . 
0 1 
0 0 
Totnlos . . 0 1:'. 
LWbAKD f í l A X T S 
O. H . B j . A. E. 
Green. I f . . ' 1 0 1 o 0 
Har r l s , 3b 1 0 0 2 0 
H i l ! . cf 1 1 1 0 0 
Pnyne. r f 0 1 1 0 0 
Bock^r . I b . c 0 1 10 0 0 
Moore. 2b. 0 0 1 1 0 
W r i g h t . ¿si!'. 0 1 3 3 0 1 
.Tohn'n, c. I b 0 0 5 1 0 | 
Strothers,. c 0 0 1 0 f) : 
Dongher ty . p 0 1 1 •? o I 
Norman, p 0 0 0 0 0 
Totales . . 3 5 24 10 0 | 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
Cuban Stars: . . ' 0 2 0 0 3 2 2 0 — !) 
Le l and Giants: 3 0 0 0 0 0 0 0 0 — 3 
SUMARIO 
T w o base h i t s : Booker. Dougher ty , Pa-
d r ó n . GarcPk. M a g r i ñ a t , 
Threo base h i t s : M a g r i ñ a t . 
Struc out : por Dougher ty 4; por P a d r ó n 5; 
por Méndez 6. 
Bases on bal ls : de Dougher ty 5; de Pa-
d r ó n 3: de Méndez 4. 
Umpi r e : F r a n k Smith . 
AGOSTO 21. — S á b a d o . 
SB D E & B i ÜBJIBNDAB 
Una finca de una A dos c a b a l l e r í a s no müa 
de una legua de la Habana, por v a r r e í e r a ó 
cerca de la carretera, que tenga buena agua 
y arboleda. D i r í j a s e a l Apartado 793. 
C. 2702 í l i L -
S E ~ A L Q U I L A N : en $17 un departamento 
de tres habitaciones y cocina independien-
te, en planta baja, en $15.90 otro do tres 
habitaciones, en segundo piso, en $12.15; 
o t ro de dos habitaciones y cocina indepen-
diente, en Compostela 113, entre Sol y M u -
ra l la . i i i 9 7 -i-as 
SE A L Q U I L A en $34, un segundo piso 
compuesto de sala, tres cuartos, comedor, 
cocina é inodoro y entrada independiente, 
en Compostela 111. entre Sol y Mura l l a , en 
el n ú m e r o 113, in forman. 
11198 4-2S__ 
S E - A L Q U I L A un magn í f i co departamen-
to compuesto de dos habitaciones con v is -
ta á la calle y con toda a.súítencia. Se toman 
referencia;-. Qaliano 95 altos. 
11192 812_8__ 
GALIAÑO 757~Teléfono 1461 se " a í q u í l a n 
•iribitaclones muy frescas, con b a l c ó n á la 
ca 'V. r 'sos de marmol y con toda asistencia, 
servicio esmerado. Se cambian referencias. 
l i l f l 4-2S 
M E R C A D E R E S 4 0 
La persona que quiera tomar en a lqui le r 
esta casa, altos y bajos, puede d i r ig i r se á 
Compostela 19, de dos á cuatro. 
11110 4-26 
SE A L Q U I L A un local para a l m a c é n en 
Inmejorables condiciones, sito en la calle de 
B a r a t i l l o n ú m e r o 9, por la de San Pedro; 
sirve para café, fonda 6 cualquier o t ro ramo 
de comercio y muy cerca de la Lon ja de 
VTyere» 111 4-26 
CONSULADO 46. se a lqui la esta casita, 
e s t á á la brisa y es propia para un m a t r i -
monio. La l lave al lado. • I n f o r m a r á n calle 
17 n ú m e r o 52, esquina á J, Te l é fono 9284. 
11107 4-26 
SE A L Q U I L A 
la g ran casa D r a g o n e é '43. espacioso '/.a-
g u ú n . gran re< ibidor. sala, con tres ventanas 
Sí f n nte, á la derocha, cinco grandes cuar-
tos corridos y á la izquierda 3; al f-jndo her . 
mosa saleta de comer, todos sus pisos de 
m á r m o l y mosaicos finos, patio, con dos rea-
tas al centro, y en el "traspatio, tres cuartos 
para criados y un s a l ó n alto, caballerizas, 
etc . etc. E l d u e ñ o en Monte n ú m e r o 402. 
11104 S-26 
S E A L Q U I L A N 
Los altos de la casa recien construida en la 
calle R o d r í g u e z , esquina Fomento (J. del 
Monte) á una cuadra de la Calzada y cerca 
del Puente de Agua Dulce. Tienen ma gn í f i c a 
vista, compuestos de 8 cuartos, una g ran 
sala, buen cuarto, cocina y ducha, se dan 
baratos. La l lave en los mismos. I n fo rman 
Gloria 116, esquina A n t ó n Recio. 
11102 8-26 
P A R A F A M I L I A de gusto se a lqu i la la 
! ampl ia casa Calzada de J e s ú s del Monte n ú -
mero 496 entre la Avenida de Estrada Pal -
ma y Milagros , para ver la d i r ig i r se al n ú -
mero 557 (en frente1) y, para t r a l a r en la 
Habana con M. V a ü ñ a , Cuba 62, de 1 á 4. 
11112 4-26 
i l Q U I l A 
P. GIAXTS 
C. H . B j . A. E. 
Lloyde. ss. 
Francis , 3b. 
Duncan, I f . 
Smith , c. . 
.lames, 2b. , 
Poles. c f . . 
McClTÍ'd. I b . 
F isherm, . 






Totales . , 
CVBAJf S T A R S 
9 12 27 14 0 
C. H . B.i. A. E3. 
H e r n á n d e z . 2b. , 
Govantes, c f . . 
G a r c í a , c. . . . 
P a d r ó n . 3b. . . 
Parp.- t t i . I b . . 
M a g r i ñ a t . I f , . 
Bustamante. ss. 
Muñoz , p . 
Santa Cruz, r f . 
0 2 0 
0 1 2 
1 1 4 
2 2 1 
0 1 18 
0 0 0 
0 1 1 
o 0 o 
0 1 1 
L a casa Egido n ú m e r o 20. acabada de p i n -
tar y reparar, con portales, tres ventanas, 
de tres pisos, QUINCE cuartos y TRES sa-
lones altos, de DOSCIENTOS CINCUENTA 
metros cuadrados, con todo servicio, capa;', 
para un Hote l . Casa de H u é s p e d e s , F á b r i c a 
6 Almacenes de Tabaco ó cosa a n á l o g a , la 
l lave on la misma á todas horas su d u e ñ o 
Prado n ú m e r o 88. bajos y Empedrado 42, 
Escr i to r io del Licenciado Alvarado. 
11204 _ : . 4-28* 
EN MODICO PRECIO 
Y en lo mejor de la calle de Dragones se 
a lqu i lan muy buenas habitaciones altas y 
bajas á personas de moral idad. Dragones 104 
11202 4-28 
E N E L V E D A D O 
Se a lqu i lan una hermosa casa baja y o t r a 
a l ta con grandes comodidades. I n fo rman y 
e s t á n las l laves en la calle 12 esquina á 
Calzada. 11205 4-28 
S E A L Q U I L A N 
Dos casas en el punto m á s al to y saluda-
ble del Cerro, calle Monaster io 7 y 9, á una 
cuadra de la Calzada y acabadas de fabr icar 
con sala, saleta. 3 cuartos grandes y todos 
servicios sanitarios A l q u i l e r $20 moneda 
americana, i n fo rman Dragones 26, S a s t r e r í a 
11206 4-28 
SE A L Q U I L A en doce centenes ¡a casa San 
L á z a r o 37, cerca del Malecón , compuesta de 
z a g u á n , gran sala, saleta, cinco habitaciones 
y buen servjclo sani tar io . L a l lave en la 
bodega de lá esquina; ^ í l f o r m a n Linea 63, 







Tota les . . 3 9 27 17 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
Phi lade lph ia : . . 0 1 0 0 0 2 6 0 0 — 9 
Cuban Stars: 0 0 0 0 1 0 0 0 
SUMARIO 
T w o base h i t s : P a d r ó n , Parpe t t i , Busta-
mante, Me Clelland. 
Three base h i t s : James. 
Double plays: L loyd , James y Me Clel land; 
Lloyde, James. 
S t ruck out : por Muñoz , 3; por Fisher, 2. 
Bases on bal l s : de Muñoz, 3; de Fisher, 3. 
RECORD HASTA AGOSTO 21 . 
Juegos sranados. 
Td. perdidos. . 
Td. empatados. , 
9 skunks dados. 
9 id . recibidos. 
. . 29 
. . l 
. . 20 
. . 5 
I I A N C R O F T , 
S E A L Q U I L A N 
L o s p r e c i o s o s y m o d e r n i s t a s 
a l t o s d e C á r d e n a s n ü m . (í.S. 
I n f o r m a n en l o s m i s m o s . 
11223 lfi-29 
OBRAPIA NÜM. 14 
E S Q U I N A \ M E K C A D E R K S 
un d e p á r t a -se a lqu i l an habitaciones, haj1 
m e n t ó con b a l c ó n á la calle. 
11237 
S E 
Los frescos y modernos bajos de esfiuina 
de M a l e c ó n y Manrique, en 20 centenes. 
Obispo S7, i n f o r m a r á n . 
11238 8-29 
L E A L T A D - 1 2 0 . 
En t re Salud y Reina, se a lqu i l a una buena 
h a b i t a c i ó n en 3 lulses y tres id . juntas , i n -
dependientes y con b a l c ó n á l a calle, en 5 
centenes. 11240 4-29 
SE A L Q L I L A 
A l t o bueno, independiente Monte n ú m e r o 
62, esquina á Indio, precio 7 centenes. La 
l lave en el bajo. Informes Obispo '72, T e l é -
fono 635. R. de la Riva . 
11171 S-28 
A M A R G U R A 72 Se a lqu i lan los frescos y 
hermosos altos, reformados y pintados re 
clentemente. Con sala, comedor. 4 cuartos, 
cocina y baño . Pueden verse á todas horas. 
La l lave en los bajos. I n fo rman Obispo 106. 
11177 4-28 
S E A L Q l II.A 
L a casa Lagueruela n ú m e r o 4. cerca de 
la Avenida Estrada Palma. I n f o r m a r á n en 
la misma. 11168 4-28 
CAÍA PARA F A M Í 1 7 l A S — d e ^ T o r a l ^ 
Prado 80. se a lqu i lan habitaciones muy 
frescas amuebladas, todo nuevo y l impio , 
con luz, á $12.72, $15.90 y $21.20, por d í a s 
á 60 y 80 centavos y $1. Damos l l a v í n y ad-
mi t imos abonados á comer. 
11166 4-28 
SE A L Q U I L A N en 10 centenes los hermo-
sos altos de la calle de Neptuno 222, de sa-
la, saleta. 4 cuartos, comedor, cocina, b a ñ o 
y cuarto de criados: l laves en la bodega de 
esquina á M a r q u é s Gonzá lez . I n f o r m a n Man-
r ique y San José , P e r f u m e r í a . 
11179 4-28 
LUJOSA C A S A T e a lqu i la el a l to de Moiv^ 
te esquina á San Nico lás . La l lave en la 
f e r r e t e r í a . Para precio y condiciones. T e l é -
fono 635. R. de la Riva . 
11170 8-28 
B U E N A im 
Se cede parte de un local en una de las 
mejores esquinas de la calle Obispo, para ca-
sa de cambio ó cosa a n á l o g a , para informes 
Bernaza 14. 11185 8-28 
SÍ; AI-ÍU II .AN 
Tres casas de al to ó bajo, Apodaca n ú -
mero 5, por Cienfuegos. con todos los ade-
lantos modernos, para informes Ho te l Pa-
saje, precio 8 centenes cada una, la l lave 
en la esquina, altos. 
11190 8-28 
S E A L Q U I L A 
. S E A L Q U I L A R 
En 11 centenes, los recien fabricados 
altos de Malo ja n ú m e r o 10, compuestos de 
sala, saleta, cuatro cuartos, cocina y b a ñ o . 
In formes Maloja n ú m e r o 12. 
11236 4-29 
V I R T U D E S 96, entre Perseverancia y 
Leal tad se a lqui lan habitaciones á 6, 7. 8, 9 
y 12 pesos pla ta al mes, una accesoria de 
dos habitaciones, en tres centenes. 
11235 • 4-29 
Para una fami l ia de gusto, los hermosos 
altos de Neptuno n ú m e r o 261, - compuestos 
; de tres espaciosos cuartos, sala, saleta, to -
| dos con sus mamparas, é i n s t a l a c i ó n para 
! gas y electricidad, y buenos servicios sa-
i n i tar ios . Su precio 8 centenes mensuales. 
: I n fo rman en La Central , A r a m b u r u n ú m e r o s 
¡ 8 y 10. 11164 8-27 I —i —. 
j SE A L Q U I L A N tres casas en la Calzada 
j de Palat ino n ú m e r o 23, esquina S A r m o n í a , 
i muy baratas. Las llaves en la bodega de la 
| misma y de su condic ión y precio. I n f o r -
man on J e s ú s del Monte n ú m e r o 21, en l a 
1 p i in . e ra cuadra, por Tejas. 
L 11139 4-27 
Cl BAN STARS 
H . B j . A. E. 
2b, 
Hernánde . 
( ¡ o v a n t e s . 
Gáruá' , c . . 
I ' ad rón . r f . . 
Parpet t i . I b . . 
M a g r i ñ a t . p . II 
^Bustamante. ss 
. . léndez. r f . . 
Pareda. p . . 
Santa Cruz, c f . 
1 2 
Totales . . . 5 4 27 11 7 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
P. Giants: . . 1 3 0 1 0 2 0 0 2 — 9 
Cuban Stars: . 0 0 0 4 0 1 0 0 0 — 5 
SUMARIO 
T w n base h i t s : Me Clel lan, Smith. 
Double p lay : Lloyde. 
S t ruck out : por Emery 4, por Pareda 6. 
Bases on balls: de Pareda 2; de Emrey 1. 
Umpi re : Conley. 
Tiempo: 1.48. 
AGOSTO 19. Jueves. 
—El oran-"pi teher" "Méndez, un-i 
:fM"darlera estrellara, juga rá en el 
únh " AJmendares." 
— E l "pieked-team" qu-e va á Gu-
ia en Noviembre, i rá dirigido po. , . 
líe Intvre y Donovan, y estará For-1 Parpetti. i b . 
nado en su mayoría de jugadores del Buftamante!' 
'De t ro i t . " Sin emharcro. no vpndrái ¥én,lez-J?-
IÍ Cobb .ni Crawford. las dos estre-
las de dicho clubs/* 
CtJBAH S T A R S 
C. H . B j . A . E. 
Hernández, 2b. . v#»- . . . 1 
Muñoz, rf 1 



















C A M P A N A R I O 145 
Casi esquina á Reina. Se a lqu i lan los ba- ! 
jos; acabados de fabricar , con capacidad pa- i 
ra r egu la r f ami l i a . La l lave al lado é Infor - ; 
man en Mercaderes 27, f e r r e t e r í a . 
11230 8-29 j 
S E A L Q U I L A 
L a casa A r a m b u r u 
Vizca ína . Prado 112. 
11229 
I n f o r m a n en La 
4-29 
M O N T E N U H T E t í O 3 
Se a lqu i l an habitaciones con ó s in mue-
bles, punto muy c é n t r i c o ; hay b a ñ o y se da 
l l av ín , cerca de los paseos y comercio. 
11228 4-29 
SE A L Q U I L A N en 7 centenes los bonitos 
y frescos altos Glor ia 154. con hermosa sala. 
4 espaciosos c u a r t á s , cocina, b a ñ o , inodoro y 
entrada independiente. L a l lave en los ba-
jos^ LL2"5 8"-9 
Se a lqu i l a la espaciosa casa M á x i m o Gó-
mez n ú m e r o 36, muy Inmediata al paradero 
del f e r r o c a r r i l , p r ó x i m a á los e l é c t r i c o s y 
al Colegio de los R. P. Escolapios, contiene 
/ .ugiián. sala, comedor, ocho cuartos, g r an 
patio, agua de Vento y d e m á s «-ornodidades 
su precio seis centenes; la l lave y d e m á s 
acias. Avenida de la Indep'end^m la 1 
f ú r n e r o 22. 11241 8-29 i 
SE A L Q U I L A N habitaciones ¿ " h o m b r e s ! 
solos ó mat r imonios sin n iños . Concordia 6 : 
altos. 11224 s-29 I 
V E D A D O 
En lo mejor de la loma, entre las dos l í -
neas de e l éc tr icos y cerca-de los B a ñ o s < a-
Ue 16 número 30 entre Baños y D. ' l iermosn y 
cómoda casa-quinta cc*n jardines, por ta l , 
gran sala, comedor. 6 cuartos amplios para 
familia, reposter ía , despena^., cocina, servi -
cio sanitario para familia y aparto para 
criados, 3 cuartos para orlados, cochera y 
garage, amplias caballerizas, etc. Alquiler 
22 centenes. E n la misma Informarán. Tle'-
ne t e lé fono instalado número 9258. Se hac* 
contrato por afto si se desea. 
11219 10-29Ag. 
S E A L Q U I L A N iaaTcasas Paula 72. altos", 
compuesta de sala, saleta, comedor. 7 habi-
taciones, entresuelo, baños . Inodoros etc.. y 
Fundic ión 21, con sala, comedor y tres ha-
bitaciones. 11217 5-29 
SE A L Q U I L A la casa J e s ú s del Monte 373 
' compuesta de por ta l , sala, saleta. 5 cuartos, 
; b a ñ o y d e m á s servicios sanitarios. La l lave 
: en el n ú m e r o 367 (bodega). Su d u e ñ o Con-
i cordla 89, Habana. 
. 11138 ' 4-27 
ACABADOS de p in tar y con todas las co-
modidades que puede apetecer una fami l i a , 
se a lqu i lan los grandes altos de Salud n ú -
mero 30. La l lave en los bajos y su d u e ñ o 
San L á z a r o 294, por Malecón , izquierda. 
11134 8-27 
SE A L Q U I L A N los amplios y veñ t lTados 
altos de la calle San Rafael n ú m e r o s 98 y 
102 y para pr imero de Septiembr-:-, los ba-
jos del 100 de dicha calle. Las llaves en el 
93. é Informes en S u á r e z 7. Te lé fono 1463. 
11121 8-27 
Sl-T A L Q U I L A N dos h a b l t a c l o ñ e 7 ~ a l t a 7 . 
con todos los servicios; no se a d n i i & i n i ñ o s 
y se toman referencias Compostela 77. 
11125 4-2 7 
SE A L Q U I L A N acabados de fabr icar las 
cari tas Cruz del Padre 8B y Tamar indo n ú -
mero 10, quedando esta ú l t i m a á media 
cuadra del t r a n v í a . En J e s ú s del Monte 230 
informan. 11129 6-27 
EN E L V E D A D O se a lqu i la la casa calle 
F n ú m e r o 9. con por ta l , sala, comedor, seis 
cuartos, coc ina. b a ñ o y dos inodoros, toda de 
a-/or°a y pisos de mosaicos, gran g a l e r í a y 
patio, puede verse á todas horas é informes 
en Obispo 94. 11140 8-27 
Altos , cerca de Obispo. Se a lqu i la una bue-
na h a b i t a c i ó n en 7 pesos y 3 id. juntas , muy 
grandes, independientes y con ba lcón á la 
calle «m ?32. 
11158 v 4-07 
SE A L Q U I L A N los bajos y altos de-la casa 
San Lftzar» 61. de c o n s t r u c c i ó n moderna. 
La l lavo »-n la bodega esquina á Indus t r i a . 
I n f o n p a n en Blanco 60, bodega. 
1J153 4_27 
SE A L Q U I L A N los magn í f i cos ""altos do 
NVptuno 2B. esquina á Prado, fronte al Par-
qxf.é > f-ntral. propios para una t-'ociodad ó f ; i -
tnltla pnrtfcular . Llaves é informes en los 
bajos. Café "Centro A le iuán" . T a m b i é n se 
a lqu i lan los ésplftndtdtfs y venti lados altos 
de Zulueta r.CV. informes y l laves en los 
bajos. 11147 8-27 
PRADO 60. bajoPi ^stns cnpac io íoa y có -
modos bajos, con suejos de mftnnol y mo-
saico. a<-abado.i d " pintar , se a lqu i l a^ en 18 
. ••p-fnes. Fiador ó S^lhetfea en fondo, pre-
BrlénAoM lo pr imero. In fo rman en los altos. 
m 4 8 8-27 
SE A L Q U I L A una sala para consulta dé 
médico ú oculista. Precio 5 centenes. Punto 
céntrico . Egido 35, entre Luz y Acosta. 
11161 8-27 
P A U L A N Ü T V I E R O 78 
Esta casa, de azotea, con seis habitacio-
nes, sala espaciosa, comedor y d e m á s servi -
cios, se a lqu i l a y dan ra/ .ón de 1 á 5. en 
la S e c r e t a r í a de la C á m a r a do Comercio, 
A g u i a r 81._altos. LnAi • 8-26 
s X N n Í G Ñ A C Í O 92. esquina á Santa Clara 
en esta hermosa casa se a lqui lan departa-
mentos y habitaciones con ó sin servicio, 
una persona con servicio completo 5 can-
tenes, por la esquina pasan todos los t r a n -
v ía s . 11095 4-26 
E 1 M 16 C E N T E N E S 
Se a lqu i lan los bonitos bajos de la Avenida 
del Golfo n ú m e r o 40, entre A g u i l a y Cres-
po, compuestos de sala, antesala, cuatro 
cuartos corridos, saleta de comer, cocinít con 
elevador, cuarto de b a ñ o , paMo. s ó t a n o s , 
muy ventilados, para criados y dos inodoro?. 
La l lave en los bajos del lado. I n fo rman en 
Campanario 164, bajos. 
11094 4-26 
PROXIMOS A L A LONJA del Comercio eñ 
los altos de la F e r r e t e r í a de Casteleiro y V i -
zoso, se a lqu i l a un Departamento para Ofi-
cina con frente á B a r a t i l l o . Puede verse du-
rante todo el día . L a m p a r i l l a n ú m e r o 4. 
11085 S-26 
A PRECIOS S U M A M E N T E módicos se a l -
qui lan hermosas y frescas habitaciones con 
v is ta á la calle en Inquis idor n ú m e r o 10. I n -
f o r m a r á n en los bajos. 11083 8-26 
D E P A R T A M E N T O , piso pr inc ipa l , 4 pose-
siones, ba lcón corrido á la calle, $26. Otro 
Igua l $25. Otro in te r io r , 2 posesiones $14. 
H a b i t a c i ó n $10. B e l a s c o a í n 126. Cuatro Ca-
minos. 11080 4-26 
- A H a 1 ? O S 3 
Se a lqu i lan los hermosos altos de M a n r i -
que 69, con comodidacs para f a m i l i a nume-
rosa: tiene sa lón , comedor, saleta, cinco ha-
bitaciones y a d e m á s cuenta con ot ro piso al 
fondo, dotado de saloncito, una h a b i t a c i ó n 
independiente y otras tres que corresponden 
con la azotea. Hay cuar to de b a ñ o , agua 
abundajite y la casa e s t á recien pintada. Ga-
na 18 centenes y se exije fiador ó tres meses 
de ga-ant la . 11082 8-26 
E N M O N S E R R A T E n ú m e r o 5. se a lqu i lan 
unos bajos de reciente c o n s t r u c c i ó n con mo-
derna i n s t a l a c i ó n san i t a r i a y situados en lo 
mejor de la Avenida de ' las Palmas. I n f o r -
man Casteleiro y Vizoso. Te lé fono 175. Se 
pueden ver de 1 á 3 de la tarde. 
11086 8-26 
SE A L Q U I L A N en 18 centenes los baios 
de Cuba 25, entre Empedrado y O'Rell ly, con 
muy buenas habitaciones y servicio sanita-
rio moderno. Las llaves en los altos. I n f o r -
man Reina 131, altos. 
11061 sr25 
HERMOSA CASA CON todas las comodi-
dades, ja rd ines y muchos cuartos, se a l -
qui la en lo mejor del Vedado, calle 2 n ú m e r o 
8. Puede vertse á todas horas. I n fo rman fe-
r r e t e r í a Galiano y Neptuno. 
11072 8-25_ 
SE A L Q U I L A N los altos y bajos de la ca^ 
sa M . y San L á z a r o , subida de la Unive r s i -
dad. I n fo rman en los bajos de la misma. 
11057 8-25 
G L O R I A 93,se a lqu i lan tercer piso en sie-
te centenes y segundo piso ocho centenes, 
modernos, entrada Independiente. Llaves h ú -
mero 91. Informes Mercaderes 27. 
11050 8.25 
G L O R I A 95, esquina á F lor ida , se a lqu i -
lan aitos, cinco centenes; bajos, cuatro. Ca-
rros por puerta. En t rada independiente. 
Llaves n ú m e r o 91. Informes Mercaderes 27. 
11049 S.25 
0 - R E í L L Y 8 5 
Dos hermosos pisos altos, con todas las 
comodidades modernas. I n f o r m a r á n Obispo 
75 altos, Sr. RecJo. 
11068 8.25 
Se a lqui la esta m a g n í f i c a casa, m u y h i g i é -
nica y fresca, con dos fachadas completas; 
una que da á la calle de la Habana y la 
o t ra á la Avenida de las Palmas: consta 
de dos salas, tres cuartos, comedor, cocina, 
d 'Khr i é inodoro; toda de azotea, con vis ta 
al M a l e c ó n ; t iene persianas francesas, mam-
paras finas, j pisos de mosaico. L a l lave é 
Informes en C U A R T E L E S 42. 
S E A L Q U I L A N loa altos de la casa Cuba 
110, con todas '.as comodidades, para f ami l i a 
de gusto, con lavabos fijos en todas las ha-
bitaciones. Informes en los bajos. 
10985 8-24 
SE A L Q U I L A en la calle de la Princesa 
entre las de Delicias y San Luis , un local 
espacioso, propio para establecimiento: t i e -
ne cuat ro puertas de h ie r ro y se da en pro-
porc ión . En el 18 y medio de la misma calle 
i n f o r m a r á n . 11011 8-24 
s q t " U . i x i . o . 
Se a lqui la Animas 70, esquina á Blanco: 
$31.80. I n f o r m a Ldo. Pu ig , S. Ignacio 46 
de 1 á 4. 10996 8-04 
SE; A L Q U I L A en la hermosa casa Galiano 
81, segundo piso, tres m a g n í f i c a s habi tacio-
nes con bafio é inodoro, propias para una 
famiJi-i; t a m b i é n se a lqu i l a el z a g u á n . 
•1033 8-24 
SE A L Q U I L A en Carlos I I I . n ú m e r o 269. 
paradero del P r í n c i p e , un gran establo v 
casa arreglado como lo exije la Sanidad. La 
l lave eií el café cont iguo. Informes Reina 53. 
10997 10-2 4 
SÉ CEDE un G R A N L O C A L PrSpIORÍ-
r a cualquier g i ro en la mejor calzada de es-
t a ciudad. En Vi r tudes 34, altos de 9 á 12 
¡ n í ' o r m a r a n . 10993 10-24 
SE A L Q U I L A N on Puentes Grandes. Cei-
ba, las casa San Tadeo n ú m e r o 10 y 16. pe-
gadas al f e r rocar r i l , sala, 3 posesiones, g ran 
pat io con á r b o l e s f ruta les y agua de Vento. 
L a l lave en el n ú m e r o 4, I n fo rman Campa-
nar io Í IS , Habana. 
11032 ]5-24Ag. 
S H 2 A . X . ^ x j j -
La casa Manrique m „0 , 
EI. de a l to y bajo, tiene herm^' ,U,na & R . 
nos. La l lave en la h . ^ J i rnosas hahu 
é Informan. T a m b a n ^ ^ ^ i n a á ' ^ O -
Luis n ú m e r o 0 Je " , - , : 6 / ^ ' ' a la oLReln* 
la, saleta y tres ha^lV, ne^nte. 
La l lave en la hnrtr e8- Se da v 
donde dan r azón y ^ * Q u f r ^ 
í„Baratillo n ú r ^ ^ V 
na 
nes 
^ " . c c jr tres nah 
La l lave en la bode 
  r   
T e l é f o n o 170. 1093 
CONSULADO 14 v^Tfi^T -J^ÍAÍ* 
do. s.- a lqui lan los a / . o ^ ^ P f ^ x T ^ T - g - ^ ; 
en los bajos é ¡n fonnLn en r ^ ^ - w f t í : 10888 An en Línea 51 v£,Jav« 
SE A L Q U I L A N 
Los cómodos y e W a n t p , i,„-
Acosta n ú m e r o 111 H lKLba;;os ^ u 
__10ím • H- As to rqu ¡ . Obrnp^S» 
SE A L Q U I L A N ^ ^ r - ^ - r - ^ J i ^ U j . * 
Salud n ú m e r o 19. esquina á " n V U » í 7 ; 
los del n ú m e r o 17. n „ e v o t ^ ^ ' c o U , * 
de comodidades. La Uav.. L ?n ,oda c l « * 
d u e ñ o n i Concordia 2" TPVFI. 6 haJos 4» 
10027 ^e l í fono 1352 8,1 • 
8-21 
M e r c e d 4 2 
Se a lqu i lan los hermosos aii^o ^ 
La l lave é informan en c i b a ' 1̂ 1 esta 
Merced. io887 ^ ^ u t n » 
SE A L Q U I L A N los S ^ ^ ^ T í u ^ - , — ^ 
desa numero 17. con sala, comedo»- v- / ^0l!" 
tos, pisos de mosaico y esc- iüro 1 1 4 c«ar. 
La llave en la h o ñ o s ^ l ^ ' ^ & T x a ^ 
Zanja n ú m e r o 32. 10S86 
SE A L Q U I L A 
8-21 
La espaciosa y bonita cr~a A^. T 
de alto y bajo ¡ n d e p e n a i e n ^ S in tad **, 
juntos ó separados, compuestos ;ilmodepn» 
hermosas habitaciones y n ffab rf^ CUaí''' 
s a ío ta . comedor, b .ñ . . . co "na l ^ . ! : Sa,«^ 
criado?, doble servir lo sanitario ! 0 ^ 
piso y suelos d- mftrmol. v en los -Wt-^ ^ 
ría de persianas é •ns ta lac ión e l é c t r f r P l 6 -
llave í mfomes en Galiano 66 Clrica- La. 
10892 g 
SE A L Q U I L A la hermosa éa^TT-Tii— 
Nico lás 255. acabada de fabricar t o ^ ^ , » ' 
moderna, eomnuerta de ! cuartos sau ,l1 
medor. cocina y baño , una cua^ra'rtoi ''0" 
to. Se da muy bar.-u3. Informan P ^ f e " ^ 
Nueva Bnsa, Galiano n ú m e r o I-JS eriaLa 
10905 
S-21 
de nuevo . Se 
10S79 
R e f a c c i o n a d a 
a l q u i l a . 
l i i f o r m a n : A m a r g u r a ^ y 7 9 . 
1̂ -20 
SAN L A Z A R O n ú m e r o 310, se a l n - n i ; 
lo:; ^sr.iu iosos y ventilados altos con entra 
d-t irMle;;- r.diento por el Malecón a c a b ^ I 
de t o n M i u í r con todas las comedid ides v 
ie rv ic los £ la inodcrna. Informan en e' h a i / 
10881 10I20A*. 
SE A L Q U I L A N los bajos de la casa Cristi 
n ú m e r o 14, compuestos de sala, comedor 
cuatro cuartos, pisos m á r m o l v mosaicos 
patio, baño , cocina é inodoro, en los altos! 
I n f o r m . i r á n de su precio y condiciones 
10801 15-1» 'ñ 
S E A L Q U I L A 
En J e s ú s del Monte á una cuadra de la 
Calzada y ;i9 metros de a l tura sobro el n i . 
vel del mar, una casa con seis habitaciones' 
sale, saleta, cocina, servicio sanitario com-
pleto; agua de Vento c a ñ e r í a para alumbra-
do. cuarto de b a ñ o separado de la casa-
patio todo enlosado, lugar para jardín con 
algunas plantas, dos departamentos máí 
palomar y gal l inero, una ex tens ión de terre-
no de n á s de cuatro m i l doscientas varas, 
todo cercado, noventa varas de frente & 'á 
brisr;. I n f o r m a r á n en el a lmacén do Maqul. 
narla. Calle Cuba n ú m e r o 60, Habana, 
1086.1 10-20Ag. 
S K \ LQ C! L A X los e sp lénd idos altos d* 
Monte 69. frente al Campo de Marte, con 
todas las comodidades para una familia da 
frusto, pisos de marmol y magnífico bafto. 
In forman en Monte y Angeles, Farmacia El 
Agu i l a de Oro. 
10795 15-19Ag 
V E D A D O 
Se a lqu i la la casa calle J esquina á 1>, 
V i l l a FV de c o n s t r u c e l ó n moderna, capaz 
para una numerosa f a m i l i a y situada en un« 
de los m á s saludables puntos del Vedado, 
la l lave en la casfi del lado é informeí 
Prado 111. 10811 10-19 
A U T O M O V I L E S : SE A D M I T E N A PISO 
a u t o m ó v i l e s solamente de particulares; 
matjníflco local, mucho orden y esmero en 
el cuidado de ellos, por personas expertas. 
Tei i icnte Rey S5, bodega. Informan. 
10768 15-11 
SE ALQUILA 
el priir.Fr piso de la casa Aguia r 112, com. 
puesto de sala, antesala, cinco cuartos, do» 
t a ñ o s , cocina, cuarto de c riados y perfecto 
servicio sani tar io . I n f o r m a r á n : Lorient» 
Hermanos y Cía. A m a r g u r a 11 y 18. 
1083-1 62-19A>?. _ 
S E ' X L Q U I L A la casa de la calle 8 y $. 
Vedado, con sala, saleta, tres cuartos, uno 
para criados v dos servicios. A l lado Infor-
man. 10860 15-20AB. 
SE A I , Q l I L A 
ó vende un verdadero palacio. Máximo K(>-
mez 62. Guanabacoa, en la misma alquilan 
departamentos ó habitaciones á $5, $10 >' $15 
mensu ales. 10 760 26-18Ag. 
A T E N C I O N : Se a lqu i lan espléndidas y ele-
gantes habitaciones en casa de familia «• 
moralidad, con v sin muebles y toda asis-
tencia, desde dos centenes. Informan Galiano 
n ú m e r o 38. 10603 Ü L i l -
A l q u l l a tina cas- con todas las comodi-
dades, en $15.90 a l mes. H y Calzada, A 
C. 2631 15-l*Ag. 
E 
se m m PL FRESCO Y 
CKALEOITO DE ALTO Y BAJO ca-
lle 13 esquina á G; á una cuadra de 1* 
línea. La llave calle 11 esquina á U 
Sr. Arias, Más pormenores calle fie 
San José 23, altos. 
C. 2524 lAg. 
P Ü A O O 7 7 A 
En los bajos do esta hermosa casa » 
a lqui lan habitaciones. . A -
C. 2519 . —JÍH 
S E A L Q U I L A una hermosa casaJ36 ^ V * 
p o á t c r í a en el case r ío de ^ " ^ ¿ n ' / e t1«B' 
dos sus enseres de bodega, t ambién " á i i 
da de ropa; con su horno de pan. u ,jita-
cervada de m a p o s t e r í a con. ^ J " ' , c0ndlclo-
clones dentro, todo en nvjy b>'fñas con 
nes. Su d u e ñ a en Corra l Falso número 
Viuda de Zoboran. 
1002S 26-14$ 
E N R E I N A 14 se a lqui lan t lm 
b'taciones frescas y buenos ha.."-'- t0(jsí 
muebles, con todo servicio; ertraaa • 
horas. Lo mismo en Reina 49 
9824 
:6-28.TI-
SE A L Q U I L A N 
Amargiva 10. á prueba de ^ ^ - o a c i o s o i f 
mAninl f: Independiente: i n u > 0 ¡ o ¿e g " » ' 
con todos los requisitos para famm ^ w 
to ó para oficinas. Llaves é i n f o r m a 
esquina Mercaderes 87, 
10303 
15-1*-
E x c l u s i v a r í e n t e para famil ias , tres masr-
nífleos pisos de la casa C U A R T E L E S 42, en 
la LOMA D E L A N G E L , muy frescos y c í a - ' 
ros. dotados de todo lo necesario para el ' 
ce n f o r í y exigencias de l a v ida moderna. 
Los inquilh-ns t rndr f tn el beneficio de los 
servicios del por tero y del a lumbrado del 
z a g u á n y escalera. I n f o r m a r í l n en la misma. 
__10í)79 8-24 
SE A L Q U I L A N para personas de m o r a l i -
dad, los altos de Bernaza 19, compuestos, 
de sala, comedor. 3 habitaciones, lavabas con ¡ 
agua corriente. 
10967 
Se a lqu i la la casa . ^ í e Quinta "^SV* 
entre H y G con frente al ma. ' 1 t a » ' 
t í r r r . i .mrs f su c o n s t r u c c i ó n , se a- i v medlo. 
bién la situada en cl n"1™6™ Ve ir.rorifl»' 
La l lave en los altos d-M 19 <3onae o A r ^ 
r á n . 1042^ 
SE A L Q U I L A N ^ 
Los prooinsos y ventilados altos vls-
8-22 
E N C E N T R E 19 y 21 se al- iui la una casa 
de sala, saleta. 4 habitaciones y d e m á s ser-
vicios. I n f o r m a r á n en la p a n a d e r í a La P r i -
mera de Agu ia r , A g u i a r esquina á Obispo, 
10943 8-23 
S E A L Q U I L A N en m ó d i c o precio los a l -
tos do la casa calle de C á r d e n a s n ú m e r o 12, 
•rntre Corrales y Apodaca, compuestos de 
sala, dos recibidores, cuatro cuartos, saleta 
al fondo, cocina, bafio é inodoro. La l lave 
en los bajos. I n f o r m a n en Neptuno 136. 
10936 S-22 
V E D A D O : Se a lqu i l a en siete mon-das l a 
casa calle 11 n ú m e r o 43. entre 10 y 12 á 
una cuadra d* la l ínea . In fo rman en el 
chalet de al lado. 10908 S 21 
SE A L Q U I L A N los altos de la casa n ú m e -
ro 14 de la calle de la Habana, con sala, re-
eibidor. dos gabinetes, cinco cuartos, come-
dor, cocina, cuarto de baño y dos Inodoros. 
Informarán en los bajos. 
10901 ^.21 
Rol 0. con cinco cuartos, estos -<•• ^ 
ta al mar. Í.IIH. saleta, y todo ^ ^ 
vicio sanitario. I n f o r m a r a n ^ ^ 
nusnia tercer piso ó en oan ^ ¿ . - ¿ g ^ 
10287 T - ^ í T r a 5 * ' 
M A R I A N A O: Se a lqui la una ag^, 
calle P luma n ú m e r o v c"n " hera. ínlgB 
electricidad, caballorlza^ > varlanao. > e 
m a r á cl Sr. Carlos M a r f . i , en Haban«-
Oficios n ú m e r o 18. a'tos. tn la A t ^ 
Ü E L Ü C H E 
(Tos T S r a 
Curación n p i a z } ^ - - ^ 
• E D A L L A DE O B O , I"» « j - fc 
Dt Unta m M tmat'""1' 
DIARIO DE L A MARINA—Edición rl^ la ra anana.—Agosto 29 de 1909. 
tA NOTA DEL DIA 
arco de Monserrate 
sté enseftando la trama. 
Aéclr. 6 dicho sea. 
** ! a n o es arco ni es nada. 
q « . . . t r e Ayuntamiento 
* ^ p í a x o i" todo, es causa 
c0n ' ese artefacto horrible 
de á t e n t e sus fachadas 
^ U pa- y la concordia" 
^ tantico averiadas 
f u República - c n a 
5 «fnras y de manchas 
rjhacen ^ abajo u„ efecto 
^.estable. Necesana 
! la demolición de esc 
f ' de la E s t r e l l a . . . . amada, 
'.esto aue se está cayendo 
! o /POCO, y si s e a . u a r d a 
I demolerlo unos meses. 
^ r á enhiesta y cruzada 
T rma^n: un laberinto 
i . pontones y de tablas 
Jue se Parece bastante 
¿ l a administración magna 
L Municipio: ¿quién sabe 
donde empieza yjlonde acaba? 
E l arco de Monserrate 
estí cnsefiando la trama: 
,c decir, ó dicho sea. 
qUC ya no es arco ni es nada. 
D E U _ V 1 D A 
G e l a b e r t . 
\ nuestro recuerdo vienen Jas no-
Ihesde "juergas" en Eri taña, las cá-
EEg noches sevillanas, ricas de luz y 
feppesía; aquellas inolvidables no-
cWs de zambra jubilosa entre las r i -
sas francas de gentiles ehiquillas, que, 
m^ntras el gran Chacón cantaba 
Eompañado de ^liguel Borul l (a) el 
Gitano, sus famosas creaciones de can-
te flamenco, entornaban los ovalados 
ojflms en dulces arrobamientos amo-
Geliabert, el maestro en el mas o i t i -
| . tndos los •instnimeivtos. es dis-
cípulo del ilustre Tárrega, el genial 
coneertista valenciano. 
Anoche, entre un gnma de inieia-
an<. tocó Gelabert con el arte, el̂  gus-
to y el sentimiento en él familiares. 
La guitarra en manos de Oelabert tie-
ne mef-a'Wes tonalid-ades de arrullo, de 
•prema queja amatoria. 
A su maestría clásica une Gelabert 
el absoluto dominio de la guitarra y el 
rnt̂ nso sentamiento con que 'haee v i -
brar sus euerdas. 
Arpobados por las filigranas musica-
les cpje iba haciend-o sobre el melódico 
in<n:mento. recordábamos noches de 
alegría pasadas á la vera de unos oíos 
Bfloros de 'ternura y misterio. ¡Qué 
adnrralilp-nente toca este guitarrista, 
quo insigne 'Poet.a de los sentimien-
fns papulares I Sus báHles dedos pro-
ííceu raudales de armonías que lle-
irau directamente al alma. E^cuelrán-
flolp. BS siente la no«ita'gia de 'la tierra 
her.m-a que dá claveles como lindas 
caras de mocitas juncales y •graciosas. 
'. Porrnie Gelabert, tocando los aires 
Bbmencos, parece que nos habla de los 
msio-iTpleí suspiros que en las calladas 
JIOPIIPS serenas dan las mujeres ena-
•oradas de aqueja bendita t i e r r a . . . 
TOMAS SERVANDO GUTIEEREZ. 
La liieriene p r o h i b e e l abuso 
de los a l coho les , y r e c o m i e n d o 
el nso de l a ce rveza , s o b r e t o d o 







Buena por todos conceptos será la 
m t i m de boy en el gran teatro. Ho-
ja, las dos de la tarde. Atractivas: 1 
«lias Sagrario y May rio Lavergne 
"us bonitos números. 
Por la noche, tendrá ef^-to la fun-
ción á beneficio de la "Cruz Roja" 
Paiioia. Ho aquí lo que le dice al 
Jjioo la comisión organizadora de 
"esta benéfica: 
La Unión hitrnia-cional. genuina 
presentación del sentir de los depen-
uentes. deseosa de contribuir á la obra 
aumanitana de la Cruz Roja españo-
fm, - or^aniza<l0 la extraordinaria 
"^ion anunciada en el presente pro-
^ama. confiando el éxito en el piado-
á** ! " ? ?n los Tlob,es sentimientos 
^ esta cuidad cosmopolita 
cia*1?/'1 fTn'a Pon^ra^ las excelen-
B L * ! ^ ela'Se do "^tituciones bc-
V a l i Z Y - .son H í,ínliaro de l ^ des-
c o S . í 1 , e r ^ n o s •V dí' ! ^ vi^la.s in-
BStn ^ y ^ ^ ^ i e n d o su benefi-
C r t c n !íl0^T l0S r"aUip08 de batalla' 
^ Tn ° i l 6an10 V,íal entpe los caí-
^ ^ r d^ 108 A b a t e s , sin 
I t o T u V ' V ^ nonibre d« la Ca-
^ u r ^ a ndad1n0 tiene Patri«-
^ o n í l , de r!ue 188 asociaciones re-
T t ^ T t r ? dp rocreo y 
^ d a / S aS en fecha^ de triste re-
^ ^ \ ^ 0 ^ . ^ ' ^ t e catás-
cia« á onantí, • aTltlclPanios las gra-
^ de t ^ t 0 0 0 ^ 1 1 0 Q u i z a r las tantos aesgraciados. 
^ d e s e ^ ^ ' f t,tulada Su- Exce-
N ' M e g ^ ^ ^ ; a Por los ahllnnos 
? : l a t i n a P 3 8 ^ . " -Terce-
^ ^ ^ ^ ^ 
^Ju ' (h ' 7 el ,T:ñ~ 1,",Y'erf»: Diálogo 
y Ll0' P ^ . 1 ^ niñas Car 
TERCERA PARTE.—Prmwro : Zarzuela 
La Viejecita, por la señorita Baíllo y 
artistas de " Armenonville".—Segiui-
do: Estreno del monólogo El soldad') 
español, recitado en carácter por el se-
ñor Gustavo Robreño. 
La función será corrida y regirán 
los siguientes precios: 
Grilles primero y segundo piso, 
sin entradas $6.00 
Grilles tercer piso, sin entrada 4.00 
Palcos primero y segundo piso, 
sin entradas, 4.00 
Palcos tercer piso, sin entradas 3.00 
Luneta con entrada 1.00 
KnIrada general 0.80 
Asiento delantero de tertulia. . 0.60 
Entrada á tertulia 0.40 
Asiento delantero de paraíso. . 0.40 
Entrada á paraíso 0.30 
| Exito seguro 1 
Payret.— 
Magnífica, como de costumbre, será 
la matinée de hoy en e^e teatro. A 
más del programa, dleno de alicier.tos, 
se repar t i rán entre los pequeñuelos 
300 juguetes, algunos de ellos de mu-
cho valor, en particular fy no porque 
sea juguete) el chivo Negrito, tan in-
teligente que sólo le falta hablar y que 
lo elijan concejal, para ser todo un 
personaje. 
En las tandas nocturnas irán las 
siguientes obras, por el mismo orden 
que las anotamos: Moralistas do Pega, 
Mámelo en- el ftiff y Vn nuevo Otelo. 
Sin contar las mejores películas de la 
colección. 
Día completo para los niños y las 
personas mayores, 
Albisu.— 
La dirección artística de la compa-
ñía ha tenido el acierto de escoger la 
bella zarzuela Marina para la función 
diurna, con la contra, de barquillos, es 
decir, que se pondrá después E l har-
qwiÜeróf donde se luce Columba Quin-
tana. 
Por la noche habrá nada menas que 
cuatro tandas, en las que alternarán 
.la Vehi. la .Quintana y Matilde Liñán. 
y son La ¡'airona del Eegimknio, obra 
de gran oportunidad. Las gafas ne-
gras, el estreno de anoche. E l ilusire 
Recóchez. el estreno de anteanoche, y 
Las Jindas perras. 
Estó se llama combinar /un buen 
programa. 
Aimenonville.— 
Dos funciones anuncian los carteles: 
por la tarde. E l Bey que rabió, en la 
que hará de rey la tiple argentina 
Adela Zaldivia. 
La primera y única tanda de la no-
che será El ilustre Rccóchez, que in-
terpretó perfectamente la compañía. 
Después, en función corrida. La Bru-
ja, una ds las mejores obras de. Chapí. 
ESl que no yaya á "Armenonvi l le ," 
será porque e s t á . . . en la prángana. 
Actualidades.— 
Los graciosísimos Petrolini. ila lindí-
sima Felá Hidalgo con su danseur y 
el barítono Sommella harán el gasto y 
serán del gusto del público en la nía-
t i i i r r y en las cinco tandas de la fun-
ción nocturna, que se verán concurri-
dí sima.s. 
El día primero pasará á este teatro 
la bella Sagrario y del 4 al 5, debuta-
rá Isabel Navarro, reputada como una 
de las primeras coiiplclistas y bailari-
nas españolas. 
Todo esto sin olvidar rpie mañana 
será el 'beneficio de los Petrolini. que 
rante tantos meses, han hecho pasar 
buenos ratos al público, sin cansarlo 
en lo más mínimo; es más, atrayéndo-
lo. Gran éxito les espora á los simpá-
ticos beneficiados. 
Alhambra.— 
Esta noche no se cabrá en el alegre 
teatro de la calle de Consulado, donde 
se darán tres tandas, como de costum-
bre. 
Las obras elegidas son Maximin en 
Marruecos, de palpitante actualidad. 
La vuelta de Regim, que sigue gus-
tando cada vez más. y Las tres Pepitos 
que deben ser de oro, á juzgar por lo 
que le producen á la empresa. 
Al final de las tres tandas, t ouplcts 
y bailes pm* la pareja Hur í -Por t i l la y 
por Pepilla. 
Errata.— 
En la. composición titulada " A m o r 
ideal.—La Magdalena." del poeta se-
ñor Vignier. que publicamos en ^ edi-
ción de la tarde del sábado, apareció 
un verso que decía : 
" l a mujer miraba en fxtasis de 
(amor". . . . 
Y debe ser de este otro modo: 
" l a mujer L E miraba en éxtasis de 
{amar ' ' . . . . 
De la. manera que salió, sin el le, el 
verso quedaba cojo y no había por 
dónde cogerlo. 
Retretas.— 
En el Malecón por la Banda del 
Cuartel General el Domingo 29 de 
Agosto de 1900. De 8 á 10 y 30 p. m 
Marcha militar Bl Huérfano , Nieto. 
Overtura de la ópera Harher« de Sevilla, 
Rossini. • 
Intermezzo Topeka, W. Jones. 
Se lecc ión de la ópera 1.a VeMela, P. L a u -
rendean. 
Val s Militar, Waldteufel. 
Mazurka rusa t>.nrlna, L . Ganne. 
Danzón de Romeu 131 Entcrrartor, F . Rojas 
Two Step Cuando lia.v contento, Marín V a -
rona. 
Programa de las piezas que ha de 
ejecutar la Banda de música Munici-
pal de Gnanabacoa en la Plaza del 
Recreo la noche del domingo 29 de 
8 á 10. 
Pasodoblc ; : V l v a : ! , Bellver. m 
Obertura Canteo, Lauiendeau. 
Tanda do valses I>aa orlllaM »Iel Turia , A r -
b6s. 
Serenata L a voy. del amor, schumann. 
Intermezzo Cleopatra Tlnne^an, Moret. 
Two step Minnehaha. Losey. 
Danzón Cuarina, Ceballos. 
M i l 3e \ M i P e r » l 
La Cámara Francesa de Comercio 
de la Habana participa al público que 
el Consejo General de la Gironde en 
su últ ima sesión, ha aprobado la idea 
de crear una Feria para los vinos de 
Burdeos. 
Bata Feria t endrá lugar del 11 al 18 
de Noviembre próximo. Su organi-! 
zación ha sido confiada á los Centros. | 
Sindicatos y Sociedades agrícolas de 
dicha región. 
A la venta serán admitidos los vinos 
de la cobecha 1909 y el ' ' s tock" de 
años anteriores. 
La Feria de los Vinos de Burdeos 
está colocada bajo los auspicios del 
Consejo General de la Gironde y ue 
los cuatro grandes diarios: La Petite 
Gironde, La France de Bordeaux et 
du Sud-Ouest, Le Nouvelliste y La L i -
berté du Sud-Ouest. 
Los compradores que, respondien-
do al llamamiento de los organizado-
res, irán, en el mes de Noviembre pró-
ximo, á la Feria de los Vinos de Bur-
deos están seguros de encontrar allí 
vinos puros y naturales, cuya autenti-
cidad no podrá ser sospechada y de 
toda primera garant ía . 
Para todos los informes sobre este 
particular dirigirse á la Directiva ofi-
cial de la Feria de los Vinos de Bur-
deos, cuyo domicilio legal está en la 
Prefecíura de la Gironde. ó al Secre-
tario de la Cámara Francesa de Co-
mercio de la Habana, calle Obispo nú-
mero 56. 
11221 I . P. 1-29. 
V I D E I E E l S I f GAN&A 
Se venden 50 pies de vidrieras mos 
trador compuesto de cinco cuerpos, 
propios para cualquier industria y es-
pecial para Colecturías, juntas ó se-
"LA VILLA D£ PARIS" 
O B I S P O N U M E R O 7<> 
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CRONICA m i S I O S A 
D I A 29 DE AGOSTO. 
Este mes eistá convagrado á la Asun-
c i ó n dé Nucstni Señora. 
Jubileo Circular.—Su Divina Ma-
jjestéd esitá de manifiesto en el Veda-
do. 
La semaua próxima es ta rá el Circu-
lar en las Siervas de María. 
VA Pumimo Corazón de María.—La 
Degollación de San Juan Bautista.— 
S;intos Adolfo y Entinio. confesores; 
dnan y Pedro, franciscanos, m á r t i r e s ; 
w.ntr.s Sabina, márt i r , Basilia y Cán-
dida, virgen-es y márt i res . 
. Después del sacratísimo corazón de 
Jesús, centr,) é ui.-trn.mento del extre-
Dia<dQ amor que nos tiene, ¿qué cora-
zón más digno de nuestra veneración 
y de nuestro culto, que el amantísimo 
cora/ón de María , siempre lahrasado 
en el más puro amor de Dios, y siem-
pre lleno de ternura para con todos 
los hombres? Este .amable corazón es 
el a-ientode todas las virtudes: es un 
manairlial inagotable de gracias, y de-
he ser el asilo de los pecadores, y el 
reliro de las almas cantas. 
DÍA 30. 
Santa Eosa de Lima, virgen. Patro-
na de ías Americas.—Santos Fiacrio, 
confesor; Pelayo. Arsenio y Silvano, 
már t i r e s ; santais Tecla, már t i r , y (Jan-
dencio virgen y márt i r . 
F. 'K^TAS EÍJ" LUNES Y MARTES. 
Misas solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 29.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora del 
Monserrate. en Monserrate. El día 
30 á Nuestra Señora del Sagrado Co-
razón de Jesús, en San Felipe. 
D E 
NUESTRA SRA, DE GUADALUPE 
S O L E M N E S P Í É S T A S E N HONOR D E L.A 
SANTISIMA VIRííKK. N U E S T R A SRA. 
O E E A C A R I D A D D E L C O B R E . 
PATRON,A D K K S T A I S L A 
E l dfa 29 del actual, á las 5 y media de la 
tardo, se izará la bandera con repiques de 
rair.nanas, soltmnizando el acto una banda 
df̂  música. 
DIA 30. — A las 8 de la mañana . — Misa 
cantada y á continuaci6n el rezo de la no-
vena. Los demás días, hasta el 7 de Septiem-
bre, se repet irá del mismo modo la novena. 
DIA 7. — Al obscurecer se rozará el Santo 
Rosario y á cont inuac ión solemne Salve, 
DIA 8. — A las 7 de la mañana. — Misa 
de comunión general; á las 9 solemne fies-
ta en la que oficiará el Sr. Pbro. D. Alfonso 
B.'A'/!(|iiez. Vice-Rector del Colegio Semina-
rio, prcfiicando en ella el Sr. Dr. D. Alberto 
MOtifloz, bveretario de Cámara y Gobierno 
fif os".o ("bispadó. 
j \ las 5 de la tarde tendrá lugar la procc-
BiOli por las naves del Templo. 
L u crfiucí.tá en todos actos será dirigida 
p.>r e.l Sr. f la íae l Pastor. 
E l Pá:roco y la Señora Camarera tienen 
e! honor c'.e invitar á estos cultos á la M. L 
Archicofradía del Sant í s imo Sacramento, 
erigida en esta Iglesia, á los feligreses de l a 
misma y á todos los dovotos de la Sant í s ima 
Virsrn de la Caridad del Cobre. 
Habana. Agosto 28 de 1900. 
Kl Pflrroco. L-n Cnmurera. 
11220 2t-28-3m-29 
^ Bens  Fnr • 'm! la* m . - I 
r » 3 B » F , T T i v a s 
de U U B I N 
• " A R I S 
COMUJÍTCABOS. 
A L-uis B d n a i r d d A n s e l . 
Llegué á su tumba y contemplé 
su rostro yerto, triste, helado, 
cual blanco lirio que ha cerrado 
su preciosa corola y no se vé. 
A su abuela sollozante conso lé 
refiriéndole mi t r i s t í s imo pasado, 
v noté en su rostro delicado 
la abogac ión de fervorosa fe. 
Cuando de allí me desvié , 
sent í que renacía mi dolor 
porque á mi Evencio recordé. 
Lo hal lé con él un pan-oido 
L o hermané con mi hijo tan querido 
y llorando, un Padre nuestro lo recé. 
Marina \Ofle>! de Doiiat. 
111Ú9 ( 1-27 
C e n t r o G a l l e g o 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Sección de Sanidad, se 
saca á públk-a subasta, con sujec ión al plie-
go de condiciones que se halla de manifies-
to en esta Secretaría , á d i spos ic ión de los 
s e ñ o r e s que deseen examinarlo, el servicio 
de entierro de los señores socios de este 
Centro que fallezcan durante el tiempo que 
dure este contrato, que habrá de ser el d«f 
un año, á contar desde el siguiente día a l 
en que se adjudique definitivamente dicho 
servicio. 
Lo que se hace público para conocimiento 
de los señores que deseen tomar parto en la 
referida subasta, la cual deberá tener efecto 
en el sa lón de sesiones de esta Sociedad, y 
ante la Comis ión respectiva, el día 31 del 
corriente mes. á las 8 de la noche. 
Habana, 21 de Agosto de 190?. 
E l Secretario, p. p. r. 
ANTONIO V I L L A A M I L 
C. 2682 alt. 4-23 
N, S J . á l a Sra. Rosa V e n t a ieYillezón 
Para quien lleva la virtud por lema, 
y el culto excelso del honor por guía , 
todo elogio es pequeño en este día 
de luz y de placer, sagrado emblema. 
Mas siempre Dios con su bondad extrema 
te regala sus dones á porfía 
con el raudal de plácida a legr ía 
de su gracia magnífica, suprem.a 
Hoy ea el sol más vivo, y es más pura 
la brisa sobre el cáliz de las rosas-
hoy tiene mas encantos la Natura. 
Y entre tantas grandezas prodigiosas, 
en el templo de bien, a l lá en la altura 
cantan por tí las hadas y las diosas. 
Franotitoo V. Barrera. 
Se publica hoy por no publicarse el D I A -
R I O el lunes. 
11232 i on 
DR. ERASTUS WILSON 
D E N T I S T A 
Acular 76, altos. Entre O'Reilly y San 
J>ian d'' Tios. 
26-2!-Ag. 
Poiicaroo L u j a n 
ABOGADO 
AarBinr M, Btmco BSa^aftel. »n«<?lpai. 
TaUfono 8Í14. 
C. 2547 62-lAg. 
I>r. ADOTJFO K E Y E S 
B n f e r t n o d a d C M d e l F n l C m a g o 
é I n t e t i t l n » * e x c l n a l v a m e n t c . 
Procedimiento del profesor Hayem del 
Hospital de San Antonio dt, París, y por el 
anál is i s de la orina, sangre y microscópico. 
Consultas de l á 3 <ic la tarde. — Lampa-
rilla, 74. altos. — Telé fono 874. 
C 2464 1 iAg. 
Laboratorio BncteriolAarico de la Crflalca 
Slédleo-Qulrtlriflcn de lu Habana 
Fondado ea 1SST 
Se p<-actUaa nnaiinlH de «trina, espratou. 
•BDgrt*. leche. »ín3, etc.. «íc. Prado 10C 
C. 2539 
m , BL ¿ L V i R E Z Í R T 1 S 
E N F E R M E D A D E S D E L A G A R G A N T A 
N A R I Z Y OIDOC 
Consultas de J á 3. Consulado 114. 
lAg . C. 2474-
DR. FRANCISOO í. DE VELASOO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones 
Nerviosas, Piel y Venéreo-sinmicas.-Con-jul." 
tas de 12 á 2.—Días festivos, de 12 & 1.— 
Trocadero 14. — Teléfono 45». 
C- 2452 iAg. 
D R . G 0 1 T Z A L 0 A R O S T S C - U I 
Médico de la Casa de 
Beneficencia y Maternidad. 
Especialista en las enfermedades de lot 
niños, médicas y quirúrgicas 
Consultas do 12 á 2. 
A C E T A R 108%. T E L E F O N O 3:4. 
C. 2461 lAg. 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por opoolclón dt la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1 .—-Consultas de 1 á 3. 
C A L I A N O 50. T E L E F O N O 113» 
C. 2166 lAg . 
ANALISIS de ORINES 
Laboratorio Ura lós l co del Dr. Vildú«oia 
( f andad* ea ISM) 
Un anál i s i s completo, microscópico 
7 químico. DOS PSaOS. 
Compmitela ST, eatre 2£arcilla y Teeleate fTe? 
C. 2470 lAg., 
DR. GUSTAVO G. DUPLBSSIS 
Director de la Casa de Salud 
de la Asociación Canaria 
C I R U J I A G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 á 3 
Sen Nico lás número 3. Te lé fono 11S2. 
C. 2457 lAg . 
DOCTOR SOUZA 
Cirujano del Hospital Nümero 1 y Ciru-
jano del Hospital de Emergencias. 
Consultas de 12 á 2. San Lázaro 225. 
8200 78-207n. 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Señoras. — Vías Urina-
rias. — CiruJIa en general.—Consulta* de 13 
A 2. — San Lázaro 24(. — Te lé íono 1842. 
Gratín ft loa pobr*». 
C. 2467 lAg . 
C L I N I C A G U I R A L 
Excluslvamsnte para operaciones de los ojos 
Dietas desde un escudo en adelante. Man-
rique 73, entrs San Rafael y San J o s é . Te-
léfono 1334. 
C. 2463 lAg . 
PEDRO JIMENEZ TÜBIO 
ABOGADO T NOTARIO 
Estudio: Amistad 142. — Te lé fono 3 398. — 
Domicilio. Ancha del Norte 221. Teléfo-
no 1,374. 
C. 2477 1AS. 
CLINICA DE OJOS 
D O C T O R E S A D I A Z B R I T O 
— Y — 
E D U A R D O F O N T A N I L L S 
Consultas diarias de 1 á 3 . 
B e r n a z a 4 0 , bajos. 
10981 Z«-líiMf. 
DR. ENBIQUS PERDOMO 
Vías urinarias. Estreche/, de la orina. Ve-
néreo. Síflles, hidrocele. Teléfono 287. De 
12 á 3. Jesús María nümero 3S. 
C. 245S lAff. 
Dr. J o s é E . Ferrán 
Catedrático de la Escuela ríe Medicina 
M A S A G E V I B R A T O R I O 
Consultas de l A 2. Neptuno número 4t, 
bajos. T e l é í o n o 1450. Gratis aólo lúne i y 
miérco l e s . 
C. 24»1 lAg. 
Dr. K. Chomat. 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas . —Curación rápida.—Con-
sultas de 12 á 3. — Te lé fono 854. 
K G I U O N L M . 2 (altoa) 
C. 2455 lAg. 
D R . R. C A L I X T O V A L D E S 
D E N T I S T A 
Especialidad en dentaduras postizas 
puentes y coronas de oro. Aguila 84. altos 
entre San Rafael y San José. 
O C U L I S T A 
Consultas y elección de lentes, de 13 i 8. 
AT LTIl.A 96. — Telé fono 1743. 
9341 52-J1.15 
D O C T O R E N R I Q U E L O P E Z 
O C U L I S T A 
Dur.inte el verano dará las consultas en 
el Vedado, calle del Paseo número L De 8 
á 10 y de 2 á 5. 
10311 26-7 
D O C T O R J U A N A N T I G A 
| Especial ista en la Terapéut ica Homeopát ica . 
Consultas de 1 á 3 p. m.—San Miguel 130B 
C. 2451 l A g 
CXfMCO- QUÍMICO 
A L B A L A DEJO Y DKLGADO 
COMPOSTKLA. X. 101 
entr*' Mural la .v Tte . Key . 
i Se practican análiais de orlnea. es-
| putos, sangre, leche, vinos, licores; aeruas 
' abonos, mlneralcp, materias grasas, &, &. 
i Se hacen polarizaciones de azúcares. Te-
léfono número 928. 
' C. 2485 lAff. 
C O L E G I O D E S A N A G U S T Í N 
DE 1* Y 2? E N S E Ñ A N Z A 
d i r i g i d o p o r P a d r e s A g u s t i n o s de l a A m é r i c a d e l N o r t e 
PLAZA DEL CRISTO 
A P A R T A D O 1056 TELEFONO 971 
E l objeto de este plantel de educación 
de los alumnos con sól idos conocimientos ci 
Rlés, sino que se extiende á formar su cora 
con todas é s t a s ventajas las del conveniente 
fiere á la educación científica la Corporación 
y sól ida y conforme en todo con las exigenci 
mentó especial para los n iños de 6, 7 y 8 
Se admiten alumnos externos y medio 
lugar el día 6 de Septiembre. E l Idioma ofici 
za del castellano tiene el Colegio reputados 
L a enseñanza que se da en el Colegio 
rrera de Comercio y el Curso preparatorio p 
pecial esmero en la expl icac ión de las Mate 
de Ingen ier ía y Comercio. 
P I D A S E E L P R O S P E C T O . 
no se circunscribe á Ilustrar la inteligencia 
eiiurtcos y dominio completo del idioma in-
zón, sus costumbres y carácter, armonizando 
desarrollo del organismo. Por lo que se re-
e s t á resuelta á que cont inúe siendo elevada 
as de la p e d a g o g í a moderna. Hay departa-
años . 
pensionistas. L a apertura de curso tendrá 
al del Colegio, es el ing l é s ; para la e n s e ñ a n -
Profesores españoles , 
comprende los Estudios elementales, la C a -
ara la Escuela de Ingenier ía , y se pone es-
mát icas , base fundamental de las c a r r e r a ' 
20-26Ag. 
SR. HERNANDO SE8ÜI 
C A T E D R A T I C O D K L A U N I V E R S I D A D 
BRONQUIOS Y GAR3ANTA 
N A R I Z X OIDOS 
Noptuno 103 de 12 & 2 todos los díao ex-
cepto JOB domingos. Consultas y operaciones 
en el Hospital Mercedes, lunes, miércoles y 
viernes á las 7 de la mañana. 
C- 2468 lAg . 
P Ü Í 6 Y BUSTAMANTE 
ABOGADOS 
San lernaclo 4«, pra l . T e l . S30, de 1 & 4. 
C 2476 l A g . 
Dr. R . G U I R A L 
O C U L I S l * 
Consultas para pobres $1 al mes la sus-
cr ipc ión. Horas de 12 á 2. Consultas partl-
tulareá do 2 y media á 4 y media. Manri-
que 73, entre San Rafael y Sten José . Tele-
fono 1334. 
C. 2462 lAg . 
P I E L — S I F I L I S — S A N G R E 
Curaciones rtplda» por •latetna.» aaodeml-
«Imos. 
Jene» Marta OI- De U « S 
C. 2454 lAg . 
DR SALVADOR D A N I E L 
D E N T I S T A 
De 7 A 11 de la mañana en la Casa de Sa-
lud de la Asoc iac ión de Dependientes. De 
1 á. 5 de la tarde, en Reina 115, esquina á 
Lealtad. 10077 26-3Ag. 
D R . J U A N P A B L O G A R C Í A 
Espec ia l i s ta en las vias urinaria!* 
Consultas Lux 16 dr 12 <t t. 
C. 2460 lAg . 
DR. GALVEZ GUILLEM 
Especialista en sífllis, herrlas, impoten-
cia y esterilidad. — Habana número 40. 
C. 2535 lAg . 
S. Gando Bello v A rango 
• B O G A U t > . U A t í A X A 7 3 
T E L E F O N O 703 
C. 2475 lAg . 
DOCTOR M. MARTINEZ AVALOS 
MKDICO C I R U J A N O , Maló.ia 25, altos, Con-
sultas diarias, de 12 á. 2. Gratis á los pobres, 
los lunes. Te lófono 1573. 
10636 26-15Ag. 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c u 
e I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cira, no del Hospital nfim. 1. 
Especialistas en Enfermedades de Mujeres, 
Partos, y Ciruela en general. Consu'tas d* 
1 & 3. Empedrado 50. Telefono 295. 
C. 2480 l A g . 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a i d é s 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
lila 78. esquina A San Rafael, altoi 
C. 2466 
T E L E F O N O 1838 
lAg . 
S A N A T O R I O " C U B A " 
Casa de Salud. — Infanta S7, Te lé fono «021 
H A B A N A 
Habitaciones confortables y dlet&i »1 ai-
re! de todas las r.'ortuntt«. 
C. 2482 lAg . 
E N C I A S D E P O R C E L A N A . Imi tac ión per-
fecta. Dentaduras postizas perfectamente di-
simuladas v á precios muy módicos. Doctor 
W'ILSON. dentista. Aguiar 76, entre O'Reilly 
y San Juan de Dios. 
10459 26- l lAg. 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Virtudes 138. — Te lé fono 2003. — Consul-
tas de 2 & 4. — Cirujía — Vías urinarias. 
C. 2449 26-lAg. 
BE. GUSTAVO LOPEZ 
Enfermedades de! cerebro y de los nervios 
Consultas en Belascoe ín 105% próximo 
á Reina de 12 á 2. — Te lé fono 1880, 
C. 2468 lAg . 
Dr. Alvarez Ruel lan 
Medicina general. Consnlr as de 12 á3 
XJIXJSZS 1 3 -
lAg . C. 2473 
Dr. C . E . Finlav 
E s p e c i a l i s t a e n e n f e r m e d a d e s de los o j o s 
y de l o s o í d o s . 
Amistad número 94. — Te lé fono 1306. 
Consultas de 1 fi. 4. 
C. 2456 l A g . 
DR. LUIS F . MiNBET 
Especial ista en las enfermedades de los 
aparatos digestivo y respiratorio. Consultas 
de 1 & 3. P R A D O 44. Gratis & los pobres los 
miérco les . 
108 43 r,6JL2^.6f • 
Pelayo García y Santiap Notario p iMci . 
Pflarii ( t e a y oresfo Ferr i r i í t e n f n 
C U B A 50. Te lé fono S153. 
De i » n a. m. y de t 4 B p. nt. 
C. 2472 lAg . 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facultad de Parts. 
Especialista en enfermedades del esto-
mago é intestinos s egún el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Wintet 
de Par ís por el nníUlsis del jugo gás tr i co . 
CONSULTAS D E 1 á 3. PRADO 7 6. bajos. 
C. 2471 lAg . 
CLINICA DENTAL 
M O R D I A 33 ESrUINA A SAN NICOLAS 
Montada á, ia altura de sus similares que 
existen en los paises mAp, adelantados y tra-
bajos g a r a n t i í a d o s con los materialea de 
los reputados fabricantes S. S. White Don-
tal é Ingleses Jesson. 
Precios de los Trnbajos 
Aplicación do cauterios. . . % 0.20 
Una extracción. . . . . . " 0.50 
Una id. sin dolor " 0 . 7 5 
Una limpieza " 1 . 5 0 
Una empastadura " 1 . 0 0 
Una id. porcelana " 1 . 5 0 
Un diente espiga " 3 . 0 0 
Orificaciones desde $1.L0 á. " 3.00 
Una corona de Oro 22 kls. . " 4.24 
Una dentadura de 1 á 3 pzas. " 3.00 
Una id. de 4 á 6 I d . . . . " 5 . 0 0 
Una i d . de 7 á 10 Id. . . . " 8.00 
Una Id. de 11 á 14 id. . . , "12.00 
Los puentes en Oro & razOn de 4.24 p o í 
pieza. 
E s t a casa cuents con aparatos para efec-
tuar los trabajo;, de noche á. la perfecc ión. 
Aviso fi. los forastero*" que se terminarán sus 
trabajos en 24 horas. Consultas de 8 á. 10,. 
de 12 á 3 y de 6 y media á 8 y media 
C. 2478 lAg . 
DOCTOR ALB&LáDEJO 
Medicina y Ciru}ía.—Consultas de 12 i k 
Pobres gratis. 
Telefono Í>2S. Compostela l O l . 
C. 2484 lAg . 
Dr. J. Santos Fernández 
O C U L I S T A 
Consultas en Prado 105. 
Al lado del D I A R I O D E L A MARINA^ 
C. 2469 ' lAg . 
C H A P A S P A R A C O L E C T O R E S : S E CON-
feccionan chapas para puestea fijos y am-
bulantes, con mucha prontitud. También se 
vendo una vidriera propia para co lec tur ía . 
Grabador: Villegas 47. 
11146 4-27 
í . B O S Q U E . - L I T O G R A F O 
Especialidad en etiquetas para vinos y l i -
cores. Ventas al detall, se remiten muestras, 
Manrique 144, Habana. 
10938 8-22 
P A R A - R A Y O S 
HJ. Morena, Dtcaro Elec ts ista. onj- tr^c-
t^r é instalador <,e para-rayos slste-^.. mo-
derno, a edificios, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garantizando su ins ta iae lón 
y materiales,—Reparaciones do los mismos 
ilendo reconocidos y probados con el apara-
to para mayor garant ía . Iv:stalación de t im-
bres e léctr icos . Cuadro? Indicadores, tubos 
acúr.ticos. lineas te le fónicas por toda la Is la . 
Rtíparaclones de tod.i clase de aparatos del 
ramo eléctr ico. Se garnulizan todos les tra^ 
balos — Callejón de Espada núm, 12 
C. 2486 lAg . 
A LOS Q U E P A D E C E N D E C A I / V I C I E , 
enfermedades de la cabeza y barba, rpco-
mendamos la Solidez del caballo Villena; el 
quo lo use j a m á s padecerá do caspa, herpeá, 
ni dolores de ninguna clase: evita la c a l -
da del cabello y las canas. De venta en Dro-
guer ías , Farmacias y Perfumerías , l'idan el 
Infalible callicida Villena. 11180 4-28 
Be c o K t í f e y üiSas. 
A G U A M I N E R A L , N A T U R A L . D E MESA' 
de los manantiales de Santa María del Rosa-
rio, de venta por su único receptor doctor 
Romaguera, á 50 centavos plata el garrafón , 
en el depós i to Compostela 113. entre Sol y 
Muralla v á 60 centavos & domicilio. T e -
ló'.ono 652. 1 1 196 4-28 
E L I N G L E S S I > M A E S T R O 
E n 26 lecciones, 1 tomo 20 centavos. Obis-
po 86. l ibrería de M. Ricoy, Habana. 
11239 4-29 
T A R J E T A S 
De fe l i c i tac ión y para dar días, las hay 
muv bonitas, en Obispo 86, l ibrería. 
11157 4-27 
De todos tamaños , para anunciar casas y 
habitaciones vacias, ft. 20 centavos dorena^ 
Impresos para demandas & 20 cts. docena. 
Obispo 86, l ibrería. 
11070 6-23 
L a I O D H Y R I N E d e l D o c t o r D E S G H A M P 
H A C E A D E L p A Z A R 
S i n P E R J U D I C A R l a SALUD 
EB -il m á s aerio de los espec í f icos contra l a 
Producido 
inofensivo, 
N o deja a r r u g a s y c o n v i e n e á a m b o s s e x o s 
Aprorado y recorrondado por las Eminencias Medicas 
D U B 0 I S - L A L E U F , 7 , R u e Jadin. P A R I S — En 1.a Habana: D1, Johnson; - Droguería 
no conteniendo 
tiro'idina 
S A I N T - R A P H A É L 
V i n o lortiticante, digestivo, t ó n i c o , reconstituyente, de sabor 
excelente, mas eficaz p a r a las personas debil itadas que los 
ferruginosos y 1 s quinas Conservado por el m é t o d o do 
M. Pas tear . Prescribeso en las molestias del ectomago, l a 
clorosis, l a anemia y las convalecencias; este vino se reco-
mienda álas personas de edad, á las mujeres , j ó v e n e s y á los n i ñ o s . 
AVISO m i i M M S J M I l - — « i úniGo VINO auténtico de 
S. RAPHAEL, el solo que tiene el derecho de llamarse asi, el solo 
ÜO es legitimo y de que se hace mención en el foimuiario del 
Ofssor BQUCHARDAT es el de Mn CLEMEÑT yC'*, de V&lence 
(Brómz, Francia). — Cada Botella lleva la marca de la Unión de 
los fabricantes y en el pescuezo un medallón anunciando el 
(l OLETEAS ' ' . — Los demás son groseras y peligrosas falsiñcaciones. 
12 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — A p o s t o 2 9 fle 1 9 0 3 . 
P A G I M S M A R I A S 
¡PRECEPTOR^ PERIMUS! 
A L P R E S O D E I T A L I A 
F i d e a 
L u z s a n t a q u e e n l a n o c h e b o r r a s c o s a 
fle n u e s t r a e d a d s u i c i d a c e n t e l l e a ¿ . 
t ú s o l a . I n a l t e r a b l e , n o f l aqueas , 
t ú s o l a p e r m a n e c e s , l u z g l o r i o s a . 
X o t i e m b l a s ; y e n l a m e n t e t e n e b r o s a 
se a g i t a n c o n f u r o r n e g r a s i d e a s ; 
y e l m i e d o s u r g e , y l a s G o r g o n a s feas 
a p r ^ s t a n s e á l a l i d c o n f a z r a b i o s a . 
E l caos r e i n a a q u í ; l a h o r r e n d a s i m a 
l a n z a e n l a n o c h e c a r c a j a d a i n s a n a 
c u a n d o en sus f auces , s i n t u l u z , c a e m o s . 
¡ O h b a s t a , b a s t a , p o r p i e d a d ! A n i m a 
e s t e e s p a n t a j o de l a v i d a h u m a n a ; 
y s á l v a n o s ¡ o h l u z ! q u e p e r e c e m o s , 
S p e » . 
V u e l v e , l u z s a n t a , t u f u l g o r d i v i n o 
a l i r r i t a d o m a r d r l p e n s a m i e n t o 
h u m a n o , y c a l m a e l a q u i l ó n v i o l e n t o , 
q u e a p a r t a á. l a r a z ó n de su c a m i n o . 
G u í e t u l u z a l q u e r i n d i ó e l d e s t i n o , 
a l q u e a r r e b a t a e n f u r e c i d o e l v i e n t o , 
a l q u e á l a s s i r t e s a r r o j ó v i o l e n t o 
t r a i d o r e l m u n d o é, su i m p l a c a b l e s i n o . 
T u l u z es v i d a ; y l a e s p a n t o s a m u e r t e , 
a l n i ñ o , á l a m u j e r , a l h o m b r e f u e r t e 
c o n l o c o f r e n s í c i e g a y d e r r u m b a . 
¡ O h , b a s t a , p o r p i e d a d ! B r i l l a e n su m e n t e , 
D i l e s : — • • K s p e r a " . c o n t u l u z a r d i e n t e , 
y c i e r r a ¡ o h s a n t a l u z ! c i e r r a esa t u m b a -
Chmxttmm. 
D e s p u é s , a l c o r a z ó n , m í s e r a e n t r a ñ a 
q u e , a t e r e c i d a , l o q u e es f u e g o i g n o r a , 
a b r á s a l a de a m o r , l u z b i e n h e c h o r a , 
d e r r i t e e l h i e l o que f a l d o r l a e n g a ñ a . 
A m a . . . ¡ y a l i e n t a l a i m p l a c a b l e s a ñ a 
c o n q u e á s u h e r m a n o s i n p i e d a d d e v o r a ! 
A m a . . . ¡ y e l t r i s t e s i n c o n s u e l o l l o r a ! 
A m a . . . ; y s u n o m b r e , r e n c o r o s o , e m p a ñ a ! 
Y e l o d i o ¿ d ó n d e e s t á ? ¿ S u v e s t i d u r a 
h u r t ó a l a m o r , acaso , y c o n c i n i s m o 
p r e s é n t a s e en e l m u n d o y le c r e e m o s ? 
¡ O h b a s t a , b a s t a , p o r p i e d a d ! F u l g u r a 
u n r a y o de t u l u z s o b r e es te a b i s m o , 
y s á l v a n o s ¡ o h l u z ! q u e p e r e c e m o s . 
J u a n J o s é R o b e r e a . 
P b r o . 
( D e L a S e m a n a C a t ó l i c a . ) 
COLEGIO l * l A I N M Á C Í M Ü A " 
F r o n t e n! P n r t j u e «le Maceo, A u o h a dol Norte 
n ú m e r o ^59 . 
En e s te C o l e g i o , que a b r i r á sus c lases e l 
p r i m e r l u n e s d e l p r ó - x i m o m e s de S e p t i e m b r e 
( d í a 6) . e n c o n t r a r á n los p a d r e s d e f a m i l i a 
q u e q u i e r a n e d u c a r á sus h i j a s s ó l i d a m e n t e , 
u n s i s t e m a de e n s e ñ a n z a q u e d e j a r á s a t i s f e -
c h o s sus deseos . 
E s t e e s t a b l e c i m i e n t o r e ú n e t o d a s l a s c o n -
d i c i o n e s de l a h i g i e n e p o r s u c a p a c i d a d , v e n -
t i l a c i ó n , v a s t o s s a l o n e s de e n s e ñ a n z a y d o r -
m i t o r i o s . Su s i t u a c i ó n f r e n t e a l m a r l e hace 
s u m a m e n t e a g r a d a b l e . 
Se a d m i t e n i n t e r n a s y t e r c i o p u p i l a s , h a y 
a d e m á s u n a c l a s e p a r a E x t e r n a s , i n d e p e n -
d i e n t e d e l c o l e g i o , c o n u n a m ó d i c a p e n s i ó n 
y dos c l a s e g r a t u i t a s p a r a n i ñ a s b l a n c a s 
y do c o l o r c o n e n t r a d a p o r l a c a l l e de A n i -
m a s . 
P a r a m á s d e t a l l e s d i r i g i r s e á l a S u p e r i o r a . 
11214 8-29 
U Ñ A P R O F E S O R A I N G L E S A ( D E L O N -
d r e s l da c la ses á d o m i c i l i o y en su m o r a d a 
á p r e c i o s m ó d i c o s , de I d i o m a s q u e e n s e ñ a 
á. h a b l a r en c u a t r o meses, m ú s i c a ( p l a n o y 
rilandolina) d i b u j o é i n s t r u c c i ó n . D e j a r l a s 
s e ñ a s en E s c o b a r 47. 
1121S 4-29 
I N S T I T U C I O N F R A N C E S A 
D l i S E Ñ O R I T A S 
A m a r g u r a 3 3 . — U l r e d o r a w : M é l i c a . M a r t l n o n . 
E n s e ñ a n z a e l e m e n t a l y s u p e r i o r . I d i o m a s : 
F r r . n c é s , E s p a ñ o l ó i n g l é s . R e l i g i ó n , P i a n o , 
P i n t u r a y t o d a c l a s e de b o r d a d o s . Se a d m i -
t e n m e d i o i n t e r n a s y e x t e r n a s . E l p r i m e r o 
de S e p t i e m b r e se r e a n u d a n l a s c lases . 
1116 0 15 - 2 7 A g 
S O L F E O . T E O R I A Y D I C T A D O . P O R 
p r o f e s o r a de l a A c a d e m i a de B a r c e l o n a , se 
o f r e c e p a r a c o l e g i o s ó l e c c i o n e s p a r t i c u l a r e s 
á p r e c i o s . m ó d i c o s . l í u m a y 4 4, h a b i t a c i ó n n ú -
m e r o 21 . 
11143 4-27 
COLEGIO " A G U A B E L L A " 
A C O S T A N U M . Ü O 
ENTRE CÜBA Y SAN IfiNACIO 
Kn.Hefiauaa P r i m a r i a , E l e i n e u t a l y S u p e r i o r 
Se p a r t i c i p a á l a s f a m i l i a s q u e e l r i fa P r i -
m e r o d e l p r ó x i m o S e p t i e m b r e c o m i e n z a e l 
c u r s o en es te P l a n t e l . 
Se a d m i t e n i n t e r n o s p o r m ó d i c a s p e n s i o -
nes , s i e n d o i n m e j o r a b l e e l t r a t o que r e c i b e n . 
C lases n o c t u r n a s p a r a a d u l t o s , de 7 á 
9 de l a n o c h e . 
10930 18-22 
C o l e g i o de B e l é n 
E l d í a 9 de S e p t i e m b r e c o m e n z a r á n l a a 
c l a s e s d e l c u r s o e s c o l a r de 1909 á 1910. L o s 
a l u m n o s I n t e r n o s d e b e n i n g r e s a r en el C o l e -
g i o e l d í a 8, á l a s 8 p . m . ; l o s s e m i - i n t e r n o a 
y e x t e r n o s v e n d r á n e l d í a 9 á l a s 7 y m e d i a 
a. m. L a s f a m i l i a s que q u i e r a n c o l o c a r sus 
h i j o s en e l C o l e g í , 6 r e t i r a r los q u e t i e n e n , 
« e s e r v i r á n m a n i f e s t a r l o c u a n t o a n t e s . 
E l d í a p r i m e r o d e S e p t i e m b r e se a b r i r á n l a s 
c lases r e g e n t e a d a s p o r los H . H . de l a D o c -
t r i n a C r i s t i a n a en B e l é n . E s t á n d i v i d i d a s 
e n c u a t r o s ecc iones , en l a p r i m e r a se d a r á 
l a e n s e ñ a n z a p r i m a r i a e l e m e n t a l ; e n l a se-
g u n d a y t e r c e r a l a p r i m a r i a s u p e r i o r c o n 
n o c i o n e s de i n g l é s ; y en l a c u a r t a l a s a s i g -
n a t u r a s d e C o m e r c i o , C o n t a b i l i d a d . T e n e d u -
r í a de L i b r o s , I n g l é s , N o c i o n e s de E c o n o -
m í a P o l í t i c a , e tc . P o r l a p r i m e r a se a b o n a -
r á n m e n s u a l m e n t e $2 p l a t - ; p o r l a s e g u n d a 
y t e r c e r a , Í 3 , y p o r l a de C o m e r c i o , $4. L o s 
p a g o s se h a r á n e n B e l é n . P a r a m á s d e t a l l e s , 
d i r i g i r s e a l R e c t o r 6 P r e f e c t o d e d i s c i p l i n a 
é e l C o l e g i o de B e l é n . 
N o t a . — Se f a c i l i t a r á n p r o s p e c t o s a l q u e 
l o s p i d i e r e . 
A . M . D . G . 
10915 18-21 A g . 
Academia Conferencista de Troy 
Escuela interna con excelente prepara-
ción para la carrera mercantil, y con 
medios para el estudio superior del inglés 
por los estudiantes de habla española, de 
los cuales eóIo admitimos unos cuantos. 
Gastos reducidos. 
Para catálogos con informes completos 
en el DIARIO D E L A MARINA 6 por es-
crito á C. H. Dunton, Poultney, Vt.. U. 
S. A. 
_ 10'88 20-19Ag. 
Colegio de las EscuelaslPías-" 
DE GUANABACQA 
L o s R d o s . P P . E s c o l a p i o s d e G u a n a b a c o a . 
c u y a m i s i ó n c i v i l i z a d o r a t a n t o s b e n e f i c i o ! » 
r r i M . r t a a l p u e b l o c u b a n o , p o r l a e s m e r a d i » , 
I n s t r u c c i ó n y s ó l i d a e d u c a c i ó n q u e d a n á los 
nmos, ponen en c o n o c i m i e n t o del p ú b l i c o (|Uo 
Z ^ A l 4 , d e , „ S e p U e m b r p I n a u g u r a n e l c u r s o 
rie 1909 á 1910. r e a n u d a n d o sus c la ses de 
I n m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a y C a r r e r a 
C o m c c l a l . 
K n d i cho C o l e g i o se a d m i t e n a l u m n o s I n -
ternos . E n c o m e n d a d o s y E x t e r n o s , en las 
m i s m a s c o n d i c i o n e s de R e g l a m e n t o 
. I0*1" 26 ' -15Ag. 
Colegio Ntra. Sra. del Rosario 
D i r i g i d o P o r l a s r e l i g i o s a s D o m i n i c a s 
F r a n c e s a s . \ I B O I í A 416. 
E s t e C o l e g i o a b r i r á s u s c l a s e s e l 9 do 
fef-ptiembre. 
E n s e f i a n z a e l e m e n t a l y s u p e r i o r 
Se a d m i t e n i n t e r n a í . t erc io p u p i l a s y ex-
t e r n a s . ' 
J } « l 3 . ! S6-17A « . 
P R ^ r - E P O R D E I N G L E S : A. A U G V S T Ü S 
R O B E R T a a u t o r d e l M é t o á o N o v í s i m o p a r a 
a p r e n d e r I n g l é s , d a c l a ses en su a c a d e m i a y 
á d o m i c i l i o . A m i s t a d 68. p o r San M l j r u e ' 
. .Desea u s t e d a p r e n d e r pronto y b l é n e l i d i o -
m a i n g l é s ? C o m p r e u s t e d e l M é t o d o N o v í -
s imo . 10624 \ 3 - 1 6 \ g 
O L E G I O C E R V A N T E S 
A X O L O - U I S P A X O - F R A X C E S 
1? y 12? E n s e ñ a n z a . — C o m e r c i o é I d i o -
m a s . - C a r r e r a s e s p e c i a l e s . - - S a n N i c o l á s 1. 
S e a d m i t e n i n t e r n o s , m e d i o y t e r c i o i n -
t e r n o s y e x t e r n o s . 
11074 13-25 A g 
C O L E G I O D E N I ^ A S 
" S A N C H E Z Y T 1 A N T " 
K K I N A 1 1 8 
E l n u e v o c u r s o e s c o l a r c o m i e n z a e l • 
de s e p t i e m b r e . Se a d m i t e n p u p i l a s , m e -
dio y t e r c i o p u p i l a s y e s t e r n a s . 
Se f a c i l i t a n p r o s p e c t o s . 
S«57 7 S - i n . 
T O D A P E R S O N A 
D E A M B O S S E X O S 
r icos , p o b r e s y de peouefie c a p i t a l . 
(• que t e n g > n medios de v i d a pue -
den c a s a r s e l e g a l m e n t e , e s c r i b i e n -
do con sel lo , m u y f o r m a ) y conf iden-
c i a l m e n t e a l Sr . R O B L i S S . A p a r t a -
do 1014 de correos , l i a b a n a . — K a y 
sef ior i tas y V i u d a s r i c a s que a c e p -
t a n m a t r i m o n i o con q u i e n c a r e z c a 
da c a p i t a l y s e a m o r a l . — M u c h a se-
r i e d a d y r e s e r v a i m p e n e t r a b l e , a ú n 
p t r a los I n t i m o s f a m i l i a r e s y a m i -
gos. l v91S S-21 
D i n e r o é H i p o t e c a s 
COLEGIO DE 1 Í 5 Ü I M 8 
E n es te C o l e g i o c o m e n z a r á n l a s c l a ses d e l 
p r ó x i m o c u r a o e l S de S e p t i e m b r e . Se a d m i -
t e n i n t e r n a s , m e d i o p u p i l a s y e x t e r n a s , c o n 
l a s c o n d i c i o n e s s e ñ a l a d a s en e l p r o s p e c t o , 
q u e se e n v i a r á & q u i e n l o p i d i e s e . 
Se c r e a u n a c l a s e e s p e c i a l de d i b u j o , p i n -
t u r a , m ú s i c a , m e c a n o g r a f í a , t a q u i g r a f í a , y 
l a b o r e s p a r a l a s . s e ñ o r i t a s q u e deseen p e r -
f e c c i o n a r s e en e s t a s a r t e s . 
P a r a i n f o r m e s mfts p o r m e n o r i z a d o s , l a S u -
p e r i o r a d e l C o l e g i o . 
C. 2657 2 7 - 1 9 A g . 
D E S E A C O L O C A R S E U N SR. D E M E -
d i a n a edad , e s p a ñ o l , p a r a e l s e r v i r l o de p o r -
t e r o : t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . P a r a mfts i n -
f o r m e s d i r i g i r s e . C a l l e d e l C a m p a n a r i o n ú -
m e r o m . t l l i ^ 4 -27_ 
s E " SOLICIT-A^IJXA C R I A D A P E N ñ í S U -
l a r <jue sea f o r m a l y sepa c u m p l i r c o n su 
o b l i g a c i ó n , en J e s ú s M a r í a n ú m e r o 76. b a -
n m 4-27 
G L A S E S A DOM8GILÍO 
P r e p f i r a d ó n de lar. mater ia?; qu<- fompr^r . -
den la p r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a . A r i t -
m é t i c a M e r c a n t i l y T e n e d u r í a de L i b r o s . 
I n g r p ? o en l a s c a r r e r a s e s p e c i a l e s y en e l 
M a p N t e r l o 
T a m b i é n se d a n c l a s e s I / .d lv fdua les y co-
l e c t i v a s p a ? a c i n c o a l n m n o s eri N e p t u n o 66 
e s o u m a & S a n N i c o l á s , a l tos , por S a n Nico -
l á s . 
C O M P R A S E H I P O T E C A S : S E D E S E A N 
c o l o c a r v a r i a s c a n t i d a d e s en C o m p r a O H l -
p o f e m s en fincas r ú s t i c a s q u e e s t é n s i t u a -
das en l a c a r r e t e r a de G u i ñ e s . D i r i g i r s e 
p e r s o n a l m e n t e ó p o r c o r r e o ft P í o J u n c o , 
H a b a n a n ú m e r o 89. T e l é f o n o 995. 
10999 - 8-24 
3 3 1 r L C ! > l S r O ! I j 3 S : > 
J . S c h m i d t : S E C O M P R A C O B R E . B R O N -
ce y h i e r r o s vie.ios, se venden v i g a s de a c e -
ro n u e v a s , r a í l e s , t u b e r í a s de todas c l a s e s , 
y efectos s a n i t a r i o s y m a q u i n a r i a u s a d a . 
E s t r e l l a n ú m e r o 187 e s q u i n a á S a n t i a g o . 
T e l é f o n o n ú m e r o 2080. 
6563 15S-19My. 
l i e s ? Mn. 
E N N E W Y O R K 
H o s p e d a j e á p r e c i o s m u y m ó d i c o s en " L a 
F o r t u n a " , 50 W , 105 St . E s c r í b a n o s y l o es-
p e r a r e m o s á b o r d o , 
9871 2 8 - 2 n j l . 
m i € Í T U D E S . 
U N A P E N I N S U L A R á P R O P O S I T O P A R A 
h a c e r s e c a r g o de u n a casa en t o d a s sus 
a t e n c i o n e s y p a r a c o c i n a r b i e n , c o n l o s e l e -
m e n t o s n e c e s a r i o s , se o f r e c e á q u i e n p u e d a 
p a g a r l e s u e l d o e q u i t a t i v o : t i e n e b u e n a s r e -
f e r e n c i a s . F i g u r a s n ú m e r o 98. 
11216 4-29 
P A R A ~ L A C I U D A D 6 E L C A M P O S E ^ C O -
l o c a de c r i a d a de m a n o s u n a j o v e n p e n i n s u -
l a r q u e t i e n e q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a . R a y o 
n ú m e r o 79. 11234 4-29 
U N " j O V E Ñ D E 16 a ñ o s Q U E P O S E E _ Á ] > 
g o de i n g l é s , m e c a n o g r a f í a y p r á c t i c o e n 
c o n t a b i l i d a d desea e n c o n t r a r c o l o c a c i ó n en 
e l c o m e r c i o , es h o n r a d o , c o n r e f e r e n c i a s y 
n o t i e n e p r e t e n s i o n e s . D i r i g i r s e p o r e s c r i t o 
e x p o n i e n d o c o n d i c i o n e s á L . R o d r í g u e z G a r -
c í a . S a l u d 3 1 , C i u d a d . 
11231 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E N I N -
s u l a r de c o c i n e r o 6 p o r t e r o , en casa p a r t i c u -
l a r ó de c o m e r c i o . I n f o r m a n C r i s t o 36B. M . 
G a r c í a . 11222 4-29 
F E S E A ^ C O L O C A R S E U N C O C Í Ñ ' É R O ~ P A ^ 
r a casa p a r t i c u l a r ó e s t a b l e c i m i e n t o : v a f u e -
r a de l a c i u d a d . I n f o r m e s M o r r o n ú m e r o 50, 
A l m a c é n de V í v e r e s . 
11^16 . 4-29 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O -
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s ó m a n e j a d o r a : 
sabe c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n , es l i m p i a y 
a s e a d a y t i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . I n f o r -
m a n C a r m e n 46, f o n d a . 
11213 4-29 
D E S E A C O L Ó C A ' R S E ~ Ü Ñ B U E N C R I A D O 
de m a n o s , p e n i n s u l a r , c o n b a s t a n t e t i e m p o 
e n e l p a í s y c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s . A g u a -
c a t e 7X. d a n r a z ó n . 
1120.S 4-29 
i N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e en ca sa de f a m i l i a ó de c o m e r c i o , 
d a n d o r e f e r e n c i a s de su c o n d u c t a . C a l l e I . 
e n t r e 17 y 19, V e d a d o . 
11130 4-27 
P A R A M A N E J A D O R A fi C R I A D A DíTMA-
n o s s o l i c i t a c o l o c a c i ó n , u n a j o v e n p e n i n s u l a r 
c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s y c u m p l i d a : g a n a 3 
eentenea de s u e l d o . S a n S a l v a d o r n ú m e r o 
47. C e r r o . 11142 4-27 
SCAIVtJKL O R B O \ . —Of lo lnH: C u b a n ü m . 3 -
D i n e r o en p a g a r é s é h i p o t e c a s , en l a H a -
b a n a . V e d a d o y J e s ú s d e l M o n t e . P i n a r d e l 
R í o y C á r d e n a s , en fincas r ú s t i c a s , en t o d a s 
l a s p r o v i n c i a s , r o m p r s y v e n t a s de casas y 
s o l a r e s , b o d e g a s , c a f é s , d i n e r o - s o b r e a l q u i -
l e r e s . E s t a o f i c i n a se hace c a r g o de l a f a -
b r i c a c i ó n de t o d a c l a s e de e d i f i c i o s , pues 
c u e n t a c o n p e r s o n a l t é c n i c o p r o p i o . P i d a n 
p r e s u p u e s t o s ; t e n g o l o t e s do $500 ft $700 
á $1.500. 11226 S - 2 ^ A g . 
DIÑEROTLCTDOT^Ük H I P Ó T E C A SC|BRB 
casas en e s t a c i u d a d a l S p o r 100; C e r r o . .1 . 
d e l M o n t e y V e d a d o , d ^ l 9 a l 12 p o r 100. 
p a r a el c a m p o , p r o v i n c i a de l a H a b a n a , de 1 
á 1 y m e d i o p o r 100. F i g a r o l a , E m p e d r a d o 38 
de 1 ft 4. . 11092 4-26 
B U E N N E G O C I O : S I N I N T E R V E N C I O N 
de c o r r e d o r , v e n d o m i s p r o p i e d a d e s j u n t a s ó 
s e p a r a d a s , p o r t e n e r q u e m a c h a r p r o n t o 
p a r a E u r o p a . Son casas y s o l a r e s t o d a s en 
b u e n o s p u n t o s . I n f o r m e s O b i s p o 35, J . R o -
d r í g u e z y c o m p . , „ 
10724 l " - ' 8 
E L E V A O P O R T I M D A D 
Se v e n d e m u y en p r o p o r c i ó n l a casa y so-
l a r a n e x o de l a c a l l e de H o s p i t a l n ú m e r o 
r>0. e n t r e Z a n j a y San J o s é . T o r i o t i e n e , u n a 
H U p e r f l r l e de 572 m e t r o s . I n f o r m a n en B e r -
n a z a 19. 10430 26-11 A g 
D • ] N E R O 
P o r h a l a j a s y p r e n d a s de a l g ú n v a l o r á 
rnódlcO I n t e r é s , s u r t i d o de p r e n d a s , m u e b l e s 
y r o p a s á p r e c i o s b a r a t í s i m o s ; se s u p l i c a e l 
r e s c a t e ó p r o r r o g a r l o s c o n t r a t o s v e n c i d o s 
en e l p r e s e n t e m e s ; se c o m p r a n m u e b l e s . 
E n L o s T e s H e r m a n o s , C o n s u l a d o 94 y 96. 
10SC3 2 6 - 2 0 A g . 
D E C O C I N E R A ó C R I A D A D E M A N O S 
desea c o l o c a r s e u n a p e n i n s u l a r q u e t i e n e 
b u e n a s r e f e r e n c i a s y c u m p l e b i e n sus d e -
b e r e s : no d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . C a r m e n 
n ú m e r o 52. 11141 4-27 
C O C I Ñ E R O : S E ~ 0 F R E C E U N O P A R A CÁT-
sa de c o m e r c i o ó p a r t i c u l a r . con b u e n a s r e -
f e r e n c i a s de laa casas en q u e h a s e r v i d o . I n -
f o r m e s H a b a n a n ú m e r o 9. 
1115P 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S R A . D E M E -
d i a n a e d . i d de c r i a d a de m a n o s f> de m a n e -
j a d o r a : t i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . I n f o r -
m a r & f i en San R a f a e l 139E. B a r b e r í a 
111_27 4-27 
P A R A C R I A D A D E M A N O S ó M A N E J A -
d o r a s o l i c i t a c o l o c a c i ó n u n a j o v e n p e n i n s u -
l a r c u e t i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e . R a v o n ú -
m e r o 69. 11152 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E - D É C R I A D A D E 
m a n o s en cesa d o n d e n o t e n g a n n i ñ o s , u n a 
j o v e n p e n i n s u l a r : t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s 
6 i n f o r m a r á n en V i l l e g a s n ú m e r o 34. b o d e g a 
11150 4-27 
" U Ñ A B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
desea c o l o c a r s e en casa p a r t i c u l a r 6 c o m e r -
c i o , c o c i n a á l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a . D u e r m e 
en la c o l o c a c i ó n . C u b a n ú m e r o 5, b a j o » . 
11116 • 4-26 
S E S O L I C I T A E N S A N L A Z A R O 30 T f Ñ A 
c r i a d a de m a n o s p e n i n s u l a r q u e sepa cose r 
b i e n á m a n o y m á q u i n a . S u e l d o 3 c e n t e n e s y 
r o p a l i m p i a ; c o n r e f e r e n c i a s . 
11109 4-26 
V Í C T O R A L V A R E Z 
A G E N T E D E N E G O C I O S 
D i n e r o en h i p o t e c a s , en p a g a r é s , c o m p r a 
y v e n t a de casas , e s t a b l e c i m i e n t o s de t o d o s 
l o s r a m o s , d i n e r o a l 6. 7. 8 s e g ú n p u n t o y a l 
1 y m e d i o p a r a e l c a m p o , de 8 á 11 y de 1 
á 4. O f i c i n a s : C u b a 32, b a j o s . 
10830 1 5 - 1 9 A g . 
H A G O I l i P O T E C A S 
D o y d l n e r a e n p r i m e r a y s e g u n d a h i p o -
t e c a en l a H a b a n a . C e r r o . V e d a d o y J e s ú s 
d e l M o n t e , c o m p r o censos , n e g o c i o a l q u i l e r e s 
y v e n d o fincas u r b a n a s . E v c l i o M a r t í n e z , 
E m p e d r a d o 40 de 12 á 4. 
10017 2 6 - l A g . _ 
D I N E R O P A R ' A H I P O T E C A S E N ^ ' T Ó D A S 
c a n t i d a d e s . H a y p a r t i d a s a'. 8 y ? p o r 100. 
T a m b i é n se f a c i l i t a r á l a v e n t a y c o m p r a de 
r a se s , s o l a r e s y e r m o s , H u d a d e l a s ; e t c . iVo p a -
sa á d o m i c i l i o . F . d e l R í o . P e l e t e r í a . L a E s -
p e r a n z a . M o n t e 43. D e 10 á 12. 
10024 2 6 - l A g 
i I M B U S f P B 1 M 
sus c h i m e n e a ! t?0* d« 10 y u 
es t ado en l a c a V J1*? & * \ l * h ^ M 
L e a l t a d . ane á* la Zan?." ,,>'¿mÍ 
C 2624 ^ e8¿S 
^ de ios « „ - . * r a - o x>>^ 
l a N n e v a R e m i n g í o n . 
P í d a n s e c a t á i a g s 
á 
R O B I N S ^ C o . 
O b i s p o 6 9 y 7 1 , H a l n n a . 
Rc-iresentantes generales para 1» Repú-
blica do Cuba. 
C. 2545 X A g . 
P I A N O S N U E V O S 
y de uno, A i e m a n o » , F r a n c e n n s y A i n ? r ! c « -
í non. M u y b a r a t o s . Iom v e n d e Sa lan ni rou<a:Io 
y fl p l a z o s , y los a f ina s i e m p r e g r a t i s . RA-
L A S , S a n R a f a e l 14. 
11189 8-2S 
l i e » 
P O R A U S E N T A R S E L A F A M I L I A S E 
v e n d e u n j u e g o de c o m e d o r , m e s a y a p a r a -
d o r de n o g a l , a n t i g u o s , c o n e s c u l t u r a s de 
m u c h o m é r i t o , y seis s i l l a s n o g a l y c u e r o 
m o d e r n o s , finos y e l e g a n t e s . Se v e n d e n j u n -
t o s 6 s e p a r a d o s . H a y o t r o s m u e b l e s . 15 n ú -
m e r o r.0, e n t r e D y B a ñ o s , V e d a d o , 
I 11163 4-27 
E 3 1 
E l motor „ 
t r a e r el a g u a  ] 9 b*- -  t>iri*| 
c u a l q u i e r a l t u r a E n ^ n u ' ^ 
M A Q U I N A D e 7 a ^ 
' • -025 
Y HáCENDAEOi 
e n d e m o s d o n k e v s mr, 
P i s t o n e s , b a r r a s e tc Oe h , ulas- ^ 
r r o s y t o d o s s e r v i c i o ^ 
de v a p o r ; l a s m e j o r e s r o r , , as y 
de t o d a s c l a ses p a r a e s u b w a 8 . y 33 I 
Pe rnos ; t u b e r í a , fluse^ p i a í ^ ^ n t o r ^ 
t a n n n e s , a l a m b r e , p o l v o s « • h f l ? 
^ í t l m o s p a r a t a b a c o v ' ¿ l * * Parv • 
B a s t e r r e c h e a H e r m a n o s r / ^ T acc-l • 
!• r a m b a s t e . " H a b a n a l ' 
S720 
V A P o ü 
3 1 . T . D A V i D S O X * 
L a s m á s s enc i l l a s , las m ü , 
m á s e c o n 6 m l c n s p a r a a i i r - l , ^ *flcae«s>u 
n e r a d o r a s de V a p o r y p á f k - o ^ Q ^ » { . * 
d u s t r i a l e s y A g r í c c l L P E n us0OSJ0s 
; C u b a hace m á s de t i l i n t a »« en la W 
U E B L E S 
EN LA VIBORA 
D E S E A C O L O C A R S E O E C O C I N E R A E X 
e s t a b l e c i m i e n t o fi casa de f a m i l i a d e c e n t e 
u n a p e n i n s u l a r de c o m p l e t a m o r á l l d a d . S u e l -
do $15.90. H a b a n a 128, h a b i t a c i ó n n ú m e r o 3. 
1110?. 4-26 
SOLÍCITO ÜNA PEN1NSÜLÉR 
H o n r a d a , l i m p i a y t r a b a j a d o r a p a r a c o c i -
n a r y d e m á s q u e h a c e r e s de l a casa, que n<» 
b a j e de 40 á 45 af tos de edad . S u e l d o f e s 
cen t enes , r o p a l i m p i a y d o r m i r en l a c o l o c a -
c i ó n . T a m b i é n «e desea u n a p e n i n s u l a r p a r a 
u n a s e ñ o r a so l a , c o c i n a r l e y l i m p i e z a de dos 
h a b i t a c i o n e s , q u e sea de edad , l i m p i a y t r a -
b a j a d o r a ; se l e d a r á n d o s c o n t e n e s y r o p a 
l i m p i a , p a r a d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n . S u á -
rey, 47. 11098 4-2« 
m R E P A R T I D O R 
Se n e c e s i t a en " L a C a t a l a n a " , O ' R c i l l v 48. 
1111.'? 4-26 
J J N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e á l e c h e e n t e r a de dos meses : t i e -
ne r e f e r e n c i a s de dos m é d i c o s que l a h a n 
r e c o n o c i d o . C o n s u l a d o n ú m e r o 61. 
11111 4-26 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A D E 
m a n o s q u e t e n g a b u e n a s r e f e r e n c i a s , p a r a 
el r e s t o de l a t e m p o r a d a , en S a m á n ú m e r o 
44^ M a r i a n a o . 11114 4-26 
P A R A ^ E l W l ^ I ^ D E ^ Í M ^ 
t u r a , se o f r e c e u n a j o v e n c o n b u e n a s r e -
f e r e n c i a s . E n A m i s t a d 83. a l t o s , i n f o r m a r á n . 
11132 4-26 
P e n i n s u l a r de m e d i a n a edad , c o n i n m e j o -
r a b l e s r e f e r e n c i a s , se o f r e c e p a r a c u i d a r u n 
e n f e r m o en casa r e s p e t a b l e . D i r í j a n s e p e r -
s o n a l m e n t e ó p o r e s c r i t o á E . B . V l i l c c a s 
116 ba jos . 11117 8-26 
U N C O C H E R O P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e en casa p a r t i c u l a r : t i e n e r e c o m e n -
d a c i o n e s de l a nasa d o n d e ha e s t a d o . M e r c a -
d e r e s 29 y m e d i o , á t o d a s h o r a s . 
11119 4-26 
" A L A ( V I A R E R O E N E S T A B L E C I M I E X -
t o ó c r i a d o d e m a n o s , en casa de f a m i l i a t i e -
r .ente . desea c o l o c a r s e u n J o v e n p e n í n s n ! ; ! • 
c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s . M o n t e n ú m e r o 21.3. 
l U O l l 4-29 
E n V i r t u d e s 1 1 4 
Se s o l i c i t a u n a c o c i n e r a q u e h a g a t o d o s 
l o s q u e h a c e r e s de l a casa y sea de c o n f i a n -
za . Se le p a g a b u e n s u e l d o . 
11155 6-27 
P A R A A M A D E L L A V E S . C O S T U R E R A 
e n g e n e r a l ó s e r v i c i o de m a n o s en ú l t i m o 
caso, s o l i c i t a c o l o r a c i ó n u n a e s p a ñ o l a q u e 
t i e n e r e f e r e n c i a s . P l a z a d e l P o l v o r í n , a l t o s 
p o r M o n s c r r a t c , c a s i t a n ú m e r o 9. 
irppo 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
p c n . - . ' s i i l a r . de m a n e j a d o r a ó c r i a d a de m a -
r . o : * iene «.¡uien l a r e c o m i e n d e . P r o g r e s o 27. 
111?.". 4-28 
U N B U E N C O C I N E R O D E C O L O R . D E -
s c u c o l o c a r s e e n casa p a r t i c u l a r ó e s t a b l e -
c i » n i e n t o , c o c i n a á l a c r i o l l a , f r a n c e s a y es-
p a ñ o l a , es r e p o s t e r o ; no t i e n e p r e t e n s i o n e s 
p o r se r so lo , es f o r m a ! . B e l a s c o a í n 105, b o -
d e g a . I n f o r m a n . 1 1193 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A Ñ f D E R A Pe^ 
n l n s u l a r , á m e d i a 6 l e c h e e n t e r a , de d o s 
meses y c u y o n i ñ o p u e d e v e r s e : no t i e n e i n -
c o n v e n i e n t e en I r a l c a m p o , M a r i n a y C o n -
c h a , l e t r a A , J e s ú s d e l M o n t e . 
11201 * 4-28 
U N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de p o r t e r o : sabe c u i d a r u n j a r d í n 6 de c r i a -
d o de m a n o : t i e n e b u e n a r e c o m e n d a c i ó n . I n -
f o r m a r á n L u z 36, F r u t e r í a . 
11175 4-28 
U N A J O V E N e s p a ñ o l a D E S E A C O L O C A R -
se de c r i a d a de m a n o s 6 m a n e j a d o r a . B u e n o s 
i n f o r m e s . V i v e s n ú m e r o 138, b a j o s . 
11207 4-28 
U N A B U E N A L A V A N D E R A de L A R A Z A 
d e c o l o r , desea c o l o c a r s e p a r a l a v a r y p l a n -
c h a r en e l d o m i c i l i o de los a m o s . B e r n a z a 
n ú m e r o 29. 11176 4 28 
U N C R I A D O DELTIpÁJ5. M E S T E Í O . DÉ*-
sea c o l o c a r s e p a r a el s e r v i c i o de m a n o s . 
N e p t u n o n ú m e r o 5 1 , t e l é f o n o n ú m e r o 1404. 
11199 4-28 
S E O F R E C E U N SR. D E 30 af tos P A R A 
c o b r a d o r c o n fianza m e t á l i c a , m a y o r d o m o de 
i n g e n i o ó c a r g o a n á l o g o . R e f e r e n c i a s M z . 
D r a g o n e s 47. 11174 4-28 
C O C I N E R O ^ i ^ Í N S U L A R D E S E A C O L O -
c a r s e en casa p a r t i c u l a r ó e s t a b l e c i m i e n t o : 
sabe c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n , c o n t o d o l o 
q u e se le m a n d e y t i e n e q u i e n g a r a n t i c e su 
c o n d u c t a . I n f o r m a n c a l l e A g u i a r 92. p o r t e -
r í a . 11172 4-2S 
P A R A U N A C O R T A F A M I L I A S E S O L I 
c i t a n u n b u e n c o c i n e r o , ó u n a c o c i n e r a , y 
u n b u e n c r i a d o de mano.--: se p r e f i e r e u n m a -
t r i m o n i o . H a n de se r b u e n o s y t r a e r r e c o -
m e n d a c i o n e s . S a m á 22, M a r i a n a o . 
11173 , 4 - 2 8 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O S 
en B a ñ o s 1.1. V e d a d o , que sepa c u m p l i r c o n 
su ob l Ig . - ' . c lón y t r a i g a b u e n a s r e c o m e n d a -
c i o n e s , s i n o es i n ú t i l se p r e s e n t e . 
11181 4.28 
U N A J O V E N P É ^ Ñ S U L A f t " D E S E A - C C T 
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s ó m a n e j a d o r a : 
t i e n e r e f e r e n c i a s y e n t i e n d o de c o s t u r a . I n -
f o r m a r á n V i v e s n ú m e r o 174. 
11188 4-28 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E L PA"lS 
p a r a m a n e j a d o r a y a y u d a r á l o s q u e h a c e -
r e s de la casa . I n f o r m a r á n C h a c ó n 27 b a j o s . 
11186 4-28 
UN J O V E N P A R D O . D E S E A C O L O C A R S E 
de c r i a d o de m a n o s . B u e n o s I n f o r m e s . N o 
t i e n e i n c o n v e n i e n t e en i r a l c a m p o . D r a 
g o n e s n ú m e r o 19, b o d e g a . 
11165 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E 
co lor p a r a l a l i m p i e z a de h a b i t a c i o n e s : e n -
t iende a lgo de c o s t u r a , d e s e a u n a c a s a f o r -
m a l y t iene r e c o m e n d a c i ó n : C h a c ó n 1 y m e -
dio, h a b i t a c i ó n n ú m e r o 2. 
l l i n 4-27 
U Ñ R E C I E N L L E G A D O D E E s p a ñ a Q U E 
e s t u v o en el r a m o de ropas , en F e r r o l , s o l l c ' -
ta c o l o c a r l ó n en d l c h n r a m o ó de c r i a d o de 
m a n o s ó portero , en ú l t i m o c a s o . T i e n e b u e -
n a m p a y g a r a n t í a So l n ú m e r o 92. 
11151 4-27 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
c r i a r en su casa , á l e c h e e n t e r a , b u e n a y 
a b u n d a n t e , t e n i e n d o q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a . 
P r e g u n t e n a l e n c a r g a d o p o r F r a n c i s c a L ó -
pez. San R a f a e l n ú m e r o S7. 
11120 4-26 
S E C O L O C A U N J O V E N E s p a ñ o l D E CA~ 
m a r e r o , c r i a d o de u n c a b a l l e r o , 6 s e ñ o r i t o 
ó l i m p i e z a de o f i c i n a s , en l a H a b a n a ó f u e r a : 
h a t r a b a j a d o ú l t i m a m e n t e c o n u n r e p r e s e n -
l a n t c d i p l o m á t i c o d e l que t i e n e c a r t a de r e -
c o m e n d a c i ó n . D e i a r a v i s o a l p o r t e r o d e l H o -
t e l A l c á z a r . P r a d o 121 . 
11124 4-26 
C O C I N E R O V R E P O S T E R O D E S E A CO" 
l o c a r s e en caso de h u é s p e d e s ó e s t a b l e c i -
m i e n t o : sabe c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n . I n -
f o r m a r á n T e i a d i l l o y V i l l e g a s . B o d e g a . 
11123 4-26 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A K ^ E 
c o n su n i ñ o , en c o r t a f a m i l i a , p a r a e l s e r -
v i c i o de m a n o s ; sabe c u m p l i r c o n su o b l i -
g a c i ó n . C u b a n ú m e r o 18. 
11088 . 4-26 
U Ñ A B U E N A C R I A N D E R A P I ^ I N S Í f L A R 
de 4 mesas, c o n a b u n d a n t e l eche , desea c o l o -
c a r s e . T i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e . I n f o r m e s en 
M a r c i u é s G o n z á l e z 6. 
11090 4-26 
U Ñ J Ó V E Ñ D E S E A C O L O C A R S E ~1 >E 
c r i a d o de c o m e d o r ó de m a n o , c o n p r á c t i c a 
en e l p a í s , t i e n e q u i e n l o g a r a n t i c e . I n f o r -
m a r á n en Z u l u e t a 24, S a s t r e r í a , 
11087 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E U Ñ A J O V E N 7'OT-
n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o s ó m a n e j a d o r a : 
t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . C a r m e n n ú m e r o 6. 
11081 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R , 
a c l i m a t a d a , de c r i a n d e r a c o n b u e n a y a b u n -
d a n t e l eche , de m o s y m e d i o . P u e d e v e r s e 
l a n i ñ a . A n i m a s n ú m e r o 173. e n t r e O o u e n d o 
y S o l e d a d . H O f U 4-2r. 
F A R M A C I A : S E O F R E C E U Ñ D E P E Ñ -
d i e n l c c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s y once a ñ o s 
de p r á c t i c a . H a t r a b a j a d o en B a r c e l o n a y 
H a b a n a . P r e f i e r e c o l o c a r s e en e l c a m p o . D i -
r i g i r s e á J . D a l m a u , V i l l e g a s 3 1 , 
11077 4-26 
U N A J O V E N D E L P A I S , D E P R O V I N C I A S 
desea c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s , d a n d o 
r e f e r e n c i a s : no sa le á l a c a l l e . D r a g o n e s n ú -
m e r o 35. 11078 4-26 
C O C H E R O B L A N C O , e s p a ñ o l . S A B I E N D O 
b i e n su o b l i g a c i ó n y b i e n r e c o m e n d a d o , 
desea casa p a r t i c u l a r : no t i e n e i n c o n v e n i e n -
t e e n I r a l c a m p o . San R a f a e l n ú m e r o 15, 
L a s T u l l e r í a s . 
11041 8-25 
D E S E A ' C O L O C A R S E ÜÑA" A S T U R I A N A 
d e c r i a n d e r a c o n b u e n a y a b u n d a n t e l eche , 
r e c o m e n d a c i ó n d e l D r . F . C a r b o n e l l ; t i e n e 40 
d í a s . D o m i c i l i o C a r n e r o n ú m e r o 5, se p u e d e 
v e r e l n i ñ o . 11008 8-24 
S o m e r u e l o s 26 é I n f a n t a 109, I n f o r m a n , de 
1 á 5. 
C 2673 8-22 
VAPOR " A L T E M B Ü R G " 
Se s o l i c i t a n c o m p r a d o r e s p a r a r a i l e s a e 
a c e r o , c a b i l l a s , p l a n c h a s de h i e r r o y d o s l o -
c o m o t o r a s , i o d o p a r a I n g e n i o ; t a m b i é n c o -
b r e v i e j o , t o d o d e l v a p o r " A l t e m b u r g " q u e ' 
se q u e m ó en l o s a l m a c e n e s d e l ' • H a v a n a 
C e n t r a l . " Se desea t r a t a r d i e c t a m e n t e c o n 
l o s c o m p r a d o r e s . P a r a i n f o r m e s M o l i n a 
B r o ' s . L o n j a d r l f ' o m e r e i o . D e p a r t a m e n t o 
n ú m e r o 541 . 1093." 8-22 
q u i e r e t e n e r e a s a 
p r o p i a , L A U R B A -
N A E m p e d r a d o 4 2 , 
s e l a f a b r i c a . > ' < » 
p i e r d a t i e m p o . — S e 
s o l i c i t a n A g e n t e s e n t o d a s l a s 
p o b l a c i o n e s i m p o r t a n t e s . 
1CT47 12-lS 
Se v e n d e u n a ca sa en l a c a l l e B . L a g u e -
r u c l a . c o m p u e s t a de j a r d í n a l f r e n t e , p o r t a ' , 
s a l a , c o m e d o r c o r r i d o , t r e s h e r m o s o s c u a r -
t o s , c o c i n a , b a ñ o é i n o d o r o , d o s c u a r t o s é 
i n o d o r o p a r a c r i a d o s , c a b a l l e r i z a c o n e n t r a -
d a i n d e p e n d i e n t e , a d e m á s t i e n e 206 m e t r o s 
de t e r r e n o p a r a f a b r i c a r l o q u e q u i e r a n . 
I n f o r m a n E s c o b a r 63. 
11233 4-29 
s l ; v E N D E E N $1,000 y se A L Q U I L A en 
t r e s l u l s e s m e n s u a l e s , l a casa c a l l e B a r r e t o 
i > . ( J . - inabacoa. I n f o r m a n I n f a n t a 4J. 
11:E0 
PROPIO PARA ESTABLECIMÍRMO 
E n l a c a l l e 8 e s q u i n a á 21 . d o n d e e s t á n s i -
t u a d a s l a s 210 casas de l a S o c i e d a d do t a b a -
q u e r o s " L a C r e c h e r i e " , en e l V e d a d o , se 
v e n d e u n s o l a r de e s q u i n a á l a b r i s a á $4.00 
o r o e s p a ñ o l e l m e t r o , l i b r e de g r a v a m e n , 
p u d i e n d o e n t r e g a r de c o n t a d o $1.000 y e l 
r e s t o d e j a r l o r e c o n o c i d o a l 8 p o r 100 de 
i n t e r é s a n u a l . I n f o r m a n : H a b a n a n ú m e r o 
210. b a j o s . 11167 4-28 
S E V E N D E N L A S C A S A S S I G U I E N T E s T 
e n M a l e c ó n u n a de $4.000; o t r a en P e ñ a ! v e r 
de $3,000; o t r a en San N i c o l á s $8.000: o t r a 
en A g u i l a de 57.000; dos en R u b a l c a b a do 
86,000 y $2.000. I n f o r m a n E m p e d r a d o 10, de 
1 á 8. Sr. M e n d a r o . 
111S4 4-28 
sil VESttDB 
L a casa L a g u e r u e l a n ú m e r o 4. c e r c a de l a 
A v e n i d a E s t r a d a P a l m a . I n f o r m a r á n en l a 
m i s m a . H I G O 4-28 
S E V E N D E P A R A UNO Q U E Q U I E R A 
g a n a r de $100 A $125 a l m e s . u n a v i d r i e r a 
de t a b a c o s y c i g a r r o s , s e d e r í a ; b u e n p u n t o 
p a r a b i l l e t e s , se d a b a r a t a p o r t e n e r e l d u e -
ñ o o t r o n e g o c i o e n e l c a m p o . I n f o r m e s C u b a 
32. A l v a r e z , de S á 11 y de 1 á 4. 
11149 8-27 
S E ' V E N D E Ñ d o s S O L A R E S EN L A V í -
b o r a . ( R e p a r t o R i v e r o ) u n o en l a c a l l e de 
A v e n i d a y o t r o en B . L a g u e r u e l a . I n f o r -
m a r á n en el b u f e t e d e l D r . L u i s d e So lo , 
M e r c a d e r e s 4, de 1 á 4. 
11122 4-27 
P U E S T O " DE^RUTASTAVES Y H U E V O S ^ 
se v e n d e p o r no ser su d u e ñ o d e l g i r o , es 
de e s q u i n a , c o n a m p l i o l o c a l y d o r m i t o r i o , 
se p u e d e e s t a b l e c e r c u a l q u i e r o t r a I n d u s t r i a 
P a r a t r a t a r de é l , en So l 82, á t o d a s h o r a s . 
11136 4-27 
SE V E N D E U N E S C A P A R A T E D E C A O -
ba . o t r o a n c h o de c e d r o , v a r i a s s i l l a s y s i -
l l o n e s s u e l t o s , se p i n t a n y d o r a n c a m a s y 
se hace t o d a c l a se de r e p a r a c i o n e s , l o m i s -
m o en m i m b r e s y t o d a c l a s e de m u e b l e s t o d o 
c o n p e r f e c c i ó n . O b r a o í a 65. e n t r e C o m p o s -
t o l a y A g u a c a t e , J o s é S u á r e z . 
11162 4 j27 _ 
M I T E B L E S Y P I A N O ; S E V E N D E ^ M U Y 
b a r a t o u n j u e g o de s a l a R e i n a R e g e n t e , de 
M a j a g u a , u n j u e g o de c u a r t o , i d . de c o m e -
d o r , g r a n p i a n o , l á m p a r a s , c u a d r o s , s i l l a s , 
s i l l o n e s y o t r o s m u e b l e s m á s en g a n g a . T e -
n e r i f e 5. 11105 8-26 
S E V E N D E U N B O N I T O J U E G O D E N O -
g a l . t a p i z a d o , c o m p u e s t o de .cofá. dos s i l l o -
nes y dos s i l l a s y u n p i a n i n o P l e y c l , e n M a -
l e c ó n fi. a l t o s . 11108 4-26 
P I A X O S D E A i ;> I I :,í;?; A T R K S P K S O S 
p ln tn , los n l o i i l l n S A L A S ; e n S a n R n í n e l 1-1: 
aflnnoloneH g r a t i s . S A L A S , S a u R a f a e l 14. 
11060 8-25 
P O R A U S E N T A R S E L A F A M I L I A S E 
v e n d e u n m a g n í f i c o j u e g o de c o m e d o r , de 
c a o b a , e n c e r a d o , e s t i l o f r a n c é s , a c a b a d o d i ; 
e s t r e n a r , c o s t ó 100 c e n t e n e s . T a m b i é n se 
v e n d e n t o d o s l o s m u e b l e s t a p i z a d o s d e l s a -
l ó n , u n a c o n s o l a , p i a n o a l e m á n m u e b l e s de 
c u a r t o , t o d o s finos y n u e v o s . N o se t r a t i , . 
' •on e s p e c u l a d o r e s . C a m p a n a r i o 141 , a l t o s , 
do 12 á 5. 10925 9-21 
s i l l 
ES 
R E P A R T O R I V E R O : S E V E N D E N D O S 
s o l a r e s . L a g u e r u e l a e s q u i n a á P r i m e r a , p r o -
p i o p a r a e s t a b l e c i m i e n t o de v í v e r e s ; e l de 
e s q u i n a p o r no e x i s t i r n i n g u n o en 4 ó 5 
m a n z a n a s á l a r e d o n d a . I n f o r m a n A g u i a r 59, 
I m p r e n t a de B l a n c o y C o m p . 
l l O M 4-26 
E N " S A N M I G U E L : V E N D O 1 ÍMÍECÍOSA 
casa m o d e r n a c o n sa l a . 2 v e n t a n a s , s a l e t a . 
4¡4 b a j o s . 1 a l t o : m u y f r e s c a y c ó m o d a $7.;;00 
i n m e d i a t a á M o n t e , h a c i a R e i n a o t r a c o n sa-
la , c o m e d o r , 6¡4. r e n t a $43, $4.500. F i g a r o l a , 
E m p e d r a d o 3S, de 1 á 4. 
11093 j 4-26 
B E L A S C O A I N Y M O N T E . I N M E D I A T A Á 
es te l u g a r v e n d o 1 t e r r e n o c o n 516 m e t r o s 
s u n e i A c i a l e s ; t i e n e f a b r i c a s y a r r i m o s de a l -
t o y b a j o p a g o s . $14.500; en C o n c o r d i a , p r ó -
x i m a á P e r s e v e r a n c i a 1 casa de a l t o y b a j o , 
m o d e r n a $6.800. F i g a r o l a , E m p e d r a d o " 38, de 
1 á 4. 
11091 i - 2 6 
C o n a g u a y ga s . v e n d o 7 s o l a r e s , d a n d o 
$25 cy . a l c o n t a d o p o r c a d a u n o , y d i e z m e n -
sua les . E m p e d r a d o 31, T e l é f o n o 687. 
11097 8-26 
sai i m v O T o i í í e C68réoübes 
B u e n a o c a s i ó n ; m e j o r n e g o c i o . V e n d o u n a 
g r a n casa , p o r t e n e r m e q u e a u s e n t a r d e l 
p a í s , c o m p u e s t a de u n a g r a n sa l a , c o m e d o r 
c u a t r o c u a r t o s b a j o s y u n o a l t o , e s p a c i o s o 
p a t i o , c o c i n a y d e m á s s e r v i c i o s ú t i l e s , l i b r e 
(•«• t o d o { j r a v a m e n , s i t u a d a en l a c a l l e de 
G ' o r l a e n t r e l a s de A g u i l a y R e v i l l a g i g e d o . 
a c e r a de l a b r i s a , p a r a I n f o r m e s su d u e ñ o 
A g í i h i 223. T i e n d a de R o p a s . R e p i t o q u e no 
q u i e r o i n t e r v e n c i ó n c o n t e r c e r a p e r s o n a 
11101 8-26 
S E V E N D E UN C A F E P O R T E N E R QUE 
a u s e n t a r s e su d u e ñ o . S i n i n t e r v e n c i ó n de c o -
r r e d o r e s . Se d a en p r o p o r c i ó n . I n f o r m a n S a n 
Miguel iiú, 10990 S-24 
P O R ~ A U S E N T A R S E P A R A E s p a ñ a A 
a s u n t o s de f a m i l i a , se v e n d e e l a c r e d i t a d o 
p u e s t o de f r u t a s de T e n i e n t e R e y n ú m e r o 
S i . e n t r e C r i s t o y B e r n a z a . 
10945 s-22 
E N L O M E J O R DE L A ~ L O M A DELTVÉ^ 
d a d o , se \ e n d e n d o s s o l a r e s j u n t o s , ó s epa -
r a d o s , m a g n í f i c a e s q u i n a y - c e n t r o , c a l l e B a -
ñ o s e s q u i n a á 19. D i r i g i r s e á J . C u a n t í a , L a 
L u n a , c a l l e 7 e s q u i n a á Paseo . 
10922 . s-21 
V E R D A D E R A G A N G A , en l o m e j o r de""a 
V í b o r a , se v e n d o en $5,700 u n a casa m o d e r -
na, c o n J a r d í n a l f r e n t e , sa l a , s a l e t a , c u a t r o 
c u a r t o s , p a t í o y t r a s p a t i o g r a n d e , t o d a de 
a z o t e a y c o m p l e t a I n s t a l a c i ó n s a n i t a r i a ; le 
p a s a e l c a r r o . I n f o r m a n , su d u e ñ o e n S a n 
M a r i a n o ?,. V í b o r a . 10896 8-21 
S i l 
T E J E D O R D E L I B R O S 
Se ofrece p a r a toda c la se de t r a b a j o s de 
c o n t a b i l i d a d . L l e v a l i b r o s e n h o r a s d e s o c u -
p a d a s H a c e b a l a n c e s , l i q u i d a c i o n e s etc. N e p . 
t u n o 66 e s q u i n a & S a n N i c o l á s , a l tc . i . por 
l ian N i c o l á s . 
C U D A D E L A 
V e n d o ó a r r i e n d o u n a d e n u e v a f a b r i c a -
c i ó n en b u e n a s c o n d i c i o n e s . Se p r e f i e r e v e n -
der . I n f o r m a r á n O b i s p o 42 ó C o m p o s t e l a 105 
a l t o s , de 12 y m e d i a á 2 y m e d i a . 
_jq724 15-18 
SE ARRIENDA 0 SE VENDE 
P o r n o p o d a r l a a t e n d e r s u d u e ñ o , u n a 
f i n c a en l a J u r i s d i c c i ó n de S a n c t i S p f r i t u s , 
c o m p u e s t a de 107 c a b a l l e r í a s , c o n m u c h o 
m o n t e , e x c e l e n t e P o t r e r o y a g u a d a s i n m e j o -
r a b l e s . P r e c i o s u m a m e n t e b a r a t o . P a r a i n -
f o r m e s d i r i g i r s e a l Sr. D o m i n g o C a b e z a . 
S a n c t i S p í r l t u s . . 10957 26-22AÍ3:. 
B U E N N E G O C I O : E N $2^30T15oS MAGNI-
ficoo s o l a r e s c o n 746 m e t r o s , e s q u i n a de f ' - i i -
Ic , á dos c u a d r a s d e l p a r a d e r o de l a V í b o r a , 
f i n r n a p e q u e ñ a c o n s t r u c c i ó n de m a d e a , ' ¡Me 
r e d i t ú a e l I n t e r é s d e l c a p i t a l desde e l m e -
m e n t o q u e se c o m p r e . I n f o r m e s G e r v a s i o 
D E do 11 á 1 y tíe 5 á 7. 
" 7 2 7 16.1R 
A G E N T E S D E A M B O S S E N O S S E B O L Í C f -
t a n en T e j a d i l l o 45 . p a r a u n negoc io p r A c -
l l c o y de f á c i l r e p r e s e n t a c i ó n , s i e n d o de 
g r a n u t i l i d a d p a r a l a s c l a s e s o b r a r a s . Se l e s 
g a r a n d a buen f u c l d o . 
10573 1 5 - I 4 A E . 
¡ L e a e s t o , p u e d e c o n v e n i r l e ! 
So v e n d e u n e l e g a n t e y b i e n m o n t a d o c a f é 
c o n r e s t a u r a n t y k l o s k o de c i g a r r o s . E s t á 
e n u n a r íe l a s m e j o r e s y t r a n s i t a d a s c a l l e s 
de l a H a b a n a ; h a c e u n b u e n d i a r i o . T i e n e 
c o n t r a t o p o r v a r i o s aftos c o n a l q u i l e r m ó d i -
c9- i , ? r a u n o 0 dos soc ios es u n g r a n n e g o -
c i o . .No t r a t a r á c o n c o r r e d o r e s . Su d u e ñ o 
t i e n e que a u s e n t a r s e . E s c r í b a m e Fi V d v i v e 
f u e r a de l a H a b a n a . I n f o r m a A l b e r t o R o m e -
r o . R e i n a l u n n e r o 41. 10549 17-13 
J - í w T g a r r i o o ^ 
A G E N T E G E N E R A L D E N E G O C I O S 
R e a l i z a t o d a c l a s e de t r a n s a c c i o n e s s o b r e 
p r o p i e d a d e s u r b a n a s y r ú s t i c a s . 
C o m p r a - v e n d e v a l o r e s c o t i z a b l e s en B o ' s a 
D i n e r o p a r a h i p o t e c a s desde e l 7 p o r 100 y 
en t o d a s c a n t i d a d e s . 
P a r a p i g n o r a c i o n e s á l o s m e j o r e s t i p o s . 
E s c r i t o r i o : O B I S P O 56. 
A J l . C S . 
P A J A R O S : H A N L L E G A D O V A R I O S , C l a -
r i n e s y t u r p i a l e s , t o d o s son p i c h o n e s y t o d o s 
e s t á n g o r j e a n d o y se v e n d e n b a r a t o s . A n i -
m a s e n t r e Z u l u e t a y M o n s e r r a t e , a c c e s o r i a , 
a l f r e n t e d e l m e r c a d o de C o l ó n . 
11227 4-29 
C R I A D E G A L L I N A S 
y d e m á s a v e s de c o r r a l y a n i m a l e s d o m é s t i -
cos, p o r B a l m a s e d a . 1 t o m o 80 c e n t a v o s . 
O b i s p o 86, l i b r e r í a de M . R i c o y , H a b a n a . 
11203 4-28 
U Ñ " B U E N C A B A L L O , J O V E N y D É " - ? 
c u a r t a s , se v e n d e m u y b a r a t o porque- su | 
d u e ñ o no t i e n e d o n d e t e n e r l o , s i r v e p a r a 
a l q u i l e r ó p a r a u n c a r r o de r e p a r t i r g é -
n e r o s ; t a m b i é n s i r v e p a r a l o s l e c h e r o s . S a n 
M i g u e l y M a r q u é s G o n z á l e z , F o n d a , p r e g u n -
t a r p o r e l d u e ñ o . 
11144 4-27 
C a r n e a d d 
A \ < ¡ E I . E S V E S T R E L L A 
G r a n B a z a r de t o d o s los g i ros P . „ 
d a d en C a l z a d o . S o m b r e r o s P ^ . ^ H 
'iopa. Loe* Capas . P a r a g u a s -y 
cas i r e g a l a d o s , c k b l e : Carneadn""? . ' í ' 0 ' 
co e s t a b l e c i m i e n t o que tenKo « 
26-:5At 
P A S E N A V E R L O 
E n l a v i d r i e r a 6 a p a r a d o r de la * r . . 
c e r í a ' L a H u m b a " c a l l e de Muralla A l . 
So .v / . . s e e n c u e n t r a de venta un bon 
m o n e t a r i o c o n 130 monedas a n t l e u L vi! 
c i a r de las p r i m i t i v a s cue hubo en ^ " 
do . con 3.150 a ñ o s ó ? e ¿ 1,260 años amS"! 
. T e s u c i i s t o ; R o m a n a s , d o l Imperio c'^l, 
\ i s i g o d a s . E s p a ñ o l a s , Morunas y' de «J 
v a r i a s ; n a c i o n e s m 
10697 IS-lTAj 
T A N Q U E S D E HIERRO 
D e todas n u d i d a s . nuevos y de use Mita 
Ui 69. a n t i g u a d e l Vedado, Prieto v Muga 
106S9 
J a r d í n " L a s Baleares" 
U n i v e r s i d a d ^6, casi csciuina á Infpt* 
G r a n s u r t i d ' " de p l a n t a s del país y extrr. 
j e r a s , p a r a sa lo i -es . pa t i o s y jardines pul' 
c u l a r c s ; se c a m b i a n p lantas ; rje hace t* 
c l a se de t r a b a j o s de flor; se adornan salen 
p a r a fier.tas y mesas para banquetes, 
v e n t a s se l l e v a n á domici l io . 
10030 
SK V E N D E N C A B A L L O S Y M U L O S : H A T 
s u e l t o s y v a r i a s p a r e j a s , p r o p i o s p a r a a l -
q u i l e r j d e m á s t r a b a j o s ; ca s i r e g a l a d o s . B a -
ñ e ^ C a r e a d o , á t o d a s h o r a s , 
C, 2590 2 6 - A g . 7 
par) la: Anuncies Francsses son l&s 
19, rus de 'a Grangg-3ít*,tiK. r ' 
mm a m 
0[ H P M S 
C A R R E T O N E S D E V O L T E O Y M U L O S , Se 
v e n d e n c i n c o c a r r e t o n e s y c u a t r o inuKos. 
P r e c i o m u y b a r a t o . I n f o r m e s c a l l e I , n ú m e -
r o 19. V e d a d o . 1 1183 8-28 
S-! v e n d e u n o e n g r a n g a n g a , de TO c a b a -
l l o s , 4 C i l i n d r o s . M a g n e t o , e t c . e tc . . E l e g a n -
t e y l u j o s o , s i l e n c i o s o y e c o n ó m i c o , c r i s t a l , 
f u n d a s , r e p u e s t o de g o m a s , e tc . e tc . E s p l é n -
d i d a o p o r t u n i d a d p a r a f a m i l i a *cle g u s t o ó 
p a r a n e g o c i o en a l q u i l e r e s en l a p r ó x i m a 
e s t a c i ó n de t u r i s t a s . P u e d e v e r s e y p r o b a r -
se á t o d a s h o r a s en P r a d o 50,' J . M . D u e ñ a s , 
A p a r t a d o 344. 
C._2703 4-28 
B10 V E N D E u n A U T O M O V I L P R O P I O " P A ^ 
r a c o n v e r t i r l o e n g u a g u a , de 20 á 25 c a b a -
l l o s , se d á b a r a t o . I n f o r m a n San J o s é y L u -
cena . B o d e g a . 
11126 8-27 
M O T O C I C L E T A S " P E U G E O T " 
d e ; í y m e d i ó c a b a l l o » , 2 « - i l i i K J r o s , 
i g n i c i ó n M a g n e t o , s e a o a b a n <lc r t M . ' i -
b l r p o r s u A g e n t e L . G - A Z E L , M a r i n a 
Í 5 0 . T a l l e r d e r e p a r a c i o u ^ s ü e a u t o -
m ó v i l e s . 
11089 4-26 
S E V E N D E 
E n p r o p o r c i ó n u n a d u q u e s a d e u so y u n 
caballo de 7 y m e d i a c u a r t a s d e a l z a d a e n 
D r a g o n e s n ú m e r o 42, E s t a b l o " E l V a p o r " . 
11066 8-25 
U n s e n c i l l o m é t o d o q u e l i a e n r a i 
á e i e n t o s d e p e r s o n a s s i n dolor . r i j 
p e l i g r o , s i n d e t e n e i ó n d e t r aba jo» 
p é r d i d a d e t i e m p o . 
A T O D O S S E O F K E C E l > 
E N S A Y O G R A T I S 
L a h e r n i a ( u u e b i v . d u r a ) es curable «» 
o p e r a c i ó n , d o l o r , p i - i i g r o ó P^1""1^* 06 .JJJ 
po. C u a n d o d e c i m o s cu rab le , no ¡ ¡ " " í a 
d a r á c-ntc-üdoi- ( | r e la MU^hradura ull| 
« • á m e m e r e t e n e r s e , pe ro que se etect 
c u r a de m a n ra á pasa r sin 1)rfgu.. 9-ímI 
A fin de e n n v e n e e r A. Vd . y a s " ° / J ^ i S 
h e r n i o s o s de que n u e s t r o " " ^ L j o i i 
e i ' e c t i v a m c i i l r puede cu ra r , lo . nada» 
h a c e r u n a p r u e b a , que no le (,,1s'iJ™de tod 
V d . r n a c u n - s i g n i t i c t ; l a cesac ión u ^ 
s u f r i m l c p t o , u ; i c r r r i i n i e n t o noiaoi' 
g o r f l s i e o y m e n t a l , la facultad M 
de n u e v o d - las d e l i c i a s de ' f ,v l t l^ ;n aflidl 
a ñ o s de b i e n e s t a r y cíe satlstav? ,ratu!t»' 
do:-- á su v i d a . Le of recemos á x f . * mie-iti 
men ' .o una m u e s t r a do n u f ' t r o a : . , 
q u e l i a c u r a d o e n c i e n t o s de ]<M 
N o m a n d e V d . d i n e r o ; s implc in^ ' stri-
el c u p ó n a b a j o , i n d l q u ^ s e en '» 
. . . r .: l a q u e b r a d u r a 7 
N o descuide c i ú n l a p o s i c i ó n de l a fluebrald,li7 n-i poi v a n o s es te c u p ó n . N o d ^ 0 1 1 1 ^ ' ' cont 
s o l o d í a , es te i m p o r t a r t e aSUn„or braSU 
Vd. d e j a r s e . - i l o r m e n t a r mfts Por 
y a hechos , b a r a t o s y f,oinime. ' .¡va que 
E s t a o f e r t a es la m á s e q ^ « íiue P»3* 
m á s se h a y a h e c h o y todos ios i 
de h e r n i a d e b e r á n a p r o v e c h a r í a 
l a m e n t e . 
S E V E N D E U N C A R R O C U B I E R T O . DE 
4 r u e d a s , p r o p i o p a r a c u a l q u i e r i n d u s t r i a : 
e s t á en m u y b u e n e s t a d o y se d a b a r a t o . V i -
ves 168. p u e d e v e r s e . 
í-ju d u e ñ o E g i d o n ú m e r o 17. 
1 1006 6-24 
S E V E N D E N e n " - l a T ' A L L E DETLA P R I N -
cesa e s q u i n a á S a n L u i s , J e s i i s de l M o n t e , 
dos b i c i c l e t a s c o n sus m u l o s , a r r e o s y c h a -
pas de es te año. p o r no n e c e s i t a r l o su d u e ñ o 
se d a n en g a n g a . E n l a m i s m a p u e d e n v e r s e 
6 I n f o r m a n . 11012 S-24 
d e wimmik 
M A Q U I N A S DE L I M P I A R Z A P A T O S A u -
t o m á t i c a m e n t e , f u n c i o n a n I n t r o d u c i e n d o d o s 
c e n t a v o s c a l d e r i l l a en u n a r a n u r a . B u e n a 
r e n t a c o n p o c o c a p i t a l . I n f o r m a r á n c a l l e 
I . n ú m e r o 19, V e d a d o , e l ú n i c o A g e n t e en 
e s t a I s l a . 11182 8-2S 
C Ü P O . V ( s , a s ; 6J 
Márquez en es ta i l u 8 t r a c , , ü " ¿ s u r á W 
de Ja quebradura, s í r v a s e conté* v d.. 
presuntas, entonces corte-se v^zcV-
ríialo al D R . W. S. K l C E . 8 & 9, 
tek, Etreet, Londres, L . t . 
¿ Q u e edad tiene Vf •-
¿Le hace mifrir la Quebredurat 
¿Lleva Vd. un braguerof 
Asombre 
Señas. 
w « ei E S T R E Ñ I M I E N T O y ^ « f * 
Jaqueca. Malestar, Pesadez 6 a s t l l o a ^ l M B k 
E x ü a s e los VERDADEROS GBAMOS de SILÜD 0 f * } ^ 
P U R G A T I V O S , D E P U R A T I V O S y ^ J : . ^ Fa r t r ¿¿ 
T . 96. R ú a d 'Amsterdam. P A K 1 S y j t 
AGUA DE MESA NATURAL CASEOSA 
E m b o t e l l a d a d i r e c t a m e n t e e n e l 
R O B E R T 
B A S S I N 
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